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L e  t i t r e  d o n n é  'a c e s  p a g e s  i n d i q u e  b i e n  q u ' e l l e s  n e  
c o n s t i t u e n t  q u e  l e  t o u t  p r e m i e r  é ' c a t  d ' u n  o u v r a g e  f u t u r ,  
A p r g s  a v o i r  s 6 j o u r n é  d i x  m o i s  3 M a r o u a ,  e n  1962 e t  
1 9 6 3 ,  e t  r e c u e i l l i  u n e  q u a n t i t é  a s s e z  c o n s i d 6 r a b l e  d e  r e n s e i g n e -  
m e n t s  s u r  l e  c o m m e r c e  d u  m i l ,  j ' a i  d û  q u i t t e r  l e  Cameroun  p o u r  
e n t r e p r e n d r e  u n e  n o u v e l l e  e n q u ê t e  d a n s  u n  p a y s  v o i s i n .  Les q u e s -  
. t i o n n a i r e s  n ' é t a i e n t  d 6 p o u i l l é s  e t  a n a l y s e ' s  q u ' e n  p a r t i e ,  e t  i l  
s ' e n  f a u t  e n c o r e  d e  b e a u c o u p  q u ' i l s  l e  s o i e n t  k o m p l & t e m e n t  
a u j o u r d ' h u i ,  A u s s i  l e s  n o t e s  q u i  s u i v e n t  c o m p o r t e n t - e l l e s  d e u x  
p a r t i e s ,  d o n t  l ' é l a b o r a t i o n  e s t  t r è s  i n é g a l e  : 
- l a  p r e m i è r e  ( c h a p i t r e  1 h 3 c o m p r i s )  r é s u l t e  d e  l ' e x p l o i t a t i o n  
'a p e u  p r è s  d é f i n i t i v e  d e  q u e s t i o n n a i r e s  c o n c e r n a n t  l a  d e m a n d e  d e  
m i l  5 Maroua  d ' u n e  p a r t ,  l ' o f f r e  d e  m i l  d a n s  l e  D i a m a r d  d ' a u t r e  
p a r t  ; 
- d a n s  l a  s e c o n d e  ~ ~ a r t i e ,  a u  c o n t r a i r e ,  ( c h a p i t r e s  4 'a 7 c o m p r i s ) ,  
j l a i  s e u l e m e n t  c h e r c h é  5 d o n n e r  q u e l q u e s  e x e m p l e s  d e s  r é s u l t a t s  
q u e  j ' e s p è r e  t i r e r  d e  q u a t r e  a u t r e s  s é r i e s  d e  q u e s t i o n n a i r e s ,  
r e m p l i s  s u r  l e s  m a r c h é s  d u  d é p a r t e m e n t  d u  D i a m a r 6 ,  e t  d a n s  l e s -  
q u e l s  j ' a i  d Q  me c o n t e n t e r  j u s q u ' i c i  d ' e f f e c t u e r  q u e l q u e s  r a p i -  
d e s  s o n d a g e s  * 
I 
CettLe d i S p a r i t 8  t r è s  a c c u s é e  n u i t  c e r t a i n e m e n t  'a 
l t u n i t 6  d e  mon t r a v a i l , ,  e t  a u s s i  p r o b a b l e m e n t  5 s o n  i n t é r ê t  ; m a i s  
comme d i v e r s e s  e t u d e s  s o n t  a c t u e l l e m e n t  p r o j e t é e s  s u r  c e s  q u e s t i o n s ,  ' 
o u  s u r  d e s  q u e s t i o n s  v o i s i n e s ,  i l  a s e m b l é  q u ' i l  y a v a i t  l i e u  d e  
f a i r e  c o n n a l t r e  d E s  a u j o u r d ' h u i  l e s  r é s u l t a t s  d é j à  a c q u i s ,  o u  t o u t  
a u  m o i n s  d ' i n d i q u e r  l e s  d i r e c t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  l e s  r e c h e r c h e s  
a v a i e n t  é t é  c o m m e n c é e s ,  
Q u ' i l  me s o i t  p e r m i s ,  e n  t e r m i n P n t ,  cle r e m e r c i e r  t r è s  
v i v e m e n t  l e s  p e r s o n n e s  s u i v a n t e s ,  g r a c e  h l ' a i d e  d e s q u e l l e s  mon 
t r a v a i l  s ' e s t  t r o u v é  g r q n d e m e n t  f a c i l i t é  : 
- M o n s i e u r  Ousmane lbley, p r é f e t  d e  K a r o u a ,  p u i s  i n s p e c t e u r  f é d é r a l  
- lidlonsieur Amane S a ï d ,  p r 6 f e t  de  Maroua  ; 
- M o n s i e u r  G é r a r d ,  a d j o i n t  a u  p r é f e t  de  M a r o u a  ; 
- M o n s i e u r  l e  Ata i r e  d e  M a r o u a  ; 
- i ; o n s i e u r  A .  F o u r n i e r  c h e f  d e  s e r v i c e  d e  l ' A g r i c u l t u r e  ?i i i a r o u a  ; 
- h l o n s i e u r  G r o u c h y ,  g é r a n t  d e  l a  SAP d e  I l a r o u a  ; 
- Le L a m i d o  d e  M a r o u a ,  a i n s i  q u e  l e s  c h e f s  d e  q u a r t i e r  d e  l a  v i l l e  ; 
- Les  L a m i b e  d u  D i a m a r é .  
d e  l ' A d m i n i s t r a t i o n  'a G a r o u a  : 1 
Les i n v e s t i g a t i o n s  sur l e  t e r r a i n  o n t  é t é  r é a l i s é e s  a v e c  
l a  c o l l a b o r a t i o n  d e s  e n q u ê t e u r s  s u i v a n t s  : B i n d o h o  A l l i a d j i  G a r d ,  
D a ï r o u  D j i d d a ,  I s s a  Mamoudou, H a s s a n a  D j i d d a ,  a i n s i  q u e  d e  nomhreu: : .  
i n t e r p r è t e s  e t  i n f o r m a t e u r s  o c c a s i o n n e l s .  
F o r t - L a m y ,  f Q v r i e r  1964 
Rg.1. En gris& l[e dipademenf ar& 
, .  . 
pII-! ,APIm. I n t r o d u c  tis 
B i e n  q u e  l e s  p o p u l a t i o n s  d u  Nord-Cameroun s e  n o u r r i s s e n t  
p r e s q u e  e x c l u s i v e m n t  d e  m i l ,  o n  8 s u r t o u ?  4 t u d i é  j u s q u ' i c i  l e  
c o m m e r c e  d e  p r o d u i t s  tels q u e  l a  v i a n d e  e t  l e  p o i s s o n ,  q u i  n e  s o n t  
p o u r t a n t  g u & r e  que d e s  m o y e n s  d ' a s s a i s o n n e m e n t .  C e l a  s ' e x p l i q u e  
a i s é m e n t  : l e  m i l  e s t  c u l t i v B  p a r t o u t  e t  p a r  t o u s ,  e t  l a  p l u s  g r a n d e  
p a r t i e  d e  l a  p r o d u c t i o n  e s t  consommée d i r e c t e m e n - t ,  s u r  p l a c e ,  p a r  
l e  c u l t i v a t e u r  e t  p a r  s a  f a m i l l e .  Au c o n t r a i r e ,  l e s  q u . ~ n - t i t 6 s  d e  
v i a n d e  e t  d e  p o i s s o n  r i u i  s o n t  c o m m e r c i a l i s 4 e s  s o n t  a s s e z  c o n s i d Q r a -  
b l e s  par r a p p o r t  h l a  p r o d u c t i o n  t o t a l e .  A u s s i  d t s i t - i l  :-!ormal q u e  
l e s  t r a n s a c t i o n s  p o r t a n t  s u r  c e s  p r o d u i t s  r e t i n s s e n t  d ' a b o r d  I ' a t -  
t e n t i o n .  
11 11 r 6 f l e x i o n  t o u t c . ; - f o i s ,  o n  p e u t  s e  d e m a n d e r  s i  l e  f a i t  
que  l e  c o m m e r c e  d u  m i l  n ' e n  s o i t  e n c o r e  q u t 8  s e s  d é l s u t s  n e  r e n d  p a s  
l e s  r e c h 5 r c h e s  p l u s  i n t 6 r e s s s n t e s .  C ' e s t  un d o m a i n e  o h  l ' o n  p o u r r a  
p e u t - $ . t r e  a s s i s t e r  5 l a  n a i s s a n c e  d e  c i r c u i t s  d t & c h a n g e s  e t  v o i r  
l e u r  " r a c é  s e  p r 4 c i s e r  p e u  h p e u ,  p 3 r t 3 g e r  l e s  h 6 s i t a t i o n s  o u  l e s  
t e n t , ?  ions d e  c u l t i v a t e u r s  e n c o r e  ma: a c c o u t u m 6 s  2 m o n n a v e r  u n e  
p i r t i e  d e  l e u r  r l c o l t e .  On p o u r r a  t e n t e r  d e  v o i r  h l ' é c h e l l e  d e  
t o u t  un s e c t e u r  ~ ? n   oie d e  m o n Q t a r i s a t i o n  p r o g r e s s i v e  comment  
s ' é ' c a ' j l i t  l e  d o s a z t e  enLre  p r o d u c t i o n  a u t o c o n s o m m 4 e  e t  p r o d u c t i o n  
m3rciì?i7rJC: ; o n  pourra s u r t o u t  c h e r c h e r  s i  c e  d o s a g e  e s t  i n s t a b l e ,  
e t  p o l i r q u o i ,  
L.2 c Iue5 ; : ion  s e  c o m p l i q u e  d u  f a i t  q u e  l e  d é v e l o p n e m e f i t  
d e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n  ( a r 2 c h i d e s  e t  s u r t o u t  c o t o n ) ,  e n  o f f r a n t  
ali c u l t i v a t e u r  l a  p e r s p e c  t i v e  d'obtenir d e  l ' a r g e n t  l i q u i d e ,  p e u t  
d i m i n u e r  L ' i n c i t - I t i o n  '3 p r o d u i r e  d u  m i l  e n  v u e  d e  l a  v e n t e ,  e t  p a r  
c o n s é q u e n t  f r e i n e r  d ~ n s  c e  s e c t e u r  l e  r e c u l  d e  l ~ n g r i c v l t u r e  d i t e  
"d.e s u b s i s t o n c e " .  Hous  r i s y u o n s  e n  f a i t .  d e  n o u s  t r o u v e r  e n  p r 4 s e n c e  
d e  phdnornllsnes c o m p l e x e s ,  e t  d ' 6 r ~ u i 2 i l ~ r e s  t r a n s i t o i r e s  s u r  l e s q u e l s  
l e s  s t a t i s  k i y u n s  e x i s t . n t e s  n e  d o n n e n t  g u & r e  d e  r e n s e i g n e m e n t s .  
- 3 -  
C e t t e  i n t r o d u c t i o n  a u r a  p o u s  b u t  : 
- d e  r a p p e l e r  q u e l q u e s  d o n n é e s  g é n é r a l e s  r e l a t i v e s  l a  p r o d u c t i o n  
d u  m i l  d a n s  l a  r é g i o n  q u i  n o u s  o c c u p e  ; 
- d e  p r é s e n t e r  q u e l q u e s  c o n c e p t s  ou  s c h é m a s  t h é o r i q u e s  p r o p r e s  5 
n o u s  s e r v i r  d e  g u i d e s  
SECTION 1 o .  L E : a S O U R C E S .  
Les f a c t e u r s  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  m i l  s e  r é d u i s e n t  B d e u x ,  
l ' homme e t  l a  t e r r e .  O n  n e  p e u t  e n  e f f e t  p a r l e r  d ' é q u i p e m e n t  a g r i -  
c o l e  : l e  t r a v a i l  s e  f a i t  à l a  h o u e ,  l e s  e n g r a i s  s o n t  i n c o n n u s ,  l a  
c u l t u r e  a t t e l é e  é g a l e m e n t .  Nous n ' a v o n s  d o n c  e x a m i n e r  i c i  q u e  l e  
f a c t e u r  h u m a i n ,  e t  l e  m i l i e u  p h y s i q u e  d ' u n e  p a r t ,  l e  r é s u l t a t  d e s  
a c t i v i t é s  d e  p r o d u c t i o n  d ' a u t r e  p a r t ,  e n  n o u s  l i m i t a n t  a u  d é p a r t e -  
m e n t  d u  D i a m a r é .  Les j u s t i f i c a t i o n s  d e  c e t t e  l i m i t a t i o n  p r o v i s o i r e  
s e r o n t  d o n n é e s  p l u s  l o i n ,  
- LES, FACTEUPS DE P R O D U C T I O N  A--- ET LA QUESTION DES RENDE,LIENTS. 
a ) -  L e  m i l i e u . p ~ i y s ì q u e .  
L e  d g p a r t e m e n t  du  D i a m a r é  ( v o i r  c a r t e  I ) ,  s i t u é  5 h a u -  
t e u r  d e s  I O è m e  e t  118me p a r a l l è l e s ,  s e  t r o u v e  a u x  l i m i t e s  - a s s e z  
i m p r d c i s e s -  d e s  z o n e s  s o u d a n i e n n e  e t  s a h é l i e n n e .  Le c l i m a t  e s t  
t r o p i c a l ,  a v e c  800 mm d e  p l u i e  q u i  t o m b e n t  e x c l u s i v e m e n t  p e n d a n t  
c i n q  m o i s  d e  l ' a n n é e  ( d e  m a i  5 o c t o b r e ,  a v e c  maximum moyen d e  
267,4 mm e n  a o f i t )  ( 1 )  ; l a  t e m p é r a t u r e  moyenne  a n n u e l l e  e s t  d e  
2 8 * ,  a v e c  u n  maximum e n  a v r i l  ( 25  - 40') e t  un a u t r e  e n  o c t o b r e  
(21 - 3 5 0 ) .  
C ' e s t  d a n s  c e  c a d r e  c l i m a t i q u e  q u t e n v i r o n  110.000 l ia 
s o n t  c u l t i v é s  e n  m i l  d a n s .  l e  d é p a r t e m e n t .  L e s  m e i l l e u r e s  d e  c e s  
t e r r e s  s o n t  l e s  a r g i l e s  f o n c é e s  t r o p i c a l e s ,  a p p e l é e s  K a k i  . 
( p l .  Ka re )  en  f o u l f o u l d d  ; l e s  m o i n s  b o n n e s  s o n t ,  el3 p l a i n e ,  l e s  
( I  ) Les r e n s e i g n e m e n t s  c l i m a t o l o g i q u e s  s o n t  e m p r u n t é s  a u x  n o t i c e s  
a c c o m p a g n a n t  l e s  p l a n c h e s  d e  l'Atlas d u  C a m e r o u n ,  p u b l i é  p a r  
1 ' IRCAAII .  P o u r  l a  q u e s t i o n  d e s  s o l s ,  v o i r  l a  N o t i c e  s u r  l a  c a r t e  
p é d o l o g i q u e '  a u  1/100.0008me d e  M a r o u a ,  p a r  P. SEGALEN 
-- H a r d é  ( s o l s  'a a l c a l i ) ,  e t ,  é v i d e m m e n t ,  l e s  p e n t e s  d e s  mon- 
t a g n e s  o Ù  l ' o n  n e  t r o u v e  q u '  " u n  e m b r y o n  d e  s o l  q u i  f a i t  
l ' o b j e t  d e  t o u s  l e s  s o i n s  d e s  p o p u l a t i o n s  m o n t a g n a r d e s  q u i  
l e  r e t i e n n e n t  'a l ' a i d e  de  m u r e t t e s  s o i g n e u s e m e n t  e n t r e t e n u c s " ( 2 ) .  
b ) -  Les hommes. 
L e  p e u p l e m e n t  d u  d é p a r t e m e n t  t é m o i g n e  d ' u n  d u a l i s m e  
tr2ls m a r q u é  e n t r e  I s l a m i s é s  e t  p a ï e n s .  Les p r e m i e r s  s o n t  d e s  
F o u l ) ? & ,  d e s  S i r n t a  ( B o r n o u a n s ) ,  d e s  H a o u s s a ,  d e s  baiandsra. Les 
s e c o n d s  s o n t  d e s  G i z i g a ,  d e s  PAofou, d e s  M a s s a ,  d e s  T o u p o l i r i  
e t  d c s  " ioundang.  A l o r s  q u e  l e s  I s l a m i s é s  o c c u p e n t  e n  p r i n c i p r .  
l a  p l a i n e ,  c e r t a i n s  p a y e n s ,  n o t a m m e n t  l e s  Mofou,  h e b i i - e n t  
c n c o r e  ] .es  m o n t a g n e s  o u  c o m m e n c e n t  s e u l e m e n t  ? e n  d e s c e n d r e .  
L ' i n s t a l l a t i o n  d e s  G i z i g a  e n  p l a i n e ,  p a r  e x e m p l e  a u  s u d  e'c 
5 l ' o u e s t  d e  M a r o u a ,  p a r a T t  m o i n s  r d c e n t e .  Les h s s a  v i e n n e n t  
d u  idayo-Dzins'i a i n s i  q u e  q u e l q u e s  !tousgoum ; l e s  T o u p o u r i  
o c c u p e n t  l e s  e n v i r o n s  d e  F 4 o u l v o u d a ï ,  o u  v i e n n e n t  6 g 3 l e m e n t  
d u  t i a y o - D a n s ï .  Les I ' o u n d a n g  o c c u p e n t  u n e  p q r t i e  d e  l ' a r r o n d i s -  
s e m e n t  d e  K a e ' l é .  
La v i l l e  d e  i , a r o u a  r e f 1 G t e  c e t t e  d i v e r s i t g  d e  p e u -  
p 3 - m & ~ .  La m j m  L~ * c b s  *&it a n i s  wt m g  ( ~ ~ m  R E .  
sur  GOO), m a i s  on  t r o u v e ,  o u t r e  d e s  c o ~ o n i e s  ~ a o u ; s a ,  
f l a n d a r 3  e t  S i r S t r 3 ,  t o u t e  u n e  s é r i e  d e  q u a r t i e r s  p o ï e n s  g(in4- 
r a l e m c n t  s i t u é s  sur l a  p 6 r i p h G r i e .  Un t a b l e a u  d e  r e c e n s e m e n t  
e s t  d o n n 4  e n  a n n e x e  I .  
S e l o n  l e s  t e r m e s  d u  P r o f e s s e u r  P I A T I E R ,  " s e u l e  u n e  
a n 3 l y s e  r e l i ? n t  l e s  d i f f g r e n t e s  o p é r 3 t i o n s  Z d e s  g r o u p e s  
d ' a g e n t s  b i e n  c T r a c t G r i s 4 s  p e u t  p e r m e t t r e  d e  c o m p r e n d r e  v 6 r i t . l -  
b l e m c n t ,  p?l: l ' i n t g r i e u r ,  l e s  p r o c e s s u s  d e  l ' a c t i v i t 6  é c o n o -  
m i y u e l '  ( 3 ) ,  I c i ,  les r e q r o u p e m e n t s  les p l u s  f ~ j c o n d s  p o u r  l ' i n t e r -  
p r j t s t i o n  d e s  ph6nom'Enes 4 t u d i Q s  s ' o p s r e n t  g 4 n G r a l e m e r - t  s u r  l a  
( a )  P. S E G A L E ' I ,  p. 23 
( 3 )  P I A T I E R ,   tat tis tique G O h s e r v 3 t i o n   conom mi que, t o m e  2, p a  ~ 4 0 ,  
P a r i s ,  PIJF, laG1,  
. . . . .  
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Caste 2 
b a s e  d e s  d i f  f s6 rences  c. t h n i c i u n s  : n o u s  s e r o n s  EïGquemment amen6s  
i t e n i r  c o m p t e  d c  c e t t l ;  p a r t i c u l a r i t & .  
c ) -  ~e m s r e i i Q ,  
s t a t i s t i q u e s  d o u a n i k r e s  r é v è l e n t  p a r  e x e m p l e  q u ' u n e  c e r t a i n e  
q u a n t i t é  d e  m i l ,  p r o b a b l e m e n t  s o u s - e s t i m é e ,  p a s s e  du  D i a m a r é  
d a n s  l e  d i s t r i c t  du  Mayo-Kebbi ,  a u  T c h a d  ; 'a l ' i n t é r i e u r  d u  
C a m e r b u n ,  d e  f o r t e s  d i f f 6 r e n c e s  d e  p r i x  s u g g k r e n t  q u e  l e  
D i a m a r é ,  o h  l a  d e h s i t c ?  e s t  de 34 h a b ,  a u  k m  d i s p o s e  d e  
s u r p l u s  d e  m i l  p a r  r a p p o r t  ?i l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  Garoua, d a n s  
l e  d é p a r t e m e n t  d e  l a  B é n o u é ,  oh c e t t e  d e n s i t é  t o m b e  'a 5, 
2 
Q u a n d  on  p a s s e  d e  l a  p l a i n e  'a l a  m o n t a g n e ,  p a x  
e x e m p l e  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t  d e  Maroua  8 c e l u i  de  M e ' r i ,  on 
c o n s t a t e  u n e  f o r t e  a u g m e n t a t i o n  d e  l a  d e n s i t é  d e  p o p u l a t i o n ,  
e t ,  v u  l es  d i f f é r e n c e s  p l a u s i b l e s  d e  f e r t i l i t é ,  on p o u r r a i t  
s ' a t t e n d r e  'a ce  q u e  l e s  r e n d e m e n t s  b a i s s e n t ,  e t  q u e  l e s  m o n t a -  
g n a r d s  a i e n t  b e s o i n ,  p a r  c o n s é q u e n t ,  d e  s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  
p l a i n e .  La r é a l i t é  n e  c o n f i r m e  p a s  n e t t e m e n t  c e t t e  h y p o t h è s e ,  
s o i t  p a r c e  q u e  l e s  r e n d e m e n t s  des  v a r i é t é s  c u l t i v é e s  e n  m o n t a g n e ,  
e t  n o t a m m e n t  d u  T c h e r g u é ,  s o n t  p l u s  é l e v é s  q u ' o n  n e  c r o i t  
communément ,  s o i t  p a r c e  q u e  l e s  m o n t a g n a r d s  s a u v e g a r d e n t  
l e u r s  n i v e a u x  d e  c o n s o m m a t i o n  e n  c u l t i v a n t  eux-mêmes e n  
p l a i n e  : a u q u e l  c a s  c ' e s t  b i e n  l a  p l a i n e  q u i  a p p r o v i s i o n n e  
l a  m o n t a g n e ,  m o i s  p a s  p a r  v o i e  d ' é c h a n g e  ( l e  f a i b l e  p o u v o i r  
d '  a c h a t  d e s  m o n t a g n a r d s  s ' y  o p p o s a n t )  
J e  n ' a i  s o u l e v é  c e t t e  q u e s t i o n  q u e  p o u r  l a i s s e r  
e n t r e v o i r  B q u e l  p o i n t  l a  g r a n d e  d i f f u s i o n  d e  l a  c u l t u r e  
d u  m i l  p e u t  a v o i r  d e s  c o n s é q u e n c e s  s u r  l e s  é c h a n g e s .  Même 
d a n s  u n e  v i l l e  a u s s i  i m p o r t a n t e  q u e  M a r o u a ,  on d o i t  t e n i r  
c o m p t e  d u  f a i t  q u e  l a  m a j o r i t é  d e s  h a b i t a n t s  c u l t i v e n t  
eux-mêmes u n e  p a r t i e  du m i l  q u i  l e u r  e s t  n é c e s s a i r e ,  d e  
s o r t e  q u e  l a  d e n s i t é  é l e v é e  d e  l a  p o p u l a t i o n  d a n s  l a  z o n e  
u r b a i n e  n e  p r o v o q u e  p a s  u n  a f f l u x  de  m i l  c o m m e r c i a l i s e  
a u s s i  c o n s i d é r a b l e  q u ' o n  a u r a i t  pu  l e  c r o i r e .  
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- ,LE, RESULTAT DES ACTIVITES D E  PR.ODUCTION. 
a ) -  V a r i é t é s  c u l t i v é e s ,  ( 4 )  
I 
E l l e s  s o n t  e x t r ê m e m e n t  n o m b r e u s e s ,  e t  i l  y a l i e u  
d e  s ' e n  f é l i c i t e r .  D ' u n e  p a r t  e n  e f f e t ,  c e t t e  m u l t i p l i c i t 6  
P e r m e t  d e  t i r e r  p a r t i  d e  t e r r e s  t r è s  v a r i e e s  ; d ' a u t r e  p a r t ,  
e l l e  r e n d  p o s s i h l e  1 ' Q c h e l o n n e m e n t  d e  p l u s i e u r s  r é c o l t e s  d a n ?  
l ' a n n é e o  En o u t r e ,  l e s  p r é f é r e n c e s  d e  c o n s o m m a t i o n ,  t res  
d i v e r s e s  e l l e s  a u s s i ,  t r o u v e n t  a i n s i  à s e  s a t i s f a i r e .  
En g r o s ,  l e s  mi l s  ( o u  s o r g h o s ) ,  d o n t  l e  n o x  g F i n 4 r i q u e  
e s t  a a o r i  e n  f o u l f o u l d é ,  p e u v e n t  s e  r k p a r t i r  e n  d e u x  c a t é g o r i e s :  
1 3 )  - Les mils d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  s o n t  semés a u  moment  d e s  
p r e m i h r e s  p l u i e s ,  e t  r é c o l t é s ,  s u i v s n t  l e s  s a r i é t t j s ,  d e  100 à 
180 j o u r s  p l u s  t a r d ,  La v a r i é t é  l a  p l u s  p r é c o c e  s e r a i t  l e  
D a m o u g h e r i  M a k a l a r i ,  q u i  p e u t  a r r i v e r  à m a t u r i t 4  e n  ?O j o u r s ,  
m a i s  q u i  n ' e s t  g u è r e  c u l t i v é  q u ' a u t o u r  d e s  c a s e s .  La v a r i d t e  
l a  p l u s  r é p a n d u e  e s t  l e  D j i g a r ì ,  q u i  e x i g e  120 j o u r s o  Le 
Y o l o b r i  e s t  p l u s  t a r d i f ,  e t  d e m a n d e r a i t  e n v i r o n  le0 j o u r s .  Le 
T c h e r g u 4 ,  v a r i 6 t é  e x t r g m e m e n t  r o b u s t e ,  e s t  c u l t i v 4  p a r  l e s  
p a ï e n s  s u r  l e s  p e n t e s  c a i l l o u t e u s e s  d e s  m o n t a a n e s  ( v o i r  t a -  
b l e a u  2 ) .  
2') - Les mi l s  d e  s a i s o n  s k c h e ,  ou  mi l s  d e  d E c r u e ,  s o n t  
s e m 6 s  'a l a  f i n  d e  18 s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  v e r s  l e  m o i s  d ' o c t o -  
b r e .  On r e p i q u e  l e s  j e u n e s  p o u s s e s  e n  n o v e m b r e ,  e t  l a  r é c o l t e  
a l i e u  v e r s  l e  m o i s  d e  f e v r i e r ,  L e u r  n o n  g d n r j r i q u e  e s t  
i * " r s k n a r i ,  mais  i l  e x i s t e  d e  t r è s  n o m b r e u s e s  v a r i é t 4 s ,  Le 
M u s k w 8 r i  e s t  c u l t i v g  d a n s  l e s  Kare, e t  l e  s p e c t a c l e  o f f e r t  
p a r  c e s  c h a m p s  d ' u n  v e r t  a g r e s s i f  a q u e l q u e  c h o s e  d e  
s a i s i s s a n t ,  une d p o q u e  oÙ l a  b r o u s s e  e s t  5 p e u  p r e s  com- 
p l e  t e m e n  t d e  s s  é c  ti d e .  
L 
( 4 )  Ces r e n s e i e ? n e m e n t s  s o n t  e m p r u n t d s  i d i v e r s  r a p p o r t s  e t  n o t e s  
c o n s u l - t C i s  ?I l a  s t a t i o n  a c r i c o l e  d e  G u é t a l é  ; d ' a u t r e s  pso- 
v i e n r c n t  -lo c o n v e r s a t i o n s  a v e c  M. FOURNIER, d u  S e r v i c e  d e  
1. ' . k g r i c u l t u r e ,  à b i a r o u a .  
T a b l e a u  2 .. D i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  d e  m i l .  
Maroua  
IVIuskwari ( b l a n c )  
Madj  e r i  
, S a f r a r i  
A d j  a g a m a r i  
B o u r g  o u r  i 
D j i g a r i  ( r o u g e )  
B u l b a s i r i  ( r o u g e  o u  j a u n e )  
D a m o u g h e r i  M a k a l a r i  
W a 1 a g a n  a r  i 
T c h e r g u e  ( j  a u n e )  
N o m e r i  
!Iil.s. p é w l a i r e s  : 
I a, d i r i  
M u r i  
G a r o u a  
"cr- 
D a l a s s i  
Mb u r k u 
T e l e r i ,  o u  T a l e r i  : 
( T e l e r i  B a d e r i  - r o u g e  
( T e l e r i  D a n e r i  - b l a n c  
Umpu 
b ) -  Q u a n t i t é s  p r o d u i t e s .  
L ' e n q u ê t e  d e  l a  F,A.O s u r  l ' A f r i q u e  ( 5 )  n o t e  cy' 
" e n  m a t i è r e  d e  proc luc- t ion  a g r i c o l e  a f r i c a i n e ,  s i  l ' o n  d i s p o s e  
d ' a s s e z  b o n n e s  d o n n é e s  s u r  l e s  c u l t u r e s  ... d e s t i n é e s  3 l ' e x -  
p o r t a t i o n ,  i l  e s t  e x t r ê m e m e n t  d i f f i c i l e  d ' é v a l u e r  l a  p r o d u c -  
t i o n  d e  c e l l e s  q u i  s o n t  p a r t i e l l e m e n t  o u  t o t a l e m e n t  a b s o r b e ' c s  
sur l e  m a r c h é  i n t d r i e u r " .  C ' e s t  é v i d e m m e n t  l e  c a s  d u  m i l .  La  
s e u l e  m é t h o d e  d ' d v a l u a t i o n  d e s  y u a n t i r t é s  p r o d u i t e s  e t  consom-  
mées c o n s i s t e  à s u p p o s e r  q u e  " p u i s q u e  l a  r a t i o n  a l i m e n t a i r e  
n e  s a u r a i t  t o m b e r  a u  d e s s o u s  d ' u n  c e r t a i n  p o i n t  s a n s  p r o d u i r e  
l a  f a m i n e ,  l a  p r o d u c t i o n  a l i m e n t a i r e  d o i t  f o r c é m e n t  a v o i r  
s u i v i  l ' a c c r o i s s e m e n t  d é m o g r a p h i q u e  ; c e l o  ' c s t  p r o b a b l e m e n t  
l e  c a s  d a n s  l e  s e c t e u r  d e  s u b s i s t a n c e ,  s a u f  l o r s q u e  l e s  c i r -  
c o n s t a n c e s  a t m o s p h é r i q u e s  o u  l e s  e n n e m i s  d e s  c u l t u r e s  o c c a -  
( 5 )  E n q u ê t e  de l a  F . A . 0  s u r  l ' A f r i q u e ,  Rome 1962,  p .  3 7 ,  
T a b l e a u  14. 
s i o n n e n t  u n e  m a u v a i s e  r 4 c o l t e  . . Les r 4 d a c t e u r s  d u  r a p p o r t  
e s t i m e n t  e n  c o n s i q u e n c e  p o u v o i r  c h i f f r e r  l e  t a u x  a n n u e l  
d ' a c c r o i s s e m e n t  d e  Is p r o d u c t i o n  a g r i c o l e  c a m e r o u n a i s e  d a n s  
s o n  enseml-112 3 2 i:.: p o u r  l a  p k r i o d c  1?50-1960, p u i s q u e  l e  t a u x  
a n n u e l  d ' a c c r o i s s e m e n t  d 4 m o g r a p h i q u e  e s t .  a u s s i  d e  2 %'. P o u r  
le Nord-Cameroun s e u l e m e n t ,  1 ' a c c r o i s s e m e n t  a n n u e l  d e  l a  p o p u -  
l a t i o n  s e r a i t  1Qc(b rcmcn- t  i n f i 5 r i e u r  : I , 5  ri s e u l e m e n t  ( s o i t  
0,7 p o u r  les J . i ~ ~ i ~ l n a n s ,  0 , 8  5 p o u r  l e s  p a ï e n s  d e  m o n t a g n e ,  
e t  2,s 5 p o u r  l e s  p a z n s  d e  p l a i n e ) ,  On p e u t  r a i s o n n e r  comme 
l e s  r d d a c t e u r s  d u  r a p p o r t  F . A . 0 ,  e t  s u p n o s e r  q u e  l a  p r o d u c -  
t i o n  a l i m e n t a i r e  a s u i v i  l a  p r o g r e s s i o n  d e  l a  p o p u l a t i o n  ; 
m a i s  l a  q u e s t i o n  e s ?  d e  s a v o i r  s i  c e t t e  h e u r e u s e  s i t u 3 t i o n  
v a  s e  p o u r s u i v r e  : l ' q c c r o i s s e m e n t  a n n u e l  d e  , 5  Y; r e p r d s e n ' i e  
e n  e f f e t  u n  d o u b l e m e n t  d e  l a  p o p u l a t i o n  ( d o n c  d e s  r e s s o u r c e s  
a l i m e n t a i r e s  ? )  e n  50 a n s  ( 6 ) .  
En c e  q u i  c o n c e r n e  l e  D i a m a r k ,  on  a j o u z e  l e s  c o n s i -  
d 6 r a  t i o n s  s u i v a n t e s  : l e s  300.000 h a b i t ? n  t s  d u  d 4 p a r t e m e n t  
o n t  b e s o i n ,  p o u r  s u r v i v r e ,  d e  500 g .  d e  m i l  e n  m o y e n n e  p a r  
h n b i t s n t  e t  p a r  j o u r  ( 7 )  s o i t  e n v i r o n  200 k g s  p e r  a n ,  s o i ?  
-3 .ncore  60.000 t o n n e s  p o u r  l ' e n s e m b l e  d e  l a  p o p u l a t i o n .  Or, 
l e  s c r v 1 c e  de  l t z A , g r i c u l t u r e  e s t i m e  q u e  l e s  s u r f a c e s  c u l t i v k e s  
s o n t  d e  7 Û . 3 0 0  h a  p o u r  l e  m i l  d e  d d c r u e ,  e t  d e  40.000 h a  po i i r  
l e  mil d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s .  Les r e n d e m e n t s  s ' é c h e l o n n a n ?  d e  
3 5 0  1.PGG k g s  p a r  h s ,  i l  e s t  p r o b a b l e  q u e  l e  r e n d e m e n t  
moyen a v o i s i n e  7 0 G  k g s / k a  a u  m o i n s .  La p r o d u c t i o n  8 n n i : e l l e  
t o t a l e  mo;ronne s ' d 1 ; v e r q i t  d a n s  c e s  c o n d i t i o n s  & 7 7 . C O O  b o n n e s .  
On p e u t  d o n c  a d m e t t r e  l ' e x i s  t e n c e  d ' u n  s u r p l u s  d ' e n v i r o n  
17.000 t o n n e s  p a r  a n ,  q u i  p e u v e n t  ê t r e  s o i t  u t i l i s g e s  i l a  
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f a b r i c a t i o n  d e  l a  b i è r e ,  s o i t  e x p o r t é e s .  B i e n  e n t e n d u ,  u n e  
p a r t i a  d e s  60.000 t o n n e s  s t r i c t e m e n t  n é c e s s a i r e s  à l a  s u r v i e  
d e  la p o p u l a t i o n  s e  t r o u v e r a i t  d é j à  f a i r e  l'objet d ' é c h a n g e s ,  
n e  s e r a i t - c e  q u e  p o u r  a l i m e n t e r  l e s  p o p u l a t i o n s  u r b a i n e s  n o n  
c u l t i v a t r i c e s ,  e f f e c t u e r  l e s  a r b i t r a g e s  n é c e s s a i r e s  d a n s  l e  
t e m p s  e t  l ' e s p a c e ,  e t  t e n i r  c o m p t e  d e s  p r é f é r e n c e s  d e  consom-  
m a t i o n ,  
I1 e s t  5 p e i n e  b e s o i n  de  s o u l i g n e r  l e  c a r a c t è r e  
c o n j e c t u r a l  d e  c e s  c a l c u l s ,  e t  d e  r é p é t e r  q u e  l e s  r e c h e r c h e s  svz 
l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  n ' e n  s o n t  g u è r e  f a c i l i t é e s .  Là comme e n  
d ' a u t r e s  d o m a i n e s ,  i l  y 2ura d o n c  l i e u  d e  n e  p r o c é d e r  qu'avec 
u n e  e x t r ê m e  p r u d e n c e ,  e t  t o u j o u r s  de f a ç o n  a u s s i  e m p i r i q u e  q u e  
p o s s i b l e .  Nous n ' e n  n 6 g l i g e r o n s  p a s  p o u r  a u t a n t  l e s  s e c o u r s  
q u e  p e u t  a p p o r t e r  l ' a n a l y s e  t h d o r i q u e .  
SECTION 2 ,  PROBLE_I\IIES .DE LA COMMERCIALISATION DANS U N  SECTEUR -
--U-BS IS T Ä N K -  
J e  v o u d r a i s  d ' a b o r d  d 6 f i n i r  a u s s i  c l a i r e m e n t  q u e  
p o s s i b l e  c e  q u l i l  c o n v i e n t  d ' e n t e n d r e  p a s  " s e c t e u r  d e  (semi) 
s u b s i s t a n c e "  ; j ' i n d i q u e r a i  e n s u i t e  c e r t a i n e s  c o n s é q u e n c e s  
d Û e s  5 l a  f a i b l e  a m p l e u r  d e s  é c h a n g e s .  
4 LE C A D R E  D E  L'h,NALYSE. 
On d o i t  à K.C.  A B E R C R O M B I E  ( 8 )  u n e  u t i l e  mise a u  
p o i n t  sur l a  q u e s t i o n  de l ' d v o l u t i o n  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  s u b -  
s i s t a n c e  v e r s  l ' a g r i c u l t u r e  d e  m a r c h g .  L ' a u t e u r  commence p a r  
p o s e r  d e u x  d g f i n i t i o n s  : 
- La p r o d u c t i o n  d e  s u b s i s t a n c e  e s t  l a  p a r t i e  d e  l a  p r o d u c -  
t i o n  u t i l i s c ' e  d i r e c t e m e n t  p a r  l ' e x p l o i t a n t  e t  s a  f a m i l l e ;  
( 8 )  K . C ,  ABERCROMBIE, l e  p a s s a g e  d e  l ' a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e  
5 l ' a g r i c u l t u r e  d e  m a r c h é  e n  A f r i q u e  a u  S u d  d u  S a h a r a ,  
E u l l e t i n  1:lensuel E c o n o m i e  e t  S t a t i s t i q u e s  A g r i c o l e s ,  V o l . l O ,  
N o  2 ,  f é v .  61, 
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- L a  p r o d u c t i o n  m s r c h a n d e  e s t  c e l l e  q u i  e s t  .:t.ndue ou  
t r o q u é e  p o u r  l a  c o n s o m m a t i o n  i n t 6 r i e u r e  o u  p o u r  l ' e x p o r -  
t a t i a n .  
I1 r a p p e l l e  e n s u i t e  u n e  d é c o m p o s i t i o n  e n  q u 3 t r e  p h - e  LI , e s  
d u  p r o c e s s u s  d ' é v o l u t i o n  v e r e  1 a g r i c u l t u r e  d e  m a r c h d ,  1: ropos ie  
p a r  'I'IIDELII4IJ et h1AKINCS ( 9 ) .  La p r e m i è r e  p h a s e  s e r - i t  c e l l e  oG 
t o u t c  l a  p r o d u c t i o n  e s t  a u t o - c o n s o m m é e ,  h y p o t h b s e  q u i  n ' a  rir.11 
de ' c h k o r i q u e  s i  l ' o n  s e  l i m i t e  5 l a  p r o d u c t i o n  d ' u n _  b i e n  p a r t i -  
c u l i e r ,  p a r  e x e m p l e  l e  m i l  ; l a  s e c o n d e  p h a s e  c o r r e s p o n d  -3u 
momcnt oil ,  s a n s  v r a i m e n t  s ' y  e f f o r c e r ,  l a  p o p u l a t i o n  p r o d u i  t 
'un p e u  p l u s  q u e  l e  n 4 c e s s a i r e ,  e t  s e  t r o u v e  a i r . s i  d i s p o s e r  
o ~ c a s i o n n e l l e m e n t  d ' u n  s u r p l u s  é c h a n n e a b l e .  P l u s  tord e n c o r 3 7  
l e c  a g r i c u l t e u r s  c h e r c h e n t  d é l i b d r é m e n t  'a o h t e n i r  un excGcleri 1- 
r d t 2 u l i e r  ; e n f i n  13 p r o d u c t i o n  m a r c h a n d e  f i n i t  p3r $<:re p l u s  
i m p o r t a n t e  q u e  l a  p r o d u c t i o n  d e  s u h s i s t a n c e ,  
T o u t  p o r t e  S c r o i r e  q u e  1:: p r o d u c t i o r !  d u  m i l  c l a n s  
l e  D i a m a r é  s e  s i t u e ,  s e l o n  l e s  c 3 s ,  a u  p r ~ m i e r  o u  311-1 s e c o n d  s t a -  
d e  d e  c e  p r o c e s s u s .  I1 e x i s t e  d e  nom'Îre11-1~ e n d r o i t s  o h  les c u l t i -  
v a t e u r s  c o n s o m m e n t  t o u t  l e  m i l  q u ' i l s  p r o c l u i s e t ? . t  ; a i l l e u r s ,  o n  
d i s i 3 o s e  b i e n  d ' u n  s u r D 1 u . s .  - o u  d u  m o i n s .  o n  c r o i t  n n i i v n i r  e n  
d i s p c s e r , -  m a i s  i l  s ' a g i t  d ' u n  s i m p l e  r é s i d u ,  nullement p r o d u i t  
e n  v u e  c l f  ê t r e  c o n n e r c i s l i s k .  C h e z  l e s  T a u p o u r i  dc G o l o m p u i  p a r  
c x e n i p l e ,  d a n s  l e  d 6 p a r t e m e n t  v o i s i n  d u  ::i. D a n . > ï ,  l e s  a c l i a t s  d e  
m i l  n e  representent. que  7 5 ide 13 p r o d u c t i o n ,  e t  l e s  v e n t e s  
I I  ;I ; e n  f a i t ,  a c h . t s  e t  . : en t e s  s o n t  à peu p r & s  & q u i v a l e n t s  
e n  v o l u m e ,  m o i s  f a i t s  > d e s  Fjpoques d i f f 6 r e n l e s  (<Cl). 
Il s e r a i t  p o s c i b l e  d e  p r é c i s e r  c e t t e  a n a l y s e ,  msi .3  je 
me b o r n e r a i  a u x  t r o i s  r e m a r q u e s  s u i v a n t e s  : 
- 13 - .  
1 ' )  - Une p r o d u c t i o n  q u i  n ' e s t  p a s  n o r m a l e m e n t  d e s t i n é e  5 l a  
v e n t e  g a r d e  le c a r a c t è r e  d ' u n  b i e n  s p é c i f i q u e ,  a f f e c t é  d 'em-  
b l é e  a u x  b e s o i n s  p a r t i c u l i e r s  d u  c u l t i v a t e u r  e t  d e  s a  f a m i l l e .  
La v a l e u r  d ' é c h a n g e  d e  c e  b i e n  n ' e s t  i m a g i n é e  q u ' i m p a r f a i t e m e n t ,  
e t  n e  f a i t  p a s  l ' o b j e t  d ' a n t i c i p a t i o n s  p r é c i s e s .  Le b i e n  e n  
q u e s t i o n  n e  r e s s o r t i t  d o n c  a b s o l u m e n t  p a s  5 l a  c a t 6 g o r i e  d e s  
" c o m m o d i t i e s " ,  c ' e s t - à - d i r e  d e  b i e n s  q u i ,  e n v i s a g 6 s  a v a n t  t o u t  
d u  p o i n t  d e  v u e  d e  l e u r  v a l e u r  d ' é c h a n g e ,  s o n t  t o u s  e s s e n t i e l -  
l e m e n t  les mêmes, e t  ne  d i f f d r e n t  q u e  p a r  l e u r  v a l e u r ,  r e p r d -  
e n t é e  p a r  l e u r  p r i x  ( ? I ) *  On p e u t  même aller p l u s  l o i n  : du  
moment  q u e  l a  p r o d u c t i o n  m a r c h a n d e  r e s t e  i n f i m e ,  e l l e  g a r d e  
e n  q u e l q u e  s o r t e  u n  c a r a c t h r e  a n a l o g u e  à c e l u i  d e  l a  p r o d u c -  
t i o n  de  s u b s i s t a n c e .  P a r  u n e  e s p h c e  d e  c o n t a m i n a t i o n ,  l e s  
q u e l q u e s  s a c s  d e  m i l  q u e  l e  p a y s a n  d i s t r a i t  d e  s a  r é c o l t e  p o u r  
l e s  p o r t e r  a u  m a r c h é  d e m e u r e n t  s p é c i f i q u e m e n t  e t  i m m é d i a t e m e n t  
a f f e c t e s  2 d e s  i s e s o i n s  p r é c i s ,  q u . ' i l s  s a t i s f o n t  p a r  un  d é t ' o u r  
s u p p l d m e n t a i r e .  On v e n d - d u  m i l  ,p.our a c h e t e r  u n ' p a g n e ,  gqur 
p a y e r  l ' i m p ô t  ( 1 2 ) .  Les q u a n t i t d s  v e n d u e s  s o n t  f i x b e s  e n  f o n c -  
t i o n  d u  p r i x  d e s  b i e n s  d é s i r é s ,  et l e  moment  d e  l a  v e n t e ,  u n e  
f o i s  l a  r é c o l t e  f a i t e ,  c o ï n c i d e  a v e c  c e l u i  oÙ l e  b e s o i n  e s t  
ressentLi, 
2') - D ' o h  l ' a b s e n c e  d e  m a r c h é  a u  s e n s  large, c ' e s t - 2 - d i r e  
cl '  e n s e m b l e  clt  d c h o n g e s  T o n d é s  s u r  d e s  d i f  f Q r e n c e s  d e  p r i x  p e r -  
s u e s  de  f a s o n  p e r m a n e n t e ,  'a l t i n t é r i e u r  d ' u n  e s p a c e  o u  p e n -  
d a n t  u n e  p é r i o d e ,  e t  t e n d a n t  p r é c i s é m e n t  à a n n u l e r  ce s  d i f f d -  
r e n e e s o  
3 O )  - La p o s i t i o n  des  p r o d u c t e u r s  s ' e x p l i q u e  d ' a i l l e u r s  t r b s  
b i e n ,  W.J, B A R B E R  ( 1 3 )  a m o n t r 6  ' q u ' e n  A f r i q u e  C e n t r a l e  B r i t a n n i -  
_Iw "- 
( I l )  V o i r ,  p o u r  l a  d 4 f i n i t i o n  d e s  " c o m m o d i t i e s " ,  B U R N H A M ,  The . 
( 1 2 )  V o i r  5 c e  s u j e t  ABBOT'T e t  d i v e r s  a u t e u r s  : La C o m m e r c i a l i -  
._ 
! d a n a g e r i a l  R e v o l u t i o n ,  P e n g u i n  B o o k s  1 9 6 2 ,  p. 22, 
s a t i o n ,  s o n  r a l e  d a n s  l ' a c c r o i s s e m e n t  d e  l a  p r o d u c t i v i t é ,  
F . A . 0  '1962, p ,  13. 
( 1 3 )  W.J. B A R B E R ,  'The  Economy o f  B r i t i s h  C e n t r a l  A f r i c a ,  S t a n -  
' f o r d  U n i v e r s i t y  P r e s s ,  1961 .  
q u e ,  l e  t r 2 v a i l l a u r  e n  e x e r s a n t  s o n  s c t i v i t Q  'a l a  f o i s  d a n s  
l e  s e c t e u r  m o n 4 t 2 i r e  e t  d a n s  c e l u i  d e  s u b s i s t a n c e ,  m z x i m i s a  
10 r e v e n u  r é e l  d e  s a  f a m i l l e  ; d e  même, d a n s  l e  ï l o r d - C a m e r o u n ,  
les p c \ y s ? n s  a t t e i g n e n t  u n  p o i n t  d ' k q u i l i b r e  e n  p a r t a g e a n t  l s . ~ r  
temps e n t r e  l e s  p r o d u c t i o n s  c o m m e r c i a l i s a h l e s  (arschides, 
c o t . o n )  ( 1 4 ) ,  e t  l a  p r o d u c t i o n  d e  m i l .  P o u r  c e s  deu:: *-!pes i:\B 
c u l t u r e s ,  13 p r o d u c t i v i t 6  s ' a m d l i o r e r s i t  s . i n s  c l o u t e  s i  l e  
c u l t i v a t e u r  s e  s p é c i a l i s a i t ,  19 r e v e n u  r é e l  g l o l ? ~ l  a u g m e n t e -  
r a i t !  e t  un v d r i t a b l e  p r o b l 4 m e  de  l a  c o m m e r c i n l i s q t i o n  r jc  p o -  
s c r r i i t ,  " c i s  l a  s t r u c t u r e  a c t u e l l e  d e s  p r i x  e t  d e s  c o f i t s s ,  l r i  
f o r c e  d e  13  t r a d i t i o n  e t  d e s  i n s t i t u t i o n s  ( c 1 r  IS cul. i- .vrc d u  
c o t o n  es t ,  l o i n  d ' & t r e  f a c u l t a t i v e )  c o n d u i s e n t  l o q i q u c n c q t  :3 
c h e r c h e r  u n  c o m p r o m i s  e n t r e  l ' i n s e r t i o n  d a n s  l e  s e c t e u r  monl.5- 
t s i r e ,  p a r  l e  b i a i s  d e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n ,  e t  IC p o ; ~ r -  
s u i t e  d e s  a c t i v i t 6 s  d e  s u b s i s t a n c e .  
9 ) -  C o n s 4 q u e n c e s  e n  m a t i i r e  d e  ~ ~ m m e r c i a l i s o t i o n  p r o p r e m c n i  
d i  t e .  
A E E R C 2 3 i . E I E  no-ce,  d a n s  l e s  z o n e s  oÙ d o m i n e  1 3  p r o -  
+ u c t i o n  d~ s UfXlCCEi 
e x t & r i e u r e s ,  n o t a n m e n t  à c e l l e s  q u i  p o u r r a i e n ?  c; ' ( ixrt ircer p a r  
l e s  p r i x .  La c o u t u m e  r e s t e  p r G p o n d é r 3 n t e  ; l e s  p z r c e l l c s  c u l t i -  
v 3 b l e s  s o n t  a t i r i I - u & c s  3 1 . 1 ~  familles e n  f o n c t i o n  d e  l e u r s  ' ~ e s o i n s  
a l i ~ e n t 2 i r e s .  La s p & c i a l i s o  : i o n  n e  p e u t  a p p G r a P t r e .  ~ x a ~ i n o n s  
d e  p l u s  p r : s  c c r t 3 i n e s  de c e s  q u c s t i o r \ . s .  
, . .  & -  *§+S+m€ L-Rqxs%? -a131l l i - -  :i'JX ' n u  
( 1 4 )  F l u s  dc r:a(2 1 2  ~ J G S  s u r f a c e r ;  c u l t i v ~ e s  e n  c o t o n  d 2 n s  le; 4 
d 6 p 3 r t c m c n t s  d u  ] l o r d  s e  t r o u v e n t  d l n s  le D i a m > r d  ; l a  c u l -  
ture d u  c o y o n  s ' y  e s t  d d - ~ e l o p p d e  5 j73rtir d e  l a  z o n e  I r o n -  
t i - r e  f lu  T c k s d ,  v e r s  J 1 3 r o 1 ~ i  e t  i l o r B r  Le c o t o n  3 r e m p l i c e  
cn p a r ~ i c  l o  r;il c u l t i v é  p o u r  l ' e x t & r i c u r  (ler p l a n  ; luin-  
c ; u e n n a l  d e  D g v e l o p p e m e n t  E c o n o m i q u e  e t  s o c i a l ,  F,c:p, d u  
C '?mcrQun,  I m p r i m c r i e  I l o t i o n e l e ,  Yaounde'  I ' J61 ,  p .  1 3 4 ) .  
- 1 5 " "  
s i m p l e "  p a r  ABBOTT ( 1 5 ) .  I1 a l ' a v a n t a g e  a p p a r e n t  d e  n e  r i e n  
c o Q t e r ,  m a i s  e n  f a i t  l e s  p e r t e s  d e  t e m p s  s o n t  c o n s i d é r a b l e s .  
E n  o u t r e ,  le s y s t è m e  e s t  r i g i d e  : l i&  'a u n e  a g r i c u l t u r e  d e  s u b -  
s i s t a n c e ,  i l  c o n d a m n e  c e l l e - c i  & r e s t e r  t e l l e .  I1 e s t  i m p r o p r e  
à é c o u l e r  d e s  q u a n t i t é s  i m p o r t a n t e s  d e  p r o d u i t ,  ou 'a l e s  Q c o u -  
ler 'a g r a n d e  d i s t a n c e .  I1 f i x e  d o n c  d e s  l i m i t e s  G t r o i t e s  & l a  
p r o d u c t i o n  comme 'a l a  c o n s o m m a t i o n .  E n f i n ,  i l  n e  t r a n s m e t  p a s  
l e s  i n c i t a t i o n s  p r o d u i r e  d a v a n t a g e  q u i  p o u r r a i e n t  p r o v e n i r  
d e  l ' e x t d r i e u r .  I1 f a i t  n a î t r e  u n e  m u l t i p l i c i t é  d e  p e t i t s  m a r -  
c h é s  j u x t a p o s é s ,  n o n  c o m m u n i c a n t s ,  o h  l e s  c u l t i v a t e u r s  n e  
p r o d u i s e n t  p a s  e n  f o n c t i o n  d e s  p r d f 8 r e n c e s  d ' a c h e t e u r s  p o s s i k l e s ,  
m a i s  d e s  l e u r s  p r o p r e s .  
2 ' )  - Un t e l  é t a t  d e  c h o s e s  e n t r a f n e  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  p r i x  
a c c e n t u é e s ,  q u i  p e u v e n t  p e r s i s t e r  e t  q u i  p e r s i s t e n t  e n  f a i t  
a s s e z  l o n g t e m p s  d ' u n e  z o n e  5 l ' a u t r e .  Ces d i f f 4 r e n c e s  d e  p r i x  
n o n t  a u c u n e  c h a n c e  d ' i n c i t e r  l e s  p e t i t s  p r o d u c t e u r s  ?i t e n t e r  
d e  c o m m e r c i a l i s e r  p l u s  d e  m i l  ; p a r  c o n t r e ,  e l l e s  p r o v o q u e n t  
l a  n a i s s a n c e  d e  c i r c u i t s  a s s e z  a m p l e s ,  q u i  s e  s u p e r p o s e n t  e n  
q u e l q u e  s o r t e  a u  r é s e a u  d e s  m a r c h é s  l o c a u x .  P e n d a n t  q u e  d e s  
é c h a n g e s  m i n i m e s  s e  p o u r s u i v e n t  a v e u g l é m e n t  s u r  c e s  m a r c h é s ,  
c e r t a i n s  c o m m e r c a n t s ,  s e  h i s s a n t  d ' e m b l é e  'a un n i v e a u  p l u s  
é l e v & ,  s o n t  e n  m e s u r e  d e  r é a l i s e r  d e s  o p é r a t i o n s  p r o f i t a b l e s .  
C e  q u ' i l  i m p o r t e  d e  v o i r ,  c ' e s t  q u e  c e t t e  s i t u a t i o n  ne t r a d u i t  
p a s  u n e  d i v i s i o n  n o r m a l e  e n t r e  c o m m e r c e  d e  g r o s  e t  d e  d é t a i l ,  
m a i s  b i e n  u n  v é r i t a b l e  d u a l i s m e  d e s  é c h a n g e s ,  S i  l e s  p e t i t s  mar-  
c h d s  d e  b a s e  n '6 . l ; a i en - t  p a s  a u s s i  i n d é p e n d a n t s  les u n s  des 
a u t r e s ,  e t  s i  un  a r b i t r a g e  p l u s  a m p l e  a v a i t  t e n d a n c e  'a s ' o p é r e r ,  
l e s  c i r c u i t s  p l u s  a m p l e s  p e r d r a i e n t  e n ' p a r t i e  l e u r  r a i s o n  d ' ê t r e ,  
e t  c h a n g e r a i e n t  e n  t o u t  c a s  d e  c a r a c t h r e .  
Les a! - i?or i  t & s  coi. i . i-umi4res n e  s o n t  p a s  ~ I . i ; r . i n g k r e s  h 
l ' a p p a r i t i o n  d e  c e s  c i r c u i t s  ,:le s p & c u l 2 t i o n ,  c a r  e l l e s  s o n t  
b i e n  s o u v e n t  l o s  s e - l l e s  4 dis!3os.-r  d.e s u r p l ~ s  i n p o r t a n t s  
( g r â c e  p 3 r  e x e m p l e  ~ U X  p r e s t . ? t i o n s  c n  n a t u r e ?  a i n s i  q u e  cles 
m o y e n s  d e  l e s  t r a n s p o r - t e r .  Corune e l l e s ,  d e s  n 4 g o c i a n t s  a v i s &  
e n c a i s s e l i t  d e s  p r o f i t s  c c n ; i d 8 5 r i h l e s  o;roc u n e  f a c i l i t e  q u i  a 
q u e l q u e  c h o s e  d e  dnn7: reux  t riuznd o n  p r c ~ f i t c  I ; e ~ . u c o u p 7  on est 
t e n t 6  d e  p r o f i t . e r  d a v a r i t . a g e  e n c o r c ,  e t  dr3L7usel: d e  l ' i g n o r a n c e ,  
d e  l f i m p r 6 v o y a n c c ,  e %  d e  l f i m p k c u n i o s i t . G  d e s  p 9 y s a n s .  Des 
r e l . z t i o n s  n e t t e m e n t  a s . j m 4 t r i q u e s  p e u v e n t  a p p 7 o r 3 2 t r e  e n t r e  
c o m m e r c a n t s  e t  o g r i c u l t e u r s  ; à l a  l i m i t e ,  on a b o u t i t  a u x  
a v 2 n c e s  s u r  r g c o l t e , d o n t  i l  s e r a  clue:4ion p l u s  l o i n  ( v o i r  p.  62). 
Ces c i r c u i t s  i m p o r t F n t s  r e s t e n t .  l i m i t 6 ~  5. q u e l q u e s  
i t i n & r a i r e s ,  t o u j o u r s  l e s  mêmes ; l e s  & c h a n c e s  r :5gl is&.s  d e  l a  
s o r t e  ne s o n t  a p p a r e m m e n t  j a m a i s  z s s e z  c o n s i d 4 r a b l e s  p o u r  
a n n u l e r  l a  d i f f e r e n c e  d e  c o u r s  g u i  les r e n d  p r o f i t a b l e s ,  c a r  
c e t t e  d i f f é r e n c e  e s t  e n t r e t e n u e  p a r  l ' e x i s t e n c e  m8me d e  c e  q u ' o n  
e s t  b i e n  f o r c 6  d ' a p p e l e r ,  f a u t e  d ' u n  a u t r e  t e r m e ,  l e  p e t i t  
c o m m e r c e  d e  s u h s i s t a n c e ,  c ' e s t - $ - d i r e  l e  c o m m e r c e  p o r t a n t  s u r  l e s  
s u r p l u s  r d s i d u e l s  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  s u h s i s t a n c e .  
.3°1 - E n n s  un c l i m a t  d c o n o m i q u e  d e  c e  g e n r e ,  on  01-jservera  d e u x  
s o r t e s  d u  r 4 a c t i o n s  a u x  p r i x  : 
- Les  p r o d u c t e u r s  r g a g i s s e n t  a u x  p r i x  d e  f s c o n  o b e r r 7 n t e .  Le 
G i z i g a  q u i  v e n d  s o n  m i l  p o u r  p o u v o i r  m i e u x  c d l d b r e r  l a  P 8 t c  
d u  ; ' ~ u z u l d u m  n e  s e  p r d o c c u p e  g u è r e  d e  s a v o i r  g ' i l  a u r a i ?  
a v - n t ? g e  à a t t e n d r e  ; s i  l e  p r i x  e s t  p a r  t r o p  ' 3 .38 ,  i l  a u r j -  
m c n c e r a  l e s  a u a n t i t 8 s  v e n d u e s ,  p a r c e  q u ' i l  l u i  f?ut a b s o l u -  
m e n t  o b t e n i r  u n e  c e r t q i n e  somme p o u r  p a r t i c i p e r  B l ' ~ c 1 1 a t  
d u n  S o e u f .  
- Les g r o s  c o m m e r ~ n n t s  se m o n t r e r - t  311 c o n t r 3 i r e  2r;is s e n s i b l o s  
a u x  v a r i 7 t i o n s  d e  p r i x ,  et: cherc l - ,c .n% i en t i r e r  l e  p l u s  
g r a n d  p 3 r t i  p o s s i b l e ,  p a r  l e  stoockacye n o t n m m e n t , -  C J e s t  -1% 
u n e  s i t u a t i o n  a n o r m n l e ,  p i ~ i s q u c  L E S  d i f f G r c n c e s  d e  c o u r s  
s o n t  l i i e s  2 1 ' 3 h s e r ì c e  d ' h o m o g ~ ~ n G i t 6  d u  r r 3 r c h Q  : e n  u n  s e n s ,  
l e s  s ros  c o m m e r ~ a n t s  b é n é f i c i e n t  d ' u n e  r e n t e  d u  s e u l  f a i t  
q u ' i l s  p e u v e n t  s u r v o l e r ,  p o u r  a i n s i  d i r e ,  u n  e s p a c e  é c o n o m i -  
q u e  e x a g é r 6 m e n t  c o m p a r t i m e n t é .  C e t t e  r e n t e  n ' e s t  é v i d e m n i e n t  
p a s  r e v e r s é e  a u x  c o n s o m m a t e u r s  s o u s  forme d e  r é d u c t i o n  d e  
p r i x .  
I1 f a u t  v o i r  d a n s  c e t  é t a t  d e  c h o s e s  l a  r a i s o n  d u  
t r o u b l e  Q v i d e n t  q u e  t é m o i g n a i e n t  l e s  c o m m e r c a n t s  i n t e r r o g é s .  
J ' a i  t o u j o u r s  e u  l ' i m p r e s s i o n  d e  l e s  i n q u i é t e r  g r a v e m e n t ,  e t  
l e  p r o f i t  q u e  j l a i  t i r é  d e  c e s  c o n v e r s a t i o n s  a é t é  f o r t  m i n c e .  
Ces g e n s  s e  r e n d e n t  p a r f a i t e m e n t  c o m p t e  q u e  l e  commerce  d u  
m i l ,  p a r c e  q u ' i l  g o s t e  S U T  u n e  d e n r é e  v i t a l e ,  b i e n  p l u s  v i t a l e  
q u e  l e  p o i s s o n  ou  l a  v i a n d e ,  e s t  f o r t  p r o p r e  'a a t t i r e r  l ' a t t e n -  
t i o n  d e s  a u t o r i t é s ,  v o i r e  même, q u i  s a i t ,  à p r o v o q u e r  l a  c o l è r e  
p o p u l a i r e .  I l  f 3 u t  d o n c  2 t o u t  p r i x  l e  s o u s t r a i r e  a u x  c u r i o s i -  
t é s .  On e s t  i r r é s i s t i b l e m e n t  amen6 B comp~rer c e t t e  s i t u a t i o n  
à c e l l e  q u i  r é g n a i t  e n  F r a n c e  a u  X V I I I è m e  s i è c l e ,  é p o q u e  oh 
l e  p e u p l e  s e  n o u r r i s s a i t  a v a n t  t o u t  d e  p a i n .  Le s p e c t r e  d e s  
" a c c a p a r e u r s "  a c o n s t a m m e n t  h a n t e  l a  R é v o l u t i o n  F r a n c a i s e .  
N u l  d o u t e  q u e  l e s  n é g o c i a n t s  e n  g r a i n s  de l ' é p o q u e  n ' a i e n t  &té, 
e u x  a u s s i ,  d e s  p e r s o n n q g e s  t r 8 s  d i s c r e t s .  
A j o u t o n s  q u e  comme d a n s  d ' 2 u t r e s  p a r t i e s  d e  l ' A f r i q u e  
l e  commerce  du  m i l  e s t  u n e  a c t i v i t é  p u r e m e n t  i n d i g è n e  , a u c u n e  
f i r m e  e u r o p é e n n e  n e  s ' y  i n t é r e s s e .  D a n s  l a  v a l l é e  du  S 6 n é g a 1 ,  
O Ù  d e s  q u a n t i t é s  a s s e z  i m p o r t s n t e s  é t a i e n t  t r a i t é e s  a u t r e f o i s  
p a r  l e s  m a i s o n s  d e  c o m m e r c e ,  l e u r s  r e s p o n s a b l e s  s o n t  u n a n i m e s  
'a s o u l i g n e r  l e  c a r a c t è r e  h a s a r d e u x  d e  c e t t e  b r a n c h e  d e s  a f f a i -  
r e s  l e s  q u a n t i t é s  v e n d u e s  p a r  c h a q u e  c u l t i v a t e u r  s o n t  t r è s  
f a i b l e s ,  i l  n ' e x i s t e  p a s  d ' e x p l o i t a t i o n s  s p é c i a l i s é e s  o u  n e t t e -  
m e n t  o r i e n t é e s  vers l a  c u l t u r e  e t  l a  v e n t e  d u  m i l ,  P o u r  ces  
d i v e r s e s  r a i s o n s ,  l e s  f i r m e s  e u r o p é e n n e s  o n t  a b a n d o n n é  c e  g e n r e  
d e  commerce  ( 1 6 )  -Au C a m e r o u n ,  e l l e s  n ' o n t  même p a s  e s s a y é  
- 
( 1 6 )  S,L, B O U T I L L E R ,  P. CANTRELLE,  J. CAUSSE, C ,  L A U R E N T ,  
T H ,  N'DOYE : la moyenne  v a l l é e  d u  S d n é g a l  ( E t u d e  s o c i o -  
Q c o n o m i q u e ) ,  PUF 1962. 
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d e  s ' y  l i v r e r .  
b ) -  C o n s é q u e n c e s  e n  m a t i è r e  d ' a p p r 6 c i a t i o n  d e s  t e c h n i q u e s  d e  
c o m m e r c i a l i s a t i o n .  
P o r t e r  u n  j u g e m e n t  sur u n  s y s t h m e  d e  c o m m e r c i a l i s a -  
t i : l n  n e  p r Q s e n t e ,  & p r e m i è r e  v u e ,  e t  s i  l ' o n  e s t  b i e n  i n f o r m é ,  
g u , ? r e  d e  d i f f i c u l t é s ,  E s t  é c o n o m i q u e  l e  S y s t e m e  q u i  p e r m e t .  d o  
t r a n s p o r t e r  a u  m o i n d r e  c o o t ,  e t  a v e c  l e  minimum d e  p e r t e s ,  les 
d e n r 6 e s  de l e u r  l i e u  d e  p r o d u c t i o n  a u  l i e u  ob e l l e s  s e r o n t  
c o n s o r r " e s .  C e r t a i n s  s i g n e s  s o n t  d o n c  r 6 v d l a t e u r s  d e s  d 4 l a u t . s  
d o  Conc  t i G n n e m c n t  : i n s t a b i l i t é  p a r t i c u l i è r e  d e s  p r i x ,  e n g o r -  
c e n e n t s  d e  p r o d u i t ,  n o n - s a t i s f a c t i o n  d e s  p r d f é r e n c e s  d e s  c c n s o m -  
mateurc-; ... e t c .  
Ces c r i t h r e s  s o n t  d i f f i c i l e s  5 u t i l i s e r  d a n s  l e  d o -  
m a i n e  q u i  e s t  l e  n b t r e .  Q u e l q u e s  s o i e n t  l e s  d k f a u t s  p r4sen l : é s  
p a r  l e  mode d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  m i l ,  o n  s e n t  b i e n  q u ' i l s  
n e  s o n t  p a s  i n h 6 r e n t . s  a u x  t e c h n i q u e s  e m p l o y é e s .  C e l l e s - c i  
n e  p e u v e n t  & t r e  q u e  c e  q u ' e l l e s  soir-t ,  t c n t  q u e  l a  p r o d u c t i o n  
d e  s u b s i s t a n c e  g a r d o  u n e  p l a c e  p r é p o n d é r a n t e ,  11 e s t  p a r f a i -  
t e m e n t  o i s e u x  d e  v o u l o i r  j u g e r  ou  a m S l i o r e r  d e s  a c t i v i t é s  q u i  
n ' o n t  p o u r  a i n s i  d i r e  p a s  d ' e x i s t e n c e  p r o p r e  ; l e s  s e u l e s  i n t e r -  
v e n t i o n s  c o n c e v a b l e s  s o n t  d ' u n e  e s p & c e  t r b s  s p t c i a l e ,  e t  n o u s  
v e r r o n s  p l u s  l o i n  q u e l l e s  s o n t  c e l l e s  q u i  p e u ' . r q n t  p a r a f t r e  
s o u h a i t a h l e s .  
c l -  C o n s d q u e n c e s  q u a n t  a u  c a d r e  r é g i o n a l  d e s  e n q u g t e s ,  
S i  j e  m ' e n  s u i s  t e n u  j u s q u ' i c i  3 u x  l i m i t e s  d u  d 6 p a r t e -  
m e n t  d u  E i a n q r d ,  n o t a m p e n t  e n  c e  a u i  c o n c e r n e  l a  p r k s e n t a t i o n  
d e s  s t a t i s  t i T u o s  c l i s :Ton i ' - t l e s ,  j e  n ' a i  p a s  v o u l u  d i r e  q u e  c e s  
l i m i  < C S  4 t a i c n t  celles d ' u n  e s p a c e  é c o n o m i q u e  p o u v a n t  s e r v i r  
d e  c s d r e  n s t i i r e l  5 n o s  r e c h e r c h e s .  En F a i t ,  comment  p e u t - o n  
t r a c e r  d ' a v s n c e  les c o n t o u r s  d ' u n e  r i g i s n  5 C t i i d i e r  ? 
P:EYEFI 17'1 6 n u m S r e  t r o i s  mdt i ioc l e s  : 
(II) J . R .  i E Y E R ,  h e g i o n a l  ~ c o n o m i c s  : a S u r v e y ,  A m e r i c a n  E c o n o m i c  
E e - q i ~ w ,  m a r s  63 ,  p.  2.9. 
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- On p e u t  r e c h e r c h e r  a v a n t  t o u t  l ' h o m o g é n é i t é  d u  d o m a i n e  
t e r r i t o r i a l ,  e n  l ' a p p r é c i a n t  d e  d i v e r s e s  m a n i b r e s  s e l o n  l e  
b u t  d e s  r e c h e r c h e s ,  Les c a r a c t é r i s t i q u e s  r e t e n u e s  s e r o n t  
d c o n o m i q u e s ,  e t h n i q u e s ,  c l i m a t i q u e s ,  e t c .  
- On p e u t  m e t t r e  l ' a c c e n t  s u r  l a  p o l a r i s a t i o n  a u t o u r  d ' u n  c e n -  
t r e  u r b a i n  ou  d ' u n  p a l e  . d e  d é v e l o p p e m e n t .  
- On p e u t  e n f i n  c h e r c h e s  l e s  l i m i t e s  d u  c a d r e  oÙ u n e  c e r t a i n e  
c o h é r e n c e  a d m i n i s t r a t i v e  e t  p o l i t i q u e  p e r m e t  d ' e n v i s a g e r  
d i v e r s e s  r é a l i s a t i o n s  i n s c r i t e s  d a n s  u n  p r o g r a m m e .  
Ces  t r o i s  a p p r o c h e s  s t i n s p i r e n t  t o u t e s  e n  r é a l i t é  
d ' u n  même s o u c i ,  comme l e  m a r q u e  t r h s  b i e n  N E Y E R  : "Le s e u l  
p r o b l B m e  e s t  d e  s a v o i r  quelle h o m o g d n é i t é  l ' o n  d é s i r e .  A i n s i ,  
u n e  r 6 g i o n - p r o g r a m m e  e s t  homogène  p a r c e  q u ' e l l e  s e  t r o u v e  
s o u s  l a  j u r i d i c t i o n  d ' u n  g o u v e r n e m e n t  s p é c i f i q u e  *.. Une 
r 6 g i o n  p o l a r i s é e  e s t  homogène  p a r c e  q u ' e l l e  c o m b i n e  d e s  e s -  
p a c e s  d é p e n d a n t  d ' u n  c e n t r e ,  s o i t  c o m m e r c i a l e m e n t ,  s o i t  f o n c -  
t i o n n e l l e m e n t  ; e t  c e r t a i n e s  r é g i o n s  d i t e s  h o m o g k n e s  l e  s o n t  
d e  p a r  l e u r  c a r a c t e r e s  g é o g r a p h i q u e s ,  p h y s i q u e s ,  é c o n o m i q u e s  
o u  s o c i a u x t t ,  
L ' e n n u i ,  c ' e s t  q u e  d a n s  u n e  r é g i o n  q u i  s e  c o n s a c r e  
& l ' a g r i c u l t u r e  d e  s u b s i s t a n c e ,  l ' h o m o g é n d i t d  é c o n o m i q u e  p e u t  
a l l e r  t r o p  l o i n .  La j u x t a p o s i t i o n  d e  p e t i t s  m a r c h é s  é c o u l a n t  
d e s  r 6 ' s i d u s  l o c a u x  n e  c o n s t i t u e  p a s  un e s p a c e  a u x  l i m i t e s  a p p a -  
r e n t e s ,  i r r i g u é  p a r  un  r é s e a u  d ' é c h a n g e s  q u i  l ' i n t è g r e  i n t i -  
mement .  On a p l u t ô t  a f f a i r e  5 un a g g s d g a t  d e  p e t i t e s  z o n e s ,  q u ' o n  
n l a  a u c u n e  r a i s o n  - s i n o n  d e  p u r e  f o r m e -  d e  l i m i t e r  à t e l  o u  t e l  
n o m b r e  d e  k m 2 .  Les q u e l q u e s  c i r c u i t s  c o m m e r c i a u x  q u i  p l a n e n t  a u  
d e s s u s  d e  c e t  a g g r é g a t  n e  l ' a r t i c u l e n t  p a s  d e  f a c o n  o r g a n i q u e ,  
e t  n ' e n  r e s s e r r e n t  p a s  l a  s t r u c t u r e .  
i!ussi l ' e x i s t e n c e  d e  h l a roua  e s t - e l l e  u n e  c h a n c e  ; v u  
s o n  i m p o r t a n c e ,  c e t t e  v i l l e  d e v r a i t  ê t r e  l e  p o i n t  d ' a b o u t i s s e -  
m e n t  d e  f l u x  d ' a p D r o v i s i o n n e m e n t  a s s e z  a m p l e s ,  e t  l ' o n  p e u t  
e s p d r e r  r e p é r e r  a u t o u r  d ' e l l e  un v é r i t a b l e  e s p a c e  p o l a r i s e ' ,  P o u r  
l e  r e s t e ,  n o u s  n o u s  e n  t i e n d r o n s  a u  f a i t  q u e ,  d a n s  t o u t  l e  
d d p a r t e m e n t ,  l e s  c o n d i t i o n s  d e  p r o d u c t i o n  d e  m i l  s o n t  r e l a t i s e -  
m e n t  i d e n t i q u e s ,  d u  m o i n s  e n  p l a i n e ,  e t  que  l e s  h a b i t x d e s  d e  
c o n s o m m a t i o n  s o n t  c o m p a r a b l e s .  E n  m e t t a n t  l e s  c h o s e s  a u  m i e u x  
c e p e n d a n t ,  c e  c r i t ' u r e  d t h o m o g 6 n é i t é  n o u s  f e r a  r e t r o u v e r  l e s  
l i m i t e s  a d m i n i s t r a t i v e s ,  e n  l f e s p 8 c e ,  ~ e l l ß s  d e s  a r r o n d i s s e -  
mer1't.s d e  k l k r i ,  Eqaroua, Bogo e t  I J i n d i f  (IS), o Ù 9  t o u t  e n  
& t u d i a n t  l e  c o m ~ e r c e  d u  m i l ,  j ' a i  é t 6  c h a r g &  d e  r e c u e i l l i r  
c e r t a i n s  r e n s e i g n e m e n t s  d e s t i n Q s  i l a  c a r t e  d e s  m a r c h 6 5  d u  
r lord-Camaroun.  A u t a n t  r e c o n n a t t r e  p a r  c o n s s q u e n t  q u e  c e  se ro i i i :  
J e s  ! . ' r o n t i 8 r c s  a s s e z  a r t i f i c i e l l e s  q u i  s e r v i r o n t  d c  c a d r e  h 
II il s T e c !-I ~2 r c h e s ; a p r s s  t o u t ,  i l  e s t  p e u t - & t r e  s t . 4 r i l e  d e  
c h e r c h e r  t o u t .  p r i x  3 j u s t i f i e r  e t  d k f i n i r  d e  f a { - o n  ~ S ~ C ~ S G  
l e s  l i m i t e s  2 d o n n e r  à u n e  Q t u d e  r d g i o n a l e .  i l i e u x  va t l t  l a i s s e r  
c e s  l i m i t e s  a p p a r a î t r e  d ' e l l e s - m i $ m e s ,  Le s o u c i  d e s  d 4 f i n i t i o n s  
p r 6 a l a h l e s  p o u r r a i t  b i e n  t r a d u i r e  c e  q u e  I;ALST'.F.LTII a p p e l l e  u n e  
t e n d e n c e  à 11 1 ' o b s t . r u c t i o n  i n t e l l e c t u e l l e ~ l  ( I C ? )  
I .  
Le p l a n  d e  c e t t e  d t u d e  s e r 3  l e  s u i v a n r ,  ; 
Deux c h ~ p i t r e s  s e r o n t  c o n s a c r é s  5 1 ' Q t u d e  d e  l ' o f f r e  
et d e  l a  d e m a n d e  d e  m i l  ( c h a p ,  213 3 )  ; m a i s  l ' u n e  e t  l ' a u t r e  
s e r o n t ,  a u t a n t  q u e  p o s s i i l e ,  s a i s i e s  à l e u r  o r i g i n e ,  a v a n t  
q u ' e l l e s  n e  t r o u " 3 n t  l e u r  e x p r e s s i o n  sur l e s  r r = 1 r c h 4 s .  I1 me 
s ~ m l i l e  clue c e t t e  m 6 t h o d e  d ' a p p r o c h e  n o u s  p ~ r i ? e t t x 3  d e  m i e u x  
s i t u e r  e n s u i t e  l'offre e t  1 3  d e m a n d e  r e s b r e i n r c s  q u i  s ' s f f r o n -  
t e n t  s u r  l e s  m a r c p i s  c\e t - , rousse  ( c ~ ~ a p ,  4)  e t  s u r  c e u x  d e  
113rQua ( c h a p ,  5 ) .  L ' a j i J s t e m e n t  d e  l ' o f f r e  e t  d e  l a  d e q a n d e ,  
e t  l a  f o r m a t i o n  d e s  p ï i x ,  f e r o n t  l ' o b j e t  d u  c h a p i t r e  6, L e s  
1 .cn tc . s  1 L ' e x t 4 r i e u r  s e r o n t  Q t u d i d e s  a u  c h a p i t r e  T 9  e t  l l c n  
p r e t e r a  u n e  a - c : : e n t i o n  p a r t i c v l i S r e  a u x  i n t e r - > r e n t i o n s  d e  1 a d m i -  
n i s t r a t i o n  d s h i s  c e  d n m a i n s .  La p r e m i ' . r e  p a r t i e  de c e s  n o t e s  n e  
c o m p r e n d  q u e  12s t r o i s  p r c m i e r s  d e s  c l l a p i  t r e s  6num4rGs c i - - d e s s u s .  
-C 0n.d i 'c_i u n s  d, ,é.t a b  1 i s s e me.nL de.  1 a dem& 
C e  c h a p i t r e  a p o u r  b u t  d ' e x p o s e r  l e s  r é s u l t a t s  d ' u n e  
e n q u g t e  q u i  s ' e s t  d é r o u l é e  'a Aqaroua, d e  f e v r i e r  a v r i l  1963. 11 
c o n v i e n d r a  d e  c o m p l é t e r  c e s  r Q s u l t a t s  e n  r e n d a n t  con ip te  ( c h a p .  4 
e t  5 )  d ' a u t r e s  i n v e s t i g a t i o n s ,  s ' Q t e n d a n t  s u r  p r b s  d ' u n  a n ,  q u i  
m ' o n t  p e r m i s  d e  s u i v r e  q u o t i d i e n n e m e n t  la demande  d e  m i l  t e l l e  
q u ' e l l e  s ' e x p r i m a i t  e n  f a i t  s u r  l e s  m a r c h é s .  I c i ,  o n  c h e r c h e  
'a d é c r i r e  c e r t a i n e s  d o n n 6 e s  q u i  n ' a p p a r a i s s e n t  p a s  a u  p r e m i e r  
a b o r d ,  e t  g u i ,  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  f o n t  p o u r t a n t  q u e  l a  
d e m a n d e  q u o t i d i e n n e  e s t  c e  q u ' e l l e  e s t .  Ces d o n n é e s  s o n t  r e l a t i -  
v e s  p a r  e x e m p l e  a u x  p r é f é r e n c e s  d e s  c o n s o m m a t e u r s ,  'a Leurs  h e -  
s o i n s  q u a n t i t a t i f s ,  a u x  c h o i x  q u ' i l s  e f f e c t u e n t  e n t r e  p l u s i e u r s  
sources'd'approvisionnement ( c u l t u r e  d i r e c t e  ou  a c h a t s  a u  m a r c h é ) ,  
t o u t e s  c h o s e s  s u r  l e s q u e l l e s ,  f a u t e  d e  t e m p s ,  i l .  e s t  d i f f i c i l e  
d e  p o s e r  d e s  q u e s t i o n s  s u r  un  m a r c h 6  r 6 e l .  
L ' a c c e n t  e s t  e n  t o u t  c a s  mis i c i  s u r  l a  d u r a b i l i t 6  
d e s  c a r a c t é r i s t i q u e s  é t u d i d e s  ( q u ' o n  p o u r r a i t  q u a l i f i e r  d e  s t r u c -  
t u r e l l e s )  ; a s s u r é m e n t ,  l e s  g o Q t s  d e s  c o n s o m m a t e u r s  p e u v e n t  
c h a n g e r ,  m a i s  i l  y f a u t  d u  t e m p s ,  s u r t o u t  d a n s  u n  m i l i e u  q u e  
n ' a t t e i n t  a u c u n e  p u b l i c i t é .  P a r  c o n t r a s t e  e t  s a n s  q u ' i l  y a i t  
c o n t r a d i c t i o n ,  l e  c o m p o r t e m e n t  q u o t i d i e n  d e s  c o n s o m m a t e u r s  p e u t  
f a i r e  p r e u v e  d ' u n e  g r a n d e  s o u p l e s s e  : 1 I a f f r o n t e m e n - L  d e s  p r é -  
f é r e n c e s  l a t e n t e s  e t  d e s  p o s s i b i l i t é s  c o n c r è t e s  d e  s a t i s f a c t i o n  
a b o u t i t  d e s  s o l u t i o n s  p r o v i s o i r e s ,  e t  t o u j o u r s  remises  e n  
q u e s t i o n ,  Dans  l e s  c h a p i t r e s  4 e t  5, n o u s  i n s i s t e r o n s  s u r t o u t  
sur c e  c ô t e '  d y n a m i q u e  d e  l a  d e m a n d e ,  
Un mot  s u r  l a  m é t h o d e  s u i v i e  p o u r  c e t t e  e n q u ê t e  : o n  
a commencé p a r  r e l e v e r  l e s  r é s u l t a t s  d u  r e c e n s e m e n t  e f f e c t u é  e n  
a v r i l  1962 p a r  l e s  a u t o r i t 6 s  m u n i c i p a l e s  d e  F t a r o u a ,  e n  décompo-  
s a n t  l e s  r é s u l t a t s  p a r  e t h n i e s ,  e t  p a r  q u a r t i e r s  ( s o u s  f o r m e  
d ' u n  t a b l e a u  5 d o u b l e  e n t r 8 e ) .  A p a r t i r  d e  c e  d o c u m e n t ,  on a 
c h o i s i  l ' é c h a n t i l l o n  d e  f a s o n  q u e  l e s  i n t e r v i e w é s  s e  t r o u v a s s e n t  
p a r  r a p p o r t  a u  m a r c h é  p r i n c i p a l  d a n s  d e s  p o s i t i o n s  g e ' o g r a p h i -  
q u e s  a u s s i  v a r i é e s  q u e  p o s s i 5 l e ,  ma i s  d e  f a c o n  & g a l e m e n t  q u ' i l s  
a p p s r t i n s s e n t  B t o u t e s  l e s  e t h n i e s  i m p o r t a n t e s  e t  q u ' o n  d i s p o -  
s â t  p o u r  c h a q u e  e t h n i e  d ' u n  n o m b r e  s u f f i s a n t  d t i n t e r v i e w 6 s  ( a u  
m o i n s  20 s g r s s ,  s o i t  100 p e r s o n n e s  e n  m o y e n n e ) .  
Domayo 5 
Domayo 3 
Les 60 c h e f s  d e  s a 7 6  f o u l b é  o n t  été i n t e r r o g d s  d a n s  
3 q u a r - ì i e r s  t i r é s  ail h a s a r d  s u r  l a  l i s t e  des  q u a r t i e r s  d e  
! l a r o u a  ; C ~ S  2 q u a r t i e r s  c o m p r e n a i e n t  e n  t o u t  2707 F o u l b é .  L e  
q u o t s  d ' i n t e r v i e ~ i ~ s  cd3ns c h a q u e  q u a r t i e r  a 4 t e '  f i x 8  d e  f a c o n  
q u e  l ' o n  a i t  : 
205 205 x Q,02  = 4 , l  6 5 
1 3 9  1 2 9  1: O , C ~  = 2 , 7 8  f 3 e t c  
.--L_I1_- I.lombre d e  c h e f s  d d - s â r &  F,olJl.bé, i n t e r r o u é s  . d a  1.e JJLI~~~& = 
p o p u l a t i o n  t û - t - a l a  F o u l b é  d u  q u a r t i e r  
Les q u a r t i e r s  oh 1.k1n a i n ' i e ï r o g 4 s  d e s  g e n s  a p p a r t e -  
n a n t  5 d ' a u t r e s  e t h n i e s  n ' i 3Rt  p a s  4t6 t i r d s  a u  h a s s r d  : on a 
s i m p l e m e n t  r e t e n u  c e u x  q u i  c o m p t a i e n t  p l u s  d e  5 0 , 8 0  o u  'IO0 
r e s s o r t i s s a n t s  d e  l ' e t h n i e  e n  c s u s e  ( c e s  s e u i l s  v a r i a n t  a v ~ c  
l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' e t h n i e  d a n s  l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e  d e  l a  v i l l e ) .  
D a n s  c h a q u e  q u a r t i e r ,  l e  q u o t a  d t i n t c r v i e w é s  a é t 4  f i x é  comme 
p o u r  l e s  F o u l h 6  ; l e  c h o i x  d e s  s a r e s  & c i a l e m e n t  ( 2 0  c h e f s  d e  s a r 6  
p o u r  c h a q u e  e t h n i e )  ( 2 ) .  I1 y a l i e u  clc r e m a r q u e r  q u e  l e s  r 6 p o n -  
s e s  f a i t e s  p a r  l e  c h e f  d e  s a r é ,  o u  p a r  l e s  femmes s ' o c c u p a n t  d e  
l'achat d u  m i l  e t  d e  l a  c u i s i n e ,  n e  c o n c e r n a i e n t  p a s  c e s  p e r s o n -  
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n e s  s e u l e m e n t ,  m a i s  t o u t e s  c e l l e s  v i v e n t  d a d s  l e  s a r e  ; c h e z  
l e s  F o u l b é  p a r  e x e m p l e ,  l a  c o m p o s i t i o n  moyenne  d u  s a r d  é t a n k  
d e  3 , 2  a d u l t e s  e t  de ? , I  e n f a n t ,  l ' é c h a n t i l l o n  f i n a l  s ' e s t  t r o u v 6  
é g a l  265 i n d i v i d u s ,  s o i t  1,47 % d e  l a  p o p u l a t i o n  f o u l b d  t o t a l e ,  
En r é s u m & ,  1 ' 4 c h a n t i l l o n  p e u t  ê t r e  c o n s i d é r é  comme un  
é c h a n t i l l o n  s t r a t i f i e  ( p a r  e t h n i e s ) ,  a v e c  t a u x  d e  s o n d a g e  v a r i a -  
b l e  p o u r  c h a q u e  e t h n i e ,  C e t  é c h a n t i l l o n  n ' e s t  p a s  v r a i m e n t  a l 6 a -  
t o i r e ,  e t  l e  n o m b r e  d ' i n t e r v i e w d s  e s t  a s s e z  f a i b l e  ; a u s s i  l e s  
r é s u l t a t s  n ' o n t - i l s  q u ' u n e  v a l e u r  d ' i n d i c a t i o n ,  I1 e s t  j u s t e  
d ' a j o u t e r  q u e ,  m Q m e  s i  l e s  r è g l e s  du tirage"_a_?,_atoir_e_.alraiz!nlk.--- 
é t é  r e s p e c t é e s ,  l a  m a r g e  d ' e r r e u r  o u  d ' i m p r é c i s i o n  d a n s  l e s  
r g p o n s e s  i n t e r d i r a i t  d e  t o u t e  f a ç o n  d e  f a i r e  é t a t  d e  l a  r i g u e u r  
a p p a r e n t e  d e  c e r t a i n s  r é s u l t a t s ,  11 n e  f a u t  j a m a i s  o u b l i e r  q u ' e n  
A f r i q u e ,  q u e l  q u e  s o i t  l e  r a f f i n e m e n t  d e s  t e c h n i q u e s  s t a t i s t i -  
q u e s  e m p l o y é e s ,  t o u t  r e p o s e  e n  d é f i n i t i v e  s u r  l ' é c h a n g e  d e  v u e s  
- c o m b i e n  v a g u e ,  c o m b i e n  i n s a t i s f a i s a n t -  q u i  p r e n d  p l a c e  e n t r e  
un  i n t e r r o g é  i l l e t r é ,  un  e n q u ê t e u r  d ' i n s t r u c t i o n  m o d e s t e  e t  
q u e l q u e f o i s  e n c o r e  un i n t e r p r è t e  ... Mett re  e n  s c k n e  c e t  é c h a n g e  
-. - 
- .  
' d e  v u e s  g r â c e  ^B un b o n  q u e s t i o n n a i r e  n ' e s t  p a s  u n e  t â c h e  f a c i l e  : 
l e  q u e s t i o n n a i r e  i d Q a l  n e  s a u r a i t  ê t r e  r é d i g é  q u ' e n  f i n  d ' e n -  
q u ê t e ,  e t  c e u x , d o n t  o n  se  s le r t  e n  f a i t  g a r d e n t  j u s q u ' a u  b o u t  
u n  c a r a c t è r e  e x p l o r a t o i r e .  A t i t r e  d ' i n f o r m a t i o n ,  j e  d o n n e  e n  
a n n e x e  u n  e x e m p l e  d e  q u e s t i o n n a i r e  u t i l i s é  p o u r  l ' e n q u ê t e  d é c r i -  
t e  i c i ,  
J e  d é c r i r a i  en p r e m i e r  l i e u . l a  s t r u c t u r e  d e  l ' é c h a n t i l -  
l o n  ; e n s u i t e  v i e n d r o n t  q u e l q u e s i r é s u l t a t s  q u a n t i t a t i f s .  Une 
3 h m e  s e c t i o n  s e r a  c o n s a c r é e  5 l ' a n a l y s e  d e s  c o m p o r t e m e n t s  e n  
m a t i è r e  d e  c o n s o m m a t i o n  e t  d ' a c h a t  d e  m i l .  
S E C T I O N .  -1 LA, STRUCTU.F¿E DE L ' E C H A N T I L L O N .  A 
I---+--- ,-.--- -------- -- ~ - 
Les t r o i s  c a r a c t e ' r i s  t i q u e s  q u i  m e r i - t e n k  d ' ê % r e  - re te-  
n u e s  p o u r  l a  v e n t i l a t i o n  des  r é p 8 n s e s  s o n t  : I l e t h n i e ,  l e  c a r a c -  
t è r e  r u r a l  o u  u r b a i n  d u  q u a r t i e r ,  e t  l ' a c t i v i t é  a s s u r a n t  l a  
m a j e u r e  p a r t i e  de's . r e s - s o u r c e s  'du s a r é .  
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a ) -  Le f a c t e u r  e t h n i q u e ,  
L s  s e u l e  l e c t u r e  d e s  c o m p t e - r e n d u s  r e l a t i f s  h d e s  
t r a v a u x  s i m i l a i r e s  s u f f i r a i t  à a t t i r e r  l ' a t t e n t i o n  s u r  l e  f a c -  
t e u r  e t h n i q u e ,  On l i t  p a r  e x e m p l e  d a n s  l ' o u v r a g e  c i t é  sur l a  
moyenne  valige d u  S 4 n B g a l  ( 3 ) ,  'a p r o p o s  d ' u n e  e n q u g t e  a n a l o q u e  
2 c e l l e  d o n t  i l  O s t  q u e s t i o n  i c i  : " L a  v e n t i l a t i o n  d e s  r d p o n s e s  
a u x  d i v e r s e s  q u o s t i o n s  p o s é e s  p a r  e t h n i e  s ' e s t  r e v d l é e  b e a u c o u p  
p l u s  i r l s t r u c t i v c  que c e l l e  f a i t e  p a r  â g e .  On p o u v a i t  d ' a i l l e u r s  
s ' a t ? c n d r e  a CF;. x : i 3 ' s u l t a t  d s n s  l e  mesure o Ù  i l  e s t  d v i d e n t  q u e  
l e s  1 ; a ~ ; i t u d e s  d c  c o n s o m m a t i o n  s o n t  s u r t o u t  d i f f é r e n t e s  s e l o n  
l e s  q roupe r ;  h u m a i n s ,  m a i s  p a r  c o n t r e ,  k v o l u e n t  r e l a t i v e m e n t  
l e n t e m e n t  d 3 n s  le temps . . . I ' .  
Comme o n  l ' a  i n d i n u c i  p l u s  h a u t ,  l e s  t a u x  de  s o n d a g e  
o n t  v a r i 6  p o u r  c h a q u e  e t h n i e ,  d e  f a c o n  que  l e  n o m b r e  d ' o b s e r v a -  
t i o n s  f a i t e s  p o u r  c h a c u n e  d ' e n t r e  e l l e s  n e  t-ombe p a s  a u  d e s s o u s  
d ' u n  c e r t a i n  minimum ( f i x é  'a 20 s s r d s ) .  V o i c i  d ' a i l l e u r s  un 
t a b l e a u  r & s u m s r , t  c e  q u ' i l  i m p c ~ r t e  d e  c o n n a f t r e  5 c e  s u j e t  : 
. , L . - P . - . - . . +  ' .  . v e + - - .  .: ~ 
T a b l e a u  3 ,  P o p u l a t i o n  moyenne  du  s a r 6 ,  p a r  e t h n i e ,  e t  
t a u x  d e  s o n d a g e  p a r  r a p p o r t  h l a  p o p u l a t i o n  t o t a l e .  
E t h n i e s  
FOULBE 
H h O U S S A  
t i/: PJ PA E A 
BOR !JOUA IJS 
hiAS S A 
G I Z I G A  
T O U P O U R I  
hlOFOU 
c 
.~ 
i lombre 
moyen 
d ' a d u l t e s  
p a x  sare5 
3 , 2 5  
2 , 7  
2 , 5  
3 , 9  
2 , 5  
2 , 6  
294 
% , 7  
C n t e s r o g G s  
?n ?i d e  l a  
3 o p u l a t i o n  
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( 3 )  J, B O U T I L L E R  e t  a u t r e s ,  o p .  c i t a  p =  '144. 
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On r e m a r q u e r a  q u e  c e r t a i n e s  e t h n i e s  n e  s o n t  p a s  
r e p r é s e n t é e s  d a n s  l ' é c h a n t i l l o n  ; a i n s i  d e s  Moundang,  d e s  
S a r a ,  d e s  I\lIatakam, q u i  ne s e  t r o u v e n t  Maroua  q u ' e n  nombre  
t r è s  f a i b l e  ( m o i n s  d e  200, d ' a p r h s  l e s  r é s u l t a t s  d u  r e c e n s e -  
m e n t  p r é c i t é ) .  
Dans  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e ,  l a  d i f f é r e n c i a t i o n  d e  
l ' é c h a n t i l l o n  p a r  e t h n i e  c o ï n c i d e  a v e c  c e l l e  q u ' o n  p e u t  
o p é r e r  p a r  q u a r t i e r s  ; e n  e f f e t ,  s i  l e s  f o u l b Q  s o n t  p r k s e n t s  
p r e s q u e  p a r t o u t  - e n c o r e  q u ' e n  p r o p o r t i o n s  t res  v a r i a b l e s -  
c e r t a i n s  q u a r t i e r s  s o n t  n e t t e m e n t  a f f e c t é s  & u n e  e t h n i e  
d o m i n a n t e ,  d o n t  i l s  p e u v e n t  même p r e n d r e  l e  nom : l e s  
T o u p o u r i  s o n t  l a  m a j o r i t é  B Damayo T o u p o u r i ,  l e s  G i z i g a  'a 
B o n g o r  Domayo, les B o r n o u a n s  B P a t c h é k i n a r i ,  l e s  M o f o u  'a 
M a r o u a r d  Mofou. I1 e s t '  c e p e n d a n t  p l u s  i n t é r e s s a n t  d e  r e g r o u -  
p e r  l e s  q u a r t i e r s  s u r  u n e  a u t r e  b a s e ,  l a  s u i v a n t e  : 
b ) -  Q u a r t i e r s  u r b a i n s  e t  q u a r t i e r s  r u r a u x .  
Si l ' o n  j e t t e  un  c o u p  d ' o e i l  l a  c a r t e  n03, on 
r e m a r q u e  i m m é d i a t e m e n t  q u e  c e r t a i n s  q u a r t i e r s  s o n t  s i t u é s  d a n s  
l ' a g g l o m é r a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e  (Domayo,  Maound iwo ,  G a d a m a h o l )  
a l o r s  q u e  d ' a u t r e s  € o n t  p l u t ô t  f i g u r e  d e  h a m e a u x  d e  b a n l i e u e  
r a t t a c h é s  'a Maroua  p a r  u n e  f i c t i o n  a d m i n i s t r a t i v e  ( N g a s s a ,  l e s  
4 - h l a k a b a ï ,  Z i l l i n g ,  e t c . ) .  On e s t  t e n t é  d ' o p é r e r  u n e  d i s t i n c -  
t i o n  e n t r e  c e s  2 t y p e s  d e  q u a r t i e r s  c a r  i l  e s t  p e r m i s  d e  p e n s e r  
q u e  l e s  s e c o n d s  s e r o n t  h a b i t e s  p a r  u n e  m a j o r i t é  d e  c u l t i v a t e u r s ,  
e t  q u e  l e s  a c h a t s  d e  m i l  p o u r r o n t  y ê t r e  m o i n s  c o n s i d é r a b l e s  
q u ' e n  v i l l e ,  Une d i f f i c u l t é  s e  p r é s e n t e  t o u t e f o i s  : comment  
t r o u v e r  un c r i t è r e  s i m p l e  p e r m e t t a n t  d e  d é p a r t a g e r  l e s  q u a r t i e r s  
r u r a u x  ( o u  p d r i p h é r i q u e s )  e t  l e s  q u a r t i e r s  u r b a i n s  ? 
S a n s  p r é t e n d r e  'a t r o p  d e  r i g u e u r ,  e t  e n  s e  b a s a n t  s u r  
l e  mode d ' o c c u p a t i o n  d u  t e r r a i n ,  on p e u t  d i s t i n g u e r  2 
- l e s  q u a r t i e r s  où l e s  c a s e s  s e  t r o u v e n t  a g g l o m é r é e s  'a l a  m a s s e  
p r i n c i p a l e  d e  l a  v i l l e ,  s o i t  q u e  l e s  t e r r a i n s  d e  c u l t u r e  s o i e n t  
a b s e n t s  ( o u  c o m p l è t e m e n t  r e j e t é s  'a l ' e x t é r i e u r )  comme p a r  
e x e m p l e  3 K a k a t a r é ,  , s o i t  q u e  l e s  c h a m p s  s e  t r o u v e n t  c o n t i g u s  
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a u x  h a b i t a t i o n s ,  m a i s  s a n s  e n t o u r e r  c e l l e s - c i  d e  f a s o n  5 
l e s  s é p a r e r  e n t i è r e m e n t  d u  g r o s  d e  l ' a g g l o m é r a t i o n  ( D j a r e n -  
g o l ,  Masouare ' ,  f ' i;ofoU, Domayo B a n a n a ) ,  
- l e s  q u a r t i e r s  o h  l e s  c a s e s  s e  t r o u v e n t  s é p a r é e s  d e  l ' a g g l o -  
m é r a t i o n  p r i n c i p a l e ,  e t  e n t o u r é e s  &t_ous c 8 a  p a r  l ' e n s e m -  
b l e  d e s  champs  c u l t i v 6 s  p a r  l e s  h a b i t a n t s  d u  q u a r t i e r  ( N g a s s a ,  
M a k a h a ï ) .  
Mous v e r r o n s  q u e  l a  s i t u a t i o n  d u  q u a r t i e r  a i n s i  d é f i -  
n i e  a u n e  i n f l u e n c e  sur l e  m a r c h é  c h o i s i  p a r  l o s  g e n s  p o u r  
s l a p p r o v i o n n e r  e n  m i l ,  e t  n o u s  a i d e r a  p a r  c o n s é q u e n t  : 
- & d é t e r m i n e r  l a  z o n e  d ' a t t r a c t i o n  d u  m a r c h 4  d e  M a r o u a - v i l l e ,  
- à c o r r i g e r  ce  q u e  l ' i n c l u s i o n  a d m i n i s t r a t i v e  d e  c e r t a i n s  
q u a r t i e r s  e x c e n t r i q u e s  d a n s  l e  G r a n d - M a r o u a  p o u r r a i t  a v o i r  
de  t r o p  e x t e n s i f ,  
c ) -  L ' a c t i v i t é  des  p e r s o n n e s  i n t e r r o g é e s .  
Ces q u a l i f i c a t i o n s  d '  l l U r h a i n l l  e t  d e  " R u r a l "  n e  d o i v e n t  
p a s  ê t r e  i n t e r p r é t é e s  comme e m p o r t a n t  un  j u g e m e n t  s u r  l ' a c t i v i t é  
d o m i n a n t e  des  g e n s  d u  q u a r t i e r .  '11 s r a g i t  s t r i c t e m e n t  d ' é p i t h h t e s  
f o n d é e s  s u r  l a  s i t u a t i o n  g é o g r a p h i q u e  d u  q u a r t i e r .  N o u s  sommes 
e n  f a i t  a m e n é s  à c o n s t a t e r  u n  v i f  c o n t r a s t e  e n t r e  c e  q u e  c e t t e  
s i t u a t 5 . o n  p e u t  a v o i r  d e  v a r i Q ,  e t  l e  c a r a c t è r e  r e l a t i v e m e n t  
u n i f o r m e  d e s  a c t i v i t é s  r é m u n é r a t r i c e s  p o u r s u i v i e s  p a r  l a  m a j o r i -  
t é  d e s  g e n s  d a n s  t o u s  l e s  q u a r t i e r s ,  
On e s t  a s s e z  s u s p r i s  d ' a p p r e n d r e  e n  e f f e t  q u e  même d a n s  
l e s  q u a r t i e r s  d ' a p p a r e n c e  l t u r b a i n s l ' ,  l e  n o m b r e  d e  c u l t i v a t e u r s ,  
r e s t e  t r è s  é l e v é  : & K a k a t a r é  e t  8 Maoundiwo,  t o u s  l e s  c h e f s  d e  
s a r e '  i n t e r r o g é s  s e  d i s a i e n t  a v a n t  t o u t  c u l t i v a t e u r s ,  e t  d é c l a -  
r a i e n t  s e  n o u r r i r  e n  p a r t i e  d e  m i l  c u l t i v é  p a r  e u x ,  ou  p a r  d e s  
m a n o e u v r e s  p a y é s  e t  d i r i g é s  p a r  e u x a  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  r é s u m e  a i n s i  l a  s i t u a t i o n  ; 
T a b l e a u  4 .  P r o p o r t i o n  d e  c u l t i v q t e u r s  i- d e  n o n  c u l t i v a t e u r s  
d a n s  l e s  d i f f d r e n t s  q u a r t i e r s  Q t u d i é s  
! 
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i ( 3  ) e x p r i m é  I IJ ombr e d e  
\ e n  ?J  d e  (2) 
1 
T o t a l  i 
Q u a r t i e r  d e  s a r & s ,  , v i s i  t Z s  c u l t i v a t e u r s  
I 
I 
p r a t i n u e m e n t ,  o n  p e u t '  a d m c : t t r e  q u e ,  d a n s  1 1 6 c h e n l i l -  I 
l o n  c o n s i d 4 r 6 ,  l a  p r o p o r t i o n  d e  n o n - c u l t i v a t e u r s  e s t  1 3  mgme 
( e n v i r o n  l i ]  I, d u  t , o t n l )  3 u r : s i  I , i i_?n  e n  v i l l e  m3ms q u ' e n  d e h o r s  
d e  l a  v i l l e ,  kutremcnt d i t ,  m8me e n  p r g s e n c e  d ' u n e  s c i s s i o n  
q u e  le h o n  s e n s  con.s id; : re  ca1nnic 1:) p l u s  p r o p r o  à f o i r e  a p p a -  
r a t t r e  u n e  d i f f 6 r c n c i s t i o n  p a r  s e c t e u r s  d ' a c t i v i t k ,  o n  n e  n o t e  
a u c u n  s i g n e  p o u v s i - ~ t  p s r n e - t ' i r e  d e  c o n c l u r e  q u e  c e t t e  d i f f F i r e n -  
c i a t i o n  e s t  vr.-tiujcin+ ? c q u i s o .  Le m s t  t l v i l l e "  n ' a  p a s  i c i  I n  
même s i g n i f i c a t i o n  9 u a  l o r s s ~ ~ ~ i l  d 4 s i l - ! n e  u n  g r o u p e  d e  p e r s o n n e s  
s e  c o n s a c r a n t  a v a n t  t o u t  B l t i ~ i c l \ 1 . s t r i e 7  a u  c o m m e r c e ,  o u  à l a  
dc!+==F- 
gnes ,  q u i  s 'occvr?cn 'c  e s s e n t i e l l e m e n t  d ' a g r i c u l t u r e .  D a n s  l e  c e s  
q u i  n o u s  o c c u p e ,  1 3  g 4 n 4 r q l i s n t i o n  de l ' k c o n o m i e  d e  s u b s i s t a n c e  
com!>at 1 ' o v 5 n e m c n t  d ' u n s  d i v i s i o n  d u  t r Z - v R i l  a u s s i  n e t t e m e n t  
a f f i r m é e  ( 4 )  
1 .  ~ E & L t i ~ . d U p T & ~ ,  , n y  i ~. . -  ~ q ! p ( ) , z i t i c n  Q I I V  hqL,,  + q n + e  
B i e n  siìr, s i  les g e n s  v i v z n t  e n  v i l l e  s e  d d c l a r e n t  
c u l t i v s t e u r s ,  i l  n e  l e  s o n t  c e r t n i n e m e n t  p a s  d e  l a  m8me f a c o n  
e. - lcly 
( 4 )  C e t  i t a t  d e  c h o s e s  t é m o i g n e  d ' u n  s t a d e  p e u  a v a n c é  d u  p r o c e s -  
S U S  d ' é v o l u t i o n  é c o n o m i q u e .  Il e s t  i n t d r e s s a n t  d e  remsrruer  
qu'aux U . S . A  - p a y s  s i t u 4  a u  p o i n t  d ' a b o u t i s s e m e n t  d e  c e  
p r o c e s s u s - ,  o n  o b s e r v e  l a  mgme a b s e n c e  d e  d i f f 6 r e n c i s t i o n  
e n k r e  s e c t e u r s ,  m a i s  d a n s  u n  t o u t  a u t r e  s e n s  : " C e  q u ' o n  
3 p : 7 c l i i t  a u t r e f o i s  1 ' n z r i c u l t u r e  r e s s o r t i t  m a i n t e n a n t  d e  
plus e n  p l u s  a u x  a f f ? i r a s  .., S a u f  d a n s  q u e l q u e s  d i s t r i c t s  
& l o i g n & s ,  l e s  d i s t i n c t i o n s  t r a d i t i o n n e l l e s  e n t r e  v i e  et 
a f f a i r e s  r u r a l e s  e t  u r b a i n e s  s ' e f f a c c n t  r a p i d e m e n t ,  o u  mgmc 
o n t  d e j h  d i s p 3 r u  E w a l d  T. G r e t h e r  - C o n s i s t c n c y  i n  p u ~ ~ l i r  
E c o n o m i c  P o l i c y  w i t h  respect t o  p r i v a t e  u n r e g u l a t e d  i n d u s t r i c s  
('..Z.R, r s p e r s  a n d  p r o c e e d i n g s  7 5  t h  a n n u a l  m e e t i n g ,  p. --Is\ 
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q u e  c e u x  q u i  h a b i t e n t  l a  b r o u s s e  ; e t  l a  m a n i è r e  s o u v e n t  a s s e z  
i n d i r e c t e  d o n t  i l s  " c u l t i v e n t " ,  - n o t a m m e n t  l e  f a i t  q u ' i l s  
e m p l o i e n t  d e s  m a n o e u v r e s -  l e u r  p e r m e t  d e  s e  l i v r e r  à d i v e r s e s  
a c t i v i t é s  p a r a l l k l e s  ( d o n t  l e s  r e v e n u s  l e u r  p e r m e t t e n t  j u s t e -  
m e n t  d ' u t i l i s e r  l e s  s e r v i c e s  d e  s a l n s i & s ) ,  a i n s i  q u ' a u  l o i s i r .  
I1 e s t  n é a n m o i n s  s i g n i f i c a t i f  q u e  l a  p l u p a r t  s e  c o n s i d E r e n t  
a v a n t  t o u t  comme a p p e l 6 s  'a v i v r e  d i r e c t e m e n t  d e s  r e s s o u r c e s  
d u  s o l ,  Dans  un  p r é c é d e n t  t r a v a i l ,  j l a i  &té amené  B e x a m i n e r  
l e  c a s  d e  c e s  n é g o c i a n t s  e n  p o i s s o n  s é c h é ,  q u i  p e r s i s t e n t  à 
c u l t i v e r  o u  'a P a i r e  c u l t i v e r ,  e t  q u i  t e n d e n t  B c o n s i d é r e r  c e t t e  
a c t i v i t d  comme l a  s e u l e  p e r m a n e n t e  e t  l a  s e u l e  sore .  
- 
S e  c é c l a r e n t  D é c l a r e n t  e x e r c e r  
c u l t i v a t e u r s  un a u t r e  m é t i e r  E t h n i e s  
F o u l b é  88,4 % 11,6 % 
H a o u s s a  75 25 
ß o r n o u a n s  7 5  25 
Ma n d a r a 95 5 
Massa i 35  15 
G í z i g a  1 O 0  .-, 
T o u p o u r ì  1 O 0  - 
JJof ou 95 5 
I ,  
T a b l e a u  5. P r o p o r t i o n  d e  c u l t i v a t e u r s  e t  d e  n o n - c u l t i -  
v a l e u r s  ( p a r  e t h n i e )  d a n s  l ' é c h a n t i l l o n ,  
S i  l ' o n  n ' a b o u t i t  'a r i e n  e n  v é r i f i a n t  l a  d i s t i n c t i o n  
e n t r e  c u l t i v a t e u r s  e t  n o n - c u l t i v a t e u r s  s e l o n  q u a r t i e r s  r u r a u x  
e t  q u a r t i e r s  u r b a i n s ,  c ' e s t  e n  f a i s a n t  i n t e r v e n i r  Le f a c t e u r  
e t h n i q u e  q u e  l ' o n  a l e s  r é s u l t a t s  p l u s  i n t é r e s s a n t s .  S i  100 % 
d e s  G i z i g a  i n t e r r o g g s  d 6 c l a . r e n t  ê t r e  c u l t i v a t e u r s ,  25 5; d e s  
H a o u s s a  e t  d e s  E o r n o u a n s  a d m e t t e n t  n e  p a s  s ' o c c u p e r  d ' a g r i c u l -  
t u r e  : i l s  s o n t  c o m m e r ç a n t s ,  m a r a b o u t s ,  b o u c h e r s I  La  p r o p o r t i o n  
d e  n o n - c u l t i v a t e u r s  t o m b e  ?I I I  % c h e z  l e s  Foulbé ( g a r d i e n s ,  
c o r d o n n i e r s ,  c o m m e r ç a n t s ) .  TOUS c e s  r é s u l t a t s  r e c o u p e n t  a s s e z  
b i e n  c e  q u e  l ' o n  s a i t  d e  l a  s p é c i a l i s a t i o n  d e s  e t h n i e s  B 
N a r o u a .  
Telles s o n t  e n  t o u t  c a s  l e s  q r 3 n d e s  c o t 4 ~ o r i e s  d o n t  l a  c o n n q i s -  
s a n c e  n o u s  p e r m e t  d ' a b o r d e r  u t i l e m e n t  l e  v i f  d u  s u j e t ,  B s q v o i r  
l e s  h a b i t u d e s  d e  c o n s o m m s t i o n  e t  d ' 2 c h a - t .  C e l l e s - c i  s e r o n t  
e n v i s a g é e s  d ' 2 b o r d  zu  p o i n t  cle v u e  q u a n t i t a t i f ,  p u i s  a u  p o i n t  
d e  v u e  q u a l i t a t i f .  
Dans p r e s q u e  t o u s  l e s  s 2 r é s  v i s i t e ' s ,  d e s  a c h a t s  
r 8 g u l i c r s  é t a i e n t  f a i t s  3 u  m ? r c h d ,  e t  p n r a i s s n i e n t  - a u  m o i n s  
à c c - i t a i n e s  p g r i o d e s  d e  l ' n n n d e -  être l a  s o u r c e  c x c l u s i v e  d e  
l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  m i l .  I1 e ' t 7 i t :  d o n c  p o s s i b l e  d e  r a p p r o c h e r  : 
- l e s  q u a n t i t é s  3 c l l e t G e s ,  m e s u r é e s  e n  t a s s e s  (31,  p a r  j o u r  ; 
- TC. n o m b r e  d ' h s k i t a n t s  d u  s ? r 6 ,  r 2 m c n d  B u n  n o m b r e  t h Q o r i q u e  
d e  c o n s o m m a t c u r s  a d u l t e s  m n s ~ u l i n s ,  sur 13 b s s e  d e s  c o e f f i -  
c i e n t s  d o n n G s  p 2 r  M E I G A G I E R  (i:), 
e t  J e  m e s u r e r  T i n s i  13 r i u 2 n t i t d  d e  m i l  p a r  i n d i v i d u  e t  
p a r  j o u r .  
On n e  s e  d i s s i m u l e  n u l l e m e n t  l e s  i m p e r f e c t i o n s  d e  
c e t t e  m4t i :ode  : les r e n s e i g n e m e n t s  d o n n d s  p a r  l e s  i n t é r e s s é s  
s o n t  a p p r o x i m a t i f s ,  n o t a m m e n t  e n  c e  a u i  c o n c ~ r n ~  1 7  rbni i l  - * r i  t L  
d e s  ? c ! i 3 t s ,  e h  p o u v s i c n t  d i f f i c i l e m e n t  ê t r e  c o n t r b l d s .  On 
i n s i s t e  e n  o u t r e  sur l e  f a i t  q u ' i l  n e  s ' a g i t  p a s  d ' u n e  m e s u r e  
(5) L ,  J C ~ S S E ,  ou  ' t a g o d a " ,  e s t  l ' u n i t 4  d e  m e s u r e  c o u r n m m e n t  
e m p l o y d e  p o u r  l e  m i l  sur l e s  rr-trc '7~5s d u  D i c m o r 6  ; c l l e  
& q u i s a u t  a u n  p e u  p l u s  d e  c'L7Cl g .  P o u r  p l u s  d e  d 4 t ? i l s  sur 
l e s  d i f f t i r e n t e s  a g o d a ,  v o i r  c h a p i t r e  4 ( s e c o n d e  p n r t i c )  
( 6 )  Ces c o e f f i c i e n t s  s o n t  l e s  s u i v a n t s  (b:EI?S>,DI:ER - B u d g e t s  
f n m i l i T u x  a f r i c 3 i n s )  : 
I-l. a d u l t e  i P r a t i q u e m e n t ,  1 ' S g c  d e s  
e n f ? n t s  B t T n t  ma1 c o n n u ,  on  F ,  arlul-tc3 Cl 3 
a a p p l i q u 6  A t o u s  l e s  e n f a n t s  
H el: I: -t. 60 ans C,,7 d e  m o i n s  d e  17 a n s  i n d i s t i n c -  
t e m e n t  u n e  moyenne  d e  0 , 5 .  e n f .  - 2 a t i s  n , 2 
3 - 6 2 n s  Cl , y\ 
0 , 7 - 7 -  I 2. 
13 - 'I 7 0,s 
, -  
d u  t a u x  d e  s a t i s f a c t i o n  r é e l l e  d e s  b e s o i n s  a l i m e n t a i r e s ,  p u i s -  
q u e  t o u t  l e  m i l  a c h e t é  n ' e s t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  consommé ( 7 ) ,  
e t  q u e  t o u t  l e  m i l  consomme' n ' e s t  p a s  a c h e t é  ( s i n o n  l o r s q u e  
l ' é p u i s e m e n t  d e s  s t o c k s  d e  m i l  c u l t i v é  c o n t r a i n t  j u s t e m e n t  
a c h e t e r  r g g u l i è r e m e n t  d u  m i l ,  o u  l o r s q u e  p e r s o n n e  n e  c u l t i v e ) .  
Les  r é s u l t a t s  n e  s o n t  d o n c  d o n n é s  q u l &  t i t r e  i n d i c a t i f  ; i l s  
s e r o n t  p r é s e n t é s  d a n s  un p r e m i e r  p a r a g r a p h e ,  e t  i n t e r p r d t d s  
d a n s  u n  s e c o n d ,  
E t h n i e  
- PRESENT,kTION- DES RESULTATS. 
u-
Nombre d e  t a s s e s  a c h e t é e s  
Le t a b l e a u  s u i v a n t  r é s u m e  l e s  r é s u l t a t s  p a r  e t h n i e  : 
1 I t 
H a o u s  
Manda 
F o u l b  
B o r n o  
~ T o u p o  
i G i z i g  
hiio f o u  
1,60 
1,58 
1 ,52 
1 ,32 
1 ,29 
1,29 
1,21 
1,13 
t I -1 
i T a b l e a u  6. Q u a n t i t é  de m i l  a c h e t é e  p a r  a d u l t e  e t  p a r  j o u r  
I I 
Ces c h i f f r e s  p e u v e n t  s u r p r e n d r e  ; i l s  d é p a s s e n t  e n  
e f f e t  c e  q u ' o n  a d m e t  communément  ê t r e  l a  q u a n t i t é  q u o t i d i e n n e  
n é c e s s a i r e  e n  moyenne  p o u r  un  a d u l t e  ( s o i t  1 Kg. - v o i r  p. 10) 
f 
( 7 )  Une  p a r t i e  p e u t - ê t r e  d o n n é e  a u x ' a n i m a u x ,  o u  r e v e n d u e  ; c h e z  
les p a ï e n s ,  u n e  a u t r e  p a r t i e  s e r t  'a l a  f a b r i c a t i o n  d e  l a  
b i è r e ,  D ' a u t r e  p a r t ,  l e s  m a n i p u l a t i o n s  ( p i l a g e ,  m o u t u r e )  
o c c a s i o n n e n t  d e s  p e r t e s .  

e t  i l s  s o n t  c o n s i d é r a b l e m e n t  p l u s  é l e v é s  q u e  c e l u i  d o n n é  p a r  
le Dr. BASCOULERQUE. On p e u t  r e m a r q u e r  t o u t e f o i s  q u ' i l s  c o n -  
c o r d e n t  a s s e z  b i e n  a v e c  l e s  c h i f f r e s  d o n n é s  p a r  MASSEYEF, 
C A M B O N ,  e t  B E R G E R E T  p o u r  les Toupou. r i  d e  G o l o m p u i  (1,130 g r  
p a r  p e r s o n n e  e t  p a r  j o u r )  (8). J e  r a p p e l l e  e n c o r e  u n e  f o i s  
q u ' i l  s ' a g i t  e n  t o u t  é t a t  d'e c a u s e  d ' a . c h a t , s  d e  m i l ,  non  d e  
m e s u r e s  d e  l a  c o n s o m m a t i o n  f i n a l e .  
D e  t o u t e  f a ç o n ,  l a  s i g n i f i c a t i o n  d e  c e s  m o y e n n e s  
d o i t  ê t r e  p r 6 c i s é e  p a r  d e s  mesures d e  l e u r  d i s p e r s i o n .  P o u r  
r e n d r e  c e t t e  d e r n i è r e  l a  p l u s  a p p a r e n t e  p o s s i b l e ,  on a r a n g é  
l e s  a c h a t s  q u o t i d i e n s  en  6 c l a s s e s ,  p o r t é e s  s u r  l e s  a b s c i s s e s  
d ' u n  h i s t o g r a m m e  r é p é t é  p o u r  c h a q u e  e t h n i e  ; l e s  o r d o n n e e s  d e  
l ' h i s t o g r a m m e  m e s u r e n t  l e  n o m b r e  d ' i n d i v i d u s  c o r r e s p o n d a n t  
c h a q u e  c l a s s e  d ' a c h a t  ( e n  7; d e  l ' e f f e c t i f  t o t a l ) ,  On v o i t  
q u e  l a  g r a n d e  m a j o r i t é  s e , s i t u e  d a n s  l e s  c l a s s e s  I I I  e t  I V ,  
c o r r e s p o n d a n t  a u x  a c h a t s  a l l a n t  d e  1 B 1 , 5  t a s s e  p a r  j o u r  
( s o i t  900 5 1.350 9. ) .  C e t t e  i m p r e s s i o n  d e  r é p a r t i t i o n  homo- 
g è n e  s ' a c c e n t u e  e n c o r ' e  s i  l ' o n  d r e s s e  les c o u r b e s  d e  c o n c e n -  
t r a t i o n  ; p o u r  p r e n d r e  l ' e x e m p l e  d e s  B o r n o u a n s  e t  d e  Mofou,  
l e s  c o u r b e s  d e  L o r e n z  s o n t  t r k s  r a p p r o c h é e s  d e  l a  d r o i t e  d e  
r é p a r t i t i o n  i d é a l e  z c h e z  l e s  B o r n o u n n s ,  52 70' d e s  a c h e t e u r s  
s e  r é p a r t i s s e n t  4 2 , 5  76 d e  l a  q u a n t i t é  t o t a l e  d e  m i l  a c h e t é  ; 
e t  c h e z  ' l es  Mofou; 49 % d e s  a c h e t e u r s  s e  r é p a r t i s s e n t  4 2 , 5  >6 
d e  c e t t e  q u a n t i t é .  
,I.N TER PR E T,A TI ON , 
L a  q u e s t i o n  q u i  s e  p o s e  d ' e m b l é e  e s t  d e  s a v o i r  p o u r -  
q u o i  l e s  t a u x  moyens  d ' a c h a t  q u o t i d i e n  v a r i e n t  s e l o n  l e s  e t h n i e s .  
On e s t  t e n t é  d e  c h e r c h e r  l ' e x p l i c a t i o n  d a n s  p l u s i e u r e s  d i r e c -  
t i o n s ,  m a i s  u n e  s e u l e  ( d ' e n t r e  e l l e s  p a r a î t  s a t i s f a i s a n t e  
( é t a n t  d o n n é  l e s  r e n s e i g n e m e n t s  d o n t  on  d i s p o s e ) ,  
( 8 )  R ' a p p o r t  c i t e ' ,  p, '1.2 
3 ) -  E x p l i c a t i o n s  d i v e r s e s B  
Il e s t  b i e n  4 v i d e n t  q u e  l e  f a i t  d ' 3 p p n r t e n i r  t e l l e  
c t h n i e  p l u t b t  q u ' h  t e l l e  a u t r e  n e  s 3 u r 9 i t 9  e n  s o i ,  i n f l u e r  
d i r e c t e m e n t  s u r  l e  t a u x  d ' a c h a t .  S i  l ' o n  p e u t  & t a b l i r  q u e  l e s  
i j a o u s s a  a c h s - t e n t  d a v a n t a g e  d e  m i l  p a r  p e r s o n n e  q u e  les I i o f o u ,  
c e l a  p e u t  s i g n i f i e r  q u e  l e s  H ~ o u s s a .  d i s p o s e n t  d ' u n  r e v e n u  
m o n 6 " z i r e  p l u s  & l e v é ,  ou  q u ' i l s  c u l t i v e n t  m o i n s ,  ou  q u ' i l s  s e  
n o u r r i s s e n t  p l u s  h a b i t u e l l e m e n t  d e  m i l  q u e  l e s  lqo fou ,  e t c ,  
 is i l  e s t  b i e n  sor e x c l u  q u e  l a  q u a l i t é  d e  I l o f o u  o u  d c  
~ ~ a o u s s n  a i t  d i r e c t e m e n t  q u e l a u e  c h o s e  B f a i r e  c lsec l e s  q u ~ n k i - .  
t c s  d e  i n i l  c r c h e t 4 e s .  
On n e  d i s p o s e  m a l h e u r e u s e m e n t  p z s  d e  d o n n é e s  s ~ i r  I C  
r e v e n u  m o n 8 t a i r e  d e s  d i f f é r e n t e s  e t h n i e s .  P a r  3 i l l e u r s ,  l a  
q u e s t i o n  d e  1 ' a p r J r o v i s i o n n e m e n t  p a r  c u l t u r e  d i r e c t e  e s t  l ? i s s - ( e  
d e  c a t é  p o u r  l e  moment ,  p u i s q u ' o n  s ' i n t e r e s s e  p a r  h y p o t h P s e  
s u x  p é r i o d e s  o h  l e  s a r k  n e  consomme q u e  d u  m i l  a c h e t e  ( p 3 r  
e x e m p l e ,  p n r c e q u e  l e  m i l  p r o s e n ? n t  d c  1 7  r 4 c o l t e  e s t  s t o c k 6  e n  
p r 6 v i s i o n  d e  l a  h - u s s e  d e s  p r i x  p e n d T n t  l e s  p l u i e s ) .  
D ' a i l l e u r s  l e s  r 4 p o n s e s  d e s  s e n s  i n d i q u e n t  g 6 n d r a l e -  
n i e n t  e n  f a i t  q u e l l e s  g u a n t i t 4 s  i l s  c o n s i d è r e n t  comme n d c e s s a i r e s  
5 l e u r  s u 1 2 s i s t a n c e ,  quellt q u e  s o i t  l ' o r i g i n e  ( z c i 7 3 - t  o u  c u l t . u r e )  
d e  l ' a p p r o v i s i o n n ~ m e n t .  E n f i n ,  les t e n t a t i v e s  v i s o n t  r n p p r o -  
c h e r  l e s  v r _ r i o t i o n s  d u  t z u x  d ' a c h r j t  d e  c e r t r t i n e s  d i f f d r e n c e s  d e  
c o m p o r t e m e n t  e n t r e  e t h n i e s  n e  d o n n e n t  p a s  d e  r c l : s u l t a t s  t r & s  
nets : o n  p o u r r 2 i . t  p e n s e r ,  pzir e x e m p l e ,  q u e  le f 2 i t ,  p o u r  u n e  
e t h n i e ,  d e  c o n s o m m e r  t s l l c  v : r i d t &  d e  m i l  p l u t a b  q u e  t e l l e  
a u t r g ,  p u i s s e  i n f l u e r  s u r  l e s  q u a n t i t 4 s  consomm4ea  ( s o i t  e n  
r c i . i son  d u  p r i x  p l u s  o u  m o i n s  d l e v d  d e  c e t t e  v . - ; l r i é t & ,  s o i t  h 
c a u s e  d e  s e s  q u r ~ l i t c ~ s  p l u s  o u  m o i n s  n u t r i t i v e s )  ; on p o u r r a i t  
i m a g i n e r ,  d e  mgme, q u e  l ' h a b i t u d e  d e  consommer  d e  12 b i k r o  
c o n d u i s e  i a u l z n e n t e r  l e s  a c h ~ t s  ... 5 n  f a i t ,  c e  g e n r e  d ' e x p l i c l -  
t i o n ,  s.ans i ? , O U . + C  v 3 l - t b l e ,  n '  a b o u t i t  p 2 s  h d e s  r 6 s u l t n t s  a u s s i  
i n t 4 r c s s : n t s  nue  c e l u i  t e n a n t  ,i l a  d i m e n s i o n  d e  13 f a m i l l e .  
b)- I n f l u e n c e  d e  l a  d i m e n s i o n  d e  l a  f a m i l l e .  
tl 
L ' h y p o t h s s e  d e  d é p a r t  e s t  c e l l e - c i  : d e  n o m b r e u x  
n u t r i t i o n n i s t e s  o n t  c o n s t a t é  que  l a  c o n s o m m a t i o n  - p a r  t ê t e  
d i m i n u e  l o r s q u e  l a  f a m i l l e  d e v i e n t  p l u s  n o m b r e u s e  (9). C e t t e  
" c o n s o m m a t i o n  p a r  t& te f l  d o i t  s ' e n t e n d r e  d a n s  un  s e n s  t r è s  
p r é c i s  : p o u r  q u e  l e s  f a m i l l e s  s o i e n t  c o m p a r a b l e s  d u  p o i n t  
d e  v u e  d e  l e u r  d i m e n s i o n ,  i l  f a u t  t e n i s  c o m p t e  d e  l a  p r é s e n c e  
d e s  e n f a n t s ,  q u i  c o n s o m m e n t  m o i n s  q u e  l e s  a d u l t e s ,  En f a i t ,  
comme i l  a d t é  i n d i q u e '  p l u s  h a u t ,  j l a i  r a m e n é  t o u s  l e s  e f f e c -  
t i f s  f a m i l i a u x  é t u d i e s  b un  c e r t a i n  n o m b r e  d ' a d u l t e s  t h d o r i -  
q u e s .  D B s  l o r s ,  i l  e s t  p o s s i b l e  d e  p o r t e r  s u r  un même g r a p h i -  
q u e  : 
- e n  a b s c i s s e s ,  l a  d i m e n s i o n  d e  l a  f a m i l l e  ( o u ,  p l u s  p r é c i s é -  
m e n t  : l ' e f f e c t i f  t h é o r i q u e  d e  l ' u n i t é  d e  c o n s o m m a t i o n ,  
é v a l u 6  e n  a d u l t e s  m a s c u l i n s )  ; 
- e n  o r d o n n é e s ,  l e  nombre  d e  t a s s e s  a c h e t é e s  p a r  j o u r  e t  p a r  
a d u l t e s .  
Un p r e m i e r  g r a p h i q u e  ( g r a p h .  3 )  e s t  é t a b l i  5 p a r t i r  
d e s  m o y e n n e s  e t h n i q u e s  : e f f e c t i f  moyen ,  e t  a c h a t  q u o t i d i e n  
moyen ,  P o u r  m i e u x  i s o l e r  l ' e f f e t  de l a  d i m e n s i o n  d e  l a  f a m i l l e ,  
i l  e s t  t o u t e f o i s  p r é f 6 r a b l e  d e  c o n s t r u i r e  u n  g r a p h i q u e  s é p a r é  
p o u r  c h a q u e  e t h n i e ,  p u i s q u e  c e l l e s - c i  c o n s t i t u e n t  d e s  m i l i e u x  
p l u s  h o m o g è n e s  q u e  t o u t e s  l e s  e t h n i e s  p r i s e s  e n s e m b l e .  L e s  
g r a p h i q u e s  4 r é v h l e n t  u n e  c o r r é l a t i o n  n é g a t i v e  i n d u b i t a b l e .  
e n t r e  l e s  v a r i a b l e s  Q t u d i é e s ,  s a u f  en c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  
B o r n o u a n s ,  les' T o u p o u r i ,  e t  p e u t - Q t r e  l e s  H q o u s s a .  I l  y a l i e u  
d e  n o t e r  q u e  l a  c o s r 6 l a t i o n  n ' e s t  p r o b a b l e m e n t  p a s  l i n é a i r e ,  
c e  q u i  s e  c o n s o i t  a s s e z  b i e n ,  p u i s q u ' a l o r s  l a  c o n s o m m a t i o n  d e  
m i l  s ' a n n u l e r a i t  p o u r  u n  e f f e c t i f  s u f f i s a m m e n t  é l e v é .  On p e u t  
r e m a r q u e s  é g a l e m e n t  ( c a s  d e s  F o u l b é )  q u e  l e  n u a g e  d e  p o i n t s  
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T a b l e a u  7 .  V a s i e ' t Q s  p r é f é r é e s  par l e s  d i f f é r e n t e s  e t h n i e s  
Mus ' l twari  D j  i g a r ' i  "'Tche'suQ' "" ' '_  "' sans o p i n i o n  
F o u l b é  100 76 I - 
U a o u ' s s  a 100 7; Y 
M a n d a r a  I O 0  7; - - 
B o r n o u a n s  100 % - .. 
Massa  Y 78 !% 0 % 14 % 
G i z i g a  53 7; i a  % 29  % 
T o u p o u r i  23  % 62 76 - 
Mo E o u  ' 5 y: * 95 7L 
L 4 
p e u t  r e v ê t i r  u n e  , f o r m e  t r i a n g u l a i r e  (kh) c e  q u i  s e m b l e  i n d i -  
q u e r . q u e ' t o u t  s e  p a s s e  comme s i  : 
- d a n s  l e s  f a m i l l e s  d e  t a i l l e  r é d u i t e ,  on o b s e r v e  u n e  gamme 
é t e n d u e  de q u a n t i t é s  a c h e t é e s  p a r  t ê t e  ; 
- d a n s  l e s  f a m i l l e s  p l u s  i m p o r t a n t e s ,  l e s  a c h a t s  p a r  t ê t e  n e  
d é p a s s e n t  p a s  u n  c e r t a i n  p l a f o n d ,  l e q u e l  s ' a b a i s s e  l o r s q u e  
l a  t a i l l e  d e  l a  f a m i l l e  a u g m e n t e ;  
I S E C . T I O N  3 .  LES PREF.EREN.CES E T  LES H - A B I  D.ES .COMSOMIdATEURS 
Un p r e m i e r  p a r 2 g r a p h e  s e r a  c o n s a c r é  a u x  p r é f d r e n c e s  
e t  a u x  h a b i t u d e s  e n  m a t i è r e  d e  c o n s o m m a t i o n  p r o p r e m e n t  d i t e  ; 
d a n s  un s e c o n d ,  j e  d é c r i r a i  q u e l q u e s  h a b i t u d e s  d ' a c h a t .  
- P R E F , E E E N C E S  E T  MAB1T.UDES DE CONSOMMATION. 
a ) -  P r 6 f é r e n c e s .  
P l u s  q u e  l e s  p o u r c e n t a g e s  c i - d e s s u s ,  c e  s o n t  les 
r a i s o n s  i n v o q u é e s  p a r  l e s  i n t 4 r e s s e ' a  q u i  s o n t .  d i g n e s  d ' ê t r e  
T - J i i l e a u  S .  R a i s o n s  j u s t i f i a n t  l a  p r é f l 2 r e n c e  p o u r  l e  
ifu s IC v~ 3 r i 
- 
I 
I i l c B r a c  t è r e  P r o  D T  e t i5 G o O. t a gr Q 7 h 1 e ' H 3 h i  t u  d e l f o r t i f i a n t  : B l i n c h e u r  
I 
7 ;o 'j ül I 9 ; ,u 
5 7; 
E o r n o u z n s  la .' 5 :; 
~ F o u l b é  5 7 
H a o u s s a  3 5  ," 
l'la n d a  r a 70 '?a 
! 
r a p p o r t j e s ,  En c e  q u i  c o n c e r n e  l e  i . ~ u s ( < ~ j ~ ~ j . ,  o n  v o i t  d a n s  l e  
t a b l e a u  s u i v a n t  q u e  l a  q u e s t i o n  d u  g o h t  e s t  p r i m o r d i a l e  ; 
u n e  c e r t a i n e  i m p o r t a n c e  e s t  a t . t : ? c h é e  6 3 2 1 e m e n t  3 l a  p r o p r e t 4  
- s a n s  q u ' o n  v o i e  t r k s  b i e n  d l a i l l e u r s  comment  l e  t i u s k w a r i  p u i s -  
s e  ê t r e  p l u s  p r o p r e  q u e  l e s  2 u t r e s  v a r i & t & s ,  p u i s q u e  les c o n -  
d i t i o n s  d a n s  l e s q u e l l e s  i l  e s t  r e c o l t i  e t  n i a n i p u 1 4  s o n t  e n  
g r o s  l e s  mêmes q u e  p o u r  l e  D j i g i r i ,  p a r  e x e m p l e ,  P e u t - ê t r e  
c s t - c e  e n  f a i t  l a  b l 3 n c h e u r  d u  1, iuskwari  q u i  d o n n e  c e t t e  i m p r e s -  
s i o n  d e  p r o p r e t é  2 13 h l a n c h e u r  e s t  d ' a i l l e u r s  q u e l q u e E o i s  
r e c o n n u e  comme u n e  q u ~ l i t d  s p E c i f i T u e  d u  i l u s k w a r i ,  e t  rcc l ie r -  
ch4e  e n  t . s n t  q u e  telle- 
r-- 
Il e s t  i n t d r e s s a n t  d e  c o n s t a t e r  q u e  t o u t e s  c e s  o p i -  
n i o n s  s o n t  e n  g i n 4 r s l  e x p r i m d e s  p3r d e s  hommes ; q u e l q u e s  
m 6 n a g ; r e s  a j o u t e n t  q u e  l e  a l u s k l r ~ ~ r i  3 l'avantage d ' @ t r e  m o i n s  
d u r  & p i l e r  - m o i n s  d u r  p r l r  exemplc  q u e  l e  ' i ' c h e r g u d - ,  e t  q u ' u n e  
c e r t a i n e  q u a n t i t 6  d e  s o n  p e u t  s u b s i s t e r  d a n s  l a  f a r i n e  s a n s  l a  
dbpr6cier n i  1 ' 3 s s o m b r i . r .  
I1 resslnr? d u  t a b l e n u  7 q u e  d e  n o m b r e u x  p a ï e n s  & p r o u -  
v e n t  un a t t r 3 i t  f o r t  v i f  p o u r  l e  hIuskw3ri ; t o u t e f o i s ,  c e t  
I 
a t t r a i t  e s t  c o n t r 2 r i c i  p3r 17 c o n s i d 6 r a t i o n  d u  p r i x ,  e t  1 a  r e f l e x i o n  
d ' u n  T o u p o u r i  e s t  t r 3 s  s i g n i f i c a t i v e  'n c e ?  4 g s r d  : "Je p r 6 f B r e  l e  
i \ ; u s k w a r i ,  'n c 3 u s e  d e  s a  ' > l z n c l : c u r ,  m a i s  j ' ? c I i & t e  d u  d j i g n r i  p a r c e  
u 41 - 
q u e  c ' e s t  m o i n s  c h e r " .  I1 y a d ' a i l l e u r s  l i e u  d e  r e m a r q u e r  q u e  
l e s  mêmes a r g u m e n t s ,  e n  p a r t i c u l i e r  c e l u i  d u  g o h t  a g r é a b l e ,  
s e r v e n t  j u s t i f i e r  a u s s i  b i e n  l a  p r é f è r e n c e  p o u r  l e  D j i g a r i  
q u e  c e l i e  p o u r  l e  f i u s k w a r i .  Q u o i q u ' i l  e n  s o i t ,  o n  a c e r t a i n e s  
r a i s o n s  d e  p e n s e r  q u e  l e  goQt m o n t r é  p a r  l e s  G i z i g a  e t  l e s  
T o u p o u r i  p o u r  l e  m i l  d e  s a i s o n  s è c h e  p o u r r a i t  b i e n  s ' a f f i r m e r  
d a n s  l e s  p r o c h a i n e s  a n n é e s .  L ' e f f e t  d ' i m i t a t i o n  d e s  I s l a m i s é s  
p e u t  h a t e r  c e t t e  é v o l u t i o n ,  à 2 c o n d i t i o n s  t 
- , q u e  l e s  i n t é r e s s é s  a i e n t  a c c é s  a u x  t e r r e s  à i l u s k w a r i  I 
- ou q u e  l e u r  p o u v o i r  d t a c h a t  s ' a c c r o i s s e .  A c e  s u j e t ,  i l  n ' e s t  
p a s  i n d i f f é r e n t  d e  r e m a r q u e r  q u e ,  d a n s  l a  m e s u r e  o Ù  un , 
c o n s o m m a t e u r  a c h è t e  du  m i l  a u  l i e u  d e  l e  c u l t i v e r ,  i l  a t c n -  
d a n c e  à s e  t o u r n e r  d a v a n t a g e  v e r s  l e  i t \ U s k w a r i ,  du s e u l  f a i t  
q u e  c ' e s t  s u r t o u t  c e t t e  v a r i é t é  q u i  e s t  c o m m e r c i a l i s é e .  
Le c a s  d e s  Mofou e s t  i n t é r e s s a n t  : p r e s q u e  t o u s  
d é c l a r e n t  p r é f é r e r  l e  T c h e r g u é ,  v a r i d t é  p s r t i c u l i b r e m e n t  r o -  
b u s t e ,  c u l t i v é e  d a n s  l a  p i e r r a i l l e  d e s  m o n t a g n e s .  Les a r g u m e n t s  
i n v o q u é s  s o n t  l e s  mêmes q u e  p r é c é d e m m e n t  ( d i s p e n s a t i o n  d e  " f o r c e "  
b o n  g o h t ,  p r o p r e t é )  m a i s  u n e  r a i s o n  n o u v e l l e  a p p 3 r a î t  :' l ' h a b i -  
t u d e .  T r e n t e  p o u r  c e n t  d e s  i n t e r r o g é s  f o n t  a p p e l  5 l a  c o u t u m e  
e n ,  e f f e t  p o u r  j u s t i f i e r  l e u r  p r é f é r e n c e ,  c e r t a i n s  a l l a n t  j u s ' q u ' à  
d i s e  : "Le T z h e r g u é ,  c ' e s t  mil". 
On p . e u t  r e t e n i r  : 
- q u e  l e s  r a i s o n s  d e  t e l l e  ou  t e l l e  p r é f g r e n c e  s o n t  h a u t e -  . 
m e n t  s u b j e c t i v e s .  T o u r  à t o u r ,  c ' e s t  l e  M u s k w a r i ,  l e  D l j i g a r i ,  
l e  T c h e r g u d ,  q u i  s o n t  c o n s i d é r é s  comme p a r t i c u l i è r e m e n t  p r o -  
p r e s ,  o u  d e  g o û t  a g r é a b l e s .  
- q u e  l a  n a t u r e  d e s  p r d f é r e n c e s  v a r i e  a v e c  l e u r  c a r a c t è r e  p l u s  
ou m o i n s  r é c e n t .  Le T c h e r g u é ,  m i l .  t r a d i t i o n n e l ,  e s t  ' 1 p r é f 6 r 6 t '  
p a r  s i m p l e  h a b i t u d e ,  a l o r s  q u e  l e  M u s k w a r i ,  d ' i n t r o d u c t i o n  
e t  s u r t o u t  d ' e x t e n s i o n  r é c e n t e ,  e s t  r e c h e r c h é  p o u r  s e s  q u a -  
l i t é s  p r o p r e s  - o u  c e l l e s  q u ' o n  c r o i t  l u i  ê t r e  p r o p r e s .  
. .  
- 4% - 
b ) -  H a b i t u d e s .  
I )  - Le m i l  e s t  s u r t o u t  consomm4 l o s s  d u  r e p a s  q u o t i d i e n ,  ma i s  
i l  a & g a l e m e n t  d ' a u t r e s  u s a g e s  t i l  s e r t  'a c o n f e c t i o n n e r  I n  b i b r e  
e t  p e u t  e n s u i t e  &.tre c o m m e r c i a l i s b  s o u s  c e t t e  f o r m e .  I1 p e u t  
a u s s i  e t r e  d o n n é  a u x  a n i m a u x .  C e t t e  d e r n i 3 r e  p r a t i q u e  p r - l r a f t  
r 6 p a n d u e  c h e z  l e s  F o u l b B ,  l e s  B o r n o u a n s  e t  l e s  H a o u s s a  d e  
l ' d c h 2 n t i l l o n  : I n  m o i t i é  environ d e s  c h e f s  d e  sar .4  ir-.!:erroC?Cs 
d 6 c l o r e r l t  d o n n e r  d u  m i l  'a l e u r  c h e v a l ,  l e u r  c h B v r e  ou  leur mau- 
t o n  * * +  C e t t e  p r o p o r t i o n  t o m b e  & 16 :; s e u l e m e n t  c h e z  l e s  I.loTou. 
Comme o n  p o u v n i t  s ' y  a t t e n d r e ,  c e t t e  h a b i t u d e  e s t  commune ~ ~ i r t o i j t  
d a n s  l e s  q u a r t i e r s  urbains t ì l  e s t  b i e n  Q v i d e n t  q u ' e n  d e ! - ~ o r s  
d e  l a  v i l l e ,  o n  d i s p o s e  p o u r  l e s  a n i m a u x  d e  n o u r r i t u r e s  m o i i i s  
c 0 Q t e u - Q  31,s. 
! 
La f e b r i c a t i o n  d e  b i g r e  d e  m i l  ( h  p a r t i r  d e  D j i g , ? . r i  
s u r t o u t )  e s t  i g n o r é e  d e s  I s l a m i s & ,  s 7 u f  de q u e l q u e s  N a n d n r ?  ; 
p a r  c o n t r e ,  c ' e s t  u n e  a c t i v i t 6  n o r m a l e  c h e z  l e s  p s ï e n s ,  p a r t i -  
c u l i k r e m e n t  c h e z  l e s  G i z i g a  c t  1 3 s  Izofou d e  l f 4 c h ~ n t i l l o n  : t o u s  
l e s  i n t Q r e s s & s ,  d a n s  c e s  e t h n i e s ,  o n t  d 4 c l s r d  f a b r i q u e r  d e  
l a  b i b r e , .  
2) - T o u s  l e s  i n t c r r o g & s ,  s a n s  e x c e p t i o n ,  o n t  L-Gpondu a f f i r -  
m a t i v e m e n t  8 Irl q u e s t i o n  " F $ a n g e z - v o u s  d u  m i l  t o u s  l e s  j o u r s "  ; 
e t ,  p l u s  p r & c i s 4 m e n t ,  t o u s  a v a i e n t  mangd d u  mil r i e u x  f o i s .  
p e n d a n t  l a  j o u r n é e  p r G c 6 d a n t  c e l l e  de  l ' i n t e r v i e w .  En v i l l e ,  
e n  c r ' f c t ,  i l  e s t  h a b i t u e l  d.e p r e n d r e  d e u x  r e p a s  : l ' u n  a u  
m i l i e u  d u  j o u r ,  lfrlutr'e l c  s o i r .  Le m a t i n ,  o n  s e  c o n t e n t e  d e  
b e i g n e t s  ( q u e l q u e f o i s  a v e c  d u  t h e ) ,  ou  d ' u n e  h o u i l l i e  d e  
f a r i n e  dc. m i l  ~ I J ~ C  riu l a i t  c a i 1 1 6  e t  du  s u c r e .  
T o u s  l e s  i n t r j r e s s g s  c o n s o m m e n t  l e u r  mil s o u s  f o r m e  
d e  c o u s c o u s  ( I O ) ,  C ' e s t  d u  m o i n s  a i n s i  q u e  l e s  e n q u ê t e u r s  t , ra-  
d u i s e n t  l e  mot  f o u l f o u l d 6  " n i 6 r i "  . Le s c h & m a  d u  t a b l e a u  9 d o n n e  
( I O )  On consomme f g 2 l c m e n t  d u  T ~ k ~ ~ h I j ~ l ~  p r 6 p s r 4  a v e c  d u  m i l  
o r d i n r i r G ,  d u  i z d i r i  e t  d u  p i m e n t .  C e  s e r a i t  s u r t o u t  
u n  :*~sts H a o u s s a r  
o 43 - 
II t o u t e  l a  s u i t e s d e s  o p é r a t i o n s ,  d e p u i s  l e  s t a d e  du  m i l  e n  
. g r a i n s  ( g a w e )  j u s q u ' B  c e l u i  d e  l a  f a r i n e  ( k u r o r i ) .  La p r d p a -  
r a t i o n  d u  C O U S C O U S  p r o p r e m e n t  d i t  s ' e f f e c t u e  d e  l a  f a ç o n  s u i -  
' v a n t e  : l a  femme v e r s e  d e  ' I l e a u  d a n s  l e  l ' f a y a n d e ' t  ( p o t  e n  t e r r e  
h a b i t u e l l e m e n t  a p p e l é  " c a n a r i t r  p a r  l e s  e n q u g t e u r s ) ,  e t  f a i t  
b o u i l l i r  c e t t e  e a u  s u r  l e  f e u .  Elle y j e t t e  a l o r s  l a  f a r i n e  
( k u r o r i )  q u ' e l l e  a p u i s é  a u  moyen d u  t l h u l k u a l l t ,  p e t i t e  c a l e b a s -  
s e  t a i l l é e  q u i  s e r t  d e  l o u c h e ,  E l l e  remue l e  m é l a n g e  a v e c  l e  
' 1 1 a g u i r g a 1 7 '  q u i  n ' e s t  a u t r e  q u ' u n  b â t o n  de  40 B 50 cm d e  l o n g ,  
o r n é  d e  p y r o g r a v u r e s ,  E l l e  f e s m e  a l o r s  l e  l ' f a y a n d e l l  a v e c  un  
" f e h o t l ,  p e t i t  c a n a r i  s e r v a n t  d e  c o u v e r c l e  ; e l l e  l a i s s e  c u i r e  
d i x  m i n u t e s ,  e t  s e r t  e n s u i t e  d a n s  d e s  c a l e b a s s e s  o u  d e s  c u v e t -  
t e s ,  3 l ' a i d e  d u  ' I h u l k u a l ' l .  La f o r m e  a r r o n d i e  d e  c e t  u s t e n s i l e  
a p p e l é  l t U n d u g a l l l  à M a r o u a ,  e t  
' 'UnorduII B G a r o u a )  
d o n n e  a u x  p o r t i o n s  l e u r  a s p e c t  c a r a c t é r i s t i q u e  d e  b o u l e .  
tnrrrr 
T a b l e a u  9. S c h é m a  d e  p r e p a r a t i o n  du m i l  
M Q l a n g e  d e  " G a o r i "  ( m i l )  
e t  d e  'lDumol' ( s o n )  
., I 
W e s s u g o  ( v a n n e r  p o u r  a t e r  l e  s o n )  
K i r o r i  ( E  arine)--- "Dumo ( s o n )  
I 
w e s s - 
I a
. 'r 
P a s s a g e  a u  m o u l i n  ( m a s s i n  ou  
e n t r e  l e s  p i e r r e s  '1 m i l  ( h a Y r 8  n a m i r d b )  
S e d g o  
K u r o r i  ' 
1,- ( t a m i s e r )  
N g a j i r i  ( s o n  ; p e u t  r e p a s s e r  u n e  s e c o n d e  
f o i s  a u  m o i n s  p o u r  r e d o n n e r  un  p e u  d e  
k u r o r i ) .  7 
( c o u s c o u s )  
I 
N i é r i  
-...:. , . , . I  . . . .CL . .*. . - , - . c 
La s a u c e ,  c u i t e  'a p a r t ,  e s t  e n s u i t e  v e r s 6 e  d a n s  l e s  
c u v e t t e s .  Dans l a  p l u p a r t  d e s  c a s I  c e t t e  s a u c e  c o m p o r t e  d e s  
m o r c e a u x  d e  v i a n d e  o u  d e  p o i s s o n ,  ou l e s  d e u x ,  Les a u t r e s  i n g r & -  
3 i en t . s  p e u v e n t  ê t r e  l e  s e l  ( Q U  l e  n a t r o n ) ,  l e  gombo,  l ' h u i l e ,  
l e  p i m e n t ,  l e  f o l l c r e ,  Les T o u p o u r i  e t  l e s  i ' lofou a j o u t e n t  
d e s  h 3 r i c o t s .  T o u s  c e s  p r o d u i t s ,  a v e c  e n  p l u s  : l e  b o i s ,  l a  
k o l a ,  e t  l e s  a r n c h i d e s ,  s e  r e t r o u v e n t  n a t u r e l l e m e n t  d a n s  13 
r > < p o n s c  '3 l a  q u e s t i o n  r e l a t i v e  T U X  " a u t r e s  p r o d u i t s "  a c h e t 6 s  
a v e c  l e  m i l .  L e s  h a r i c o t s  e t  l e s  p a t a t e s  n ' n p n a r 3 i s s e n t  cjue 
c h e z  l e s  G i z i n 2 ,  l e s  T o u n o u r i  e t  l e s  Plofou. 
C ' e s t  i c i  IC l i e u  d e  s i g n a l e r  u n e  h a b i t u d e ,  d ' a i l -  
l e u r s  3 s s e z  b i e n  c o n n u e ,  m n i s  sur ~ n q u e i l e  i l  e s t  u t i l e  d ' i n -  
s i s t e r .  D a n s  l e s  c l ^ l c u l s  d e  13 s e c t i o n  1 ,  r e l 2 t i f s  a u x  q u a n t i -  
t 4 s  m o y e n n e s  . ~ c ~ - \ c t k e s  (931: e - t k ~ n i e ) ,  j r a i  p a r u  s u p p o s e r  i m p l i -  
c i t e m e n t  q u ' i l  c x i s t . - ! i t ,  2 u  m o i n s  à l o n g  t e r m e ,  u n e  r e l a t i o n  
s t a b l e  e n t r e  l e  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  h 3 b i t a n t  d s n s  l e  s a r E ,  
e t  l e  n o m b r e  d e  t n s s c s  de m i l  a c ~ h ~ c t d e s  q u o t i d i e n n e m e n t  p a s  
l e  c h e f  d e  s 2 r 6 ,  C e t t e  r n l g t i o n  e s t  e n  r d r l l i t g  f o n d h e  s u r  
u n e  a u t r e  t c e l l e  e x i s t i n t  e n k r e  le n o m b r e  d ' h a b i t a n t s  d u  
s a r 6 ,  e t  les q u a n - t j t g s  consomm6es  p s r  c e u x - c i ,  On a d m e t  d o n c  
q u e  l e s  h a b i t m t s  d ' u n  s . 3 ~ 6  c o n s - k i t u e n t ,  s a u f  e x c e p t i o n ,  u n e  
u n i t 4  d e  c o n s o m m a t i o n  e n  mgme temps q u ' u n e  u n i t 6  d ' h a b i t a t i o n .  
P - 3  r '1 R G  mk--l;rirrscfiLe q u e  l e  s n 3 n i r ? n r s  ' ' * '  agun s a r 6  
clonn6 m a n g e n t  e n  f z i t  d a n s  c e  s n r 5 .  I l  e s t  r a r e ,  s u r t o u t  c h e z  
l e s  i : h s u l m a n s ,  que l e  c h e f  d e  spir15 e t  s o n  d p o u s e  ( o u  s e s  
é p o u s e s )  p r e n n e n t  l e u r s  r e p a s  e n s e m b l e .  ~e " ~ n b 3  s ; ? r d "  p r 8 -  
f é r e r a  m a n g e r  rlvec d e s  a m i s  h a b i t a n t  l e s  c o n c ~ 2 s s i o n s  v o i s i n e s ,  
s o i t  c h e z  l u i ,  s o i t  chez l ' u n  d ' e u x .  i4ême s ' i l  n e  l e  v o u l a i t  
p a s ,  i l  y s e r a i t  p lu . ;  nu  m o i n s  c o n t r a i n t  p 3 r  l o  p r e s s i o n  s o -  
c i a l e . ' ' C e l u i  q u i  mange  c h e z  l u i ,  a v e c  s's femme,  on l l s c c u s e  
d e  v o u l o i r  s ' e m p i f f r e r " .  L a  femme r e s t e  d o n c  s e u l e  d a n s  l e  
s3 r4 ,  ?i m o i n s  q u ' e l l e  a u s s i  n ' a i l l e  m 3 n y e r  a v e c  d e s  v o i s i n e s ,  
o u  q u ' e l l e  n ' i n v i t e  c e l l e s - c i  c h e z  e1l.e.  
En p r i n c i p e ,  l o r s ~ u ' o n  v3  m-inge r  c h e z  un v o i s i n ,  on  
a p p o r t e  c h e z  l u i  l a  p o r t i o n  q u e  l ' o n  c o n s o m m e r a  ; d a n s  c e  C ~ S ,  
l e s  r e l - t i o n s  d 4 c r i t e s  p l u s  h a u t ,  e t  q u i  s o n t  5 12 b 7 s e  d e s  
c a l c u l s  d e  l a  page 31 I n e  s o n t  p a s  c o m p r o m i s e s .  E l l e s  l e  
s e r a i e n t  a u  c o n t r a i r e  s i  l ' o n  a c c e p t a i t  d e  m a n g e r  c h e z  l e  
v o i s i n  du  m i l  a p p a r t e n a n t  à c e l u i - c i  ( q u i t t e  à l e  r e c e v o i r  
e n s u i t e  c h e z  s o i  a u x  mêmes c o n d i t i o n s ) ,  I1 s ' d t a b l i r a i t  s a n s  
d o u t e  un s y s t è m e  de  c o m p e n s a t i o n s  t a c i t e s ,  m a i s  p e u  r i g o u -  
r e u s e s .  En f a i t ,  l ' h a b i t u d e  e s t  p l u t a t  d e  consommer  ce q u ' o n  
a p p o r t e ,  e t  q u i  a été c u l s i n é  c h e z  c h a c u n  d e s  c o n v i v e s ,  
V o i c i ,  d a n s  un c a s - c o n c r e t ,  comment l e s  c h o s e s  p e u -  
v e n t  s e  p a s s e r .  Le p l a n  c i - c o n t r e  r e p r o d u i t  s c h é m a t i q u e m e n t  
u n e  p e t i t e  rue  du q u a r t i e r  Loppére' (Il), d a n s  l a q u e l l e  ha -  
b i t e n t  p l u s i e u r s  ' c h e f s  de  s a r é  q u i  m a n g e n t  e n s e m b l e  - b i e n  
q u e  l e u r s  c o n c e s s i o n s  n e  s o i e n t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  v o i s i n e s - .  
V i n g t  d e u x  r e p a s  o n t  é t 6  p r i s  du 22 j u i l l e t  a u  2 a o Q t  1963,  
d o n t  1 5  d a n s  l e  s a r é  d u  m a r a b o u t ,  e t  7 d a n s  l e  s a r é  d e  
Hamidou ,  A c e s  r e p a s  a s s i s t a i e n t  e n  moyenne  5 c o n v i v e s ,  p r i s  
p a r m i  Hamidou,  D j i d d a ,  B i n d o h o ,  l e  M a r a b o u t ,  e t  l e u r s  d é ? e n -  
d a n t s .  La femme du  p r i n c i p a l  i n t é r e s s é ,  B i n d o h o ,  a c o n s t a m m e n t  
mangé s e u l e  c h e z  e l l e  ( s a u f  un s o i s ,  où  u n e  v o i s i n e  e s t  v e n u e  
p a r t a g e r  s o n  r e p a s ) ,  j u s q u l a u  31 a o Q t ,  où e l l e  e s t  a l l é e  
p a s s e r  q u e l q u e s  j o u r s  c h e z  s a  m è r e .  
- _HAB I.TUDES D,'  A,CHA.T 
a ) -  Q u i  a c h ' e t e  l e  m i l  ? 
Chez  l e s  I s l a m i s e ' s ,  l a  femme, s u r t o u t  s i  e l l e  e s t  
j e u n e ,  n e  s o r t  p a s  d e  l a  c o n c e s s i o n .  C ' e s t  d o n c  l e  c h e f  d e  
s a r d  lu i -même q u i  s e  c h a r g e  d e s  a c h a t s  d e  m i l ,  s e u l  ou a c -  
compagnd d ' u n  d o m e s t i q u e .  Chez  l e s  p a ï e n s  a u  c o n t r a i r e ,  l e s  
femmes s e  r e n d e n t  a u  m a r c h é ,  e t  l a  même p e r s o n n e  s ' o c c u p e  p a r  
c o n s é q u e n t  d e s  a c h a t s  e t  d e  l a  c u i s i n e .  
C ' e s t  ce  q u i  r e s s o r t  c l a i r e m e n t  d u  t a b l e a u  s u i v a n t  z 
( 1 1 )  I1 s ' a g i t  e n  r é a l i t é  d ' u n e  e x p e n s i o n  d e  q u a r t i e r  G a d a m a h o l ,  
surnommée " L o p p Q r B "  p a r  l e s  h a b i t a n t s  ?I c a u s e  d e  l a  q u o n -  
tite' d e  b o u e  ( ' t L o p p d " )  q u i  s ' y  a c c u m u l e  e n  s a i s o n  des  
p l u i e s r  

+. ' ,, ' - . + , , . . ,  . ,.,,. , -. , .." 
T a b l e a u  1 1 .  P e r s o n n e s  c h a r g 6 e s  d e s  a c h a t s  d e  m i l .  
F o u l b é  
I-Iaouss a 
Ma n d a r a 
B o r n o u a n s  
hi 2. s s a 
G i z i g a  
T o u p o u r i  
Mofou 
-. , .  . , - 
Chef  d e  s a r é  
Y- :.. ' - 
9 4  % 
90 
8 0  
95  
58 
35 
32 
40 
A u t r e s  femmes  
f i l l e s ,  e t c )  
3 ;: 
10 
15 
I 
4 2  
65 
68 
40 
3 74 
5 
5 
... 
- 
b ) -  Le m i l  e s t  t o u j o u r s  a c h e t 4  e n  g r a i n s ,  " p a r c e  q u e  c ' e s t  
m o i n s  c h e r " .  Les a u t e u r s  d e  l ' e n q u ê t e  s u r  l a  hIoyenne V a l l é e  
d u  S d n é g a l  a v a i e n t  f a i t  l o  même c o n s t a t a t i o n  : "Les m é n a g è r e s  
t r o u v e n t  p l u s  a v a n t a g e u x  d ' a c h e t e r  l e  g r a i n  p l u t ô t  q u e  l a  
f a r i n e  ; e f f e c t i v e m e n t ,  l e  p r i x  q u e  r e p r é s e n t e  l e  p i l a g e  e s t  
i n c o r p o r 6  d a n s  le p r i x  d u  m i l  d é j à  p r é p a r é ,  a i n s i  q u ' é v e n t u e l -  
l e m e n t ,  u n e  c e r t a i n e  m a r g e  b 6 n d f i c i a i r e "  ( 1 2 ) ,  On v e r r a  p l u s  
l o i n  I n  m e s u r e  e x a c t e  d a n s  l a r t u e l l e  l e  m i l  en g r a i n s  e s t  
m e i l l e u r  m a r c h é  q u e  l a  E a r i n e  t o u t e  p r 6 p a r é e .  
c ) -  La d e m a n d e  est r é g u l i ' e r e  : 73 7; d e s  i n t é r r o g d s  a c h è t e n t  
t o u s  l e s  8 j o u r s  l e  m i l  d o n t  i l s  o n t  b e s o i n ,  c e t t e  p 6 r i o d i c i t é  
c o r r e s p o n d a n t  Q v i d e m m e n t  5 c e l l e  d u  m a r c h é  h e b d o m a d a i r e  ; 
1 4  % p r é f b r e n t  s ' a p p r o v i s i o n n e r  c h a a u e  j o u r  ( c e  q u i  e s t  p o s s i -  
b l e  M a r o u a ) .  T o u s  l e s  a c h a t s  s o n t  p a y d s  c o m p t a n t ,  e t  c e c i  
v a u t  même p o u r  l e s  a c h a t s  p a r  g r a n d e s  q u a n t i t é s  ( p l u s  d e  1 s a c )  ; 
c e s  d e r n i e r s  s o n t  r a r e s  : s u r  200 c h e f s  d e  s a r d  i n t é r r o g é s ,  
I 
y w -  
( 1 2 )  R a p p o r t  c i t é ,  p .  145 
5 seu1nmen.t;  d 4 c l - 8 r c n t  z c h e t e r  p r r  c x u - ~ n t i t d s  2 1 1 a n t  d e  2 B 
20 s r c s ,  e t  c o r r c s p o n d 3 n t  > ur! d S b 3 u r s  t o t a l  d e  l.í500 B 
l8.'2Où f r a n c s .  I1 s ' a q i s s 3 i t -  d r ins  t o u s  l e s  c a s  d ' 3 c h e t e u r s  
d e I:, US li 'IV' n r i . 
d ) -  Les p r @ f l $ r e n c e s  r e s t a n t  ~ t i h l e s ,  17 d e n z n d e  d ' u n  i n d i v i d u  
d o n n 6  a t e n d - ì n c e  5 t o i i j o u r s  s c  porter s ~ i r  l a  même v a r i r 2 t d  ; 
On c o a s t a t e  q u e  : 
1 )  - Les r e s s o z t i s s s n t s  d e s  e t h n i e s  ah 12 p r k f L r e n c e  p o u r  l e  
1 ' 4 u s l ; w ~ r i  e s t  u n i v e r s e l l e  ( I s l a m i s d s )  d Q c l a r e n t  n e  , j a m a i s  
c e s s e r  d ' a c h e t e r  d u  ! . iuskvrr_!r i ,  c e  q u i  t 6 m o i g n e  d ' u n  c e r t a i n  
d d d a i n  5 l ' d g s r d  d e s  v a r i a " , o n s  d e  p r i x ,  e t  a u s s i  d ' u n e  p o s -  
s i b i l i t k  c o n s t 2 n t e  d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t .  Les L \ e n d . a r a  t . o u ' i e l ' o i s  
r e c o n n a i s s e n t  a c h e t e r  q u e l q u e f o i s  du  D j i g c t r i  3 d & f a u t  d e  ?,lus- 
k w a r i .  
Les ! :asso, c h e z  l e s q u e l s  U R C  m 3 j o r i t k  t r g s  n e t t e  
s e  d e s s i n e  e n  f n v e u r  d u  D j i g a r i ,  s o n t  4 9 a l e m c n t  u n 3 n i m e s  5. 
d s c l a r e r  q u ' i l s  a c h è t e n t  t o u j o u r s  l e u r  m i l  p r c i f Q r 6 .  Les  
; ioCou,  c h e z  l e s q u e l s  u n e  é c r a s 3 n t e  m a j o r i t t i  o p t e  p o u r  l e  
T c h e r g u 6 ,  s o n t  E g 3 l e m e n t  n o m b r e u x  ( 6 0  % des  i n t e c r o g 6 s )  h 
r o s t e r  f i d s l e s  B c e t t e  p-E&6reaC_c. 
- Î! - F i r  c o n t r e ,  d 3 n s  l e s  e t h n i c s  oh o u c u n e  m a j a r i t é  b i e n  
ne-t'ce n e  f 2 i t  - < t a t  d ' u n e  p r 4 f é r e n c e  a f f i r n ? & e ,  l e s  g e n s  p a r - i s - .  
2 c n t  p l u s  d i s p o s é s  2 s c h e t e r  d e s  v n r i d t t ? ' s  d i f f 4 r e n t c . s  : C 7 , %  
~ d c s  Cgiziqa d 4 c l a r e n t  p a s s e r  f a c i l e m e n t  du  I l u s k v r 3 r i  a u  D . i i q 3 r i ,  
G U  d u  D j i i ) . ? r i  e t  d u  T c h e r g u d  ? u  I . l u s k w ~ r i .  IiQme o b s e r v 2 t i o n  
a n  c e  r lu i  c o n c e r n e  l e s  T o u p o u r î .  
Qn p e u t  r e t e n i r  q u e  1 3  deìn2nde d e  !IuskvJ?zi  c h e z  l e s  
I s l2mis&s  p a r s 9 - t .  p e u  d i s p o s é e  2 se  s s t i s f s i r e  d e  p r o d u i t s  
s u b s t i l u a b l e s .  11 e n  e s t  d e  même c h e z  l e s  f J o f o u  e t  le.; ; l s s s a  
e n  c e  q u i  c o n c e r n e  c l t ~ t u t r e s  v o r i t 6 t 5 s .  P3r c o n t r e ,  les 3 u - t r e s  
e t h n i e s  c o n s  t i  tuent u n e  p o p u l a t i o n  f l D t t a n  t e ,  a c c e p t a n t  s z n s  
t r o p  d e  d i f f i c u l t 6  d e  p a s s e r  d ' u n e  v a r i r : t 6  h u n e  q u t r e .  
e ) -  OÙ s ' e f f c c t u e 2 f i t  I C S  C C I I ~ ~ S  ? 
h a b i t é  p a r  l ' i n t e r r o g é .  Les p e r s o n n e s  h a b i t a n t  l e s  q u a r t i e r s  
u r b a i n s  s e  r e n d e n t  2 l ' u n  d e s  d e u x  m a r c h é s  d e  l a  v i l l e  : l e  
g r a n d  m a r c h é ,  a u  b o u t  d u  b o u l e v ? . r d  d u  K a k a t a r é ,  e t  c e l u i  d u  
q u a r t i e r  Domayo ( p r k s  d u  r r ? ! d i e r ) .  C e l l e s  q u i  h a b i t e n t  l e s  
q u a r t i e r s  p é r i p h d r i q u e s  f r é q u e n t e n t  l e s  m a r c h d s  l e s  p l u s  
p r o c h e s  : 
Q u  a r ti e r  h CI b i t 6 March Q f r 6 q u e n t G 
D j a r e n g o l  
M a k a b a ï  
D o u r s o u n g o  G a r e  
Domato B a n a n a  
I 
Z o k o k ,  M e s k i n e ,  D j a r e n g o l  
Z o k o k ,  M e s k i n e ,  Makaba'f 
Kodek 
Kodck 
I 
* . . .  , ." ' '.- 
Ce t a b l e a u  p r e n d  tout s o n  s e n S . s i  l ' o n  j e t t e  u n  c o u p  d ' o e i l  
sur l a  c a r t e  5. La p o s i t i o n  g d o g r a p h i q u e  d e  N a r o u a  n ' a  
p e r m i s  B l a  v i l l e  d e  s ' é t e n d r e  q u ' e n  l o n g u e u r ,  v e r s  l e  s u d -  
o u e s t  o u  l e  n o r d - e s t ,  p u i s q u ' e l l e  r e n c o n t r e  a u  n o r d  l ' o b s t a -  
c l e  d e  1 ' H o s s e r e  h f a r o u a ,  e t  a u  s u d  l e s  b r a s  m a r é c a g e u x  d u  
T s a n a g a .  I1 e s t  f a c i l e  d e  v o i r  q u e  c e  s o n t  l e s  q u a r t i e r s  s i -  
t u é s  a u x  e x t r é m i t é s  d e  c e t t e  a g g l o m é r a t i o n  é t i r é e  ( p a r  exem- 
p l e  D j a r e n g o l  o u  D o u r s o u n g o )  q u i  a u r o n t  t e n d a n c e  3 s e  d é t a c h e r  
Q c o n o m i q u e m e n t  d u  c e n t r e ,  e t  B t o m b e r  d a n s  l a  z o n e  d ' a t t r a c -  
t i o n  d e  m a r c h é s  v o i s i n s  : a u  n o r d - e s t ,  c e l u i  d e  Kodek ; a u  
s ud-  o u e  s t , 1 a c on  s t e  1 1 a t i o n  Me s k i n e  - Z o k o k - U j a r  e n g o I -Ma k a b  a? 
T o u t e s  c e s  o b s e r v a t i o n s  s e r o n t  p r é c i s é e s  d a n s  l e  
c h a p i t r e  4 ,  r e l a t i f  à l a  d e m a n d e  Q t u d i é e  s u r  l e s  m a r c h é s ,  On 
n ' a  p r e s e n t é  i c i  q u ' u n e  t o u t e  p r e m i & r e  a p p r o x i m a t i , o n ,  d e s t i n G e  
3 n o u s  g u i d e r  d a n s  n o s  r e c h e r c h e s  u l t é r i e u r e s ,  J e  c r o i s  n 6 c e s -  
s a i r e  c e t t e  m u l t i p l i c i t é  des  v o i e s  d ' a p p r o c h e .  Comme l ' é c r i t  
J e a n  ROSTAND : " L ' a n a l y s e  d é f o r m e  ; e n  q u o i  e l l e  e s t  un  a r t " .  
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On p e u t  e s p é r e r  q u ' e n  a t t a q u a n t  l e  p r o b l è m e  d e  d i v e r s  c a t & s ,  
e t  e n  s e  l i v r a n t  B d e s  a n a l y s e s  d i v e r s e s ,  on f i n i r a  p a r  o b t e -  
n i r  u n e  s o r t e  d e  r é s i d u  d o n t  l a  p l a u s i b i l i t é  c r o î t r a  e n  f o n c -  
t i o n  m e m e  d u  n o m b r e  d e s  a n a l y s e s  q u i  l u i  o n t  d o n n é  n a i s s a n c e .  
I1 s ' a g i t  e n  somme d e  c o m p e n s e r  l a  g r o s s i è r e t é  d e s  i n s t r u -  
ments  d e  d i s s e c t i o n  p a r  I n  v a s i d t é  d e s  a n g l e s  d e  c o u p e r  
. . . .  
, .  . 
' !  
. . .  
. .  
C H A , ? I T R E  3 .  C o n d i t . i . o n s  d'4t.ablissement d.e l ' o f f r e  
De xQme q u e  l e  c h a p i t r e  p r d c é d e n t  v i s a i t  à d é c r i r e  
l a  d e m a n d e  à c o n  o r i g i n e ,  a v a n t  q u ' e l l e  n e  s e  m a t é r i a l i s e  s u r  
u n  m a r c h é ,  d s  !nQme c e l u i - c i  s ' q t t s c h e r a  à r e n d r e  c o m p t e  d e s  
c o n d i t i o n s  d ' g t a b l i s s e m e n t  d e  l'offre, s a n s  i n s i s t e r  s u r  l e s  
a c t i v i t 4 s  de c o m m e r c i a l i s a t i o n .  Ce f a i s a n t ,  j e  ne c r o i s  p a s  
m t 6 1 a i ? n e r  d u  s u j e t  i l e  c e  r a p p o r t ,  e t  p o u r  d e u x  r a i s o n s  : 
- c e s  d e u x  c h a p i t r e s  p r i p a r e n t  C E U X  oh l ' o n  t r a i t e r a  d e  
l ' e x p r e s s i o n  d e  l ' o f f r e  e t  d e  l a  d e m q n d e  s u r  l e s  m a r c h 4 s .  
I l s  t k m o i g n i - n t  e n  q u e l q u e  s o r t e  d u  s o u c i  d ' a p p r d h e n d e r  l e s  
ph4nornkne.s d ' i c h a n g e  e n  r e m o n i - a n t  a u s s i  p r è s  q u e  p o s s i b l e  
d e  leur s o u r c e .  
- i l s  c h e r c h e n t  6 1 q a l e m e n t ,  e t  s u r t o u t ,  '3. d o n n e r  u n e  i d d e  d e  l a  
m a n i è r e  d o n t  L ' a j u s t e m e n t  e n t r e  o f f r e  e t  d e m a n d e  p e u t  s ' e f f e c -  
t u e r ,  et s ' e f f e c t u e  e n  m a j e u r e  p a r t i e ,  e n  d e h o r s  d e  t o u t  
é c h a n g e .  L ' a j u s t e m e n t  c o m m e r c i a l  n e  c o n c e r n e ,  même d a n s  l e s  
v i l l e s ,  q u ' u n e  f a i h l e  ~ 4 r t i ~  d e ?  cpuaLtit&- zt 
p r o d u i t e s  ; en c e  q u i  c o n c e r n e  l e  r e s t e ,  l ' d q u i l i b r e  s ' é t a -  
b l i t  a u  s e i n  d e  c e  q u ' i l  e s t  c o n v e n u  d t a p 2 e l e r  l e  s e c t e u r  
de subsistance, et c e  s o n t  l e s  d o n n i e s  d e  c e t  é q u i l i b r e ,  
s i n o n  c e t  é q u i l i t , r e  lu i -même,  q u e  l e  p r . d s e n t  e t  l e  p r é c é d e n t  
c h a p i t r e s  s ' e f f o r c e n t  d ' é c l a i r c r .  
A l o r s  q u e  l e s  d 6 v e l o p p e m e n t s  g r é c 4 d e n t s  n e  c o n c e r n a i e n t  
q u e  l e  m i l i e u  u r b a i n ,  c e u x  q u i  v o n t  s u i v r e  s o n t  e n  p a r t i e  f o n d g s  
s u r  l ' e x p l o i t s t i o n  d a  q u e s t i o n n a i r e s  q u i  o n t  é t 4  u t i l i s é s  e n  
brousse a u s s i  b i e n  q u ' e n  v i l l e ,  I l s  s ' o r d o n n e r 2 n t  d o n c  t o u t  
n a t u r e l l e m e n t  e n  d e u x  s e c t i o n s ,  c o n s a c r é e s  à l a  p r o d u . c t i o n  d u  
m i l ,  
- d c n s  4 z o n e s  temoin p r i s e s  d a n s  l e  d 6 p a r t e m e n t  d u  Diamar4 ; 
- 3 P.leroua e t  d a n s  l e s  e n v i r o n s  i m m é d i a t s .  
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D U  D I A M A R E .  
J e  p r é s e n t e r a i  d ' a b o r d  q u e l q u e s  o b s e r v a t i o n s  s u r  l e s  
v a r i é t é s  c u l t i v é e s  ; un s e c o n d  p a r a g r a p h e  t r a i t e r a  b r i è v e m e n t  
d e s  p r o b l è m e s  d e  t r a n s p o r t  e t  d e  s t o c k a g e .  On t e n t e r a  e n s u i t e  
u n e  p r e m i t r e  a p p r o c h e  d u  p r o b l è m e  d e s  é c h a n g e s ,  e t  l ' o n  e x a m i -  
n e r a  e n  d e r n i e r  l i e u  l a  q u e s t i o n  d e s  a v a n c e s  s u r  r é c o l t e s ,  
' SC v o u d r a i s  m o n t r e r  i c i  q u e ,  même d a n s  un  m i l i e u  
t r a d i t i o n n e l  o h  c h a c u n  consomme e n  p r i n c i p e  ' s e u l e m e n t  l e  m i l  
q u ' i l  a p r o d u i t ,  c e r t a i n e s  p o s s i b i l i t é s  d ' & c h a n g e  p e u v e n t  
n é a n m o i n s  a p p a r a î t r e  e n  r a i s o n  d e s  d i s c o r d a n c e s  p o s s i b l e s  e n t r e  
l e s  p r d f d r e n c e s  d e  c o n s o m m a t i o n  d ' u n e  p a r t ,  e t  '.es p r o d u c t i o n s  
p e r m i s e s  p a r  l e s  s o l s  d i s p o n i b l e s  d ' a u t r e  p a r t .  
a ) -  Dans  l e s  z o n e s  Q t u d i é e s  . ( B o g o ,  D a r g a l a ,  Daga'î e t  M i n d i f )  
o n  r e t r o u v e  b i e n  e n t e n d u  l a ' d u a l i t 6  e n t r e  mils r e p i q u é s ,  c u l t i -  
vés e n  s a i s o n  sBc1ic ( p 4 r i o d e  a p p c ? l Q e  Dungu o u  Dumol e n  f o u l -  
f o u l d é ) ,  e t  m i l s  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  ( T c h e d u ) ,  L ' e x i s t e n c e  d e  
s o u s - v a r i é t é s  c o m p d i q u e  e n c o r e  l a  q u e s t i o n  : a i n s i ,  les g e n s  
d e  B o r e P  - p e t i t  v i l l a g e  s i t u 6  p r è s  d e  Bogo-,  e x p l i q u e n t  q u e  
l e u r s  c h a m p s  s e  p r a t e n t  mal h l a  c u l t u r e  d u  m i l  l a d i r i ,  d o n t  
i l s  f o n t  p o u r t a n t  u n e  c e r t a i n e  c o n s o m m a t i o n  p e n d a n t  l e  
Ramadan ,  Le I a d i r i  e x i g e r a i t  e n  e f f e t  d e s  t e r r a i n s  a s s e z  s a b l o n -  
n e u x ,  a p p e l é s  ' f o l d é ,  t e l s  q u ' o n  en t r o u v e  s u r t o u t  d a n s  l a  r é g i o n  
d e  M o u l v o u d a ï '  A u s s i ,  b i e n  q u e  l e s  h a b i t a n t s  d e  B o r e ï  p u i s s e n t ,  
a u  p u r  p o i n t  d e  v u e  q u a n t i t a t i f ,  c o m p l & t e m e n t  s u f f i r e  a l e u r s  
b e s o i n s ,  i l s  s o n t  c e p e n d a n t  a m e n é s  'a f r é q u e n t e r  l e  m a r c h é  d e  
MoulvoudaX -au m o i n s  à u n e  c e r t a i n e  p é r i o d e  d e  l ' a n n é e -  p o u r  
: ' y  p r o c u r e r  d u  I a d i r i ,  Ces a c h a t s  n é c e s s i t e n t  b i e n  e n t e n d u  
d e s  v e n t e s ,  s o i t  de c o t o n ,  s o i t  d e  bSuskvrari. 
A b a r g a l a -  ( q u a r t i e r s  d e  R o u f i r d B ,  K o u l i r é ,  D j a m b o h t o u ,  
D j o u n g o ,  H a r d é o ) ,  l e s  v a r i é t é s  c u l t i v e e s  p a r a i s s e n t  ê t r e  : 
- e n  s a i s o n  s è c h e ,  l e  m u s k w a r i ,  e t  p a r t i c u l i b r e m e n t  l a  v a r i é t é  
a p p e l é e  B u r g u r i ,  
- e n  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  l a  v a r i é t é  I o l o b r i .  
Nous a v o n s  v u  q u e  l e  Z o l o b r i  e x i g e  d e s  d é l a i s  d e  
m a t u r i t d  p l u s  l o n g s  q u e  l e  D j i g a r i  c o u r a n t .  Les g e n s  d e  D a r g n l a  
p o u r r o n t  s e  t r o u v e r ,  d e  c e  f a i t ,  a m e n d s  B s ' a p p r o v i s i o n n e r  e n  
D j i g a r i  p o u r  l e s  b e s o i n s  d e  l a  s o u d u r e  d a n s  Les r é g i o n s  oÙ c e  
d e r n i e r  a mori  p l u s  v i t e .  
b ) -  La d u a l i t 6  
r e s p o n d  & u n e  d u a l i t e  d e s  t y p e s  d e  t e r r e s ,  e t  comme l e s  d o t a -  
t i o n s  en t e r r e  p e u v e n t  n e  p a s  c o ' i n c i d e r  e x a c t e m e n t  nvec l e s  
b e s o i n s ,  c e r t a i ~ s  a j u s t e m e n t s  - n o t a m m e n t  p a r  l o c a t i o n -  p e u v e n t  
d e v e n i r  n & c e s s s i r e s *  Ces a jus t emt2n . t  e x i g e n t  d e s  r e s s o u r c e s  
m o n é t a i r e s ,  q u e  l ' o n  s e  ~ r o c u r e r a  j u s t e m e n t  d a n s  c e r t a i n s  c a s  
p a r  d e s  v e n t e s  d e  m i l .  
m i l  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  - m i l  r e p i q u e '  c o r -  
Les  r e n s  d e  i t i n d i f  e t  d e  Rogo p a r  e x e m p l e  e x p l i q u e n t  
q u e  l e  D j i g a r i  e s t  s u ~ t o ~ t  c u l t i v 6  a u x  a b o r d s  d e s  h a b i t a t i o n s .  
P a r  c o n t r e  l e  h t u s k t v s r i  e x i q e  d ' $ t r e  c u l t i v d  e n  I c o r a l ,  e t  l e s  
k a r e  (!:?re vredu, m q n s e ï h o ,  b o u b s s k ï h o )  s o n t  s o u - r e n t  a s s e z  
d l o i g n d s .  L s  p l u p a r t  d u  t e m p s ,  o n  n e  p e u t  s ' e n  a S s u r e r  u n e  
p a r c e l l e  q u e  p a r  l o c a t i o n .  Les e x e m p l e s  d e  l o c a t i o n  s o n t  e x t r ê -  
mement  f r e q u e n t s  d 3 s  q v ' i l  y 3 c o e x i s t e n c e  d ' u n e  e t h n i e  p a ï e n n e  
e t  d e  F o u l b é  : i l  s e m b l e  q u e  c e s  d e r n i e r s  s e  t r o u v e n t  s o u v e n t  
d e t e n i r  d e s  K a r e ,  q u ' i l s  louent p7ar exemple a u x  G i z i g a ,  $ 
h l i n d i f ,  p o u r  d e s  s~mrnes a l l a n t  d e  400 B 500 f r a n c s  p a r  an .  A 
Daga' i ,  G i z i g a  e t  Daba  d o i v e n t  k g a l e m e n t  l o u e r  d e s  K a r e ,  e t  comme 
i l  n t e n  e x i s t e  p a s  à Daga'i même, i l s  d o i v e n t  e n  c h e r c h e r  d a n s  
l e s  e n v i r o n s  d e  H i n a ,  D j a o u r o  G o t e l ,  T o u l o u m ,  D o u l t o u l a  ; l e s  
p r i x  d e  l o c a t i o n  v o n t  d e  200 à 1000 f r a n c s  p a r  a n .  
Les  l o c a t i o n s  s o n % ,  d u  m o i n s  3 h r i n d i f ,  p a y 2 b l e s  
d ' a v T n c e ,  a u  m o i s  d e  m a i ,  C ' e s t  d 4 s  c e t t e  é p o q u e  q u ' i l  c o n v i e n t  
e n  e f f e t  de  s e  p r o c u r e r  u n e  p a r c e l l e  d e  K q r o l ,  l a a u c l l e  v a  
i m m d d i a t e m e n t  être d k s h e r b d e  " p o u r  q u e  l e  s o l  s e  m o u i l l e  b i e n  
p e n d a n t  l e s  p u i e s " ,  C e r t a i n e s  v e n t e s  d e  m i l  a 3  m o i s  d e  nnsi o n t  
u n i q u e m e n t  p o u r  h u t  d e  p e r m e t t r e  l e  p a i e m e n t  d u  p r i x  d e  l o c a -  
t i o n ,  
On v o i t  q u e ,  s a n s  t e n i r  c o m p t e  d e s  a u t r e s  b e s o i n s  d e  
m o n n a i e ,  l e s  s e u l e s  h a b i t u d e s  c u l t u r a l e s  p e u v e n t  d é j à  r e n d r e  
n é c e s s a i r e s  c e r t a i n s  é c h a n g e s ,  s o i t  p a r c e  q u e  c e r t a i n s  p r o d u c -  
t eurs  n e  d i s p o s e n t  p a s  s u r  p l a c e  d e  l a  v a r i é t é  d e  m i l  q u ' i l s  
t i e n n e n t  à c o n s o m m e r ,  s o i t  p a r c e  q u e  l e s  t e r r e s  p e r m e t t a n t  un 
c e r t a i n  t y p e  d e  c u l t u r e  d o i v e n t  ê t r e  l o u é e s .  
- JRAM.SPORT.. E T  STOCKAGELau. s t .ad.e  d e  l a .  p a u . c . t . i o . n . )  
a ) -  T r a n s p o r t .  
C e t t e  q u e s t i o n  a c c e s s o i r e  a p p e l l e  p e u  d e  r e m a r q u e s ,  
I1 e s t  é v i d e n t  q u e  l e  p r o b l è m e  d u  t r a n s p o r t  e n t r e  l e  champ e t  l e  
v i l l a g e  c o n c e r n e  s u r t o u t  le M u s k w a s i ,  c u l t i v é  q u e l q u e f o i s  a s s e z  
l o i n  des a g g l o m d r a t i o n s .  En g d n é r a l ,  on  p e u t  a o n c  d i s t i n g u e r  
d e u x  p r o c é d é s  d e  t r a n s p o r t  : 
1 
- l e  D j i g a r f  e s t  r a p p o r t é  d a n s  d e s  p a n i e r s ,  q u e  l e s  femmes 
t r a n s p o r t e n t  s u r  l a  t ê t e  ; i l  e s t  s o u v e n t  t r a n s p o r t é  e n  é p i s .  
- l e  Aiuskwari e s t  y é n d r s l e m e n t  b a t t u  s u r  p l a c e ,  n o n  s a n s  a v o i r  
é t 6  l a i s s é  a u . s o l e i 1  u n e  s e m a i n e  e n v i r o n  p a r t i r  d u  moment 
oh il a é t é  c o u p 4  ; i l  e s t  r a p p o r t é  & d o s  d ' â n e ,  d a n s  d e s  
s a c s  d e  c u i r ,  ou  d e  c o t o n n a d e  l o c a l e  a p p e l é e  t t g o d o n t t .  De 
n o m b r e u x  c u l t i v a t e u r s  s e  t r o u v e n t  o b l i g é s  d e  l o u e r  ces 
â n e s  ; l e  p r i x  d e  l o c a t i o n  e s t  s o u v e n t  p à y 6  e n  n a t u r e ,  & 
r a i s o n  d ' u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  t a s s e s  p a r  v o y a g e ,  La m o y e n n e  
( T a n k i r o u ,  B o r e ï ,  D a g a ï ,  D a r g a l a - T o u p p é r b )  p a r a f t  ê t r e  d e  
4 t a s s e s  p a r  v o y a g e ,  m a i s  j ' a i  n o t é  d e s  p r i x  d e  7 e t  même 
14 t a s s e s  p a r  voyage , ,  d a n s  l e  c a s  d e  k a r e  p a r t i c u l i k r e m e n t  
d l o i g n d s  ( D a s g a r d a ,  p r è s  d e  M i n d i f ) .  S i  l ' o n  s o n g e  q u ' u n  
âne  t r a n s p o r t e  2 s a c s  d e  40 & 45 t a s s e s  c h a c u n ,  on  arrive 
a l o r s  3 un p r i x  d e  l o c a t i o n  é q u i v a l e n t  a u  I / l O & m e  d e  l a  
c h a r g e  t r a n s p o r t é e  ! 
b ) -  S t o c k a g e .  
Deux m é t h o d e s  s o n t  t r a d i t i o n n e l l e s  : 
- l e  t r o u  c r e u s é  d a n s  l e  s o l ,  p a r f o i s  c i m e n t é  ( B o g o )  l e  p l u s  
s o u v e n t  g a r n i  d e  s e c c . o s  e t  d ' u n  ma te l a s  d e  s o n  ( , D a r g a l a )  p o u r  
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d k c o u r s g e r  l e s  t e r m i t e s  a i n s i  q u e  l e s  v e r s  d e  m i l  appelés 
" G  i 1 d i  . 
- l e  g r e n i e r  d ' a r g i l e ,  c o u v e r t  d e  p a i l l e  p e n d a n t  l e s  p l u i e s ,  
Les G i z i g a  d e  P l i n d i f  e n  c o n f e c t i o n n e n t ,  a v e c  u n  m 6 l a n g e  d r ? r -  
g i l e  e t  d e  c e n d r e s ,  et f o n t  s c3che r  le t o u t  a u  moyen d ' u n  
g r a n d  f e u .  La p l u p a r t  d e s  g e n s  s ' a c c o r d e n t  à r e c o n n a î t r e  q u e  
l e s  t r o u s  s o n t  p r 6 f 4 r a b l e s  a u x  g r e n i e r s ,  c 3 r  m o i n s  a c c e s -  
s i b l e s  11ux v o l e u r s .  E n  o u t r e ,  l o r s q u e  l a  r é c o l t e  e s t  a h o n -  
d a n t e  ( D j a p a Y ,  Y- r lkang) ,  i l  d e v i e n d r a i t  t r o p  l o n g  e t t r o p  
c o Q t e u x  d e  t o u t  n e t t r e  e n  q r e n i e r s ,  
L2 d u r 5 e  19s . ; t o c k z g e  p e u t  a l l e r  j u s q u ' à  u n  a n ,  mais  
d h p a s s e  r - j r e m e n t  5 A 6 m o i s  ; i l  est recommande '  d ' o u v r i r  l e  
g r e n i e r  t o u s  l e s  m o i s  p o u r  v 4 r i l ' i e r  l f 6 t a t  d u  m i l ,  e t  p o u r  y 
laisser p 4 n 4 t r c . r  l e  soleil, 
Les ca2mmerçants  s e  c o n t e n t e n t  le p l u s  s o u v e n t  
d ' e n t a s s e r  d e s  s s c s  d n n s  l e u r  c 7 s e .  
H o t o n s  d e u x  proc6dGc;  p s r t i c u l i e r s  : l e  m - i l  de. ? $ E n s  
f a i t  l ' o b j e t  d ' a t t e n t i o n s  s p 4 c i g l e s  ( B o g o )  c a r  i l  d o i t  ê t r e  
c o n s c r v d  p e n d a n t  prBs d ' u n  on .  On c h o i s i t  d u  m i l  c u e i l l i  e n  
&-but Lit" r 6 G o i  'se, b i e n  s6ch ; i  21.1 s o l e i l ,  e t  on  l ' e m m a g a s i n e  d a n s  
d e s  j a r r e s  d e  t e r r e .  Ces j a r r e s  soni- .  o u v e r t e s  d e  t e m p s  'a a u t r e  
p o u r  c o n p l h m e n t  d" s g c h a g e .  -kc,!E,i iq.ari ,  r S c o l t 4  a u  t o u t  d d b u t  
d e  1s s a i s o n  s & c h e ,  et: s o u v e n t  r s p p o r t d  e n  t p i s ,  I .  e s t  q u e l q u e f o i s  
s i m p l e m e n t  é t e n d u  s u r  d e s  s o r t e s  d e  h a n g a r s  a p p e l é s  "d.-,nI:i". 
- SCHEfi.IAS D ' ECH 'i\NGE e 
u 
Les r e n s e i g n e m e n t s  q u i  s u i v e n t  n ' é p u i s e n t  n u l l e m e n t  
l a  q u e s t i o n .  Il c o n v i e n t  p l u t ô t  d e  l e s  c o n s i d g r e r  comme u n  
i n v e n t a i r e  d e s  p r o h l k m c s  q u e  n o u s  a u r o n s  e x a m i n o r  d e  t rh s  
p r b s  d a n s  l e s  c1-1npi t . res  s u i v a n t s ,  n o t a m m e n t  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  
l e s  v a r i a t i o n s  d e  p r i x .  L2 p l u p a r t  d e s  v e n t e s  d o n t  i l  e s t  
q u e s t i o n  i c i  c o n c e r n a n t  l e  M u s k w a r i .  
T o u s  l e s  c u l t i v a t e u r s  i n t e r r o g g s  s ' a c c o r d e n t  à r e c o n n a î -  
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t r e  q u ' i l s  p r é l è v e n t  u n e  p a r t i e  d e  l e u r  r é c o l t e  p o u r  s a t i s f a i r e  
B c e r t a i n s  b e s o i n s  e x p r e s s é m e n t  d é s i g n é s ,  e t  q u e  l e  r e s t e  e s t  
consommé.  C ' e s t  l e  t y p e  même d ' u n e  a g r i c u l t u r e  de s u b s i s t a n c e  
p a r v e n u e  a u  s e c o n d  s t a d e  d e  s o n  & v o l u t i o n  : c e l ü i  o Ù  l e s  g e n s ,  
s a n s  v r a i m e n t  c h e r c h e r  à o b t e n i r  u n  s u r p l u s  é c h a n g e a b l e ,  s e  
t r o u v e n t  d i s p o s e r  d e  p e t i t s  e x c é d e n t s  q u ' i l s  a f f e c t e n t  ?i l a  
s a t i s f a c t i o n  d e  q u e l q u e s  b e s o i n s  p a r t i c u l i e r s ,  
On v e n d  du m i l  pour se p r o c u r e r  d e s  v ê t e m e n t s ,  d u  
p o i s s o n ,  d e  l a  v i a n d e ,  p o u r  a c h e t e r  l e  m o u t o n  n é c e s s a i r e  5 
u n e  f ê t e ,  p o u r  p a y e r  l ' i m p ô t .  Les Daba d e  Daga'ï s e  p r o c u r e n t .  
d e s  c h è v r e s  q u i  s e r v i r o n t  d e  c a d e a u  d e  m a r i a g e ,  Les g e n s  d e  
F4indi.f e x p l i q u e n t  a v e c  u n e  g r a n d e  c l a r t é  q u e  l e  g r o s  d e s  
v e n t e s  e s t  r é a l i s é  p a r  l e s  hommes,  l o r s  d e  l a  r é c o l - l e ,  p o u r  
s a t i s f a i r e  c e r t a i n s  b e s o i n s  i m p o r t a n t s  ( v ê t e m e n t s ,  i m p ô t s )  ; 
p l u s  t a r d ,  le m a r i  d o n n e r a  d e  temps 3 a u t r e  q u e l q u e s  tosses  
d e  m i l  à s a  femme ( I )  e t  c e l l e - c i  l e s  é c o u l e r a  r 6 g u l i è r e m e n t  
a u  m a r c h 6  p o u r  a c h e t e r  le p o i s s o n  e t  l a  v i a n d e  s e r v a n t  
a s s a i s o n n e r  l e s  r e p a s .  
b)- C a l e n d r i e r  d e s  v e n t e s .  
C e  q u i  p r é c è d e  l a i s s e  d é j à  e n t r e v o i r  q u e  l'offre d e  
m i l  p a s s e  p a r  un  maximum a u  moment  d e  l a  r é c o l t e  ( f é v r i e r - m a r s )  
c ' e s t  p e u t - ê t r e  l e  s i g n e  d ' u n e  c e r t a i n e  i m p r é v o y a n c e  d e  l a  
p a r t  d e s  c u l t i v a t e u r s ,  m a i s  c e l a  t é m o i g n e  a u s s i ,  d a n s  u n e  
c e r t a i n e  m e s u r e ,  d e  l a  n é c e s s i t d  d e  p a y e r  l ' i m p ô t .  11 e s t  
r e g r e t t a b l e  q u e  c e  d e r n i e r  s o i t  j u s t e m e n t  e x i g i b l e  3 un moment  
o Ù  l ' o f f r e  n ' a  d 6 j à  q u e  t r o p  t e n d a n c e  5 s e  g o n f l e r  e t  d é p r i -  
mer l e s  c o u r s .  Les  c u l t i v a t e u r s  d e  M i n d i f  s e  r e n d e n t  b i e n  c o m p t e  
q u ' i l s  v e n d e n t  3 p e s t e  B c e  m o m e n t - l à  ; " c e u x  q u i  o n t  d e  l ' a r g e n t  
( 1 )  A u s s i  l e s  v e n t e s  d e  m i l  s o n t  e l l e s  a s s u r é e s  d e  c o n t i n u e r ,  
même a l o r s  q u e  l e  c o t o n  c o n s t i t u e  u n e  a u t r e  s o u r c e  d e  r e v e n u s .  
L ' a r g e n t  d u  c o t o n  e s t  e n  e f f e t  p e r ç u  e n  u n e  s e u l e  f o i s ,  a u  
moment o h  l ' a g e n t  d e  l a  C.F.D.T e f f e c t u e  l e s  a c h a t s .  Le 
m i l  p e u t  a u  c o n t r a i r e  p r o c u r e r  d e s  r e s s o u r c e s  6 c h e l o n n 6 e s .  
p o u r  l ' i m p a t  g a r d e n t  l e u r  m i l  p o u r  l e  v e n d r e  q u e l q u e s  m o i s  
p l u s  t a r d  a r . t '  Une t e l l e  s i t u 9 t i o n  est h v i d e m m e n t  t y p i q u e  d e  
l ' a g r i c u l t u r e  d e  s e m i - s u b s i s t a n c e  ; j u s t o m e n t  p 3 r c e  q u e  les g e n s  
a u t o - c o n s o m m e n t  l e u r s  p r o d u i t s ,  i l s  o n t  p e u  d ' n r q e n t  l i q u i d e ,  
e t  s ' e n  p a s s e n t  d ' a i l l e u r s  a s s e z  b i e n  -- s ? u f  e n  c e r t a i n e s  
o c c n s i o n s ,  I l s  d o i v e n t  a l o r s  j e t e r  s u r  l e  n a r c h 6  u n e  p ~ r x i e  
d o  leur r E c o l t e .  I1 n ' e n  i r i i t  p a s  d e  m 8 m e  s i  l a  p l u s  c í r s n d e  
p z r t i e  d e  l e u r  a c t i v i t é  6 c o n o m i q u e  r e s s o r t i s s a i t  a u  s e c t e u r  
mon6 c ~ i r e ,  o u q u e l  c a s  l e s  é c h a n g e s  s l é t a l e r s i e n t  n 4 c e s s a i r e -  
n i e n t  d u r 3 n i -  t -o i i t c  1 ' a n n 8 e ,  l e s  g e n s  d e v a n t  c o n 5 t a m . l e n t  d i s p o s r - r  
i l ' u i - ~ c  c c ï t ? i n e  m a s s e  d e  m a n o e u v r e s ,  e t  & t a n t  a s s e z  r a p i d e m 2 n t  
?mer(is A se t r a c e r  u n  b u d g e t  r u d i m e n t a i r e .  
c l -  L C S  c i r c u i t s .  
Les v e n t e s  o n t  g Q n G 5 r a l e m e n t  l i e u  a u  m a r c h i  l e  p l u s  
p r o c h e ,  h l ' e x c l u s i o n  p r e s q u e  n h s o l u e  d e  t o u t e  t r a n s n e t i o n  p a s s t S e  
e n t r e  p a r t i c u l i e r s  d a n s  l e  v i l l a g e  m e m e ,  Les  c u l t i v s t e u r s  d e  
Rogo  e t  d e s  e n v i r o n s  vení3er. t  5 E o g o ,  5 Kodelc, à [ l a r o u a ,  q u e l q u e -  
f o i s  h !.!inclif o u  3 K a 6 1 6 .  Une d i f f i c u l t 4  e s t  a p p a r u e  e n  2963,  
a v e c  l e s  d i f f 4 r e n t e s  i n t . e r d i c t i o n s  q u i  o n t  p e s 4  s u r  l e  c o m m e r c e  
d u  m i l ,  e t  d o n t  n o u s  r e p q r l e r o n s .  En p r i n c i p e ,  l e  m a r c h é  d e  
- c) .ne n o u v a l t  - 2 l u s  8 rr îtc:quen-ce que p a r  des  t rens  ac  e t n n t  
du m i l  p o u r  l a s  b e s o i n s  d c  l e u r  c o n s o m m ~ t i o n  p : r s o n n e l l e ,  e t  n o n  
p a r  d e s  c o m m e r c a n t s  ? c i i , ? t n n t  p o u ï  r e v e n d r e .  I1  s e ~ h l c  q u e  l ' i n -  
t e r d i c t i o n  n '  a i t  p a s  Q t d  c o n s t a m m e n t  n i  s t r i c t e m e n t  a p p l i q u b o .  
k D a g a ï ,  l e  n i l  e s t  a c h c t 6  p a r  d e s  c o m m c r ~ l n t s  v e n 2 n t  s u r t o u t  
d e  G u i d e r ,  b e  ! ~ ~ o l : o l o ,  ~ t ,  c n  1Cj62, d e  L Q r 6  ( T c h a d )  et d u  
m.:rchl?-:FrontiSre d e  B a d a d j i .  P e n d a n t  l e s  p l u i e s  d e  1 C161, 
c ' 6 t - i i e n - l ;  B U  c o n t r a i r e  l e s  h a b i t a n t s  d e  Dags'ï q u i  a l l a i e n t  
s ' a p n r o v i s i o n n t ~ r  3 F j a p a ' i ,  S ö l a k ,  IAarouo, E o g o ,  I I o u t o u r o u a .  
Le m-irch t  d e  D a r S o l a  e s t  f r 4 q u e n t d  p a r  d e s  c o m m e r s a n t s  v e n u s  
d e  Ka&l :á ,  I r ; a r o u a ,  B a d a d j i ,  Î ; l i n d i f .  Les h a I ? i . ? ? n t s  d e  i . ' i ind i f  
v e n d e n t  s u r  16 m a r c h 6  de l e u r  l o c a l i t { ,  m a i s  a u s s i  q u e l q u e f o i s  
à Ka614 a u  h Cloumrou. ~e c e  t a i , l e a u  r z i p i d e ,  r e s s o r t  un t r a i t  
i m p o r t - . n t  : l ' e x i s t e n c e  d [ ! j n  c o u r 3 n l  a s s e z  c o n s i d 4 r a b l e ,  e t  
p e r m a n e n t ,  d e  d i r e c t i o n  Nord -Sud ,  r e l i a n t  l e  g r o u p e  d e  
m a r c h é s  c o n s t i t u é  p a r  Maroua-Mindif-Bogo-Kodek-Dargala 'a 
1 e n s e m b l e  Kaé lb -Doumrou  ouzq  & - : f h a d a d j i - L é r é  ( c e s  d e u x  d e r n i e r s  
m a r c h é s  j o u e n t  l e  r a l e  d e  r e l a i s  'a d e s t i n a t i o n  du T c h a d  
g é n é r a l e m e n t )  . 
Les " c o m m e r ç a n t s t 1  d o n t  i l  e s t  q u e s t i o n  i c i  s o n t  t r è s  
s o u v e n t  d e  s i m p l e s  c u l t i v a t e u r s  a u  f a i t  d e  l a  d i P f d r e n c e  p e r -  
m a n e n t e  d e  p r i x  e n t r e  l e s  a r r o n d i s s e m e n t s  d e  M a r o u a ,  M i n d i f ,  
B o g o  d ' u n e  p a r t ,  e t  c e l u i  d e  K a é 1 4  d ' a u t r e  p a r t ,  e t  q u i  p r o -  
c è d e n t  à l ' e x p l o i t a t i o n  d e  c e t t e  d i f f é r e n c e  a u  b e s o i n  e n  a c h e -  
t a n t  l e  m i l  n é c e s s 6 i r e .  D e  même, d e s  c o m m e r s a n t s ,  ( e n  t i s s u s  
p a r  e x e m p l e )  s o n t  p a r f o i s  t e n t é s  d e  s e  p r o c u r e r ,  p a r  l e  moyen 
d ' u n  l é g e r  d é t o u r ,  l e  M u s k w a r i  n é c e s s a i r e  'a l e u r s  b e s o i n s  d e  
c o n s o m m a t i o n  : i l s  c o m m e n c e n t  p a r  a c h e t e r  du  D j i g a r i  l o r s  d e  
l a  r é c o l t e  ( c e  q u i  l e u r  e s t  a i s é  p u i s q u t i l s  s o n t  à p e u  p r è s  
l e s  s e u l s  'a d i s p o s e r  d ' a r g e n t  l i q u i d e  'a c e t t e  é p o q u e ) ,  l e  
r e v e n d e n t  un  p e u  p l u s  t a r d ,  j u s t e  a v a n t  l a  r é c o l t e  d e  M u s k w a r i ,  
e t  r a c h è t e n t  a l o r s  du m i l  r e p i q u é .  I1 e x i s t e  e n f i n  d e  v é r i t a -  
b l e s  n é g o c i a n t s ,  t r è s  d i f f i c i l e s  à i n t e r v i e w e r ,  e t  sur  l ' a c t i -  
v i t é  d e s q u e l s  on  d o i t  l e  p l u s  s o u v e n t  s e  c o n t e n t e r  d e  o n - d i t .  
A i n s i  H . ,  'a Bogo,  a c h è t e  l o r s  d e  c h a q u e  m a r c h é  h e b d o m a d a i r e  
u n e  q u i n z a i n e  d e  s a c s  p e n d a n t  Les 4 ou  5 m o i s  q u i  s é p a r e n t  l a  
r é c o l t e  d e  M u s k w a r i  d e s  p r e m i è r e s  p l u i e s .  L e  p r i x  e s t  a l o r s  
d e  9 , l  'a 8 , 3  f r a n c s  l a  t a s s e  ( 2 ) .  I1 r e v e n d  p l u s  t a r d  'a Maroua  
o u  'a K a 6 1 6 ,  à 16,5 o u  20 f r a n c s  l a  t a s s e .  
I 
M e n t i o n n o n s  p o u r  m é m o i r e  un s c h é m a  n o n  c o m m e r c i a l  d e  
c i r c u l a t i o n  d u  m i l ,  e t  q u i  g a r d e  u n e  i m p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e  : 
c h a q u e  l a w a n e  d o i t  S a i r e  p a r v e n i r  a u  L a m i d o  d e  Maroua  u n e  q u a -  
r a n t a i n e  d e  s a c s  de m i l ,  e n  m o y e n n e ,  v e r s  l e  m o i s  d e  m a r s .  I1 
--*-- 
( 2 )  S u r  l e s  m a r c h é s  l e s  p r i x  s ' e x p r i m e n t  e n  un c e r t a i n  n o m b r e  
d e  t a s s e s  p o u r  u n e  somme f i x e ,  g é n é r a l e m e n t  d e ' 1 0 0  f r a n c s ,  
l e  nombre  d e  t a s s e s  v a r i a n t  é v i d e m m e n t .  P o u r  l a  c l a r t é  d e  
l ' e x p o s i t i o n ,  i l  c o n v i e n t  d e  c a l c u l e r  l e  p r i x  u n i t a i r e  d e  
l a  t a s s e  ; d ' o ù  l e s  d é c i m a l e s ,  E n  r é a l i t é ,  l a  m o n n a i e  d i -  
v i s i o n n a i r e  l a  p l u s  f a i b l e  e s t  l a  p i è c e  d e  5 f r a n c s  ( D a l a ,  
ou  S u n l t u ) .  
y a j o u t e  un d e m i  s 8 c  d e  i a d i r i .  F r 6 x l a b l c m e n t ,  l e  L a m i d o  e n v o i e  
d a n s  t o u s  les labiar is- t . ;  d e s  r e p r d s e n S 3 n  ts  c h a r p 4 s  d e  r e c e n s e r  
t o u s  l e s  t e r r s i n s  c u l t i v d s  e n  HUskwar-, L o r s  d e  I n  r c ; c o l t e ,  
c h a q u e  c u l t i v í ~ t e u r  e s t  t e n u  d e  v e r s e r  1. t a s s e s  ( e n  p r i n c i p e )  
a u  l a w a n e ,  l e q u c l  met  l e  m i l  e n  s q c  e t  l e  l i v r e  a u  L a m i d o .  C e  
m i l  e s t  s o i t  consomm6 d i r e c t e m e n t ,  s o i t  r e v e n d u .  On o b s e r v e -  
r a i t  d e s  c o c t u m e s  a n a l o q 1 u e s  d a n s  l e s  : , u c r e s  l a m i d s t s ,  
d.)-  ( ! u ? n t i  t é s .  
Les q u . 7 n t i t é s  v e n d u e s  lors d e  17 r d c o l t e  p a r  c h a q u e  
c u l t i v a t e u r  s o n t  p e u  c o n s i d ; . : r ? b l e s .  I1 f a u t  y o j o u t e r  l e s  
quelques t a s s e s  v e n d u e s  d e  t e m p s  5 a u t r e  p q r  l e s  femmes p o u r  
a c h e t e r  l e s  d e n r G e s  d ' a s s a i s o n n e m e n t ,  m a i s  même z i n s i ,  l e  
t o t a l  d e s  v e n t e s  e s :  p e u  i m p o r t a n t ,  La ~ l u p - i r t  d e s  c u l - t i v a -  
t e u r s  i n ' c e r r o g g s  a u t o u r  d e  Bogo ( B o r e ï ,  T c h a b a o l  i - ; i o ro ro )  
a v a i e n t  v e n d u  l o r s  d e  l a  r Q c o l t e  1'.;63 d e  2 5 6 s z c s  : un 
c u l t i v a t e u r  d e  D a r g a l a  a v a i t  é c o u 1 4  IO s a c s ,  d o n t  l e  p r o d u i t  
5 t z i t  d e s t i n 6  n o n  s e u l e m e n t  à a c q u i t t e r  l ' i m p a t ,  m o i s  a u s s i  
i s u b v e n i r  a u x  d c j p e n s e s  d ' u n  m a r i a g e .  I1  st s u r t - o u t  i n t 4 r e s s s n t  
d e  c o m p a r e r  l e s  q u a n t i t é s  v e n d u e s  l a  r é c o l t e  t o t a l e  ( e n  c e  
n u i  c o n c e r n e  l e  m i l  d e  s a i s o n  s è c h e ) .  V o i c i  q u e l q u e s  e x e ~ ? i p l e s ,  
* ~ ~ ~ i v + ~ - T ~ ~  de i ;i n d i-r- 
- ' l~ i sc .c  mes 3 î i l s ,  j ' a i  c u l t i v é  3 c h a m p s ,  e t  r é c o l t 6  22 s ~ c s  
( d e  CO t a s s e s  c h a c u n ) ,  J ' a i  d o n n d  4 s a c s  B l l a ? n & ,  e t  2 s ~ c s  
à c h a c u n  d e  s e s  E r a r e s ,  11 me r e s t s i t  d o n c  10 s a c s ,  e'; j ' e n  
n i  v e n d u  2 p o u r  p a y e r  l ' imp i3J ; t ' .  
- ";les 2 c h a m p s  m ' o n t  d o n n 6  r e s p e c t i v e m e n t  3 e t  7 S S C S .  J 1 2 i  
vcncl i i  4 S ~ C S  p o u r  p a y e r  l l i m p a t  e t  a c h e t e r  d e s  v 8 t e m e n t s  h 
In-? f 2 m i l l e .  J ' e n  a i  v e n d u  u n  a u t r e  p o u r  m ' a c h e t e r  d e s  h a b i t s ! ' ,  
--"Jtrli v e n d u  I s z c  s u r  3l'. 
S o i t  d e s  v e n t e s  G q u i v 3 l c n t e s  t o u t  a u  p l u s  a u  I J ~  dc 
13 r l c o l t c .  P o u r  l e  D j i g a r i ,  l e s  c i u a n t i t 6 s  c o i n m e r c i q l i s s c s  
s e r - i e n t  c e r S a i n e m 2 n t  h e 3 u c t l u p  p l u s  f 3 i l i l c s ,  
Les " s u r p r e s s i o n s "  d e  m i l  s o n t  d e  d e u x  s o r t e s  : a u x  
p é r i o d e s  d e  r é c o l t e  d ' a b o r d ,  l e  g o n f l e m e n t  i m m é d i a t  d e  l ' o f f r e  
s e  t r a d u i t  p a r  u n e  c e r t a i n e  b a i s s e  d e s  p r i x .  N a i s  i l  e x i s t e  
a u s s i  d e s  s u r p r e s s i o n s  l o c a l e s ,  r é s u l t a n t  p a r  e x e m p l e  d e s  
d i f f é r e n c e s  d e  f e r t i l i t é  o u  d e  r e n d e m e n t s ,  o u  d e  l ' e x t e n s i o n  
p l u s  o u  m o i n s  g r a n d e  d e s  Icare  ; c e s  s u r p r e s s i o n s  se  t r a d u i s e n t  
p a r  d e s  d i f f é r e n c e s  d e  p r i x  p l u s  ou  m o i n s  p e r m a n e n t e s .  
Les d i f f 4 r e n c e s  du  p r e m i e r  t y p e  ( p é r i o d i q u e s )  p e u v e n t  
ê t r e  c o n s i d é r a b l e s  : 'a Bogo,  l e  D j i g a r i  a p u  p a s s e r  d e  7,7Frs 
l a  t a s s e  à 16,5Frs ( e n t r e  l e  moment d e  l a  r é c o l t e  e t  l a  p é r i o d e  
p r é c 8 d a n - i :  i m m é d i a t e m e n t  l a  r d c o l t e  d u  M u s k w a r i ) .  A DagaY, o n  
a n o t é  d e s  v a r i a t i o n s  d e  10 'a 16,5 F r s .  P e n d a n t  l e s  p l u i e s  1962,  
l e  ;;uslcwari a v a l u  j u s q u ' h  33 Frs l a  t a s s e  DagaY ( 3 )  ; i l  
o s c i l l e  g 6 n é r a l e m e n t  ( D a r g a l a ,  M i n d i f )  e n t r e  10 e t  20 Frs l a  
t a s s e ,  du  m o i n s  d e  f é v r i e r  l a  p é r i o d e  d e  s o u d u r e  ( f i n  d e  l a  
s a i s o n  d e s  p l u i e s )  ( 4 ) .  
Les d i f f é r e n c e s  du  s e c o n d  t y p e  s o n t  p l u s  d i f f i c i l e s  'a 
d e ' c e l e r ,  C e r t a i n e s  s o n e  p r e s y u e  p e r m a n e n t e s ,  l a  p l u s  n e t t e  G i a n t  
c e l l e  q u ' o n  p e u t  r e m a r q u e r  e n t r e  K a d l é  e t  l e  n o r d  d u  d é p a r t e m e n t .  
E l l e  p e u t  a l l e r  j u s q u " a  4 , 3  Frs p a r  t a s s e  p o u r  l e  i - \uskwasi  
( B o g o  : 10 F r s  ; Kaé16 14,3 F r s  -au  moment d e  l a  r é c o l t e - ) .  
D ' a u t r e s  s o n t  p l u s  passaghres ( B o g o ,  M a r o u a )  e t  s o n t  e n  p a r t i e  
d Q e s  5 l ' i n f l u e n c e  d e s  c o û t s  d e  t r a n s p o r t  ou  d e  l e u r  d q u i v a l e n t .  
( V o i r  c h a p i t r e  4 ) .  
ryr' I y '  
(3 )  I1 s ' a g i s s a i t  p r e s q u e  d ' u n e  f a n l i n e  ; l e s  gens  d e v a i e n t  v e n d r e  
l e u r  b é t a i l  p o u r  a c h e t e r  u n  p e u  d e  m i l  ; d ' a u t r e s  s ' e n d e t -  
t a i e n t .  
( 4 )  Ces c h i f f r e s  s o n t  v a l a b l e s  ( d ' a p r è s  l e s  i n f o r m a t e u r s )  p o u r  
. l e s  a n n é e s  a n t d r i e u r e s  5 1963 ; d e p u i s ,  l e s  i n t e r v e n t i o n s  
a d m i n i s t r a t i v e s  o n t  m o d i f i é  l a  s i t u a t i o n  ( V o i r  c h a p .  7 )  
On v o i t  en  t o u t  c m  q u o  d e s  v a r i 2 t i o n s  d u  s i m p l e  
a u  d o u b l e  n ' o n t  r i e n  d ' e x t r a o r d i n a i r e .  La  s i t u a t i o n  e s t  d v i d e m m e n t  
r e g r e t t a b l e ,  m a i ;  n m o i n s  d ' u n  a r h i t r s g e  o p 6 r d  p s r  un o r g a n i s m e  
p u b l i c  ( F a r  ~ x s m p l e  l e s  s . A . F ) ,  on v o i t  m a l  comment  i l  s e r i i t  
p o s s i t l a  d ' y  r 6 m b d i e r ,  t2n . t :  q u e  l ' i m p o r t a n c e  d e  l ' s u t o - c o n s o m -  
m a k i o n  s 1  o p 3 a s e  S l ' i n s t a u r a t i o n  d ' u n e  a p p r o x i m a t i o n  d e  
ni 3 r c h 6 c û 1.1 4 I: r_; i7 t , 
. \  
A u  . ;ocond p o i n t  du p a r a g r a p h e  p r d c & d e n t ,  j 2 i  p a r l d  
d o s  r ~ ~ i s o n s  p o u r  l e s q u e l l c  l ' o f f r e  d e  m i l  a t e n d a n c e  5 s e  
c o n c c n t r s r  ~ S ! Î S  l e  ten \?%,  d $ p r i m s n t  s i n s i  l e s  p r i x  ;lu m o m e n t  
d e  12 r d c o 1 t . e .  '!ne c i r c o n s t z n c e  d e  p l u s  a g i t  e n c o r e  d a n s  l e  
même sei15 : i l  a r r i v e  a s s e z  s o l i v e n t  q u e  d e s  p 3 y s 2 n s ,  m2nquclnt 
d e  m i l  p e n c ' n n t  l o  pSaic?r:lc q u i  p r < < c ? - d e  l a  r c ; c o l t e  d o  ;:us[<i!ar.-i 
( p a r  exemple  1 3 3 z - 3 ~  que c c 1 1 e  de D . j i t ? a r i  n ' a  p a s  QI-.& s n t i s f n i -  
s n , n t e > ,  emprur . tEn t  3 un c o ~ ~ n e r r o n t  CJC q u o i  s s s u r e r  l e u r  
consom'ila t i o n  p e r - ; o i - ~ n ~ ~ ~ l  l e  pc21 n t  l e s  m o i s  d i f f i c i l e s .  I l s  
s e r i g a g c n t  a l l s r s  > ren?!.:vourser 1.: conm8;ryant  n o n  p a s  e n  a r g e n t ,  
m a i s  e n  m i l ,  e t  l e  p r 2 t  c o n s r - n t i  sil ~ c r o i i v e  s n  r i u c l q u e  s o r t e  
gag& s u r  l a  r G c o l . t e  A ; ' en i r .  Il V D  d e  s o i  q u e  le c o m m e r y 2 n t  
a x c r L i 3 u e  a u  m i l  qu ' i .1 .  vr', rlSzu!,.5rer uiie v a l e u r  a u s s i  h7sse q u e  
p o s s i l ~ l e  ; s i  d o n c ,  d ~ n s  un v i l l a l ? e  OLI u n  c r ì s e m b l e  d e  v i l l a g e s  
d o n n b ,  IC. n o m b r e  e m p r u n t e u r s  e s - t  a r ; s e z  ,4lavh, t o u t e  u n e  p 7 r t i . e  
d e  Is r 4 c o l t c  sr_ trouve ~ i ' ~ v ~ n c e  -:ux nsins d e s  p r ê t e u r s ,  e n  
d c h a n g e  d ' u n e  sornnis g l o b a l e  peu Q l e v t e .  Un f o r t  p o u r c e n t a g e  
do  c o n Y 7 o r ç a n t s  s t & . i ; q n t  a i n s i  a p p r o v i s i o n n 6  h bon c o m p t e ,  l a  
d c m 3 n d e  s o l v a b l e  S E  t r o u v e  r d d u i t e  ; l ' o f f r e ,  a u  c o n t r s i r e ,  
p a r  d 6 f i n i t i o n ,  n l e s i :  p a s  c o m p r i m 6 e  d a n s  13 m$me i n s s u r e ,  p u i s -  
q u e  les b i - ? s o i n s  d ' a r g e n t  JLtu des  n g r i c u l t e u r s  r e s t e n t  . i n - t z c t s ,  
1Jno p r c - s s i o n  s u p p 1 6 m e n t a i r e  s ' e x e r c ~  d o n c  5 1 3  b . i i s se ,  les 
p r i x  a y a n t  t e n d a n c e  B s ' a l i g n e r  sur l e s  c o u r s  e x t r ê m e m e n t  h a s  
o b t e n u s  p 2 r  l e s  p r ê - k e u r s .  
63 - 
s a u f  p e u t - ê t r e  B M i n d i f ,  oh l e s  G i z i g a  e n  p a r t i c u l i e r ,  o b t i e n -  
n e n t  d i f f i c i l e m e n t  d e s  p r ê t s  ( 5 ) .  A B o g o ,  l e s  a v a n c e s  s u r  
r é c o l t e  p a r a i s s e n t  a v o i r  e n c o u r u  l a  d é s a p p r o b a t i o n  d e s  a u t o r i t é s  
c o u t u m i G r e s ,  q u i  o n t  p r i s  s u r  e l l e s  d ' i n s t a u r e r  un s y s t è m e  d e  
r e c h a n g e ,  u n  p e u  p l u s  f a v o r a b l e  a u x  c u l t i v a t e u r s .  
Ces f â c h e u s e s  p r a t i q u e s  p a r a l s s e n t  a s s e z  r é p a n d u e s ,  
, V o i c i  q u e l q u e s  c a s  c o n c r e t s ,  ].a p l u p a r t  c o m m u n i q u é s  
p a r  l e s  p a y s a n s  eux-mêmes, c e r t a i n s  t i r é s  d e s  a r c h i v e s  d u  t r i -  
b u n a l  c o u t u m i e r  d e . h l l a r o u a  ( j u r i d i c t i o n  d e v a n t  l a n u e l l e  s o n t  
s o u v e n t  p o r t d e s  d e s  c o n t e s t a t i o n s  s u r  c e  s u j e t )  : 
- Un e x e m p l e  q u i  r e v i e n t  t r è s  f r 4 q u e m m e n t  ( D a r g a l a - T o u p p é r é ,  
I - I ina,Gawel . ,  B o r e ï ,  Mororo )  e s t  l e  s u i v a n t  : a u  moment O Ù  
l e  m i l  r e p i q u é  commence à f o r m e r  ses  é p i s ,  u n  c o m m e r ç a n t ,  
s o u v e n t  o r i g i n a i r e  d e  M a r o u a ,  a v a n c e  5 un c u l t i v a t e u r  l a  som- 
me d e  500 f r a n c s ,  c o n t r e  p r o m e s s e  f a i t e  d e v a n t  t é m o i n s  d e  
r e m b o u r s e r  80 t a s s e s  d e  P i u s k w a r i  d è s  r é c o l t e  f a i t e .  C ' e s t  
15 u n e  s o r t e  d e  c o n t r a t - t y p e ,  b i e n  q u e , d e s  t a u x  p l u s  E a v o r a -  
b l e s  (500 Frs c o n t r e  50 t a s s e s )  p u i s s e n t  q u e l q u e f o i s  ê t r e  
n o t é s .  L ' o p é r a t i o n  r e v i e n t  d o n c  p r ê t e r  500 F r s  p o u r  u n  
d é l a i  d ' e n v i r o n  4 m o i s ,  e t  à r é c u p é r e r  700 o u  800 f r a n c s ,  
r e p r é s e n t a n t  l a  v a l e u r  d e  80 t a s s e s  d e  m i l  l o r s  d e  l a  
r é c o l t e  ( I O  ou  I I  t a s s e s  p d u r  100 f r a n c s ) ,  S o i t  un  i n t é r ê t  
moyen d e  250 f r a n c s  p o u r  4 m o i s ,  750 f r a n c s  p o u r  1 a n  ( s a n s  
~ c a l c u l e r  l e s  I n t d r f S t s  c o m p o s é s  d e  4 m o i s  e n  4 m o i s ) ,  c ' e s t  
à - d i r e  1 5 0  %, 
- Un p r o c é d é  un p e u  d i f f é r e n t ,  m e n t i o n n é  5 Bogo ,  c o n s i s t e  5 
e m p r u n t e r  d u  m i l  ( e t  non  d e  l ' a r g e n t )  3 un a u t r e  c u l t i v a t e u r  
- p a r  e x e m p l e  un s a c  d e  80 t a s s e s -  e t  B l u i  r e n d r e  1.500 f r a n c s  
% l a  r é c o l t e .  La v a l e u r  d u  m i l  5 l ' é p o q u e  d e  l ' e m p r u n t  p e u t  
a v o i s i n e r  1 . 1 0 0  o u  1.200 f r a n c s  ( 7  i a s s e s  p o u r  100 f r a n c s )  j 
P 
( 5 )  En g é n B r a l ,  l e s  a v a n c e s  s o n t  s u r t o u t  c o n s e n t i e s ' à  d e s  F o u l b é  
p o s s e s s e u r s  d e  k a r e ,  e t  d o n t  l a  r d c o l t e  o f f r e  a i n s i  d e s  
g a r a n t i e s  d e  c e r t i t u d e .  Peu  d ' a v a n c e s  ( ? )  p a r  e x e m p l e  3 D a g a ï ,  
oh l e s  k a r e  m a n q u e n t e  
- ci:. - 
l f i n t é r 8 t  g l o b a l  p e r ç u  s e  m o n t e  d o n c  ?i 400 f r a n c s  a u  m a x i -  
mum, s o i t  I . ? I C l 0  f r a n c s  p o u r  1 a n ,  s o i t  100 :',* 
- P o u r  é l e v d s  q u ' i l s  s o i e n t ,  c e s  t a u x  s o n t  e n c o r e  r e l a t i v e m e n t  
f a v o r a b l e s ,  p u i s q u e  l e  s : y s t ~ n e  g é r , 4 r a l  du  "Bon p o u r "  r e v i e n t  B 
e m p r u n t e r  d e  l ' s r g e n t  lors d e  l a  s o u d u r e  ( e n  s e p t . !  e t  à 
r e n d r e  l a  d o u b l e  somme l o r s  d e  l a  r d c o l t e  d e  : ; u s k w L r i  ( o u  
l o r s  d e s  m a r c h 6 s  d e  c o t o n ) ,  - d o n c  6 m o i s  p l u s  t a r d - .  L ' i n t b -  
r ê t  a n n u E l  n o n  c o m p o s i  a v o i 7 i n e  a l o r s  200 % ! M a i s  a l o r s  
q u ' o n  n e  p e u t  rien f 3 i r e  p o u r  i n t e r d i r e  u n e  u s u r e  d e  c e  g e n r e  ( 6 )  
l e s  a u t o r i t é s  p o u r r a i e n t  f o r t  b i e n  i n t e r v e n i r  e n  c e  q u i  c o n c e r -  
n e  l e s  a v a n c e s  sur r i c o l t e  : 
i 
1 )  - s o i t  e n  o r e t a n t  e l l e s - m e m e s  d u  m i l  a u x  g e n s  q u i  
e n  m a n q u e n t ,  3 u n  t 3 u x  p l u s  f a i b l e  q u e  c e u x  i n d i -  
q u i s  c i - d e s s u s  ; 
2 )  - s o i t ,  g & n G r 2 l e n e n t ,  eri r é g u l a r i s a n t  l e s  c o u r s  
p a r  u n e  p o l i t i q u e  d ' a c h a t s  e t  d e  v e n t e s  m a s s i v e s .  
Une f o i s  l e s  c o u r s  s t a b i l i s é s ,  l e s  t a u x  d ' i n t d r ê t  
d e v r a i e n t  1 3 a i s s e r  d 'eux-mGmes,  p u i s q u ' i l s  s o n t  
j u s t e m e n t  f o n d é s  s u r  l ' a m p l i t u d e  d e s  o s c i l l a t i o n s  
d u  c o u r s .  
Comme j e  L ' a i  i n d i q u 4  p l u s  h a u t ,  l e s  a u t o r i t d s  c o u t u -  
m i k r e s  o n t  p r i s  l a  s i t u 3 t i o n  e n  m a i n s  5 Bogo, m a i s  l ' a v a n t a g e  
p o u r  l e s  e m p r u n t e u r s  e s t  a s s e z  f a i b l e  : n 3 u r  2 s a c  d e  m i 1  p r 8 t é  
p a r  l e  c h e f ,  i l  f a u d r a i t  ( i n f o r n a t e u r  d e  E l o r o r o )  r e n d r e  1,400 Frs 
l o r s  d e  l a  r d c o l t e .  A M a r o u a ,  l e s  a v a n c e s  d e  t y p e  c o u r a n t  (500 F r s  
c o n t r e  $0 t a s s e s  d e  m i l )  a v a i e n t  ét6 i n t e r d i t e s  p a r  l e s  d e u x  
p r é d e c e s s e u r s  d u  l a m i d o  a c t u e l  ; l ' i n t e r d i c t i o n  n e  p a r a f t  p a s  
a v o i r  é t é  m a i n t e n u e ,  à e n  j u g e r  p a r  l a  f a c o n  d o n t  é t a i e n t  r 4 g l é e s  
l e s  a E f a i r e s  p o r t é e s  d e v a n t  l e  t r i b u n a l  c o u t c m i e r .  
l 
( 6 )  ûn p o u r r a i t  é v i d e m m e n t  a n n u l e r  d e  t e l s  c o n t r a t s  l o r s q u ' i l s  
s o n t  c o n t e s t i s  e n  j u s t i c e  (comme c o n t r a i r e s  à l ' o r d r e  p u b l i c )  : 
l ' e f f e t  s e r a i t  d o u t e u x ,  p u i s q u e  d e  t o u t e  f a s o n ,  l e s  b e s o i n s  
d e s  e m p r u n t e u r s  s u b s i s t e r a i e n t .  
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I l  y a l i e u  d ' e x a m i n e r  B c e  s u , j e t  q u a t r e  q u e s t i o n s ,  
q u i  f e r o n t  c h a c u n e  l ' o b j e t  d ' u n  p a r a g r a p h e  : 
- La s i t u a t i o n  g d o g r a p h i q u e  d e s  c u l t u r e s  ; 
- L ' e m p l o i  d e  m a i n - d ' o e u v r e  s a l a r i é e  ; 
- Les c o i \ t . s  d e  l o c a t i o n  ; 
- S I T U A T I G N  GEOG,RAPI - l IQUE DES CU,LTURES,  
-LIYLu- 
On p e u t  d i s t i n g u e r  d e u x  s i t u a t i o n s  t y p e s  
a ) -  Un c e r t a i n  n o m b r e  d e  c u l t i v a t e u r s  o n t  leurs c h a m p s  h p r o x i -  
m i t 6  de l e u r  h a b i t a t i o n ,  Ce s o n t  c e u x  q u i  v i v e n t  d a n s  l e s  
q u a r t i e r s  q u e  n o u s  a v o n s  q u a l i f i G s  d e  " r u r a u x "  ; c e s  q u a r t i e r s  
s e  t r o u v e n t  ( S i e n  q u e  C G  n e  s o i t  p a s  1: l e  s e u l  c r i t & r e )  à l a  
p 6 r i p h d r i c  d e  l a  v i l l e  : M a k a h a ï ,  D o u r s o u n g o .  En r g a l i t d ,  l e s  
h a b i t , s n t s  d e  cc3.s p e t i t s  h a m e a u x  o u  v i l l a g e s  s o n t  e x a c t e m e n t  
a s s i m i l a b l e s  5 d e s  c u l t i v a t e u r s  d e  b r o u s s e .  
b ) -  C e a u c o u p  p l u s  i n t G r e s s a n t  e s t  l e  c a s  d e s  (:ens h a h i t a n t  e n  
p l t i i n e  v i l l e ,  e t  n e  d i s p o z a n t  p a s  d e  t e r r e  c u l t i v s b l e  p r h s  d e  
l e u r  s z r e  ( e x c e p t i o n  f a i t e  de q u e l q u e s  j s r c l i n s  d e  c s s e ) .  L C S  
c h a m p s  s o n t  a l o r s  s i t u Q s  h u n e  c e r t a i n e  d i s t a n c e  d e  l e  ville, 
I-3 c a r t e  n o  6 d o n n e  l e s  l o c a l i s 2 t i o n s  d e  c h a m p s  d e  m i l  2 p p a r -  
t e n 3 n t  h 100 c h e f 3  d e  s a r e  i n t e r r o g Q s  d a n s  l e s  a u a r t i ? r s  
I u r k a i n s  d e  1 4 a r o u ~  ( p o u r  1-3. l i s t e  d e  c e s  q u a r t i e r s ,  v o i r  l 6 g e n d e  
d e  1z c q r t e  n o  3 ) .  On p e u t  c o n s t a t e r  q u ' e n  t r P s  gros, l e s  c u l -  
L u r e s  s e  t r o u v ~ ! n t  massles ? u  s u d  d ' u n e  d i a g o n a l e  t r a c d e  d e  
l'sngle s u d - o u e s t  B l ' a n g l e  n o r d - e s t  d e  l a  f e u i l l e ,  On r e m s r q u e  
L 
p l u s  p r é c i s d m e n t  q u e  c e t t e  z o n e  d e  c u l t u r e s  c o ï n c i d e  a s s e z  
b i e n  a v e c  u n  e n s e m b l e  d e  t e r r e s  q u a l i f i é e s  d e ' " b o n n e s ' '  e t  
d '  " a s s e z  b o n n e s I 1  ' d a n s  l a  c a r t e  d ' u t i l i s a t i o n  d e s  s o l s  ( 7 ) .  
C e t  e n s e m b l e  c o m p r c n d  notaamme'nt : 
- l e s  a r g i l e s  f o n c k e s  s i t u e ' c s  d a n s  l ' a n g l e  d e  l a  c a r t e ,  d e  
p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  l a  r o u t e  d e  I!i.ndif (Kasal H a l a ,  K a r a l  
T c h o u k o u g a ,  N g a s s a ,  e t c . ) .  Ce s o n t  d e s  t e r r e s  a s s e z  r e c l i e r -  
c h é e s  ( 3 ) ,  m a i s  q u i  p a r a i s s e n t  n ' a v o i r  ét6 mises e n  c u l t u -  
r e  q u e  r é c e m m e n t .  
- l e s  a r g i l e s  f o n c é e s  s ' é - t e n d a n t  e n t r e  l e s  r o u t e s  d e  Mora e t  
d e  Bogo, a i n s i  q u e  l e s  p d d i m e n t s  e t  a l l u v i o n s  e n  d é b u t  d ' 6 -  
v o l u t i o n  ( e t  t e n d a n t  v e r s  l e s  a r g i l e s  E o n c B e s )  s i t u 6 s  l e  l o n g  
d e  l a  r o u t e  d e  M o r a ,  d e  part e t  d ' a u t r e  d e  c e l l e - c i  ( M a y o  
I b b é ,  D j o u d é ,  G a y a k ,  A d y i a ,  l<ossevJa )4  
- l e s  s o l s  p e u  Q v o l u e s ,  d é r i v é s  d ' a l l u v i o n s ,  e t  p a r s e m é s  de  
t a c h e s  d ' a r s i l e s  f o n c é e s ,  s i t u é s  B l ' i n t é r i e u r  du  t r i a n g l e  
f o r m é  p a r  l e s  r o u t e s  d e  Bogo e t  d e  Y a g o u a ,  a i n s i  q u e  d e  
p a r t  e t  d ' a u t r e  d e  c e  t r i a n g l e  ( K o d e k ,  D o u r s o u n g o ,  D o u g o ï ) ,  
S i  l a  z o n e  s i t u é e  -au n o r d  d e  l a  d i a g o n a l e  p r g c i t é e  
e s t  e n  p a r t i e  c o n s t i t u é e  p a r  u n e  z o n e  m o n t a g n e u s e  ( H o s s e r e  
Riaroua ,  H. B o u l o u r e ,  H. M o g a z a n g )  très c a i l l o u t e u s e ,  i l  e s t  
n é a n m o i n s  d i f f i c i l e  d e  l a  c o n s i d é r e r  comme m o i n s  f e r t i l e  d a n s  
l ' e n s e m b l e  q u e  c e l l e  s i t u 6 e  a u  s u d  d e  c e t t e  même d i a g o n a l e .  
E l l e  c o i n p o r t e  a s s u r & m e n t ,  o u t r e  l a  z o n e  m o n t a g n e u s e  e n  q u e s -  
t i o n ,  d e s  s o l s  g r i s  s u b a r i d e s  ( M o g o u d i ,  G u m j u l u m )  m a i s  o n  y 
t r o u v e  a u s s i  d e s  a r g i l e s  f o n c 6 e s  ( Z a ' i k a ,  M e s k i n e )  t o u t  a u s s i  
f e r t i l e 3 , s i n o n  p l u s ,  q u e  l e s  k a r e  d e  l a  r o u t e  d e  M i n d i f ,  11 
( 7 )  C a r t e  p 6 d o l o g i q u e  d u  Nord -Cameroun  a u  1 / 1  OO. 000. R a p p o r t  
p ,  126 ,  F e u i l l e  M a r o u a ,  p a r  P. SEGALEN, I R C A M  Nov. 1962, 
" K a s a l  d e  l a  d i s s e n s i o n ' '  ( a l l u s i o n  ?i d e s  c o n t e s t a t i o n s  e n t r e  
l e s  g e n s  d e  Maroua  e t  d e  M i n d i f ) ,  
( 8 )  La t o p o n y m i e  e n  t é m o i g n e  K a r a l  H a l a  s i g n i f i e  p a r  e x e m p l e  
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e s t  d o n c  p r o b a b l e  q u e  s i  l e s  g e n s  d e  I ' :aroua n e  s ' i n s t a l l e n t  p a s  
d e  c e  c a t é ,  c ' e s t  p a r  manque  d e  p l a c e  : l o i n  d ' o f f r i r  d e s  ter- 
r e s  d i s p o n i b l e s ,  c e t t e  z o n e  e s t  a u  c o n t r a i r e  o c c u p g e  p a r  d e s  
g e n s  q u i  s ' y  t r o u v e n t  d d j &  h 1 ' 6 ' i r o i t ,  e t  q u i  c h e r c h e n t  5 d é -  
b o r d e r  a u  s u d  d e  l a  d i a g o n a l e  q u e  n o u s  a v o n s  r e p d r d e ,  Le c a s  
e s t  t r h s  n e t  5 h í o g a z a n g ,  v i l l a g e  s i t u é  e x a c t e m e n t  s u r  l a  l i m i -  
.:.:e c o n s t i t u d e  p a r  ce.kte d i a g o n a l e ,  e t  o h  s ' E t : b l i s s e n t  d e s  
G i z i g a  v e n u s  d e  G o d o l a ,  et d e s  I. iofou. P o u r  c u l ? i v e r  d u  i lusk-  
w a r i ,  c e s  G i z i g a  c h e r c h e n t  - s o u v e n t  s a n s  s u c c h s -  5 l o u e r  d e s  
t e r r e s  & G a y a k .  On p e u t  p e r . s e r  q u e  s ' i l  e n  e x i s t a i t  d.e l i b r e s  
p l u s  p r s s  d e  G o d o l a ,  e t  n o t a m m e n t  d a n s  l e s  k r l r e  s i t u é s  immd-. 
d i s t e m e n t  a u  s u d  d e  c e  v i l l a g e ,  i l s  s ' e n  s e r a i e n t  c o n t e n t 6 s .  
P l u s  g 4 n g r a l e m e n t  - e t  b i e n  que  l e s  c o e f f i c i e n t s  q l o b a u x  s o i e n t  
a s s e z  p e u  s i ~ ? n i f i c a t i f s - ,  on  p e u t  s i g n a l e r  q u e  l a  z o n e  s i t u 6 e  
a u  n o r d  d e  1s d i o n o n a l e  e s t  e n  p e r ? i e  s i S u 5 e  d s n s  l ' a r r o n d i s -  
s e m e n t  d e  ¡ . i d r i ,  o h  l a  d e n s i t 4  d e  l a  popul ;czt . ion e s  : c o n s i d & -  
r a h l e m c n t  p l u s  & l e v é e  q u e  d a n s  1s r e s t e  d u  d é p 5 r t e m e n - L .  
Ce p r o b l b m e  i n t e r e s s a n t  m e r i t e r a i t  d '  e t r e  r e p r i s  
d a n s  u n e  < t u d e  d ' e n s e m b l e  s u r  l e s  r d G i m e s  f o n c i e r s  e t  l a  s i -  
tuu? t i o n  a i : s a i r e  a u t o u r  d e  i i q r i 3 u a ? .  
Lo  C ~ S  d e s  c u l t . u r e s  s i t u d e s  a u x  a b o r d s  i m m 6 d i a t s  
d u  c [ U ? r t i e r  : : 2 r o u , l r &  e s t  p 2 r t i c u l i e r  : a u x  t e r n e s  d e  n o t r e  
d 6 f i n i - : i o n ,  c e  q u a r t i e r  d o i t  6 t r e  c o n s i d é r é  comme u r b a i n ,  
p u i s q u '  i l  fo rme  p a r t i e  i n t 4 g r n n t e  d e  l ' a ? g l o m é r a t i o n ,  f i a i s  l e s  
i!iofou q u i  l ' h s b i t e n t ,  et q u i  s o n t  c o n s o m m a t e u r s  d e  T c h e r g u e ,  
n l g p r o u v e n t  p s s  l e  b e s o i n  de l o u e r  d e s  t e r r e s  l o i n t a i n e s .  Les 
p e n t s s  d e  l ' I - l o s s e r e  i ' ; a r o u a ,  a u x q u e l l e s  s ' a d o s s e n t  l e u r s  c a s e s ,  
c o n v i e n n e n t  p s r , f s i t c m e n t  B l o  c u l t u ~ e  d e  l e u r  m i l  p r 4 f r j r 4 .  
.. 
- c>; D 
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a ) -  Q u i  e m p l o i e  d e s  m a n o e u v r e s  ? 
Deux r e g r o u p e m e n t s  d e  r e p o n s e s  p e r m e t  t e n t  d ' é c l a i r e r  
c e  p r o b l è m e .  On p e u t  d ' a b o r d  r e p r e n d r e  l a  d i s t i n c t i o n  e n t r e  
q u a r t i e r s  r u r a u x  e t  q u a r t i e r s  u r b a i n s  ( t a b l e a u  1 3 ) .  On s ' a p e r -  
ç o i t ,  comme on p o u v a i t  s ' y  a t t e n d r e ,  q u e  l ' e m p l o i  d e  m a n o e u v r e s  
Emp 1 o i e n  t d e s  N ' e m p l o i e n t  p a s  
m a n o e u v r e s  d e  m a n o e u v r e s  
( e n  % d u  nombre  d [ e x p l o i - t a t i o n s  i n d é p e n d a n t e s )  
Qu.  r u r a u x  
Qu.  u r b a i n s  
E n s  e m E l  e 
-':": *:',.ah"-' 
3 0  7; 70 % 
42 $7: 5 8  ?i 
ULf' ' , '  " ' C " '  ' '  - 
3 9  % 61 % 
T a b l e a u  13. E m p l o i  d e  m a n o e u v r e s  d a n s  l e s  d i f f é r e n t s  
q u a r t i e r s  d e  Flaroua 
e s t  p lus  r d p a n d u  d a n s  l e s  q u a r t i e r s  u r b a i n s .  L e s  r é s u l t a t s  n e  
s o n t  p o u r t a n t  p a s  t rBs  s i g n i f i c a t i f s ,  e t  i l  y a l i e u  d e  r e c o u -  
rir à u n e  a u t r e  d é c o m p o s i t i o n  d e s  r é p o n s e s ,  - c e l l e  q u i  s e  t r o u -  
v e  t o u j o u r s  l a  p l u s  f é c o n d e  d e  t o u t e s , -  'a s a v o i r  p a r  e t h n i e s  : 
- _  -w. ." ' 
I i -  
N ' e m p l o i e n t  p a s  t d e  m a n o e u v r e s  E m p l o i e n t  d e s  m a n o e u v r e s  
( e n  % du t o t a l  d ' e x p l o i t a t i o n s  i n d é p e n d a n t e s )  
F u l b e  54 7; 
B o r n o u a n s  61 7; 
l i a n d a r  a 70 % 
H a o u s s a  42 % 
v': 
M a s s a  5 $3' 
G i z i g a  25 76 
T o u p o u r i  1 6  % 
IJIofou 30 
Lvchrul . " "' '.u-*c' *i 
T a b l e a u  14. E m p l o i  d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  2 Maroua  
( p a r  e t h n i e s ) .  
Y 7 - 
La d i l f i r e n c e  e s  t t r t s  s p p a r e n $ e  e q t r e  l e s  e - t l ì n i e s  
i s l a m i s é e s  e t  I c s  autres : s-ui '  c l i c z  l e s  I - I aoussa ,  p l u s  d e  56 ' :  
d e s  I s l a m i s g s  e m p l o i e n t  d e  l a  n s i n - d ' o e u v r e ,  a l o r s  que c e t t e  
p r o p o r t i o n  e s ?  toujours i n î 4 r i e u r e  à 3 0  '-) c h e z  l e s  p a ï e n s ,  11 
n e  p e u t  g u 2 r e  e n  ê t r e  a u t r e m e n t  : c e  s o n t  on f a i t  l e s  p a ï e n s  
q u i  s e r v e n t  -Je manoeui1rcs  C L I X  I s l a m i ~ G s .  
b ) -  D u r d e  d ' e m i - , l o i .  
Les ?aI.gleaux c i - d e s s u r ;  n e  r e n s e i g n e n t  q u e  s u r  1 ' u t i -  
l i s a t i o n  OLI l a  n o n - - u t i l i s P ? i o n  d e  m a i n - d ' o e u v r e  s a l a r i G e .  P o u r  
p r d c i s e r ,  i l  c o n v i e n t  d e  r e p r e n d r e  l e s  d i s t i n c t i o n s  ci--dessu.r;,  
e n  c o n s i d 6 r 2 n t  l e  n o m b r e  d e  j o u r n f i e s  d e  m a n o e u v r e  p a y 6 e s  p a r  
l ' e x p l o i t a n t .  c?n r e m a r q u e  t o u t  d ' a l 7 o r d  ( t a i l e a u  -15) q u e  l a  
c o n c l u s i o n  r e l 2 t i v e  à l ' e m p l o i  d e  m a . n o e u v r e s  a - i s n t  t o u t  p- i r  l e s  
g e n s  d e s  q u a r t i e r s  u r b a i n s  e s t  abondamment  c o n f i r n g e  : 
(?u, u r b a i n s  41 
r u r a u x  e t  u r b a i n s .  
F a r  c o n t r e ,  l a  c o n c l u s i o n  r e l a t i v e  3 l ' e m p l o i  s e l a n  
l e s  e t h n i e s  exige d ' $ t r e  n u a n c 4 e  : l a  p r o p o r t i o n  d ' ~ m p 1 o ' ~ ~ e u r s  
do  m a i n - d ' o e u v r e  e s t  p l u s  f a i b l e  c h e z  les p a ï e n s  que c h e z  les 
T s l a m i s Q s  ( T a b l e a u  1 4 )  m a i s  l e s  c l u r d e s  d ' e m p l o i  c h e z  l e s  u n s  
e t  l e s  9 ~ 1 - t r e s  o n t  c o m p o r a h l e ç .  
c ) -  Les c 0 0 . t ~  d e  m a i n - d ' o e u v r e .  
D ' a p r b s  l e s  rdponses d o n n 4 e s  p 2 r  l e s  i n t b r e s s 4 s ,  i l  
e s t  p o s s i b l e  d e  f i x e r  h 1 C ~ ~ 2  f r a n c s  e n  mo"er:ne l e  c o I i t  d e  l a  
j o u r r ì 4 e  d e  m a n o o u u Q .  Cette v a l e u r  e s t  t rf is  a p p r o x i m a t i v e  : 
d a n s  d'assez noml;reux c - s ,  d e s  p r e s + - :  ; i o n s  e n  nytkure v i e n n e n t  
c o m p l i c u c r  I C  c 3 l c u l  clv s a l a i r e .  i ême l o r s r r i ~ c  c e l u i - c i  e s t  
i n t é g r a l e m e n t  p a y é  e n  m o n n a i e ,  d e s  i n c e r t i t u d e s  s u b s i s t e n t ,  
d Q e s  s o u v e n t  a u  f a i t  q u e  l a  r 6 m u n d r a t i o n  n ' e s t  p a s  c a l c u l é e  
B l a  j o u r n é e ,  m a i s  f i x é c e  p o u r  un  c e r t a i n  t r a v a i l  . ( l e  d é f r i c h e -  
m e n t  d ' u n  c h a m p ,  p a r '  e x e m p l e ) .  
En m u l t i p l i a n t  p a r  100 f r a n c s  l e s  c h i f f r e s  donne ' s  ' 
d a n s  les t a1 ; l eaux  p r é c é d e n t s ,  o n  a u r a  e n  t o u . t  c a s  u n e  i d é e  d e s  
f r a i s  d e  m a i n - d ' o e u v r e  e x p o s B s  p a r  l e s  e x p l o i t a n t s .  On p e u t  
n o t a m m e n t  r a p p r o c h e r  c e s  f r a i s  d u  n o m b r e  d e  p e r s o n n e s  d o n t  i l s  
c o n t r i b u e n t  'a a s s u r e r  l ' a l i m e n t a t i o n ,  On c o n s t a t e  a i n s i  q u e  
l e s  265 F o u l b é  d e  l l d c h a n t i l i o n  o n t  u t i l i s e '  e n  t o u t  1.002 j o u r -  
n é e s  d e ,  m a n o e u v r e s  p o u r  l e u r s  c u l t u r e s ,  s o i t  3 , 7  j o u r s  p a r  i n -  
d i v i d u  ' e t  p a r  a n  ( 9 ) .  B i e n  q u e  l a  p o r t é e  d e  t e l s  c a l c u l s  s o i t  
a s s e z  h a s a r d e u s e ,  o n  p e u t  a v o i r  l a  c u r i o s i + ; é  d e  r a p p o r t e r  c e  
d e r n i e r  c h i f f r e  3 l a  p o p u l a t i o n  F o u l b é  t o t a l e  d e  I a a r o u a  (18.000 
i n d i v i d k s ) .  On a r r i v e  a l o r s  66.000 j o u . r n é e s  d e  m a n o e u v r e .  Le 
t a b l e a u  s u i v a n t  d o n n e  l e s  r é s u l t a t s  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  
- 
- a u t r e s  e t h n i e s  : 
#- 
T a b l e a u  16.  J o u r n é e s  d e  m a n o e u v r e  u t i l i s é e s  p a r  i n -  
- - 
( 9 )  Les F o u l b é  i n t e r r o g é s  n e ' c u l t i v a n t  q u e  d u  . i ; iuskwa& l e s  j o u r s  
d e  m a n o e u v r e  u t i l i s é s  l ' o n t  é t é  u n e  f o i s  p o u r  t o u t e s  d s n s  
l ' a n n é e ,  I l  e n  v a  d e  m & m e  p o u r  t o u s  l es  e x p l o i t a n t s  q u i  s e  
l i m i t a i e n t  3 l a  culture d ' u n e  s e u l e  v a r i d - t b .  
- LES C O U T S  DE L O C A T I O N .  
L 3  e n c o r e ,  l e s  c h i f f r e s  i n d i q u e ' s  d a n s  l e s  q u e s t i o n -  
n a i r e s  n e  r e n d e n t  c o m p t e  d e  l a  r d a l i t 6  q u e  d ' u n e  E a ç o n  t r h s  
i m p r s c i s e .  Aux l o c z t i o n s  p a y é e s  e n  a r g e n t ,  i l  c o n v i e n d r - ~ i t  
d ' a j o u t e r  e n  e f f e t  l e s  d i v e r s  " c a d e a u x t '  e n  n s l - U r e ,  d o n t  c e r -  
t a i n s  p e u v e n t  a v o i r  d ' a i l l e u r s  u n  c a r 2 c t ? r e  s i n p l e m e n t  r d c o -  
g n i t i f ,  e t  n e  c o n s t i t u e n t  p a s  u n e  p r e s t a t i o n  g c o n o m i q u e  a y a n t  
v a l e u r  d ' é c h a n g e .  De même, c e r t s i n e s  t e r r e s  s o n t  p r ê t 4 e s  
g r 3 t u i t e m e n t y  a u  m o i n s  p o u r  l a  p r e m i h r e  a n n 4 e .  J e  me l i m i t e  
d v i d e m m e n t  i c i  a u x  c a s  oh  u n c  somme d ' a r g e n t  a 4t4 v e r s g e ,  
a p ~ a r e m m e n t  k t i t r e  d c  l o c a S i o n .  I l  e s t  j u s t e  d e  r e m o r q u e r  
q u e  c e  c a s  d e v i e n t  d e  p l u s  e n  p l u s  E r G q u e n t  a u t o u r  d e  ~ j - t ~ o u a .  
L I i n t c r p r 6 t a t i o n  d e s  r é s u l t a t s  e s t  d i f l ' i c i l e  p s r c e  
s u e ,  p g u r  u n e  f o i s ,  l ' h a b i t u e l  r e g r o u p e m e n t  d e s  r 4 p o n s c s  p;..r 
e t h n i e s  n ' k c l a i r e  p a s  l e  p r o b l & m e ,  I1 s e m b l e  b i e n  q u e  l a  
s i t u a t i o n  soit l e  r é s u l t a t  d ' u n e  f o u l e  d e  c i r c o n s t a n c e s  d e  
f a i t ,  e t  q u ' o n  p u i s s e  s e u l e m e n t  p r e s e n t e r  que lq i - l e s  o h s e r v a t i o n s  
p z r t i c u l  i' (-res 2 
- On r e m a r q u e  psr e x e m p l e  q u e  t o u s  l e s  H a o u r ; s s  d e  l ' & c h a n t i l -  
101-1 q u i  E m p l o i e n t  d e s  m a n o e u v r e s  n e  s o n t  a u e  l o c s t a i s e s  d e s  
terres q u r i l s  c i ~ l t i ~ e n t  d e  l a  s o r t e .  
- C h e z  l e s  C i z i q a ,  o n  c o n s t a t e  q u e  l e s  p r o p r i 6 t a i r e s  d e  terres 
s o n t  t 3 u s  d e s  l - i a I - i ? s r L t s  d c s  q u a r t i e r s  u r b a i n s  ; c e  s o n t  
6 g a l e m F n t  e u x  q u i  e m p l o i e n t  d e  l a  m a i n - d ' o e u v r e  s a l 2 r i 4 e .  
- Le c a s  d e s  ka of ou e s t  l e  olus i n t Q r e s s o n t  : s i  l ' o n  r e l ? v e  
l e s  e m p l o y e u r s  d e  m a i n - d ' o e u v r e ,  ~n r e m a r q u e  q u ' i l s  f o n t  
t o u s  c u l t i v e r  d u  ilusC:LdJr., e t  r e l a  e x c l u s i v e m e n t  s u r  d c s  
t e r r e s  l o u 4 e s .  i ioas  3 v o n s  d6 jA v u  q'le l e s  p a ï c n s  q u i  d g s i -  
r a i e n :  u t i l i s e r  d e s  k a s e  i t s i e n t  e n  , q < n 4 r a l  c o n t r a i n t s  d e  
l e s  l o u e r .  Cln p e u t  p r G c i s e r  ; v o u l o i r  c u l t i v e r ,  e t  c o n s o m m e r ,  
d u  ~ l u . - k L - ~ a ~ ~ ,  p a r a î t  e t r e  p o u r  un l i o f o u  l e  s i g n e  C j u ' i l  e s t  
p a r v e n u  3 un c e r t s i n  d e g r 4  dfc5TJolu-cion, n o t z m m e n t  e n  ce  q u i  
c o n c e r n e  l a  p o s s i ~ : ~ i l i i - &  f i - i s n c i k r e  d '  e m p l o y e r  d e  1-3 m a i n  
d ' o e u v r e .  
La d i s t i n c t i o n  e n t r e  h a b i t a n t s  d e s  q u a r t i e r s  u r b a i n s  
e t  r u r a u x  n o u s  e s t  u t i l e .  I1 a p F a r a f t  n o t a m m e n t  q u e  le t a u x  
moyen d e s  l o c a t i o n s  e s t  b e a u c o u p  m o i n s  é l e v é  (523 f r a n c s )  p o u r  
l e s  s e c o n d s  q u e  p o u r  l e s  p r e m i e r s  (1 ,313  f r a n c s )  ; c e l a  n ' a  
r i e n  d e  s u r p r e n a n t  : a l o r s  q u e  l ' e s p a c e  n e  manque  g é n é r a l e m e n t  
p a s  2 p r o x i m i t é  d e s  hameaux  d e  b r o u s s e ,  l e  r a p p o r t  e n t r e  l a  
q u a n t i t é  d e  t e r r e  d e m a n d é e  p a r  l e s  h a b i t a n t s  d e s  v i l l e s ,  e t  
c e l l e  q u i  p e u t  ê - t r e  mise l e u r  d i s p o s i t i o n ,  es ' t  b e a u c o u p  
m o i n s  f a v o r a b l e .  La c a r t e  n D 6  l e  l a i s s e  e n t r e v o i r ,  e n  c e  q u i  
c o n c e r n e  c e r t a i n s  k a r e  p a r t i c u l i è r e m e n t  recherche ' s .  
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L - " P  
I1 e s t  t e n t a n t  de  r a p p r o c h e r  d e u x  c a t é g o r i e s  d e  
c l é p e n s e s  : c e l l e s  c o n s e n t i e s  p o u r  l ' e m p l o i  d e  m a i n , - d ' o e u v r e ,  
e t  c e l l e s  f a i t e s  p o u r  l a  l o c a t i o n  d e s  t e r r e s .  C e  r a p ) 2 r o c h e -  
m e n t  p e u t  & t r e  e f f e c t u é  'a d e u x  p o i n t s  d e  v u e  e 
a ) -  Dans  l ' a g g r é g a t ,  e t  h l t é c h e l o n  d e  l ' e t h n i e ,  o n  p e u t  c a l -  
c u l e r  q u e l l e s  s o n t  e n  moyenne  l e s  sommes d é p e n s é e s  p a r  i n d i v i d u  
a u  t i t r e  d e  c h a c u n  d e s  p o s t e s  c i - d e s s u s o  I l  i m p o r t e  t o u t e f o i s  
d e  ne p a s  v o i r  d a n s  c e s  c a l c u l s  u n e  m e s u r e  d e s  p r o p o r t i o n s  
s e l o n  l e s q u e l l e s  l e  f a c t e u r  t r a v a i l  s e  c o m b i n e r a i t  au  f a c t e u r  
t e r r e .  La r a i s o n  e s t  d v i d e m m e n t  q u e  r i e n  n e  n o u s  p e r m e t  d e  
d i r e  q u e  les sommes e n  c a u s e  o n t  é t é  e f f e c t i v e m e n t  c o m b i n é e s  
d a n s  u n  b u t  d e  p r o d u c t i o n  a u  s e i n  d l e x p l o i t a t i o n s  r é e l l e s .  
Q u a n d  o n  d i t  p a r  e x e m p l e  q u e  c h a q u e  c h e f  d e  s a r é  
f o u l b é  a c c e p t e  d ' a f f e c t e r  B l a  c u l t u r e  e n  m o y e n n e  370 f r a n c s  
d e  m a i n - d ' o e u v r e  e t  100 f r a n c s  d e  l o c a t i o n  p o u r  c h a q u e  i n d i v i d u  
v i v a n t  d a n s  s o n  s a r e ,  l ' i n f o r m a t i o n  n e  c o n c e r n e  q u e  l a  f a s o n  
d o n t  o n  a c c e p t e  d e  w s . e r  l e s  sommes e n  q u e s t i o n ,  e t  l e  b u t  
a u q u e l  on  l e s  a f f e c t e  ; m a i s  r i e n  n ' e s t  d i t  q u a n d  2 l e u r  c o m b i -  
n a i s o n  s p é c i f i q u e  d a n s  u n  p r o c e s s u s  a g r i c o l e ,  Le r e n s e i g n e m e n t  
c i - d e s s u s  é q u i v a u t  s i m p l e m e n t  3 d i r e  q u e ,  d a n s  l ' a g g r 6 g a t p  l a  
p o p u l a t i o n  c o n c e r n é e  p s 6 f ' e r e  a f f e c t e r  c e s  470 f r a n c s  'a l a  c u l t u -  
r e  d i r e c t e  q u e  l e s  p o r t e r  s u r  un  m a r c h é  p o u r  o b t e n i r  d u  m i l  e n  
é c h a n g e .  S c h é m a t i q u e m e n t ,  e l l e  e s t i m e  q u ' e l l e  m a x i m i s e  l f u t i l i t é  
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r e t i r é e  d ' u n e  c e r t s i n e  somme d ' a r g e n t  X ,  l o r s q u ' e l l e  a f f e c t e  
c h a c u n e  d e s  c o m p o s a n t e s  d e  c e t t e  somme, X I  e t  " 2 ,  d e  l a  f a s o n  
s u i v q n t e  ; 
X I  a c h a t s  d e  m i l  s u r  l e  m a r c h é  ( m o n t o n t  i n c a n n u ,  m a i s  
l i é  a u  n o m h r e  d e  p e r s o n -  
n e s  h a b i t a n t  l e  s a r e )  
x2 c u l t u r e  d i r e c t e  (470  f r a n c s )  
C ' e s t  h c e  p o i n t  d ' Q n u i l i b r e  q u ' i l  e s t ,  t h d o r i c l u e r ? e n t ,  
i m p o s s i b l e  d ' a c c r o î t r e  l ' u t i l i t é  t o t a l e  t i r Q e  d e  X e n  f c i s a n t  
d Q c r o î t r e  X I  p o u r  a c c r o r t r e  x 2 ,  o u  l ' i n v e r s e  (IO) 
C e t t e  a n a l y s e ,  v o l o n t a i r e m e n t  c o n d u i t e  d e  f a c o n  ;o:?-- 
m a l i s t e  e t  t r a d i t i o n n e l l e ,  n o u s  met  e n  t o u t  c a s  s u r  1.? ..'oie 
d ' u n e  c o n s t a t a t i o n  i m p o r t a n t e  : l a  q u a n t i t é  d e  m o n n a i e  d o n t  
d i s p o s e  le c o n s o m m a t e u r  e s t ,  j u s q u ' h  u n  c e r t a i n  p o i n t ,  z '~*:er-. 
s 6 e  p a r  l u i  d a n s  l e  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n  ( d o n c  d a n s  .le 
s e c t e u r  d e  s u b s i s t a n c e )  a u  l i e u  c l ' ê t r e  d c h a n g d e  c o n t r e  l e s  ::*i?>: 
d g s i r é s  ( 1 1 ) .  L ' i n f l u e n c e  d e  l a  t r a d i t i o n ,  d e s  h a b i t u d e s ,  e s t  
c e r t a i n e m e n t  p r i m o r d i a l e  e n  c e  d o m a i n e ,  m a i s  i l  e s t  p e r m i s  d e  
p e n s e r  que  t r a d i t i o n s  et. h a b i t u d e s  n e  s u r v i v r a i e n t  p a s  s i  e l l e s  
n ' d t e i e n t  p a s ,  d a n s  u n e  c e r t 2 i n e  m e s u r e ,  j u s t i f i 4 e s  d c o n o m i q u e -  
m e n t  : s i  l ' i n d i v i d u  f a i t  m o n t r e  d ' u n e  t e l l e  d e f i a n c e  h 1 ' 6 g a r d  
d e s  p o s s i b i l i t é s  de  s a t i s f a c t i o n  p r i j s e n t g e s  p a r  l e  m a r c h & ,  c ' e s t  
e n  r s i s o n  d e s  d 4 f 3 u t s  d e  c e  mRrchd : v a r i a t i o n s  s x s g e r e e s  d e s  
c o u r s ,  d i s e t t e s  l o c a l e s ,  e t c .  p r d s e n t e n t  t a n t  cl '  i n c o n v i n i e n t s ,  
o u  s o n t  e n  t o u t  c a s  t e l l e m e n t  r e d o u t é e s ,  q u ' i l  r e s t e  a v a n t a -  
g e u x  - - l a  m s i n  d ' o e u v r e  e t  l e s  t e r r e s  sof i tan: :  c e  q u ' e l l e s  C O Q -  
t e n t  a c t u e l l e m e n t -  d ' a s s u r e r  p a r  c u l t u r e  d i r e c t e  u n e  p a r t i e  d e  
s e s  s ~ ? p r o v i s i o n n e m c n t s ,  e t  c e l a  mgme s i  l ' o n  h a b i t e  e n  v i l l e .  
I ,  
( I O )  I{I',RSI-IALL, P r i n c i p l e s  o f  ~ c o n o m i c s ,  I I I ,  5 ( p .  9 8 )  b i a c m i l l r n  
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( 1  I )  (:ette m o n n a i e  e s t  Q v i d e m m e n t  d e p e n s B e  p a r  l e s  m a n o e u v r e s  
emplo j r4S ,  c t  p a r  l e  l o u e u r  d e  t e r r e  ; m a i s  l f o b s c r v s t i o n  
reste v a l z t l e  d u  p t ,  d e  v u e  d e  c e l u i  q u i  e m p l o i e  l e s  
m a n o e u ~ ~ r o s ,  e t  l o u e  l a  t e r r e .  
A u t r e m e n t  d i t ,  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  m i l  e s t  d é f e c t u e u s e  . 
p a r c e  q u ' e l l e  n e  c o n c e r n e  q u ' u n e  f a i b l e  p a r t i e  d e  l a  p r o d u c -  
t i o n  ; e t  e l l e  a t e n d a n c e  'a ne c o n c e r n e r  q u ' u n e  f a i b l e  p a r -  
t i e  d u  p r o d u i t  j u s t e m e n t  p a r c e  q u ' e l l e  e s t  d é f e c t u e u s e .  L ' a S r i -  
c u l t u r e  de s u b s i s t a n c e  r e c è l e  d e s  f o r c e s  d ' a u t o - e n t r e t i e n ,  
Les c o n s é q u e n c e s  p o u r  l ' a v e n i r  s o n t  i m p o r t a n t e s  i 
- L e  d é v e l o p p e m e n t  d e s  c u l t u r e s  d ' e x p o r t a t i o n ,  p a r  e x e m p l e  
d u  c o t o n ,  e t  l ' a u g m e n t a t i o n  d e s  d i s p o n i b i l i t é s  m o n é t a i r e s  
q u i  e n  r é s u l t e r a i t ,  p e u v e n t  f o r t  b i e n  e n t r a t n e r  u n e  a u g -  
m e n t a t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  a u t o - c o n s o m m é e  d e  m i l ,  a u x  d é -  
p e n s  d e  l a  p r o d u c t i o n  c o m m e r c i a l i s é e ,  à c o n d i t i o n  q u e  l e  
c o o t  d e s  t e r r e s  e t  d e  l a  m a i n  d ' o e u v r e  l e  p e r m e t t e .  
- G é n é r a l e m e n t ,  e t  a u x  mgmes c o n d i t i o n s ,  u n  c e r t a i n  d é v e l o p -  
p e m e n t  d u  s e c t e u r  o c c u p a n t  d e s  s a l a r i é e s  p e u t  t r è s  b i e n  
a l l e r  d e  p a i r  a v e c  u n e  r é d u c t i o n  d e  l a  p r o d u c t i o n  d e  m i l  
c o m m e r c i a l i s é ,  a l o r s  q u e  c e l l e  d e  mil a u t o - c o n s o m m é  a u g -  
men t e r a  i t o 
b ) -  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  p r o c e s s u s  d e  p r o d u c t i o n  p r o p r e m e n t  
d i t ,  comment  s e  c o m b i n e n t  l e s  d é p e n s e s  e n  t e r r e  e t  e n  m a i n -  
d ' o e u v r e  'a l ' i n t é r i e u r  d ' u n e  e x p l o i t a t i o n  v e r i t z h l e  ? 
On d i s p o s e  d ' u n  c e r t a i n  n o m b r e  d e  d o n n é e s  s u r  c e  
s u j e t  : e l l e s  c o n c e r n e n t  t o u s  l e s  c a s  oh l a  l o c a t i o n  d ' u n e  
t e r r e  c o ï n c i d e  a v e c  l ' e m p l o i  d e  s a l a r i é s  p o u r  c u l t i v e r  c e t t e  
t e r r e ,  I1 n e  f a u t  p a s  o u b l i e r  t o u t e f o i s  q u e  c e s  d o n n é e s  s e  
l i m i t e n t  à c e  q u ' o n  p o u r r a i t  a p p e l e r  l e  m u r  m o n é t a i r e  d e  
l ' a c t i v i t 4  d e  p r o d u c t i o n ,  E l l e s  n e  n o u s  r e n s e i g n e n t  q u e  s u r  
l a  f a ç o n  d o n t  u n  s u j e t  é c o n o m i q u e  r d p a r t i t  s e s  d i s p o n i b i l i t é s  
e n  v u e  d e  l a  p r o d u c t i o n .  Un e x p l o i t a n t  F o u l b é  a p a r  e x e m p l e  
c o n s a c r é  6.000 f r a n c s  a u x  d 6 p e n s e s  d e  m a i n - d ' o e u v r e ,  c o n t r e  
4.000 a u x  c o Q t s  d e  l o c a t i o n  ; un  a u t r e  a d é p e n s é  2,000 f r a n c s  
de  m a i n - d ' o e u v r e  p o u r  500 d e  l o c a t i o n ,  On p e u t  s u p p o s e r  q u e  
c e s  c o m b i n a i s o n s  r e p r é s e n t e n t  l e s  p o i n t s  d ' é q u i l i b r e  p o u r  
l e s q u e l s  l ' u t i l i t é  d e  l a  s o m m e . t o t a l e  d 8 p e n s é e  ( 1 0 . 0 0 0 ' f r a n c s ,  
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e t  2 . 5 0 0  f r a n c s )  s e  t r o u v e  Q t r e  l a  F I U S  q r a n d e ,  ! \ a i s  s i  c e t t e  
u t i l i t d  maximum a b i e n  Q t 6  o b t e n u e ,  c e  p e u t  ê t r e  p o u r  d e s  
r a i s o n s  i n d 4 p e n d a n t e s  d e s  p r o p o r t i o n s  d e  l a  c o n b i n a i s o n  s p d -  
c i f i q u e  ; a u t r e m e n t  d i t ,  l a  f a m e u s e  c o n d i t i o n  " t o u t e s  c h o s e s  
Q g a l e s  p a r  a i l l e u r s "  e s t  l o i n  d ' ê t r e  r 6 a l i s Q e .  
Tout c e  q u ' o n  p e u t  d i r e ,  c ' e s t  q u e  c h e z  l e s  F o u l b , <  
d e s  q u s r t i e r s  i i r ! ,E ins ,  l a  j o u r n 4 e  d.e t r a v a i l  paydc  e n  mon- 
n a i e  s ' á p p l i n u e  h 34 f r z n c s  d e  t e r r e  l o u 6 e ,  e t  a 21 f r a n c s  
s e u l e m e n t :  d e  -ter:e l o u 4 e  c h e z  c e u x  d e s  q u a r t i e r s  r u r a u x .  
C h e z  l e s  u r : - l a i n s ,  f o u t  s~ p a s s e  comme s i ,  p o u r  u n  t e r r a i n  
p e t i t  (01-1 bon m e r c h & ) ,  01-1 o b s e r v a i t  a u s s i  b i e n  d e s  q i A a n t i t . 5 . s  
g l e v g e s  q u e  des q u a n t i t b s  - fa i i : , les  d E  f a c t e u r  t r s v a i l  (exprime: 
e n  c o Q t s  d e  m a i n - d ' D e u v r e ! .  CJuand l e  ? e r r s i n  d e v i e n t  plus 
g r a n d ,  o u  p l u s  c h e r ,  l r - 2  n n m h r e  -IC j o u r n 6 e . ;  rjc n ~ n o e u v r c  n e  
d e s c e n d  p l u s  2 u  . - l e s s o u s  d ' u n  c e r t o i n  s e u i l ,  p:,ss& l e q u e l  e p p a -  
r e m m e n t  l e s  r e n i ! c n e n % s  deviendraient s r o p  r ^ s i k , l e s  C h e z  l e s  
r u r a u x ,  a u  c o n t r . ; i r s ,  pcu r  u n e  terre c h i r e  ( o u  G t e : . l d u e / ,  \ 
l e  c u l t i v a t e u r  p a r a t ì t  a v o i r  t:f:nt-l,.nc:e à l i m i t e r  l e  norlI2rc d e  
j o u r s  d c  m a n o e u v r e s ,  p r o b q k , l e m e n t  ;: 'arce q u ' i l  l u i  e s t  f z c i l e  
d e  f a i r e  l ' a p p o i n t  n 4 c e s s r . l r c .  3n tr .q.!ail  s o i t  p c : r s o n n e l l c m c ; i t ,  
s o i t  g r a c e  a u x  membres dr  ;:i f e m i l l e .  
C o n c l u s i o n ,  
Les deux chztp; t r e s  p r i c & c , c - n t s  2 n t  port& S U T  un 
d o m a i n e  b e a u c o u p  p l u :  l a r g e  q;le c e l u i  d e s  i j ~ l i - n g e s  ; i l  n c  
p o u v a i t  e n  a l l e r  a u t r e m e n t ,  p u i s ~ u c .  n o u s  c n v i s s g i o n s  I C  d e -  
mande  e t  l ' o f f r e  t r t s  p r s s  de  l e u r  o r i q i n e ,  1 u r 1  n o m c n t  ob 
l ' u n e  e t  l ' s u t r e  o n t  e n c o r e  v o c a t i o n  S s ' Q q u i l i b r e r  ? u s s i  
b i e n  d i r e c t e m e n t ,  p a r  a u t o - c o n s o m m a t i o n ,  q u ' i n d i r c c t e n i e n t ,  
p a r  a f f r o n t e m e n t  S U T  u n  m a r c h & .  C ' e s t  c c  ilr_.u::i;\mc ty l se  
! 
d ' a j u s t e m e n t  q u e  j e  v 2 i s  me l i m i t e r  d G s o r m a i s ,  n o n  s a n s  f q i r ~  
r o m a r q u e r  u n e  f o i s  d e  p l u s  que  n o u s  r E s t r e i g n o n s  ~ ü n s i d 4 r a -  
b l e m e n t  l e  champ d e  n o t r e  é t u d e .  
GHAPITRE 4. . M a r c h é s  e t  c h u . i t s  du, n i i . 1 ,  d a n s  
>le d&a&me.n t d u  Dhma . rd , .  
Je  me p r o p o s e  i c i  d e  c h o i s i r ,  p a r m i  l e s  q u e s t i o n -  
n a i r e s  r e c u e i l l i s  s u r  l e s  m a r c h e s  d u  D i a m a r é  p e n d a n t  7 m o i s ,  
c e u x  q u i  s e m b l e n t  m e t t r e  e n  d v i d e n c e  l t e x i s l e n c e  d e  l i a i s o n s  
e n t r e  l e s  d i v e r s e s  p a p t i e s  d e  c e  d é p a r t e m e n t .  Ces l i a i s o n s  
p e u v e n t  e n  f a i t  ê t r e  c o n s i d é r é e s  comme l e  s i g n e  d e  c i r c u i t s  
p l u s  ou m o i n s  p e r m a n e n t s  ; p a r  " c i r c u i t s " ,  j ' e n t e n d s  a v e c  
ABBOTT " l a  s u c c e s s i o n  d ' i n t e r m é d i a i r e s  e t  d e  m a r c h é s  p a r  les- 
q u e l s  p a s s e n t  l e s  m a r c h a n d i s e s  d e p u i s  l e  p r o d u c t e u r  j u s q u ' a u  
c o n s o m m a t e u r "  ( I ) *  Nous v e r r o n s  q u e  l ' é t u d e  d u  m a r c h 6  d e  
Ka616  p e r m e t  d e  d e c e l e r  un  c o u r a n t  n o r d - s u d  t r è s  n e t ,  d u r a b l e ,  
e t  m a t 6 r i a l i s d  p a r  c e r t a i n e s  d i f f é r e n c e s  d e  p r i x  q u i  s o n t  l e  
s i g n e  é v i d e n t  d e s  t e n s i o n s  q u e  c e  c o u r a n t  v i s e  j u s t e m e n t  5 
n e u t r a l i s e r .  L ' e x i s t e n c e  d e  c e  c o u r a n t  . e s t  c o n f i r ' m é e  p a r  1'4- 
t u d e  d e  d e u x  a u t r e s  m a r c h é s  : Kodek e t  B a d a d j i .  
A v a n t  d ' a b o r d e r  c e s  q u e s t i o n s ,  u n e  r e m a r q u e  s ' i m p o s e  : 
f a i r e  d e s  n a r c h é s  Q t u d i k s  l e  l i e u  d ' a f f r o n t e m e n t s  p u r e m e n t  
é c o n o m i q u e s  e t  e n  q u e l q u e  s o r t e  d é s h u m a n i s é s ,  l e s  c o n s i d 6 r e r  
comnie u n  e s p a c e  i d 6 a l  oh s ' e n t r e c r o i s e n t  s a g e m e n t  des  c o u r b e s  
d ' o f f r e  e t  d e  d e m a n d e ,  c e  s e r a i t  d é f o r m e r  c o m p l h t e m e n t  l a  
r d a l i t g ,  L'analyse e x i g e  a s s u r é m e n t  c e r t a i n e s  s i m p l i f i c a t i o n s ,  
m a i s  a v a n t  d e  s t y  a b a n d o n n e r ,  i l  p e u t  ê t r e  i n t e l l e c t u e l l e m e n t  
s a l u t a i r e  d ' d p r o u v e r  l a  v i v a n t s  c o n f u s i o n  d a n s  l a q u e l l e  c e s  
s i m p l i f i c a t i o n s  t e n t e n t  d e  m e t t r e  d e  l ' o r d r e l  Un m a r c h é ,  c ' e s t  
u n  l i e u  d ' é c h a n g e  oh,  p o u r  c e r t a i n s  p r o d u i t s  d u  m o i n s ,  d e s  
t r a n s a c t i o n s  m u l t i p l e s  t e n d e n t  & d é f i n i r  un  c o u r s  ; m a i s  c ' e s t  
a u s s i  u n e  f o u l e  i n d i f f e r e n t e  a u x  c r i s  t e r s i f i 6 s  d ' u n e  femme 
q u e  d e s  hommes e m p o r t e n t  e n  h z t e  : l e  r e g a r d  d e  l a  m a l h e u r e u s e  
a c r o i s 6  p a r  m g g a r d e  c e l u i  d ' u n  " k a r a m a d j o " ,  c ' e s t - à - d i r e  d ' u n  
s o r c i e r  c a p a b l e  d ' a r r a c h e r  l e  c o e u r  d ' u n e  p e r s o n n e  r i e n  q u ' e n  
('I) ABBOTT : l e s  p r o b l è m e s  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  e t  l e u r s  
s o l u t i o n s ,  p. 3 8 ,  
l a  f i x a n t  d e s  y e u x .  Un p e u  p l u s  l o i n ,  v o i c i  un p e r s o n n a g e  
h i r s u t e  q u i  p a s s e  d e  g r o u p e  e n  g r o u p e ,  t e n a n t  trZs h a u t  u n e  
c o u p e  e n  t e r r e  o h  r o u g e o i e n t  . .  d e s  b r a i s e s .  La c o u p e  e s t  
b r h l a n t e ,  m a i s  l ' h o m m e  n e  s e m b l e  p a s  e n  s o u f f r i r  ; d e  l a  
m a i n  g a u c h e ,  i l  a g i t e  i m p d r i e u s e m e n t  u n e  c a l e b a s s e  d a n s  l a -  
q u e l l e  c h a c u n  s ' e m p r e s s e  d e  v e r s e r  u n e  o b o l e  e n  n a t u r e .  S u r  
le m a r c h 4  d u  m i l  d e  I.Aarou3, u n  homme v e t u  d e  b l e n c  s e  f a i t  
r e m a r q u e r  p a r  s o n  v i s a g e  a s c Q t i q u e  ; ss. p e a u  est t r B s  c l a i r e ,  
s o n  r e g o r d  a u n e  f o r c e  i n c r o y a b l e .  C ' e s t  u n  " ~ h 4 r i f " ,  q u i  
p e u t  s u s c i t e r  d e s  f l a m m e s  e t  l e s  t r a v e r s e r  s a n s  donm~icj-e. Q u a n t  
3 c e  g r o s  m a r c h a n d  d e  ? . i s s u s ,  c h a c u n  s a i t  q u ' i l  p o . s s & d e  u n  
c h a r m e  g r s c e  a u q u e l  i l  s e  r e n d  i n v i s i b l e ,  l u i  e t  t o u t e  .sa 
c s r n . v n n e ,  l o r s  d u  p a s s a g e  d e  l a  f r o n - t i B r e  ; b i e n  p l u s ,  u n  a u t r e  
" m 4 d i c G m e n t "  l u i  s e r t  à c h a n g e r  e n  e a u  l e s  i n s t r u n e n t s  d e  f e r  
d o n t  i l  p o u r r a i t  s e  t r o u v e r  m e n a c é  . + ,  
v o i l a  q u e l  e s t  l ' u n i v e r s  d c s  m q r c h d s ,  c r u e l l e s  s o n t  
l e s  t e e r r e u r s  et l e s  i m n g i n a t i o n s  q u i  l e  p e u p l e n t .  !Je n o u s  
f l a t t o n s  p a s  t r o p  v i t e  de 1 . 1 a v o i r  p ~ n { . t r r ~  ( 2 ) .  
N . B .  Les t a 1 2 l e e u x  q u ' o n  t r o u v e r a  d 2 n s  l e  c o u r s  d e  c e  c h : p i t r e  
c t  d e 5  s u i v i n t s  c o n t i e n n e n t  d e s  c h i f f r e s  q u i  n e  v s l e n t  
que  d a i i n  l e  c a d r e  d e  l ' d c h a n t i l l o n  c o n s i d 6 r 1 5 ,  I l  n e  
s ' q g i t  ,jornais ds v a l e u r s  a k ~ s o l u e s .  En o u t r e ,  l e s  d c h n n t . i l -  
l o n s  n ' o n t  p z s  4t.j c o n s t i t u &  d e  f a S o n  5 s ~ t i s f o i r e  8 u x  
r2.gle.s d u  !.:asard s t . q t i s t i q u e .  Les v a l e u r s  n e  s o n t  d o n c  
doni i i ies  q u ' B  ':i t r e  i n d i c a t i f .  
L e  s r 4 s u l t -3 t c; k i r  i k v c me n t e x p o  s s c i -d e s s o u s  p o r  t e  n t  
s u r  d e u x  moments  d e  1 ' a n n G e  : 
I 
( 2 )  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l a  d i s p o s i t i o n  mstrSriel le  d e s  m3rct- ,&s, 
s e  r e p o r t e r  a u x  sc1- i fm.3~ c i - j o i n t s  ( c a r t e  7 e t  s > .  L e  m.rch6 
de  D j a p p a ï  e s t  t r2 . s  i m p o r t q n t  ; c e l i l i  d e  Y a k a n g  n e  l ' e s t  
p a s .  T o u s  d c u x  s o n t  si-iluC:s '9 u n e  t r e n t a i n e  d e  k m s  a u  s u d -  
e s t  Cie k i r o u a ,  d a n s  unc! r G g i o n  P.aI::itci'e p a r  d e s  Fou lb rS  e t  
d e s  G i z i g a .  
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- En grfs4 la zone d'ambre de l'arbre central 
e s t  e n c o r e  e n  c o u r s  d e  r é c o l t e ,  e t  commence 'a 8 t r e  commer- 
c i a l i s é ,  Une c e r t a i n e  q u a n t i t é  d e  D j i g a r i  p r o v e n a n t  d e  , l a  
r é c o l t e  p r é c é d e n t e  ( o c t o b r e )  f a i t  e n c o r e  l ' o b j e t  d e  t r a n -  
s a c t i o n s ,  
- l e  m o i s  d ' a v r i l ,  oh l e  D j i g a r i  t e n d  e n  p r i n c i p e  b d i s p a -  
r a î t r e ,  a l o r s  q u e  les m i l s  r e p i q u b s  s o n t  e n c o r e  a b o n d a n t s ,  
Deux p a r a g r a p h e s  s e r o n t  c o n s a c r e s  a u x  a g e n t s ,  p u i s  
a u x  m a r c h a n d i s e s  r e n c o n t r é s  s u r  l e  m a r c h é  $ t u d i é +  
- VENDEURS E T  A C H E T E U R S  DE E'IIL. 
a ) -  En c e  q u i  c o n c e r n e  l e s  v e n d e u r s ,  u n e  p r e m i è r e  d i s t i n c t i o n  
s ' i m p o s e  p r e s q u e  i m m é d i a t e m e n t .  C e r t a i n s  b c o u l o n t  d u  m i l  q u ' i l s  
o n t  p r o d u i t  eux-mGmes, d ' a u t r e s  r e v e n d e n t  d u  m i l  a c h e t é  a i l -  
l e u r s .  Ces d e u x  c a t é g o r i e s  c o e x i s t e n t  s u r  l e  m a r c h é  d e  KaBlé ,  
m a i s  i l  n ' e n  e s t  p a s  d e  même p a r t o u t .  P r a t i q u e m e n t ,  i l  e s t  
i n t é r e s s a n t  d e  r a p ) 3 r o c h e r  d e u x  r a p p o r t s  : 
- e n  p r e m i e r  l i e u ,  c e l u i  d u  n o m b r e  d e s  p r o d u c t e u r s  e t  d u  
n o m b r e  d e s  r e v e n d e u r s ,  
- e n  s e c o n d  l i e u ,  e t  d u  c a t é  d e s  a c h e t e u r s ,  c e l u i  du  n o m b r e  
d e s  c o n s o m m a t e u r s  f i n a u x  e t  d u  n o m b r e  d e s  r e v e n d e u r s .  Les 
d i f f é r e n t e s  c o m b i n a i s o n s  p o s s i b l e s  e n t r e  c e s  d e u x  r a p p o r t s  
s u g g k r e n t  a v e c  a s s e z  d e  p r é c i s i o n  l e s  p l a c e s  o c c u p é e s  p a r  
l e s  m a r c h Q s  5 l ' i n t é r i e u r  d ' u n  c i r c u i t ,  ou t é m o i g n e n t  a u  
c o n t r a i r e  de s o n  i s o l e m e n t  ( 3 ) .  
En E Q v r i e r  1963, l e s  44 v e n d e u r s  de m i l  i n t e r r o g é s  
sur l e  m a r c h é  d e  K a é 1 6  s e  p a r t a g e n t  comme s u i t  : 
- 24 d ' e n t r e  e u x  o n t  a c h e t é  l e  n i i l  q u ' i l s  o l f r e n t  ( e n  t o u t  
6.000 kgs e n v i r o n )  
- 20 d ' e n t r e  eux v e n d e n t  l e  p r o d u i t  d e  leur r é c o l t e  (2.700 k g s  
e n v i r o n ) .  
( 3 )  I1 e s t  p o s s i b l e  d e  r a f f i n e r ,  e t  d e  c o n s i d e r e r  l e  r a p p o r t  
I': d e s  q u a n , t i t é s  de  mil v e n d u e  p a r  l e s  r e v e n d e u r s  e t  p a r  l e s  
p r o d u c t e u r s ,  e t c .  A K a é l Q ,  on a u r a i t  nP/nR = 20/24, m a i s  
qP /qA = 2700/6000. 
C e  p a r t a g e  s ' a s s o r t i t  d e  d i f f é r e n c e s  a u x  t r o i s  
p o i n t s  d e  vue s u i v a n t s  : 
Commerce 
Vêtements  
I m p a t  
I )  - L ' i m p o r t a n c e  de  l ' a p p o r t  moyen e s t  m o i n d r e  c h e z  l e s  
p r o d u c t e u r s  QI 's  c h e z  les r e v e n d e u r s  (130 k g s  c o n t r e  
350 k g s )  
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2 )  - Le p r o c l i i i t  e s t  p r é s e n t é  d i f f é r e m m e n t  : c h e z  l e s  r e v e n -  
d e u r s ,  "1 3 d- .  l a  q u a n t i t é  t o t a l e  o f f e r t e  e s t  p r é s e n t é e  
e n  g r a n d s  s a c s  d e  SO i O0 k g s ,  t r a n s p o r t 6 s  p a r  c a m i o n  ; 
c e t t e  p r o p q r i i o n  t o m h e  ?I 30 c h e z  l e s  p r o d i l c t e u r s  q u i  
u t i l i s e  s u r t o u t  l e s  p e t i t s  s a c s  d e  c u i r  o u  d e  c o t o n  
(40  k g s  e n v i r o n )  d o n t  on  c h a r g e  l e s  â n e s ,  
3 )  -  es p r 6 v i s i o n s  d ' e m p l o i  d e  l a  r e c e t t e  d i f f b r e n t  & g a l e m e n t ,  
En f Q v r i e r  c3mme e n  a v r i l ,  l e  m s j o r i t k ,  ou même l a  "cota- 
A c h a t s  p o i s s o n  
RBglem. d e t t e s  
P a r  c o n t r e ,  a u c u n e  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  r e v e n d e u r s  
e t  l e s  p r o d u c t e u r s  q u a n t  'a l ' a p p a r t e n a n c e  e t h n i q u e o  Aux d e u x  
p a s s a g e s  e f f e c t u é s  s u r  l e  m a r c h é  d e  K a é l d ,  o n  t r o u v e  c h e z  l e s  
r e v e n d e u r s  comme c h e z  les p r o d u c t e u r s  u n e  m a j o r i t é  d e  k o u l b é ,  
a v e c  un nombre  m o i n d r e  d e  Moundang,  d e  G i z i g a ,  e t  d e  B o r n o u a n s .  
b ) -  Les a c h e t e u r s  n ' o n t  pu ê t r e  i n t e r r o g é s  q u e  l o r s  du l e r  
p a s s a g e  ( l e  22 f é v r i e r  1953). Un s e u l  d ' e n t r e  e u x  d é c l a r e  
a v o i r  a c h e t é  p o u r  r e v e n d r e  ( à  Doumrou) ,  m a i s  i l  e s t  p r o b a b l e  
q u e  b e a u c o u p  d ' a u t r e s  ont c e t t e  i n t e n t i o n ,  s a n s  v o u l o i r  e n  
c o n v e n i r .  I l  semble qu'il y a i t  l i e u  e n  e f f e t  d e  d i v i s e r  l es  
21 a c h e t e u r s  q u i  se  d i s e n t  c o n s o m m a t e u r s  f i n a u x  e n  d e u x  
c a t é g o r i e s  : 
- Q u a t r e  d e  c e s  a c h e t e u r s  o n t  a c h e t é  e n s e m b l e  400 k g s  d e  m i l  
e n v i r o n  ; c e  m i l ,  e x c l u s i v e m e n t  d u  b ) u s k w a r i ,  a é t é  a c h e t é  
e n  s a c s  d e  ECO kgs, par d e s  a c h e t e u r s  d u  s e x e  m a s c u l i n ,  q u i  
s o n t  p r o b a b l e m e n t  d e s  r e v e n d e u r s  o c c u l t e s *  
. . -  
- D i x - s e p t  a u t r e s  n ' o n t  a c q u i s  q u e  267 t a s s e s  d e  m i l ,  s o i t  
e n v i r o n  15 t a s s e s  p a r  a c h e t e u r ,  c o û t a n t  a p p r o x i m a t i v e m e n t  
_I 
( 4 )  E n  p r é v i s i o n  d ' u n e  f e t e  musu lmane .  
206 f r a n c s .  C e  s o n t  t r k y - - c e r t a i n e m e n t  l e s  v d r i t a b l e s  consom-  
m a t e u r s  f i n a u x .  On p e u t  n o t e r  qLte 1 3  d l e n t r e  e u x ,  t o u s  d e s  
Moundang,  o n t  l ' i n t e n t i o n  d ' u t i l i s e r  leur a c h a t  B l a  f a b r i -  
c a t i o n  d e  l a  S i h r e .  
- L E  I , . I L  ECI-I.!,IIGE. 
Deux q u e s t i o n s  s e  p o s e n t  : 
- Q u e l l e s  s o n t  l e s  v a r i Q t 6 . s  d e  m i l  c o m m e r c i a l i s 4  7 
- D'o: v i e n t .  c e  mil, e t  o Ù  v a - t - i l  3 
a > -  Les v a r i 4 t g s  c o m m e r c i a l i s é e s .  
Comme o n  p o u v a i t  s*,:,* a t t e n d r e ,  l a  d Q c o m p o s i t i o n  
p a r  v a r i i t 4 s  n e  d e m e u r e  p a s  l a  même a u x  d i f f 4 r e n t e s  é p o q u e s  
d e  l ' a n n h e .  E n  f d v r i e r ,  60 I': d e  l a  q u a n t i t é  t o t a l e  d e  m i l  
mis e n  v e n t e  à ~ ' a d l d  c o n s i s t e  e n  m i l  r e p i c u g  ( t i u s l twar i ,  X'ad- 
j e r i ,  S a f r a r i ) ,  d o n t  l a  r 6 c o l t e  v i e n t  d e  c o m m e n c e r  ; l e s  
40 fc r e s t a n t s  p r 9 v i e n n e n t  d e  l a  r g c o l t e  d e  l ' a n n d e  p r 6 c g d e n t e  
( D j i g a r i ) ,  En a v r i l ,  l e  m i l  (JP s a i s o n  d e s  p l u i e s  a p r e s q u e  
d i s p a r u  : ?O 7s du  m i l  m i s  e n  - / e n t e  c o n s i s t e  e n  m i l  r e p i q u 4 ,  
Ces d i f f 6 r e n c e s  s e r a i e n t  e n c o r e  p l u s  a c c e n t u 4 e s  s i  les p r e m i 5 -  
r e s  o b s e r v a t i o n s  a v a i e n t  i t 6  f a i t e s  e n  j a n v i e r  e t  n o n  e n  
f 6 v r i e r ,  c ' e s t - à - d i r e  a v a - n t  l a  r g c o l t e  d u  m i l  d e  s a i s o n  s x c h e .  
11 e s t  s i g n i f i c a t i f  de r e m a r q u e r  t o u 5 e f o i s  q u e  m8me e n  a v r i l ,  
1 / 1 C ) & m e  d u  m i l  c o m m e r c i a l i s 6  c o n s i s t e  e n c o r e  e n  S j i g a r i  ; i l  
n e  s e m b l e  d o n c  p a s  y a v o i r  v r a i m e n t  p Q n u r i a ,  s u r t o u t  s i  l ' o n  
s o n g e  q u ' u n e  g r a n d e  p a r t i e  d e s  a c h a t s  e s t  e f f e c t u d e  e n  v u e  
d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e  l a  b i h r e ,  
Ces m o d i f i c a t i o n s  a s s e z  s i m p l e s  d a n s  l a  c o m p o s i t i o n  
d e  l a  m a s s e  c o m m e r c i a l i s é e ,  p e r m e t t e n t  d e  p e n s e r  q u ' e n  d d p i t  
d u  g r a n d  nombre  de  v a r i é t é s ,  e t  d e  1 ' 6 c h c l o n n e m e n t  d e s  d a t e s  
d e  r é c o l t e ,  on p e u t  a d m e t t r e ,  a u  m o i n s  2 t i t r e  d ' h y p o t h G s e  
d e  t r a v a i l ,  l ' e x i s t e n c e  d ' u n  m a r c h 6  r e l a t i v e m e n t  hon?og&ne ,  h 
l ' i n t é r i e u r  d u q u e l  l ' a b s e n c e  d u  g r o u p e  d e s  v , ; r i & t é s  d e  s a i s o n  
s s c h e  e s t  p l u s  ou m o i n s  c o m p e n s 6 e  p a r  l a  p r é s e n c e  d u  g r o u p e  
- ES " 
d e s  v a r i é t é s  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s  - h i a n  q u e  c e l l e s - c i  s o i e n t ,  
q u a n t i t a t i v e m e n t  p a r l a n t ,  m o i n s  a b o n d a n t e s  q u e  c e l l e s - l à  
e t  v i c e - v e r s a - ,  A c e  j e u  d e s  q u a n t i t é s  d e v r a i t  c o r r e s p o n d r e  
u n e  v a r i a t i o n  d a n s  l e s  p r i x  : c e t t e  q u e s t i o n  f e r a  l ' o b j e t  d u  
c h a p i t r e  6. 
b.)- Des t i n a t i o n s  e t  o r i g i n e .  
1 )  - D ' o h  v i e n t  l e  m i l  ? 
P o u r  r e p é r e r  u t i l e m e n t  l ' o r i e n t a t i o n  d e s  d é p l a c e -  
m e n t s  d u  m i l ,  i l  y a l i e u  d e  r e p r e n d r e  l a  c l a s s i f i c a t i o n  e n t r e  
m i l  d e s  p T o d u c t e u r s ,  e t  m i l  d e s  r e v e n d e u r s .  Au m o i s  d e  f é v r i e r  
o n  r e m a r q u e  t 
- q u e  l e  m i l  d e s  r e v e n d e u r s  p r o v i e n t  d ' u n e  s e u l e  l o c a l i t é  
( M a r o u a )  'a p r o p o r t i o n  d e  88 ?i d u  t o t a l  ; l e  r e s t e  v i e n t  
d e  D a r g a l a  (8  %} ou d e  K a é l é .  On s e m b l e  s e  t r o u v e r  e n  
p r é s e n c e  d ' u n  i t i n é r a i r e  n e t t e m e n t  d i f f é r e n c i é ,  e t  c o r r e s -  
p o n d a n t  B u n  c i r c u i t ,  p u i s q u ' i l  y a a c h a t  p o u r  r e v e n t e .  
- q u e  p a r  c o n t r a s t e ,  l e s  a g r i c u l t e u r s  é c o u l a n t  l e  p r o d u i t  
d e  l e u r  r é c o l t e  s o n t  o r i g i n a i r e s  d e  14 p o i n t s  s i t u g s  e u x  
a u s s i  a u  n o r d  e t  e n  d e h o r s  d e  l ' a r r o n d i s s e m e n t ,  p o u r  l a  
p l u p a r t ,  O n  r e t r o u v e  d o n c  l a  même o r i e n t a t i o n  Nord-Sud 
q u e  p o u r  l e s  r e v e n d e u r s ,  m a i s  a v e c  u n e  m u l t i p l i c i t é  
d ' o r i g i n e s  d o e  a u  f a i t  q u ' a u c u n  r e g r o u p e m e n t  p r é a l a b l e  n'a 
e n c o r e  e u  l i e u .  
Les d é p o u i l l e m e n t s  c o m p l e t s  f e r o n t  v r a i s e m b l a b l e -  
m e n t  a p p a r a î t r e ,  p o u r  nombre  de p e t i t s  marchés du  d é p a r t e m e n t ,  
u n e  é g a l e  m u l t i p l i c i t 6  d ' o r i g i n e s  du m i l  a p p o r t e '  p a r  l e s  
a g r i c u l t e u r s ,  m a i s  a v e c  d e s  d i s t a n c e s  m o i n d r e s .  I1 s e r a  a l o r s  
p o s s i b l e  d e  c l ' a s s e r  l e s  marche ' s  e n  d e u x  c a t é g o r i e s  : d ' u n e  
p a r t  l es  p a l e s  d e  p e t i t e s  z o n e s  fe rmées  s u r  el les-memes d ' a u -  
t r e  part l e s  p i è c e s  d ' u n  c i r c u i t  é t e n d u .  
B i e n  e n t e n d u ,  u n  c e r t a i n  e s p r i t  d e  f i n e s s e  d e v r a  
p r é s i d e r  & ces  d é p o u i l l e m e n t s .  On p o u r r a i t  a i s è m e n t  se  t r o u v e r  
d é c o n c e r t é  p a r  l e  f a i t  q u e  3 m o i s  p l u s  t a r d ,  e n  a v r i l ,  l a  
o CG -. 
s i t u a t i o n  e s t  p l u s  c o n f u s e  à K a é 1 é  q u ' e l l e  n e  l ' & t a i t  e n  
f é v r i e r ,  C ' e s t  m a i n t e n a n t  l e  m i l  d e s  p r o d u c t e u r s  q u i  s e  
t r o u v e  p r o v e n i r  d ' u n  n o m b r e  r e l a t i v e m e n t  p e u  ' é l e v é  d e  p o i n t s  
d ' o r i g i n e ,  a l o r s  q u e  l e  m i l  d e s  r e v e n d e u r s  a r r i v e  d e  1 1  l o c a -  
l i t é s .  I1 e s t  v r a i  q u e  ce s  I l l o c a l i t é s  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  
5 1 1  i t i n d r a i r e s  d i s p e r s Q s  ; 5 d ' e n t r e  e u x  ( M a r o u a ,  M i n d i f ,  
B o g o ,  f i l e s k i n e ,  D j a p a ï /  Y a k a n g )  e n v o i e n t  à e u x  s e u l s  74 s a c s  
d e  m i l  s u r  8 6 ,  T o u t e s  c e s  o r i g i n e s  s o n t  g r o u p é e s  a u  n o r d  d e  
K a 4 1 6  ; l e u r  m u l t i p l i c i t é  n e  c o n ' t r e d i t  p a s  à l ' e x i s t e n c e  d u  
c o u r a n t  n o r d - s u d ,  e l l e  o b l i g e  s e u l e m e n t  'a c o n c e v o i r  c e l u i - c i  
comme compos4  d ' u n  € a i . s c s a u  d t  i t i n é r a i r e s  t o u s  o r i e n t é s  d a n s  
l a  même d i r e c t i o n  ( v o i r  c a r t e  9 ) .  
2 )  - OÙ v a  l e  m i l  7 
Le m i l  a i n s i  r a s s e m b l é  e s t  a l o r s  d i s t r i b u é  : a l o r s  
q u e  l ' a p p o r t  moyen d e s  p r o d u c t e u r s  e s t  d e  130 k g s ,  e t  c e l u i  
d e s  r e v e n d e u r s  d e  250 k g s ,  l ' a c h a t  moyen des  17 consomma- 
t e u r s  f i n a u x  i n t e r r o g é s  e n  f é v r i e r  n ' e s t  q u e  d e  15 k g s  e n v i r o n .  
A c e t t e  d i s s é m i n a t i o n  d u  p r o d u i t  c o r r e s p o n d  un 
é p a r p i l l e m e n t  d a n s  d e s  d i r e c t i o n s  trBs d i v e r s e s ,  a v e c  t o u t e -  
f o i s  u n e  d e s t i n a t i o n  p l u s  f r é q u e n t e  q u e  l e s  a u t r e s  : l a  v i l l e  
d e  K a 4 1 4  e l l e - m ê m e .  La c a r t e  c i - j o i n t e  ( c a r t e  IO) d o n n e  u n e  
i d 6 e  d e  c e  e n  q u o i  c o n s i s t e  c e t  é p a r p i l l e m e n t .  
Les g e n s  v e n u s  d e  Doumrou e t  d e  B i n d e r  o n t  t o u s  
1 i n t e n t i o n  d e  r e v e n d r e  l e  m i l  a c q u i s  & Kae'ld ; a i n s i  se 
t r o u v e  c o n f i r m é e  u n e  f o i s  d e  p l u s  l ' o r i e n t a t i o n  n o r d - s u d  d u  
c o u r a n t  d b c r i t  p l u s  h a u t ,  e t  d o n t  K a 6 l é  n ' e s t  p a s  l e  p o i n t  
t e r m i n a l .  L e s  r 6 s u l t a t s  o b t e n u s  à Kodek e t  5 B a d a d j i  a p p o r t e n t  
d e s  i n d i c a t i o n s  s u p p L Q m e n t a i r e s  s u r  c e  c o u r a n t ,  
Orisisles du nil mis en vente s u r  le m a r c h i  Baldat21 
d 
c a r t e  9 
Papata 131 
Origine des achefeuss ide mil 
BfakfG F6vrier 63 
- gg - 
SECTI.ON 2 ,  KOD.EK E T  B A , D A , D J Z .  
- KO.D.EK , 
A l a  d a t e  d u  1 6  f é v r i e r  1 9 6 3 ,  l e  m a r c h é  d e  Kodelc 
a p p a r a î t  comme l e  p ô l e  é v i d e n t  d ' u n e  z o n e  d e  s u r p r e s s i o n  d e  
m i l  ( 5 ) .  T o u s  l e s  v e n d e u r s  s o n t  d e s  p r o d u c t e u r s ,  e t  a p p o r -  
t e n t  l e u r  m i l  5 d o s  d ' â n e ,  e m b a l l é  d a n s  l es  p e t i t s  s a c s  d e  
c u i r  h a b i t u e l s .  La m a j e u r e  p a r t i e  d u  m i l  m i s  e n  v e n t e  e s t  d u  
mil r e p i q u é  ( 7 3  .% d u  t o t a l )  a v e c  e n c o r e  une c e r t a i n e  q u a n t i t é  
d e  D j i g a r i  (17  7; )  e t  d e  T c h e r g u é  a p p o r t é  p a r  l e s  Mofou e t  l e s  
G i z i g a  de  Gayalc e t  d e  K o s s é w a .  V o i c i  comment  s l e f f e c t u e  l a  
r é p a r t i t i o n  p a r  o ï i g i n e s  : 
T a b l e a u  19. O r i g i n e s  d u  m i l  m i s  e n  v e n t e  à Kodek 
( f é v r i e r  1 9 6 3 )  
V a r i é t é s  M a l l a m  B a l a z a  Kodek K o n g o l a  K o s s é w a  P é t é  Yaga Gayak  
Mus k . 28  31 7 2 2 2 2 4 
Mad j . 4 5 4 L - - 2 
D j i g .  - 8 4 i - - .  4 .  - 
T c h e r g ,  I - I e 2 - - 4 
T o t a l  32 44 15 4 4 2 6 10 117 
n 
Les c h i f f r e s  d u  t a b l e a u ' i n d i q u e n t  l e  n o m b r e  d e  
s a c s  ( d e  40 k g s  c h a c u n )  , 
Ces  117 s a c s  s o n t  a p p o r t é s  p a r  50 p r o d u c t e u r s ,  s o i t  
u n e  m o y e n n e  d e  2 , 3  s a c s  p a r  v e n d e u r  (90 k g s  e n v i r o n ) .  Comme 
d ' o r d i n a i r e ,  c e s  v e n d e u r s ,  q u i  ne  p e u v e n t  e s p é r e r  qu'une r e c e t t e  
maximum d e  900 f r a n c s ,  o n t  t o u s  d e s  b u t s  t r è s  p r é c i s  q u a n t  
l ' e m p l o i  d e  l e u r  a r g e n t  : l a  m a j o r i t é  (27  s u r  5 0 )  v e u t  a c h e t e r  
d e s  v ê t e m e n t s ,  9 v o n t  a c q u i t t e r  l e u r  i m p a t ,  e t c ,  
I - 
( 5 )  C e t t e  s u r p r e s s i o n  e s t  a t t e s t é e  p a r  u n e  d i f f é r e n c e  d e  p r i x  
a v e c  Maroua  ( p o u r t a n t  Q l o i g n é e  d e  10 k m s  s e u l e m e n t ) .  P o u r  
. l e  M u s k w a r i ,  l e  p r i x  e s t  d e  7 t a s s e s  p o u r  100 f r a n c s  5 
N a r o u a ,  10 o u  11 t a s s e s  p o u r  I O 0  f r a n c s  5 Kodetc. 
La s i t i . i 3 t i o n  rifa q u 5 r e  C h a n g 6  e n  m a i  ; t o u s  l e s  v e n d e u r s  
s o n t  e n c o r e  r j e s  p r o d u ; t e u r s .  Le I j j i q a r i  a d i s p a r u  : o n  n e  v o i t  
p r e s q u e  p l u s  q u e  d i l  m i l  r e p i y i i 6  ( 3 9  d u  t o t a l ) ,  a v e c  un p e u  
d e  - c h e r g u &  v e n u  d c  KossE'wa. L ' g t e n d u e  e t  l a  c o n s i s t a n c e  de  
l a  z o n e  drainée n ' o f f r e n t  p a s  d e  d i f f é r e n c e s  s e n s i b l e s  a v e c  
c e l l e s  q u ' o n  a r e p é r 4 e s  e n  f 4 s r i B r  ( 6 )  v o i r  c a r t e s  ? I  e t  12.  
C e  q u i  c o m p t e ,  c ' e ; t  q u e  c e  m s r c h 6  d e  Kodek s e  t r o u -  
v e  m s r q u e r  l e  d6bu t .  d ' u r ,  c i r c u i t  i m p o r t a n t  : e n  f g v r i e r ,  2 4  
a c h e t e u r s  s u r  31 d 4 c l a r c n t  o u v e r t e m e n t  l e u r  i n t e n t i o n  d e  r e -  
v e n d r e  l e  m i l  a c q l i i s ,  e t  22 I C  c h s r c e n t  i m m 6 d i a t e m e n t  s u r  u n  
' V a r i é t G s  
c a m i o n  3 d e s t i n a t i o n  de  B a d a d j i ,  p r & s  d e  l a  f r o n t i k r e  d u  T c h a d ,  
I1 y a p e u  d e  p e r t e s  d e  t e m p s  : l e  m a r c h 4  d e  Kodel: e s t  l e  same-  
d i ,  c e l u i  d e  B a d a d j i  l e  d i m a n c h e .  
Y a k a n g  Yaga  
Ces a c h e t e u r s  s o n t  p o u r  l a  p l u p a r t  d e s  c o m m e r q a n t s  
d e  Liaroua ou  d e  Kodek ; p o s t é s  p r G s  d u  c a m i o n ,  i l s  f o n t  rem- 
p l i r ,  l e s  u n s  a p r è s  l e s  a u t r e s ,  d e  g r a n d s  s a c s  d e  j u t e  q u i  
c a n t i e n n e n t  e n v i r o n  30 k q s  ( e t  d o n t  l e  t r a n s p o r t  j u s q u " a  
a a d a d j i  c o û t e  200 f r a n c s ) .  C e  r e m p l i s s a g e  s e  f a i t  h l a  C a s s e  
( a g o d s ) .  On m o n t r e  b e a u c o u p  d e  z è l e  p o u r  d v i t e r  lt?s e r r e u r s  : 
' ? ; . i ~ e  u n e  t a s s e  a - t - e l l e  4 t d  r e m p l i e  e t  v i d 6 e  d a n s  le s a c ,  
q u e  l ' z c h e t e u r  - q u i  f a i t  s o u v e n t  l ' o p é r a t i o n  lu i -meme-  s o  
m e t  5 r 6 p 4 t e r  c o n t i n a m e n t  l e  n o m b r e  d ' a g o d a s  a u q u e l  i l  v i e n t  
(I+: p ? r v e n i r ,  " n e ï ,  n e ï ,  n e 2  ..." j u s q u ' a u  moment  o ù  i l  a u r a  
vif:t' 1 ' 3 g o d a  s u i v a n t e o  I' .. . DJOEI ! I ' .  T o u t e  h â t e  e s t  a b s e n t o .  
T1 e s t  mhme f r Q q u e n t  q u ' u n e  f o i s  l e  s a c  p l e i n ,  l e  v e n d e u r  
c o n s i d L r e  3 v e c  m 4 l a n c o l i e  L ' a r g e n t  q u ' i l  v i e n t  d e  r e c e v o i r  
I : iuskwari 
l l a d j  é r i  
T c h e r g u B  
S a f r a r i  
B o u r g o u r i  
T o t a l  
.- 
3 
I 
I 
- 
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(6) V o i c i  d ' a i l l e u r s  l e s  o r i g i n e s  d u  m i l  e n  v e n t e  'R c e t t e  d a t e !  
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44 sacs 
UA 
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Psacs 
e t  f a s s e  s i g n e  q u ' i l  r e p r e n d  s o n  m i l .  La t r a n s a c t i o n  e s t  
a n n u l é e ,  p a r c e  q:;e l e  c a d e a u  d e  r i g u e u r  n ' a  p a s  é t 6  j u g 6  
s u f f i s a n t .  
- B A D A D J I D  
P l a c é  'a l a  f r o n t i & r e  d u  T c h a d ,  c e  m a r c h 6  j o u e  un 
r a l e  i m p o r t a n t  d a n s  l ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e  G a r o u a  e t  d e  
Y a o u n d é  e n  p o i s s o n  fumé  v e n a n t  d u  l a c  d e  Léré.  I1 a d g a l e -  
m e n t  u n e  i m p o r t a n c e  c o n s i d é r a b l e  e n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  m i l .  
C ' e s t  5 B a d a d j i  q u ' o n  p r e n d  l e  p l u s  f a c i l e m e n t  c o n s c i e n c e  
d e  l a  m e s u r e  d a n s  l a q u e l l e  l a  p r é f e c t u r e  t c h a d i e n n e  d e  Mayo- 
K e b b i  p a r a l t  d é p e n d r e  du  d 6 p a r t e m e n t  c a m e r o u n a i s  d u  D i a m a r d  
p o u r  s o n  a p p r o v i s i o n n e m e n t  e n  m i l .  En f a i t ,  l e  c o u r a n t  n o r d -  
s u d  r e p é r é  p l u s  h a u t  n e  s ' i n t e r r o m p t  p a s  'a K a é 1 6  ; b e a u c o u p  
p l u s  a m p l e ,  i l  a t t e i n t  l e  T c h a d  s o i t  p a r  Doumrou e t  B i n d e r  
( v o i r  c h a p .  7 )  s o i t  s u r t o u t  p a r  B a d a d j i  e t  L Q r 6 .  Les r a i s o n s  
d e  c e t  é t a t  d e  c h o s e s ?  E l l e s  s o n t  c e r t a i n e m e n t  d i v e r s e s ,  mais  
o n  p e u t  a u  m o i n s  a.f'T;$>,er 2 an- s u r  d e u x  r e m a r q u e s  q u i  
m t o n t  é t é  f a i t e s  Kodek e t  'a R a d a d j i .  S u r  ce  d e r n i e r  m a r c h é ,  
l e  l a m i d o  d e  F i g u i l  e t  l e  S a r k i  Pawa, i n t e r r o g é s  sur l e  p o i n t  
d e  s a v o i r  p o u r q u o i  les T c h a d i e n s  d p r o u v e n t  l e  b e s o i n  d e  v e n i r  
c h e r c h e r  l e u r  m i l  au C a m e r o u n ,  r é p o n d e n t  i m m é d i a t e m e n t  z 
" H o t o l l o  ... ( l e  c o t o n ) l r .  A K o d e k ,  le D j a o u r o  S o u d â a n i . ,  d o n t  
l e s  f i l s  s o n t  d e  g r o s  n é g o c i a n t s  e n  m i l ,  f a i t  r e m a r q u e r  q u ' u n  
p a n i e r  d e  c o t o n ,  t o b t  e n  d ' emandan t  b e a u c o u p  p l u s  d e  t r a v a i l  
q u ' u n  s a c  d e  m i l  v a i a q t  1 , 2 0 0  francs ou 1.300 f r ä n c s ,  ne  s e  
v e n d  q u e  1,000 f r a n c s r  L e  r a p p r o c h e m e n t  d e  ces d e u x  o b s e r v a -  
t i o n s  e s t  s u f f i s a m m e n t  B l o q u e n t  p o u r  q u ' i l  n'y a i t  p a s  l i e u  
d ' i n s i s t e r .  On p e u t  s i m p l e m e n t  suggérer q u e  s i  l e  s a c  d e  m i l  
a r r i v e  & r a p p o r t e r  1.300 f r a n c s  au g e n s  d e  K o d e k ,  c ' e s t  p a r c e  
q u e  l e s  T c h a d i e n s  c u l t i v e n t  t r o p  e x c l u s i v e m e n t  l e  c o t o n .  
Q u o i q u l i l  e n  s o i t ,  l e  t a b l e a u  d e  d é c o m p o s i t i o n  d e s  
a p p o r t s  ( t a b l e a u  20)  c o n f i r m e  n e t t e m e n t  l ' o r i e n t a t i o n  du  
c o u r a n t  d é c r i t  d a n s  l e s  p a g e s  p r é c é d e n t e s  ; 103 s a c s  sur 126 
s o i t  52 76 d u  t o t a l ,  p r o v i e n n e n t  d e  l a  r é g i o n  d e  Maroua  ( M a r o u a ,  
M e s k i n e ,  S a l a k ,  D j a p p a ï ,  K o s s é v ~ a ) .  B i e n  e n t e n d u ,  p a r  M a r o u a ,  
- 3¿[. - 
i l  f a u t  e n t e n d r e  b g a l e m e n t  Kodek ; l e s  c a m i o n s  q u i  v o n t  d e  
Kodek 'a B a d a d j i  p s s s e n t  n 4 c e s s a i r E m e n t  p a r  i ' a r o u a ,  e t  l e s  
i n f o r m a t e u r s  - y u i  h a h i  t e n t  s o u v e n t  ! t a r o u a -  d o n n e n t  c e t t e  d e r -  
n i è r e  l o c a l i - i - é  coinme p o i n t  d e  i l G p a r t ,  
I z2 =o CI i? o = = Y 
L e s  p a g e s  p r 6 c S d e n t e s  o n t  m o n t r 4 ,  j e  l ' e s p è r e ,  
l ' i n t e r ê t  d e s  r e n s e i g n e m e n t s  r e c u e i l l i s ,  e t  l a  l u m i è r e  q u ' u n  
d é p o u i l l e m e n t  s y s t & m = , t i q u e  p o u r r a i t  j e  t c r  sur l a  d é p e n d a n c e  
e n t r e  z o n e s  2 l ' i n t g r i e u r  d ' u n  m8mc e s p a c e  k c o n o m i q u e ,  A un 
p r e m i e r  n i v e a u ,  s e  d é r o u l e n t  d e s  & c h a n g e s  p o r t a n t  s u r  d e  s i m -  
p l e s  s u r p l u s  d e  s u b s i s t a n c e ,  e t  d e c ; - t i n & s  à l a  c o n s o m m a t i o n  
i m m é d i a t e  ; c e s  & c h a n g e s  n ' i r r i g u e n t  q u ' u n e  p e t i t e  z o n e  Eer- 
m d e ,  e t  c e n t r é e  s u r  u n  marche '  q u i  n e  d Q k o u c h e  q u e  sur l u i -  
même. s u r  c e r t a i n s  m a r c h u ' s ,  u n  n i v e a u  p l u s  élevé f a i t  s o n  
a p p a r i t i o n  : l e s  s u r p l u s  d e  s u h s i s t a n c e  s o n t  c o l l e c t e s  p a r  d e  
v é r i t a b l e s  c o m m e r ç a n t s ,  e t  t r a n s p o r t é s  à g r a n d e  d i s t a n c e .  I c i ,  
le p r i n c i p e  o r g a n i s a t e u r  n ' e s t  p l u s  l a  j u x t a p o s i t i o n  d e s  z o n e s ,  
m a i s  l e u r  c o m p l é m e n t a r i t 6  ; l ' é c o n o m i e  d e  s u b s i s t a n c e  e s t  d d p a s -  
s8e .  D a n s  ce  r é s e a u  e n  t o u t  c a s ,  u n  m a r c h 4  o c c u p e  u n e  p h c e  a 
p 3 r t  : c ' e s t  c e l u i  d e  M a r o u a ,  d o n t  i l  v a  ê t r e  q u e s t i o n  d a n s  l e  
c h a p i  t r e  s u i v s n t .  
I 
l l T a b l e e u  2 0 .  O r i y i n e s  d u  m i l  e n  v e n t e  à B a d a d j i  ( m a r s  1 9 6 3 )  
I ius i t .  
Dj i g .  
I a d i .  
T o t a l  
I I 
h1-B : Les  e n v o i s  e n  p r o v e n a n c e  d e  iBleskine s o n t  g r o s s i s  p a r  u n  
e n v o i ,  p r o b a b l e m e n t  e x c e p t i o n n e l ,  d u  l a m i d o  d e  ! l e s l t i n e ,  
,CHAP.I,TRE 5. O f f r e  e t  d e m a n d e  d e  m i l  s u r  l e s  
march.és--i 11-e L d m  
* . . _ _ - . -  L 
Les o b s e r v a t i o n s  s e  s o n t  p o u r s u i v i e s  s u r  l e s  m a r c h é s  
d e  l a  v i l l e  d e  Maroua  ( g r a n d  m a r c h 6  e-V-m-drchQ d'e'.Domayo) p e n -  
d a n t  un a n  e x a c t e m e n t  - d e  d é c e m b r e  1963 5 d é c e m b r e  1 9 6 4 -  q u o i -  
q u e  a v e c  u n e  m o i n d r e  i n t e n s i t e  p e n d a n t  l e s  3 d e r n i e r s  m o i s  d e  
1964. C e s  o b s e r v a t i o n s  o n t  Qt6 c o m p l é t é e s  p a r  des  r e l e v é s  e f f e c -  
t u 4 s  a u p r è s  d e  l a  c l i e n t è l e  d e s  m o u l i n s  m i l  d e  l a  v i l l e  ; 
l e s  r 6 s u l t a t s  p e u v e n t  e n  o u t r e ,  p o u r  p l u s  d e  s a r e t e ,  ê t r e  
r a p p r o c h é s  d e  c e u x  q u i  o n t  ét6 p r é s e n t é s  a u  c h a p i t r e  2. 
I1 n e  s a u r a i t  m a l h e u r e u s e m e n t  ê t r e  q u e s t i o n  d e  r e n d r e  
c o m p t e  i c i  d e  t o u t e s  c e s  r e c h e r c h e s ,  J e  me c o n t e n t e r a i  d ' e x a m i -  
n e r ,  5 t i t r e  d ' e x e m p l e ,  la s i t u a t i o n  d u  m a r c h é  d e  S la roua  3 
d e u x  é p o q u e s  d i f f é r e n t e s  : 
- f é v r i e r  1963 ( p l e i n e  é p o q u e  d e  c o m m e r c i a l i s a t i o n  d u  1.l u s k w a r i )  
- j u i l l e t  1963 ( s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  d é b u t  de  l a  p Q r i o d e  d e  
' s o u d u r e ) ,  
Le p l a n  a d o p t é  s e r a  l e  s u i v a n t  : u n e  p r e m i è r e  s e c t i o n  
s e r a  c o n s a C r G e  ) l ' o f f r e  d e  m i l ,  u n e  a u t r e  3 l a  demande .  Une 
t r o i s i è m e  s e c t i o n  a n a l y s e r a  l e  c i r c u i t  m o n é t a i r e  n é  d u  r a p p r o -  
c h e m e n t  o p é r é  p a r  v o i e  d ' é c h a n g e  e n t r e  c e t t e  o f f r e  e t  c e t t e  
d e m a n d e ,  
S E C T I O N  1 e L'OFFRE. DE MIL SU.R LES FlA,RC!IES DE l''?,ROUA. 
a ) -  A g e n t s .  
Aux d e u x  é p o q u e s  r e t e n u e s ,  l e s  p r o d u c t e u r s  s o n t  e n  
m a j o r i t é  é c r a s a n t e  s u r  l e  marche '  : 76 p r o d u c t e u r s  s u r  77 
i n t e r r o g é s  l e  25 f é v r i e r ,  42  p r o d u c t e u r s  s u r  42 i n t e r r o g é s  
l e  3 1  j u i l l e t .  S ' i l  e s t  d u r a b l e ,  c e  t r a i t  c a r a c t é r i s t i q u e  
s u g g è r e  q u e  h l a r o u a  s e  s i t u e r a i t  e n  d é b u t  d e  c i r c u i t  ( e n  a d m e t -  
t a n t  p a r  a i l l e u r s  q u e  l e  m i l  é c h a n g é  d a n s  c e t t e  v i l l e  n ' y  s o i t  
"35 
p a s  e n t i è r e m e n t  e t  i m m é d i a t e m e n t  c o n s o m m 6 ) .  Nous  v e r r o n s  p l u s  
l o i n  comment  d é l i m i t e r  l a  z o n e  d e  p r o d u c t i o n  d r a f n d e  p a r  l a  
v i l l e .  
L ' e t h n i e  d e s  p r o d u c t e u r s  n e  c a u s e  p a s  d e  s u r p r i s e s  : 
T a b l e a u  21 
E t h n i e s  des  p r o d u c -  
t e u r s  d e  m i l  s u r  l e  
m a r c h é  d e  ? ¡ ? r o u a .  
( e n  d u  t o t a l ) ,  
On o b s e r v e  u n e  f o r t e  d o m i n a n c e  F o u l b e  e t  G i z i g a ,  
c e  q u i  c o r r e s p o n d  e x a c t e m e n t  à l ' i m p l a n t a t i o n  d e  ces  e t h n i e s  
d a n s  l a  r Q g i o n .  
b)- L:!ils o f f e r t s  
En f 6 v r i e r  comme e n  j u i l l e t ,  l e  m i l  est p r d s e n t é  
d 2 n s  l e s  p e t i t s  s a c s  d e  c u i r  - c o n t e n a n t  e n v i r o n  30 k g s -  
u t i l i s é s  p o u r  l e  t r a n s p o r t  p s r  $ n e .  Aucun c o o t  d e  t r 3 n s g o r t  
n e  p e u t  ê t r e  c a l c u l e  ; l e s  d i s t s n c e s  p a r c o u r u e s  s o n t  d'sii- 
l e u r s  m i n i m e s .  
1 )  - La d 6 c o m p o s i t i o n  p 3 r  v ? r i Q t é s  d e  l a  q u a n t i t é  t o t a l e  
d e  m i l  mise  e n  v e n t e  m é r i t e  d e  r e t e n i r  l ' a t t e n t i o n  : 
f é v r i e r  j u i l l e t  
I J ,  J 
S a f r a r i  
Madj 4 r i  
Musk w a r i 
B o u r g  o u r i  
. T o t a l  m i l s  d e  
s ;  s e c h e  
D j i g a r i  
T c l i  e r g  u d 
B o u l b a s i r i  
D j i l  1 a g a r i  
T o t a l  m i l s  d e  . 
S. d e s  p l u i e s  
On v o i t  q u " a  p e u  d e  c h o s e  d e  p r è s ,  on s e m b l e  commer- 
c i a l i s e r  r e l a t i v e m e n t  a u t a n t  d e  mils r e p i q u é s  e n  j u i l l e t  q u ' e n  
f é v r i e r .  I1 n e  s ' a g i t  t o u t e f o i s  p a s  d e s  mêmes v a r i d t 6 s  : l a  
p l u s  a i s p r é c i d e  d e  t o u t e s ,  l e  [ . ; luskwar i ,  a b o n d e  e n  f Q v r i e r ,  m a i s  
s e  r a r é f i e  e n  j u i l l e t .  B i e n  e n t e n d u  c e s  c o n s t a t a t i o n s  s o n t  
9 7; 3 9  % 
11,7 30 
61,5 5 
2 ,8  - T a b l e a u  22 
E v o l u t i o n  d e  l a  p r o -  
p o r t i o n  d e s  d i f f d s e n -  
t e s  v a r i é t é s  d o  m i l  
E5 7L 7 4 d , / o  
9 7 6  9 , 3  mises e n  v e n t e  à 
4 , 5  14,8 
0 ,7  I 
Maroua  ( e n  % d u  t o t a l )  
8 
2 78 I 
2 5 , 9  k ,4,8% 
f a i t e s  s o u s  t o u t e s  r Q s e r v o s  : a v a n t  d e  p r d t e n d r e  a v a n c e r  d e s  
c o n c l u s i o n s ,  i l  f a u d r a  d é p o u i l l e r  t o u s  l e s  r e l e v é s  e f f e c t u e ' s ,  
e t  n e  pas s e  c o n t e n t e r  de  s i m p l e s  s o n d a g e s .  P a r  a i l l e u r s ,  
même l o r s q u ' o n  d i s p o s e r a  d e  t o u s  l e s  c h i f f r e s ,  i l  e s t  p o s s i -  
b l e  q u e  l ' i n t e r p r é t a t i o n  e n  s o i t  r e n d u e  d i f f i c i l e  d u  f a i t  
d e s  p e r t u r b a t i o n s  p r o v o q u e e s  p a r  les  i n t e r v e n t i o n s  a d m i n i s -  
t r a t i v e s  d e  1963 ( v o i r  c h a p i t r e  7 ) .  
2 )  - L ' a i r e  d ' a t t r a c t i o n  d u  m a r c h é  d e  Maroua .  
L e s  d e u x  c a r t e s  c i - j o i n t e s ,  Q t a b l i e s  & p a r t i r  d e  
d o n n é e s  c h i f f r e ' e s  q u ' o n  n ' a  p a s  r e p r o d u i t e s  i c i  p a r  s o u c i  
d e  b r i B v e t c 5 ,  d o n n e n t  u n e  i d d e  d e  c e  q u e  p e u t  ê t r e  c e t t e  z o n e  
d ' a t t r a c t i o n .  On r e m a r q u e r a  s a  p e r m a n e n c e  : p r e s q u e  t o u t e s  
l e s  o r i g i n e s  p o r t é e s  sur l a  p r e m i b r e  c a r t e  s e  r e t r o u v e n t  s u r  
1 
Mogarang 
O .  Gay& 
a o  Karayari 
Massouidouha * 8 
l a  s e c o n d e .  En o u t r e  c e t t e  z o n e  e s t  p e u  é t e n d u e  ; a l o r s  que  
K a é 1 6  r e ç o i t  d u  m i l  p r o v e n a n t  e n  m a j e u r e  p a r t i e  d ' u n e  r e g i o n  
s i t u é e  'a 40 kms p l u s  a u  n o r d ,  Maroua  a t t i r e  d u  m i l  p r o d u i t  s u r -  
t o u t  à K o d e k ,  I c o n g o l a ,  Gayak  e t  KossBwa ,  s o i t  d a n s  u n  r a y o n  
d ' u n e  d i z a i n e  d e  k m s .  La v i l l e  e s t  t o u t e  p r o c h e  d e  l ' a r r i è r e  
p a y s  q u i  l a  n o u r r i t .  
Q u o i q u l i l  e n  s o i t ,  l e s  c o n c l u s i o n s  ( t o u t e s  p r o v i -  
s o i r e s )  d u  c h a p i t r e  p r é c é d e n t  s e m b l e n t  & t r e  c o n f i r m é e s  p a r  
l a  l e c t u r e  d e s  c a r t e s  : l a  r d g i o n  d e  Kodek s e m b l e  n e t t e m e n t  
c o n s t i t u e r  u n  p a l e  d e  p r A d u c t i o n  d u  m i l .  
SECT1,ON .2,. LA DE.f'i.ANDE DE, U I L .  
a ) -  L e s  a g e n t s .  
C e  s o n t  p r e s q u e  e n  t o t a l i t é  d e s  c o n s o m m a t e u r s  f i n a u x  : 
t r o i s  a c h e t e c l r s  s e u l e m e n t ,  l e  29 j u i l l e t ,  d é c l a r e n t  l e u r  i n t e n -  
t i o n  d e  r e v e n d r e ,  e t  d e  r e v e n d r e  s u r  p l a c e .  Ces r e l e v é s  n e  
d o n n e n t  d o n c  a u c u n  r e n s e i g n e m e n t  s u r  l e  p r o b l è m e  d e s  a c h a t s  
e f f e c t u é s  'a M a r o u a  ou  d a n s  l e  v o i s i n a g e  d e  N a r o u a ,  e n  v u e  
d e  l a  r e v e n t e  à Ka616  o u  a i l l e u r s  ( 1 ) .  Là e n c o r e ,  s e u l  u n  
d é p o u i l l e m e n t  g é n é r a l  p e r m e t t r a  p e u t - ê t r e  d e  r é s o u d r e  l a  q u e s -  
t i o n .  
P e u  d e  r e m a r q u e s  'a f a i r e  s u r  l ' e t h n i e  d e s  a c h e t e u r s  
n o n  p l u s  q u e  s u r  l e s  r a p p r o c h e m e n t s  p o s s i b l e s  e n t r e  l ' e t h n i e  
e t  l a  v a r i d t e  d e  m i l  a c h e t é .  Comme on  p o u v a i t  s ' y  a t t e n d r e ,  c e  
s o n t  e x c l u s i v e m e n t  d e s  p a ï e n s  ( G i z i g a ,  Matakam,  Moundang)  q u i  
a c h è t e n t  d u  m i l  e n  v u e  d e  l a  f a b r i c a t i o n  d e  l a  b i b r e ,  Q u a n t  
( 1 )  En f a i t ,  l a  p l u s  g r a n d e  p a r t i e  d e s  mi l s ,  v e n d u s  s u r  l es  
m a r c h é s  p é r i p h é r i q u e s  ( t y p e  : K a é l B ) , e t  donne ' s  comme v e n a n t  
d e  Maroua  n ' e s t  p a s  r é e l l e m e n t  p a s s é s  p a r  l e  m a r c h é  d e  c e t t e  
v i l l e .  Le m i l  a pu  Q t r e  a c h e t é  ?I Kodek p a r  e x e m p l e ,  e t  a v o i r  
s i m p l e m e n t  t r a n s i t e  p a r  Maroua  s a n s  n o u v e l  é c h a n g e ,  e t  même 
s a n s  r u p t u r e  d e  c h a r g e r  11 a p u  a u s s i  Q t r e  c o l l e c t e '  p a r  d e s  
t r a n s p o r t e u r s  q u i  l e  s t o c k e n t  c h e z  e u x  a v a n t  d e  l e  c h a r g e r  
s u r  c a m i o n ,  I1 a e n f i n  pu  Q t r e  c h a r g é  e n  r o u t e  p a r  l e s  
c a m i o n s  r e l i a n t  M a r o u a  & B a d a d j i  l e  s a m e d i  m a t i n ,  v e i l l e  
d u  m a r c h é  d e  B a d a d j i ,  l a  r o u t e  d e  S a l a k  e s t  b o r d é e  d e  s a c s  
d e  m i l  a t t e n d a n t  u n e  o c c a s i o n  p o u r  B a d a d j i .  
l a  q u a n t i t é  moyenne  a c h e t é e ,  e l l e  e s t  d e  14,7 t a s s e s  en f 6 -  
v r i e r ,  d e  3 0  t a s s e s  e n  j u i l l e t  ( c e t t e  d e r n i è r e  moyenne  é t a n t  
. s a n s  d o u t e  e x c e p t i o n n e l l e m e n t  g r o s s i e  p a r c e  q u ' e l l e  i n c l u t  
q u e l q u e s  a c h a t s  d e  r e v e n d e u r s ,  t o u s  6 9 9 u x  ou s u p é r i e u r s  2 8 0 k g s ) .  
b ) -  Le m i l  a c h e t é .  
I1  e s t  i n t 6 r e s s a n t  d e  r a p r , r o c h e r  l e s  p r o p o r t i o n s  
r e l a t i v e s  de.; v a r i é t é s  d e  m i l  o f f e r t  e t  c e l l e s  d e s  v a r i é t é s  
e f f e c t i v e m e n t  a c h e t é e s ,  S i  d e s  d i s p a r i t é s  i m p o r t a n t e s  a p p a r a i s -  
s e n t  on  a u r a  d e s  r a i s o n s  d e  p e n s e r  q u ' e l l e s  p e u v e n t  ê t r e  l e  
s i g n e  d e  c e r t a i n e s  t e n s i o n s ,  p o u v a n t  a v o i r  un e f f e t  s u r  l e s  
p r i x .  L o r s  d e s  d S p o u i l l e m e n t s  s y s t & m a t i q u e s ,  on s ' a t t a c h e r a  
d o n c  2 v o i r  
- Comment s e  d i s t r i b u e n t  du c ô t é  d e  l ' o f f r e  comme du c ô t é  d e  
l a  d e m a n d e ,  l e s  d i f f k r e n t e s  v a r i 4 t é s  d e  m i l  ; 
- Dans  q u e l l e  d i r e c t i o n  s e  s o n t  o p é r é s  l e s  mouvemen t s  d e  p r i x  
u l t é r i e u r s .  
A t i t r e  d ' e x e m p l e ,  v o i c i  q u e l l e s  s o n t  l e s  p r o p o r -  
t i o n s  r e l a t i v e s  d e s  d i f f b r e n t e s  v a r i 6 t e ' s  o f f e r t e s  e t  a c h e t é e s  
( d o n c  d e m a n d é e s )  d a n s  l e s  d c h a n t i l l o n s  4 t u d i é s  e n  f d v r i e r  e t  
j u i l l e t  : 
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O f f r e  e t  deman-  
d e  d e s  d i v e r s e s  
v a r i é t é s  d e  
m i l  à l i a r o u a  
( e n  $ d u  t o t a l )  
( 2 )  
( 2 )  L e s  p o u r c e n t a g e s  n ' a y a n t  p a s  é t 6  a r r o n d i s ,  l e  t o t a l  n ' e s t  p a s  
& g a l  à 100. P a r  a i l l e u r s ,  l e s  r e l e v é s  n ' é t a n t  p a s  e x h a u s t i f s ,  
on  p e u t  t r o u v e r  d u  c a t 6  d e  l a  d e m a n d e  d u  m i l  q u i  n ' a p p a r a t t  
p a s  du  c h t é  d e  l'offre ( c a s  d u  DanQri e n  f é v r i e r )  
0 lQ1 pl 
Du r a p p r o c h e m e n t  des .  d e u x  c o l o n n e s  d e s  d e u x  t a b l e a u x  
d e  l a  p a g e  p r é c é d e n t e ,  o n  p o u r r a ,  a v e c  c e r t a i n e s  p r é c a u t i o n s ,  
d é d u i r e  c e r t a i n e s  p o s s i b i l i t é s  d e  t e n s i o n  q u ' i l  s . e r a  i n t é r e s -  
s a n t  d e  r a p p r o c h e r  d e s  m o u v e m e n t s  d e  p r i x  u l t é r i e u r s ,  I1 f a u t  
p r e n d r e  g a r d e  c e p e n d a n t  q u ' i l  y a s e u l e m e n t  -1i.té d e  
t e n s i o n ,  Même s i  19 .% d e s  a c h a t s  d e  m i l  p o r t e n t  ' su r  d u  L l a d j d r i  
a l o r s  q u e  c e  m i l  n e  c o n s t i t u e  q u e  11,7 % d e  l a  q u a n t i t é  t o t a l e  
o f f e r t e ,  i l  n e  s ' e n s u i t  p a s  n é c e s s a i r e m e n t  q u e  l e  M a d j é r i  a i t  
u n e  t e n d a n c e  m a n q u e r ,  n i  s o n  p r i x  B m o n t e r .  En q u a n t i t g  
a b s o l u e  e n  e f f e t ,  l e  Z d a d j é r i  o f f e r t  d é p a s s e  d e  b e a u c o u p  c e l u i  
q u i  a été a c h e t é  ; i l  n ' y  a d o n c  a u c u n e  r a r e t é .  N Q a n m o i n s ,  s i  
l a  d i s p a r i t é  é t a i t  d u r a b l e ,  i l  e s t  p r o b a b l e  q u e  c e t t e  r a r e t é  
a p p a r a f t r a i t  ; l l é v o l u t i o n  d e s  p o u r c e n t a g e s  c i - d e s s u s  f o u r n i t  
d o n c  au m o i n s  d e s  I i y p o t h Z s e s  p o u r  l ' d t u d e  d e s  mouvemen t s  d e  
p r i x ;  
En f a i t ,  i l  s e m b l e  q u e  l a  d e m a n d e  e f f e c t i v e  s u i v e  
a s s e z  f i d è l e m e n t  l e s  m o u v e m e n t s  d e  l ' o f f r e  ; c ' e s t  d u  m o i n s  
c e  q u i  s e m b l e  r e s s o r t i r  d e s  t a b l e a u x  d e  l a  p a g e  p r é c é d e n t e ;  
D a n s  l e s  d e u x  c a s  Q t u d i é s  t o u t e f o i s ,  l e  T c h e r g h é  s e m b l e  d é d a i -  
g n é  p a r  l e s  a c h e t e u r s .  
S E C T I O N  -3 ,. L,ES .E S PAR LES E - C H A N G U E .  MIL,, 
w- 
La d e s c r i p t i o n  s y n t h é t i q u e  d e  c e s  f l u x  ne  p o u r r a  e t r e  
t e n t é e  q u l h  p a r t i r  d ' u n  d é p o u i l l e m e n t  g é n é r a l .  J e  n e  p e u x  
q u ' e s q u i s s e r  i c i  l a  m é t h o d e  q u i  s e r a  s u i v i e .  E l l e  c o n s i s t e  
e s s e n t i e l l e m e n t  B r a p p r o c h e r ,  d a n s  l e  c a d r e  d e s  é c h a n t i l l o n s  
Q t ud ' i  6 s  : 
- l ' o r i g i n e  d e s  r e s s o u r c e s  c o n s a c r é e s  a u x  a c h a t S . d e  m i l  ; 
- l e s  p r é v i s i o n s  d ' e m p l o i  d e s  r e c e t t e s .  , 
Les c h i f f r e s  e x a c t s  n e  s o n t  c o n n u s  q u ' e n  c e  q u i  c o n c e r -  
n e  l e s  a c h a t s ,  p u i s q u ' i l  y a e u  e e m m e n t  é c h a n g e ,  P a r  c o n t r e  
l e s  v e n d e u r s  d e  m i l  s o n t  i n t e r r o g é s  a l o r s  q u e  l e u r  r e c e t t e s  s o n t  
e n c o r e  p a r t i e l l e s ,  ou  même n u l l e s .  On d o i t  d o n c  se c o n t e n t e r  
d e  n o t e r  p o u r  c h a q u e  i n d i v i d u  l e s  p r h v i s i o n s  d ' e m p l o i  d e  l a  
r e c e t t e  a t t e n d u e ,  s a n s  p o u v o i r  p o n d é r e r  ces  p r é v i s i o n s  d ' a p r è s  
l ' i m p o r t a n c e  d e s  sommes e f f e c t i v e m e n t  e n c a i s s é e s .  
A t i t r e  d [ e x e m p l e ,  v o i c i  comment  s e  d i s t r i b u a i e n t  
l e s  r e s s o u r c e s  c o n s a c r é e s  a u x  a c h a t s  d e  m i l  d o n s  l ' d c h a n t i l l o n  
( r é d u i t )  é t u d i 6  e n  o c t o b r e  1963 : 
* 4,- - 
Commerce ( y  c o m p r i s  commerce occasionnel, 
L o u e u r s  d e  v 4 1 o s  
.A r t i  s a n s 
B o u c h e r s  
C a d e a u x  ( m a r a b o u t s ,  g r i o t s )  
Cornmerce d e  h i & r e  d e  m i l  
Commerce d e  m i l  ( a c h a t s  d e  r e v e n d e u r s  
S a l a r i 4 s  ( g a r d i e n s ,  manoeuvres, e t c . )  
F o n c t i o n n a i r e s  ( g e n d a r m e s ,  i n f i r m i e r s )  
T r e n s p o r  t e u r s  
v e n t e  d e  m o u t o n ,  e t c . )  
p a y 4 s  a v e c  p r o d u i t  d e s  v e n t e s  a n t 6 r i e u r e s  
T o t a l  
c 
1 ,-15Gf, 
1.200 
2.870 
500 
1 .soo 
2 ,  500 
3.100 
3.  goo 
c,. 430 
6,400 
3,120 
P 
, '. 
T a b l e a u  24. O r i g i n e s  d e s  sommes c o n s a c r é e s  a u x  3 i c h a t s  d e  
m i l  8 I ' l i roua  
- .. . , , .. - .  
Les sommes 2 i n s i  d & p e n s r l e s ,  e t  t o u c h t j e s  p a r  l e s  p r o -  
d u c t c u r s  d e  m i l ,  -à e n  j u g e r  p a r  l e s  p r 8 v i s i o n s  d ' e m p l o i  d e s  
v e n d e u r s -  aV-3nt t o u t  a u x  a c h a t s  d e  v ê t e m e n t s  (52 ;O d u  t o t a l  
d e s  I 3 r d v i s i o n . s  n o t & e s  e n  j u i l l e t )  m a i s  a u s s i ,  s u i y s n t  l e s  
8 p o q u e s ,  a u  p a y c m c n t  d e  l f i m p 6 t ,  aux l o c a t i o n s  d e  t e r r e ,  a u x  
salaires d e  m a n o e u v r e s ,  5 u x  a c h a t s  d e  b 6 t a i 1 ,  e t  b i e n  e n t e n d u ,  
a u x  3 , g p e n s e s  en s u e  d e s  f & t e s  t r a d i t i o n n e l l e s ,  
Les 2 p r g c g d e n t s  c h a p i t r e s  o n t  e s s e n t i e l l e m e n t  m i s  
e n  6 v i d e n c e  c e r t a i n s  t v p e s  d e  d d s é y u i l i h r e s  : 
- 5 u n  moment  d o n n g  d u  t e m p s ,  l ' o f f r e  p e u t  être s u p k r i e u r e  à 
13 d e m a n d e  d a n s  u n e  c e r t a i n e  r G y i o n ,  a l o r s  q u a n d  d a n s  u n e  
r 4 q i o n  v o i s i n e ,  c ' e s t  l a  d e m a n d e  q u i  d é p a s s e  l'offre ; 
- e n  p é r i o d e  p l u s  ou  m o i n s  l o n g u e ,  e t  d a n s  un  e n d r o i t  d o n n é ,  
l ' o f f r e  e s t  s u s c e p t i b l e  d e  v a r i e r   massivem ment, a l o r s  q u e  
l a  d e m a n d e ,  - t o u t  a u  m o i n s  l a  d e m a n d e  d e  c o n s o m m a t i o n -  r e s t e  
t o u j o u r s  p l u s  o u  m o i n s  i d e n t i q u e  'a e l l e - m ê m e .  
Ces d é s é q u i l i b r e s ' s e  c o m b i n e n t  e n  r é a l i t é  d e  f a ç o n  
e x t r ê m e m e n t  c o m p l e x e ,  m a i s  s a n s  q u ' u n  a j u s t e m e n t  ce s se  d e  s ' o p 8 -  
r e r ,  p a r  l e  moyen d e s  é c h a n g e s ,  C e s  é c h a n g e s  p o s e n t  l e  p r o b l è m e  
d e  l ' d q u i v a l e n c e  e n t r e  des  f l u x  p h y s i q u e s  e t  d e s  f l u x  m o n é t a i -  
r e s  ( q u i  s o n t  l a  c o n t r e - p a r t i e  d e s  p r e m i e r s )  ; u n e  t e l l e  é q u i -  
v a l e n c e ,  t o u j o u r s  d é t r u i t e  e t  t o u j o u r s  r é t a b l i e ,  e s t  o b t e n u e  
g r â c e  'a l ' é t a b l i s s e m e n t  d ' u n  p r i x .  C ' e s t  s u r  c e  p r o b l è m e  q u e  
le c h a p i t r e  s u i v a n t  v a  t e n t e r  d e  f a i r e  q u e l q u e  l u m i è r e ,  
CHAPITRE - 5, L e s  P r i x .  
On p e u t  s e  d e m a n d e r  t o u t  d ' a b o r d  s ' i l  e s t  l é g i t i m e  
d ' i n t r o d u i r e  i c i  l a  n o t i o n  d e  p r i x .  I l  e s t  c e r t a i n  q u e ,  p o u r  
d e  n o m b r e u s e s  d c n r d e s ,  ( t e l l o s  q u e  l a  v i a n d e  e t  c e r t a i n e s  
c a t é g o r i e s  d e  p o i s s o n ) ,  on  n e  s e  t r o u v e  p a s  e n  p r é s e n c e  d e  
v é r i t a b l e  p r i x  a u  s e n s  h a b i t u e l  dti t e rme ; e t  c e  n ' e s t  c [ u ' 3 v e c  
b e a u c o u p  d e  p r g c a u t i o n s  q u e  l e  c o n c e p t  n e u t  $ t r e  u t i l i s é  m & m e  
d i n s  l e s  a u t r e s  c a s .  E n  c e  q u i  c o n c e r n e  l e  m i l ,  l a  m u l t i p l i c i t é  
d e s  v a r i é - t 6 s  e t  l e u r  s u b s t i t u e b i l i t 4  i n c e r t a i n e ,  l a  f r a g m e n t a -  
t i o n  d e  l ' e s p a c e  e ' c o n o m i u u e  e n  p e t i t e s  z o n e s  i r ; o l 4 e s ,  f e r a i e n t  
a i s é m e n t  d o u t e r  q u ' i l  s o i t  p o s s i l s l e  d e  p a r l e r  d e  m 3 r c h 4  - e t  
p 3 r  c o n s k q u e n t  d e  p r i x - .  C e p e n d a n t ,  o n  a v u  clue l e s  t r S s  nom- 
breuses v a r i d t 8 s  d e  m i l  s e  l a i s s e n t  a s s e z  f a c i l e m e n t  r a m e n e r  
b 2 g r - ? n d e s  c a t é g o r i e s  : m i l s  r e p i g u d s ,  e t  mils d e  s a i s o n  
s h c h e  ( d o n t  l a  s e c o n d e  s u r t o u t  e s t  c o m m e r c i 8 l i s é e ) .  A l l i n -  
t 4 r i e u r  d e  c e s  c a t é g o r i e s ,  l e s  s u b s t i t u t i o n s  s o n t  porsibles, 
c e  q u i  u n i f i e  l e  m a r c h 6  j u s q u ' à  u n  c e r t a i n  p o i n t .  En o u t r e ,  
l e  m i l  r e s s o r t i t  'a 13 c s t d g o r i e  d e s  c h o s e s  f o n g i b l e s  ( h  l a  
d i f f 4 r e n c e  d e  l a  v i a n d e )  ; e n  g r o s ,  u n e  t a s s e  d e  14usk1.1ari d e  
l ' a n n 6 e  e s t  p a r t o u t  c o m p a r a b l e  B u n e  a u t r e  t a s s e  d e  bhskw2ri, 
d e  même q u e ,  d a n s  l e  c a s  d u  p o i s s o n  s d c h B ,  u n  S a l a n q a  e s t  
p a r t o u t  comparsble & u n  s u t r e  S a l a n g a .  I1 n ' y  a d o n c  p a s  
d ' o b s t i c l e  e s s e n t i e l  à c e  q u e  s t é t a b l i s s e  u n  c o u r s ,  d 2 n s  1 3  
mesLire d u  m o i n s  o ù  l e s  m a r c h é s  c o m m u n i q u e n t  e n t r e  E U X .  kin 3 
V U  q Q e ,  p o u r  i m p a r f 2 i t e s  q u ' e l l e s  s o i e n t ,  c e s  c o m m u n i c s t i o n s  
e x i s t z n t ,  e t  q u ' o n  p e u t  même a l l e r  j u s q u ' ;  p a r l e r  d e  c i r c u i t s ,  
0 
J e  c r o i s  d o n c  q u ' o n  p e u t  u t i l i s e r  l e  c o n c e p t  d e  p r i x ,  
msis e n  s e  r k s e r v a n t  u n e  a p p r o c h e  trGs e m p i r i q u e  d e  1 3  r & ? l i t S e  
C ' e s t  3 c e t t e  a p p r o c h e  q u e  s e r a  c o n s - l c r d e  l a  p r e m i e r e  s e c t i o n  
d e  c e  c h a p i t r e .  La s e c o n d e  p r o p o s e  des e s s l i s  d ' i n t e r p r B t s t i o n .  
S E C T I 0 . N  -1 DONNEES D E  FAIT, 
J .  
I On d é c r i r a  d ' a b o r d  l a  f a ç o n  d o n t  s ' e x p r i m e n t  l e s  
p T i x  d a n s  l a  r é a l i t é  q u o t i d i e n n e  ; on d o n n e r a  e n s u i t e  q u e l q u e s  
e x e m p l e s  d e  p r i x  o f f i c i e l s ,  a p r è s  q u o i  on p a s s e r a  a u x  o b s e r -  
v a t i o n s  f a i t e s  s u r  l e s  m a r c h é s .  
- CORiiMENT 'S 'EXPRIMENT LES PRIX. 
Le p r e m i e r  p r o b l è m e  q u i  s e  p o s e  e s t  u n  p r o b l è m e  d e  
mesure ; on c o n s t a t e  q u ' i l  n ' e x i s t e  p a s ,  du  p o i n t  d e  v u e  d e  
l a  m e s u r e  m a t é r i e l l e  d e s  q u a n t i t é s ,  d e  d i s t i n c t i o n  e n t r e  l e  
commerce  d e  g r o s  e t  l e  commeyce d e  d é t a i l .  L ' u n i t é  d e  m e s u r e ,  
d a n s  l e s  2 c a s , : e s t  l a  t a s s e ,  ou  I ' agoda"  ; c ' e s t  e l l e  q u ' u t i -  
l i s e n t ,  a u  d e r n i e r  s t a d e  d e  l ' é c o u l e m e n t ,  l e s  femmes o f f s a n t  
a u  m a r c h é  u n e  c a l e b a s s e  d e  m i l  ; c ' e s t  e l l e  a u s s i  d o n t  s e  
s e r v e n t  l e s  p e t i t s  p r o d u c t e u r s  é c o u l a n t  l e s  d e u x  o u  q u a t r e  
s a c s  d e  m i l  q u : ' i l s  o n t  a p p o r - t é s  S U T  l e u r s  Q n e s  ; c ' e s t  e l l e  
e n f i n  dont, a u  s t a d e  d e s  t r a n s a c t i o n s  d e  g r o s ,  on  s e  s e r t  
p o u r  v é r i f i e r  l e  c o n t e n u  d e s  s a c s  de  80 kgs u t i l i s é s  p o u r  l e  
t r a n s p o r t  e n  c a m i o n .  
L'agoda ( l e  mot s e s a i t  d ' o r i g i n e  h a o u s s a )  e s t  u n e  
m e s u r e  d ' a l u m i n i u m ,  p r o v e n a n t  d e  N i g é r i a ,  e t  q u i  s e m b l e  ê t r e  
u t i l i s é e  d e p u i s  f o r t  l o n g t e m p s  d a n s  l e  D i a m a r é .  E l l e  s e  rem- 
p l i t  d e  f a ç o n  2 c e  q u ' i l  s o i t  i m p o s s i b l e  d ' a j o u t e r  un g r a i n  
d e  m i l  s u p p l é m e n t a i r e ,  e t  c o n t i e n t  a l o r s  e n v i r o n  1 k g  d e  m i l .  
P l u s  p r d c i s d m e n t ,  i l  e x i s t e  deux s o r t e s  d ' a g o d a s  : 
- l ' u n e  c o n t i e n t  0,875 l i t r e ,  C O  q u i  c o r r e s p o n d ,  q u a n d  o n  l a  
r e m p l i t  d e  m i l  3 d é b o r d e r ,  ?I 925 g ,  d e  D j i g a r i  
- l ' a u t r e  c o n t i e n t  1,050 l i t r e ?  c e  q u i  c o r r e s p o n d  ?I 1.085 g r s  
d e  D j i g a r i ,  La  d i f f é r e n c e  e n t r e  l e s  2 a g o d a s  e s t  d o n c  d e  
160  g, d e  m i l .  
On p e u t  s e  p r o c u r e ?  ces  a g o d a s  c h a q u e  l u n d i ,  s u r  l e  
m a r c h é  d e  Maroua  ; l o r s q u ' o n  l e s  e m b o f t e  l ' u n e  d a n s  l ' a u t r e ,  
l e u r  i n é g a l i t é  d e v i e n t  f r a p p a n t e ,  L ' e x f s t e n c e  d e  ces  2 m e s u r e s  
s e m b l e  u n i v e r s e l l e m e n t  c o n n u e ,  e t  a c c e p t G e ,  p a r  l e s  u s a g e r s  
- q u ' i l s  s o i e n t  v e n d e u r s  o u  a c h e t e u r s - .  En gros, l e s  a c h a t s  
f a i t s  d i r e c t e m e n t  su p r o d u c t e u r  s o n t  m e s u r d s  2 l ' a i d e  d e  l a  
g r a n d s  a g o d a  ; l e s  r e v e n t e s  u l t k r i e u r e s ,  s ' i l  y e n  a ,  s ' e f -  
f e c t u e n t  3vec  l a  p e t i t e  a ~ o d a .  Le p r i x  d e  l'agoda r e s t a n t  
le même, 13 d i f f 6 r e n c e  d e  v o l u m e  f a i t  n a î t r e  u n  1 4 g e r  b 4 n B f i -  
c e  ; l e  536?3 i l  d e  l ' o p 6 r a t i o n  s e r a  a n a l y s é  p l u s  l o i n .  
- u n e  -i:r.oisiEme m c s u r e  d e  c a p s c i t é  e s t  u t i l i s é e  à B a n k i ,  57. 1 2  
f r o n t i g r e  n i t g 6 r i e n n e .  ~ l l e  & q u i v a u t  B 2 , 5  a g o d a s  d u  l e r  t y -  
p e ,  s o i t ,  g r o s s i 3 r e m c n t .  .2,5 k g s  d e  m i l  ; c e t t e  m e s u r e  e s t  
6 c : a l e m e n t  u - t . i l i s c i e  ?i F o r t - L s m y .  
.-. 
Comae cri c e  q u i  c o n ~ e r n e  l e  p o i s s o n ,  l e s  p r i x  s ' e x -  
p r i m e n t  En i n d i  t:!~~.?rit u n e  sonme f i x e  ( g 4 n 4 r a l e m e n t  100 f r a n c s )  
p o u r  laquelle 3i1 c k t i e n t  u n e  q u 3 n t i t d  v a r i a b l e  d e  m a r c h a n d i s e  ; 
c ' e s t  a i n s i  q u e  l e s  c o u r s  d u  m i l  o s c i l l e n t  e n t r e  5 e t  '11 t a s s e s  
p o u r  100 f r a n c s ,  D;_ns l e s  psi:e'+ qui.  s u i v e n t ,  j ' s i  t o u j o u r s  
c a l c u l 4  l e  prix e::r.c? d ?  Ir. i;3ssC-, msis  c e  p r i x  -c!ui i n c l u t  
d e s  c e n % i m e s -  n ' e s t  ?>iFtn s Q r  j3~qi'; m e n t i o n n 6  l o r s  des  b c h n n g e s  
r & e l s ,  p u i s q u e  l a  m s n r l a i c  d i X ~ i s i o n i - ì ~ i r e  l a  p l u s  f a i b l e  e s t  
6 g a l e  h c i n q  f ï e n c s .  
- P R I X  OFFICIELS. 
L e  n r i x  d u  m i l  n ' Q s t  p a s  v 4 r i t R b l c m e n t  r b g l e m e n t k ,  
e t  n e  p e u t  p s s  1 ' 6 t r e .  I l  e x i s t e  ce~?en-!3nt une C o m m i s s i o n  
d b p a r t e m e n t a l e  d e s  p r i x ,  i n s t i t u Q e  psr -1rr&t6 d u  1 7  s e p t e m b r e  
1961 ,  e t  d o n t  l e s  d : c i s i o n s  d o i v e v l t  & t r e  3 p p r o u v 4 e s  p a r  l e  
T i i n i s t r e  d e  l ' E c o n o m i e  r J3 t io r . c i l e .  C e t t e  c o m m i s s i o n  f i x e  s i n o n  
l e s  c o u r s ,  d u  m o i n s  l e s  l i r n i t e s  e n t r e  l e s q u s l l e s  d e v r a i e n t  
v a r i e r  l e s  c o u r s .  V o i c i  q u e l l e s  F S t 2 i e n t  C E S  " m e r c u r i a l e s " ,  
a f f i c h d e s  à 13 h l a i r i e  d e  Piciroua, e t  f i x g e s  p a r  a r r ê t 4  d u  13 
j a n v i e r  1962  ; 
?li1 b l 3 n c  ( 3 g o d a )  10 f r a n c s  e n  s a i s o n  s k c h e  
2 0  - e n  s - \ i s o n  d e s  p l u i c s  
h i 1  r o u g e  ( a g o d a )  I O  f r a n c s  e n  s 3 i s o n  s & c h e  
20 - e n  s r i i s n n  d e s  p l u i e s ,  
O n  v o i t  q u e  l e s  a u t o r i t é s  d i s t i n g u e n t  s e u l e m e n t  
e n t r e  m i l  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s ,  e t  m i l  d e  s a i s o n  s è c h e  ( m i l s  
r e p i q u é s )  ; e l l e s  a d m e t t e n t ,  p o u r  l e  m i l  b l a n c ,  l a  p o s s i b i l i -  
t é  d ' u n e  h a u s s e  d e s  c o u r s  a l l a n t  j u s q u ' 8  100 % du p r i x  p r a t i -  
q u é  à l ' é p o q u e  d e  l a  r é c o l t e .  C e t t e  h a u s s e  s e  s i t u e r a i t  
d v i d e m m e n t  p e n d a n t  l e s  p l u i e s ,  e t  a t t e i n d r a i t  s o n  maximum 5 
l ' é p o q u e  p r é c é d a n t  i m m é d i a t e m e n t  l a  r é c o l t e  d e  d j i g a r i  
( o c t o b r e ) ,  
Les p r i x  c o n s e n t i s  p a r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  q u a n d  e l l e  
a c h è t e  d u  m i l  p e u v e n t  ê t r e  i n d i q u é s  'a t i t r e  d ' e x e m p l e  : 
- 10 f r a n c s  l e  k g  d e  m i i  b l a n c  ( f é v r i e r  1 9 6 3 )  
- 12,5 - - - - ( j u i l .  e t  d é c .  1962)  
L e  m i l  é t a i t  r e v e n d u  p a r  l a  S b A . P  a u  p r i x  d e  18 f r a n c s  l e  Kg,  
p a r  e x e m p l e  a u  s e r v i c e  d u  G é n i e  R u r a l  ( q u i  d o i t  n o u r r i r  d e s  
m a n o e u v r e s  e n  b r o u s s e ) ,  
- LES PRIX SUR LES MARCHAES. 
Le t a b l e a u  n o  25 i n d i q u e  L e s  v a r i a t i o n s  d e  p r i x  2 
Maroua e t  s u r  q u e l q u e s  m a r c h é s  p é r i p h é r i q u e s  a u  c o u r s  d e  l ' a n -  
n é e  1963. Dans  l a  m a j o r i t é  d e s  c a s ,  l e s  p r i x  r e l e v é s  p r o v i e n -  
n e n t  d e  t r a n s a c t i o n s  e f f e c t i v e m e n t  c o n c l u e s ,  e t  n o n  d e  d é c l a -  
r a t i o n s  d e  v e n d e u r s  : q u a n d  p l u s i e u r s  p r i x  é t a i e n t  e s s a y é s  a v a n t  
q u ' u n  c o u r s  n e  s e  d e s s i n e ,  on  a n a t u r e l l e m e n t  n é g l i g é  l es  é c a r t s  
5 c e  c o u r s  ( é c a r t s  q u i  s e  p r o d u i s a i e n t  g é n é r a l e m e n t  e n  d é b u t  
d e  m a r c h é ) .  Je t i e n s  B p r é c i s e r  q u e  l e s  c o u r b e s  d e  l a  f i g u r e  
5 s o n t  t r a c é e s  s o u s  t o u t e s  r é s e r v e s  ; u n e  c o u r b e  d é f i n i t i v e  
d e  p r i x  p o u r  c h a q u e  v a r i é t é  n e  p o u r r a  & t r e  é t a b l i e  q u e  l o r s q u e  
t o u t e s  l e s  o b s e r v a t i o n s  a u r o n t  é t é  d é p o u i l l é e s .  On s ' e s t  c o n -  
t e n t é  p o u r  l e  moment  d e  r é u n i r  s u r  l e  g r a p h i q u e  d e s  o b s e r v a -  
t i o n s  f a i t e s  e n  f é v r i e r  e t  e n  j u i l l e t ,  m a i s  on n e  p r é t e n d  p a s  
i n d i q u e r  l ' a l l u r e  v é r i t a b l e  d e  l a  c o u r b e  e n t r e  c e s  d e u x  p o i n t s ,  
C e t t e  r e m a r q u e  f a i t e ,  p l u s i e u r s  c o n s t a t a t i o n s  s ' i m -  
p o s e n t  : 
i5 
f Q  
1 
a 
1 )  - L e s  m a r c h é s  s i t u é s  a u  n o r d  d u  . d é p a r t e m e n t - p r é s e n t e n t  . .  d e s  
c o u r b e s  d e  p r i x  s i t u é e s  t o u t e s  e n t i è r e s  a u  d e s s o u s  d e  
c e l l e s  q u i  c a r a c t é r i s e n t  Kaé16 e t  B a d a d j i .  P o u r  Kodek ,  
l e s  p r i x  v o n t  de  10 'a 12,5 f r a n c s  l a  t a s s e ,  e t  p o u r  Maroua  
d e  8 , 3  'a 14,2 f r a n c s  l a  t a s s e .  A K a d l d  a u  c o n t r a i r e ,  i l s  
v o n t  d e  14,2 f r a n c s  1 6 , Ó  f r a n c s  l a  t a s s e ,  e t  3 B a d a d j i  
' a u  m o i s  d e  mars, é g a l e m e n t  d e  14,2 'a 1 6 , Ó  f r a n c s  l a  t a s s e .  
N é g l i g e a n t  d o n c  p o u r  l e  moment l e  p r o b l è m e  d u  tamps, on  
p e u t  d d j à  d i r e  q u e  g é o g r a p h i q u e m e n t ,  on  a d e s  z o n e s  
p r i x  Q l e v é s  e t  d e s  z o n e s  B p r i x  m o d 9 r é s .  
2) - P e n d a n t  l e s  p r e m i e r s  m o i s  d e  l ' a n n é e ,  i l  semble q u e  l a  
t e n d a n c e  s o i t  'a u n e  h a u s s e  l é g è r e ,  a u s s i  b i e n  B K a d l é  
q u " a  Kodek ; p a r  c o n t r e ,  e t  j u s q u ' e n  f i n  j u i l l e t ,  l e s  
p r i x  s e  m a i n t i e n n e n t  à Maroua  p o u r  l e  yIuskwari  - m a i s  
s e m b l e n t  m o n t e r  un p e u  p o u r  l e  m a d j é r l - .  P e n d a n t  l e s  
p l u i e s ,  on r e m a r q u e  u n e  b a i s s e  g é n G r a l e ,  c e  q u i  e s t  p r o -  
f o n d é m e n t  a n o r m a l  ; p u i s ,  e n  f i n  d e  p é r i o d e ,  u n e  b a i s s e ,  
n o r m a l e  c e l l e - l b ,  P O U T  le D j i g a r i .  
3 ? f 
1 1  , I  8 9 3  
1 2 , 5  1 2 , 5  
S E C T I O N ,  -2.. ESSAI,  DI 1NTER.PRETATION.  
On r e t r o u v e  en  somme l e s  d e u x  o r d r e s  d e  d g s i q u i l i -  
b r e s  a u x q u e l s  i l  a é t é  f a i t  a l l u s i o n  p r é c é d e m m e n t .  D ' u n e  p a r t ,  
'a u n  moment  d o n n é  du t e m p s  ( o u  a u  c o u r s  d ' u n e  même c o u r t e  
p E r i o d e ) ,  l e s  p r i x  d i f f b s e n t  de z o n e  2.1 z o n e  ; i l s  d i f f B r e n t  
d ' a u t r e  p a r t ,  d a n s  u n e  z o n e  d o n n é e ,  d ' u n  moment  l ' a u t r e .  
s i  l e s  p r e m i s r e s  d i s p a r i t 6 . s  - q u ' o n  p e u t  q u a l i f i e r  d e  s p a t i a l e s -  
p e u v e n t  s ' e x p l i q u e r  a s s e z  c l a i r e m e n t  g r â c e  à c e  q u ' o n  c o n n a f t  
d & j i  s u r  l a  c o n f i g u r a t i o n  des  c i r c u i t s  e t  les d i f f 4 r e n c e s  
d ' a p p r o v i s i o n n e m e n t  d e s  z o n e s ,  l e s  v a r i a t i o n s  t e m p o r e l l e s  t e l -  
l e s  q u ' e l l e s  s e  p r g s e n t e n t  s u r  l e s  g r a p h i q u e s  5 n e  l a i s s e n t  
d ' o f f r i r  c e r t a i n e s  d i f f i c u l t 4 s  d ' i n t e r p r é t a t i o n .  
a ) -  D i s p a r i t é s  d e  p r i x  d a n s  l ' e s p a c e .  
Deux t y p e s  d ' e x p l i c a t i o n  s o n t  s i m u l t a n é m e n t  p o s s i w C s  : 
1 )  - Le s i m p l e  j e u  d e  l ' o f f r e  e t  d e  l a  d e m a n d e  j u s t i f i e  q u e  l e  
p r i x  s o i t  m o i n s  Q l e v é  d a n s  l e s  z o n e s  oÙ l e  m i l  a b o n d e ,  e t  
p l u s  é l e v 6  d a n s  c e l l e s  oil i l  e s t  r a r e .  I l  n ' e s t  p a s  i n u -  
t i l e  d e  f a i r e  remarquer q u e  c e s  2 c s t 6 g o r i c s  d e  z o n e s  
s o n t  &%Leal c g r n c t 6 r i s 6 e s  P a r  d e s  d e n s i t i s  6 l e v 4 e s  
d e  p o p u l a t i o n  ( 6 0  h / k m 2  a u t o u r  d e  Maroua  ; e n t r e  3 0  e t  
60 h/km2 p o u r  K.416 ( I ) ) .  L ' h y p o t h è s e  n ' e s t  d o n c  p a s  
i n f i r m é e  s e l o n  l a r ! u e l l e  l e s  p o i n t s  d e  d h p a r t  d e s  c i r -  
c u i t s  p e u v e n t  t r & s  b i e n  c o P n c i d e r  a v e c  d e s  z o n e s  2 f o r t e  
d e n s i t é  ( c f .  c h a p i t r e  1 p .  ,:>. 
S ' i l  y a c o m m u n i c 2 t i o n  e n t r e  c e s  d e u x  t y p e s  d e  z o n e s  
-comme c ' e s t  e f f e c t i v e m e n t  l e  CEIS- ,  o n  p e u t  d i r e  q u e  l e s  
p r e m i & r e s  c o ï n c i d e r o n t  a v e c  l e s  p o i n t s  d e  d Q p 3 r t  d e s  c i r -  
c u i t s ,  e t  les s e c o n d e s  a v e c  l e u r  p o i n t s  d ' a b o u t i s s e m e n t .  
T h é o r i q u e m e n t ,  un  a r b i t r a g e  d e v r a i t  s ' é t a h l i r ,  e t  l e s  
p r i x  t e n d r e  v e r s  u n  c o u r s  moyen u n i q u e  ; on c o n s t a t e  en  
f a i t  que  d e s  d i s p a r i t é s  d u r ? l ? l e s  s u b s i s t e n t  e n t r e  Kodek 
e t  1 ~ ~ 1 ~ ~ 1 ~ ~ .  En e f f e t ,  l a  c o m m u n i c q t i o n  e n t r e  c e s  d e u x  mar -  
c h h s  n ' e s t  p a s  p a r f a i t e  au  p o i n t  d e  l e s  r 4 u n i r  e n  u n e  
( 1 )  H. F R E C H G N  - l ' & l e v a g e  p l u s  l e  c o m m e r c e  d u  b Q t a i l  d a n s  l e  
[ . lord d u  Cane ro i in  - C a r t e  n o  3. 
s e u l e  z o n e  d ' é , c h a n g e s .  Les c i r c u i t s  ne  p o r t e n t  q u e  s u r  
d e s  s u r p l u s  r é s i d u e l s ,  e t  l e s  d i f f é r e n c e s  d e  p r e s s i o n  
n e  s e  r d s o r b e n ' t  p a s ,  L e  f e r a i e n t - e l l e s  d ' a i l l e u r s  q u e  
d e u x  m é c a n i s m e s  c o n t i n u e r a i e n t  d e  s ' o p p o s e r  u n e  p a r -  
f a i t e  h o m o g 6 n é i s a t i o n .  
2 )  - Les c o û t s  d e  t r a n s p o r t  s ' é l è v e n t  e n  moyenne  à 150 f r a n c s  
p a r  s a c  d e  80 a g o d a s  e n t r e  Maroua  ( o u  K o d e k )  e t  K a é l é  ; 
i l s  s o n t  e n v i r o n  d e  200 f r a n c s  p a r  s a c  e n t r e  Maroua  e t  
B a d a d j i .  En t o u t  é t a t  d e  c a u s e  p a r  c o n s é q u e n t ,  u n e  d i f -  
f é r e n c e  d e  p r i x  d e  150/80 f r a n c s  ou  de 200/80  f r a n c s  
( s o i t  1,87 ou 2 , 5 0  f r a n c s )  p a r  t a s s e  e s t  n o r m a l e  e n t r e  
M a r o u a  e t  Ka616  o u  B a d a d j i .  S i  l e  j e u  d e  l ' o f f r e  e t  d e  
V a r i é t é  
S a f r a r i  
S a f r a r i  
D j i g a r ï  
S a f r a r i  
~ S a f r a r i  
l a  demande  n e  p e r m e t t a i t  p a s  q u e  l e  p r i x  d e  l a  t a s s e  d e  
m i l  f Q t  s u p g r i e u r  'a B a d a d j i  d e  2 , 5 0  f r a n c s  B c e  q u ' i l  
e s t  'a M a r o u a ,  l e  c i r c u i t  c e s s e r a i t  d e  f o n c t i o n n e r  -5 
m o i n s  q u e  l e s  c o û t s  d e  t r a n s p o r t  n e  S o i e n t  a b a i s s é s  ( 2 ) .  
c 
L i e u  d ' a c h a t  P r i x  d ' a c h a t  P r i x  d e  v e n t e  Marge  e n  % du 
I p r i x  v e n t e  
C..',.. ' .  _ '  ..' .:'" ", '. ,, ; , ' .  : ' 1.6. .., . .. " , ', 
Gaban  1 0 , O  fr. 16,6 f r .  39  % 
- 7 , 6  - 12,5 - 39 
M i  n d i  f . 1 1 , l  - 16,6 - 33 
D j  a p p a ï  10,o - 16,6 - *3 9 
Y a k a n g  12,5 - 16,6 - 24  
J . . ... ... j . .  .. , . .  .... . . , . , . .. . .  4 
( 2 )  I l s  p e u v e n t  l ' ê t r e  e n  f a i t ,  c a s  i l s  n e  c o r r e s p o n d e n t  p a s  5 
d e s  n o r m e s  d e  r e n t a b i l i t é  j u g é e s  i n c o m p r e s s i b l e s  ; c e  s o n t  
d e s  p r i x  d e  s p é c u l a t i o n ,  e u x  a u s s i  f o n d é s  s u r  c e  q u ' o n  p e u t  
a p p e l e r  l ' o f f r e  e t  l e  demande  d e  f r e t ,  
Le c o û t  d e  t r a n s p o r t  n e  s u f f i t  d f a i l l e v r s  p a s  5 
e x p l i q u e r  l e s  d i s p a r i t é s  s p a t i a l e s  d e  p r i x ,  p u i s q u f à  t o u t  
moment ,  c e t t e  d i s p a r i t é  e s t  t o u j o u r s  a u  m o i n s  é g a l e  à 4 
f r a n c s  p a r  t a s s e  e n t r e  Kodek/  M a s o u s  e t  K a h l d / B a d 4 d j i ,  a l o r s  
q u e  l e  c o G t  d e  t r a n s p o r t  n e  d 4 p a s s e  p a s  2 , 5  f r a n c s ,  1 l . r e s t e  
u n e  d i f f g r e n c e  d e  1,5 f r a n c  à 2 f r a n c s  p a r  t a s s e ,  c o n s t i t u a n t  
l a  mzirge d u  c o m m e r ç a n t ,  o u  l ' a v a n t a g e  d o n t  k i é n d f i c i e  l e  p r o -  
d u c t e u r  q u s n d  i l  d é c i d e  d ' a l l e r  v e n d r e  'a B a d a d j i  e t  n o n  a 
K o d e k .  
I1 n e  s ' a g i t  p a s  d ' u n e  d i f f 4 r e n c e  e n t r e  p r i x  de g r a s  
e t  d e  d d t a i l  ; i l  n ' y  a p a s  d e  d i s t i n c t i o n  marquée e n ' i r e  C O M -  
merce de ( ? r o s  e t  d e  d 6 t a i . 1 ,  p u i s q u e  d e  t o u t e  f a ç o n  l e s  v e n t e s ,  
i m p o r t 2 n t e s  o u  n o n ,  s e  f o n t  t o u j o u r s  à l a  t s s s e ,  e t  q u e  l e  
p r i x  e s t  t o u j o u r s  Q t a b l i  p o u r  1s trisse. Les m a r g e s  de d g t a i l -  
l a n t s  -ou p l u t i l t  d e  d é t a i l l a n t e s -  s o n t  d ' u n e  a u t r e  s o r t e  ; 
e l l e s  c o n s i s t e n t  d a n s  3 s  d i f f 4 r e n c e  d e  v o l u m e  e n t r e  l e s  d e u x  
a g o d a s  ( v o i r  p e l ?  9. E n  r e p r e n a n t  l ' e x e m p l e  d e  l a  t a s s e  B 
10 f r a n c s  o n  p e u t  c a l c u l e r  l a  m o r g e  : 
- l .085 g .  ( g r a n d e  n y o d a )  d e  m i l  a c h e t 4 s  Id f . ,  s o i t  9,21 l e  kg. 
- 925 g .  ( p e t i t e  a g o d a )  d e  m i l  v e n d u s  IO f., s o i t  20,8l l e  k g .  
L a  m a r g e  e s t  a l o r s  d e  1 , 6 0  f r a n c  p o r  k g b  s o i t  1 5  % 
d u  p r i x - d d t s i l .  
D a n s  l e s  c a s  oïl 1 3  d i t a i l l a n t e  r e v e n d  s o n  m i l  a v e c  
l a  G r a n d e  2godc?, e l l e  j o u e  3 l o r s  s u r  l a  m a n i k r e  d e  r e m p l i r  
c e l l e - c i  ; s o n  h a b i l e t g  e s t  d i g n e  d'&loges, m a i s  l e s  a c h e t e u r s  
s a v e n t  p a r f a i t e m e n t  q u e  l e  g i i n  d e  13 m a r c h a n d e  e s t  c o n s t i t u 4  
P a r  " c e  q u ' e l l e  r e t i e n t  a v e c  s e s  d o i g t s " ,  Q u o i q u ' i l  e n  s o i t ,  
l a  t a s s e  e s t  p r 2 t i q u e m e n t  t o u j o u r s  r e v e n d u e  a u  p r i x  OL e l l e  
a 6 t G  a c h c t & e ,  c e  q u i  e s t  e x t r ê m e m e n t  d 6 c o n c e r t a n t  BU d & b u t .  
b!- V 3 r i a t i o n s  d e  p r i x  d a n s  l e  t e m p s .  
Les  o b s e r v a t i o n s  r e c u e i l l i e s  - p l u s  e x a c t e m e n t ,  l e s  
o b s e r v a t i o n s  d G p o u i l l 6 e s -  n e  s e m b l e n t  p a s  c o n f i r m e r  c e  q u e  
s u g g 3 r e n . t  2 l a  f o i s  l e  b o n  s e n s  e t  l ' e x p é r i e n c e  d e s  a n n Q e s  
I 
p r é c é d e n t e s .  Les i n f o r m a t e u r s  s o n t  u n a n i m e s  e n  e f f e t  2I s i -  
g n a l e r - q u e  l e s  c o u r s  d u  m i l  p e u v e n t  v a r i e r ' d u  s i m p l e  a u  d o u -  
b l e  e n t r e  l e  d 6 b u t  d e  l ' a n n d e .  ( r g c o l t e  d e s  m i l s  d e  s a i s o n  
s è c h e )  e t  l a  p é r i o d e  d e  s o u d u r e  ( i m m é d i a t e m e n t  a v a n t  l a  r 6 c o l -  
t e  d e  m i l  d e  s a i s o n  d e s  p l u i e s ) .  On c o m p r e n d  d ' a i l l e u r s  f a c i -  
l e m e n t  p o u r q u o i ' :  2 l a  r e l a t i v e  a b o n d a n c e  d e s  m o i s  d e  f é v r i e r  
e t  m a r s ,  s u c c è d e '  p e u  5 p e u  u n e  p é n u r i e  a g g r a v é e  p a r  l ' i m p r é -  
v o y a n c e  d e s  c o n s o m m a t e u r s  ( n o t a m m e n t  d e s  b u v e u r s  d e  b i è r e )  
e t  p a r  l e s  e x p o r t a t i o n s  21 d e s t i n a t i o n  d u  T c h a d ,  m a i s  p a l l i é e  
p a r  l e s  s t o c k a g e s  s p é c u l a t i f s  o p é r é s  p a r  - d e s  c o m m e r ç a n t s  a i s é s  
( 3 ) .  Or, r i e n  d e  t e l  n e  p a r a f r t  s e  p r o d u i r e  e n  1963 : o n  n o t e  
' u n e  l k g & r e ' h a u S s e  3 Kodek e t  K a é l é  e n t r e  l e s  m o i s  d e  f é v r i e r  
e t  d e  m a i ,  m a i s  ' e l l e  n ' a  r i e n  d e  d r a m a t i q u e  ; 5 M a r o u a ,  c e t t e  
h a u s s e  ' e s t  n u l l e  j u s q u ' e n  a o Q t  p o u r  l e  f t u s k n a r i  e t  l e  D j i g a r i ,  
e t  f a i b l e  p o u r  l e  P l s d j é r i  ; b i e n  m i e u x ,  on  n o t e  u n e  b a i s s e  d e s  
p r i x  a p r è s  l e  m o i s ' d ' a o b t ,  p o u r  t o u t e s  l e s  v a r i é t é s  ! Les v a -  
r i a t i o n s  : d a n s  l e s  p r o p o r t i o n s  r e l a t i v e s  o c c u p 6 e s  p a r  l e s  d i f f é -  
r e n t e s  v a $ i & t & s  l ' i n t é r i e u r  d e  l a  m a s s e  t o t a l e  m i s e  e n  v e n t e  
s e m b l e n t  d o n c  a v o i r  e u  p e u  d ' e f f e t  s u r  l e s  p r i x  r e l a t i f s  : e n  
$ é v r i ' e r ,  l e M u s k w a r j  c o n s t i t u e  p l u s  d e  60 % . d u  t o t a l  o f f e r t ,  
e t  c o û t e  12,5 f r a n c s  l a  t a s s e  ; e n  j u i l l e t ,  i l  n e  c o n s t i t u e  
p l u s  q u e  5 % d u  t o t a l  o f f e r t ,  m a i s  c o n t i n u e  d e  c o o t e r  12,5 
f r a n c s  l a  ' t a s s e ,  Le a d j é r i ,  l u i ,  a s u b i  u n e  l é g è r e  h a u s s e  
d a n s  I f i n t e r v a l l e ,  b i e n  q u ' i l  p a r a i s s e  & t r e  r e l a t i v e m e n t  p l u s  
a b o n d a n t  e n  j u i l l e t  q u ' e n  f é v r i e r .  T o u t  c e c i  s e m b l e  c l a i r e -  
m e n t  i n d i q u e r  q u e  d e s  s u b s t i t u t i o n s  s e  p r o d u i s e n t ,  d u  c ô t é  
d e  l a  d e m a n d e ,  e n t r e  l e s  d i f f é r e n t e s  v a r i é t é s  d e  s a i s o n  s è c h e ,  
c ' e s  t - à - d i r e  21 l ' i n t é r i e u r  d u  g r o u p e  S a f r a r i - ~ a d j é r i - M u s k w a r i  o
Ces s u b s t i t u t i o n s  n e  s a u r a i e n t  s u f f i r e  c e p e n d a n t  5 e x p l i q u e r  
l ' é t o n n a n t e  s t a b i l i t é  q u ' o n  o b s e r v e  d a n s  l e s  p r i x  d e  t o u t e s  l e s  
v a r i é t é s ,  y c o m p r i s  l e  D j i g a r i .  On e s t  f o r c é  d e  p e n s e r  q u e  l e s  
q u a n t i t é s  h b s o l u e s  d e  m i l  o f f e r t  n ' o n t  p a s  d i m i n u é  ; a u t r e m e n t  
d i t ,  l a  p é n u r i e  n o r m a l e  d ' h i v e r n a g e  n ' e s t  p a s  a p p a r u e ,  I1 y a 
12 un  p h é n o m è n e  p r o f o n d 6 m e n t  i n h a b i t u e l .  J e  c r o i s  q u e  l a  s e u l e  
m a n i è r e  d e  l ' e x p l i q u e r  c o n s i s t e  B c o n s i d é r e r  l e s  i n t e r v e n t i o n s  
a d m i n i s t r a t i v e s  q u i  o n t  m a r q u é  l ' a n n é e  1963, e t  d o n t  i l  v a  ê t r e  
q u e s t i o n  d a n s  l e  c h a p i t r e  s u i v a n t .  
( 3 )  ABBOTT - p r o b l è m e s  d e  l a  c o m m e r c i a l i s a t i o n  & l e u r s  s o l u t i o n s  
pe 27 
C H A P . I T R E  7 ,  1 n t e r . v e n t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  , d a n s  1.e 
d o m a i n e  d u  ,commerce  d u  m i l .  
Les i n t e r v e n t i o n s  a d m i n i s t r a t i v e s  S U I  l e  commerce  
d u  m i l  p e u v e n t  s e  r a m e n e r  B 3 c a t é g o r i e s .  J ' e x a m i n e r a i  d ' s l = o r d  
c e r t a i n e s  i n t e r v e n t i o n s  é n e r g i q u e s ,  m a i s  o c c a s i o n n e l l e s ,  q u i  
s e  s o n t  p r o d u i t e s  e n  1563. J e  p r 6 s e n t e r a i  e n s u i t e  v u e l q u e s  
o b s e r v r i t i o n s  s u r  l ' a c t i v i t , é  d e s  S,A.P, a i n s i  q u e  s u r  c e l l e  
d u  s e r v i c e  d e s  d o u a n e s I  
E l l e s  p e u v e n t  s ' a s s i m i l e r  à c e  q u ' o n  a p p e l l e ,  eri 
t e c h n i q u e  douz in \ iBre ,  des  " r e s  t r i c t i o n s  q u a n t i t a t i v e s "  ; e n  
f z t i t ,  on  a même Q t é  p l u s  l o i n  q u e  d e  s i m p l e s  r e s t r i c t . i o n s ,  
p u i s q u e  l ' e x p o r t a t i o n  d e  m i l  B d e s t i n 3 t i o n  du  T c h a d  a e n  p r i n -  
c i p e  i t 6  i n t e r d i t e  d e  m a r s  'a n o v e m b r e  1963 et, q u e  l e  commerce  
d u  m i l  e n t r e  d t 5 p T r t e m e n t s  c ~ m e r o u n ~ i s  a 6 t t<  i n t F r d i t  d e  j i - i i l -  
l e t  n o v e m b r e  d e  1~ même ann i j e .  J e  f e r e i  d ' a b o r d  l ' h i s t o r i q u e  
d e s  m e s u r e s  p r i s e s ,  e t  j ' e n  e x a m i n e r a i  e n s u i t e  l e  r d s u l t a t .  
a > -   es m e s u r e s  p r i s e s .  
En m3rs I"e3, l e  F r i f e t  d u  Dinm-l.4 i n t e r d i t  s u r  l e s  
m a r c h Q s  d u  d G p 3 x t e m e n t  l ' % c h ? t  d e  m i l  p 2 r  l e s  s o m m e r c a n t s  
t c h a d i e n s ,  o u  p 3 r  l e s  c o m m e r c s n t s  caneraunjis r e v e n d a n t  a u  
T c h a d .  L ' i n t e r d i c t i o n  e s z  f s i t e  d e  m a n i k r e  a s s e z  c o n f i d e n t i e l -  
l e  ; j e  n ' e n  a i  p a s  r e t r o u v 4  t r 2 c e  o , ' f i c i e l l e  à 13 p r d f e c t u r e .  
11 s e m b l e  q u ' e l l e  a i t  i S : t s j  s u r t o u t  d i f f u s é e  p i r  l e t t r e s  p e r s o n -  
n e l l e s  a d r e 2 s C e s  ~ ' J X  c h e f s  c o u t u m i e r s ,  p a r  e x e m p l e  a u  l s m i d o  
d c  Bo,o.  Elle f u t  a p n l i q u 6 e  t r > s  3 p p r o x i m z t i v ~ m o n t ~  e t  s o u v e n t  
i g n o r 6 e  ( p a r  e x e m p l e  h Eargala o u  > K o d e k ) ,  Une c e r t a i n e  com- 
plication n ? ~ i s : : c l i t  d ' s i l l e u r s  d u  f a i t  q u e  l e s  c o m m e r s a n t s  came- 
r o u n - l i s  q u i  e c h e t ? i e n  t d u  m i l  d e s t i n 6  a u  T c h a d  r e v e n d a i e n t  
c e l u i - c i  s u r  u n  m a r c h 4  f r o n t i i r e  s i t u &  a u  Cameroun  ( E a d a d j i ) .  
e t  n l i  t o m h 2 i e n t  d o n c  31-1 s e n s  s t r i c t ,  s o u s  l e  c o u p  d e  
1 ' i n t e r c l i c  í:ion. 
Les m o t i f s  i n v o q u é s  & t a i e n t  c l a i r s  : e n  l ' a b s e n c e  
d e  t o u t e  s t a t i s t i q u e  de' p r o d u c t i o n ,  d o n c  d e  t o u t e  p r é v i s i o n  
e x a c t e e ,  on  c r a i g n a i t  u n e  p é n u r i e  d e  m i l .  On e s p é r a i t  d o n c ,  
e n  c o n t r a r i a n t  u n  c o u r a n t  d ' e x p o r t a t i o n s  a s s e z  c o n s i d E r a b l e ,  
a s s u r e r  u n e  s 6 c u r i t é  a c c r u e  a u x  h a b i t a n t s  d u  d é p a r t e m e n t .  
En j u i l l e t ,  l ' i n t e r d i c t i o n  f u t  e x p l i c i t e m e n t  r e p r i s e  
e t  c o n f i r m é e  j c e t t e  f o i s ,  e l l e  n e  v i s a i t  p a s  s e u l e m e n t  l e s  
e x p o r t a t i o n s  d e  m i l  'a d e s t i n a t i o n  d u  T c h a d ,  m a i s  l a  c i r c u l a -  
t i o n  d e  c e t t ;  d e n r é e  d e  d d p a r t e m e n t  3 d é p i r t e m e n t ,  e t  même 
( s e m b l e - t - i l )  d ' a r r o n d i s s e m e n t  2 a r r o n d i s s e m e n t  ( p a r  e x e m p l e  
e n t r e  M a r o u a  e t  Kadié). u n e  i n s t r u c t i o n  B l a  g e n d a r m e r i e  ( 1 )  
p r é v o y a i t  q u e  l e s  c a m i o n s  c h a r g é s  d e  m i l  s e r a i e n t  a r r ê t é s  3 
l a  ' b a r r i è r e  d e s  p l u i e s  d.e S a l a k ,  'a 17 k m s  a u  s u d  de  M a r o u a ,  
p u i s  e s c o r t é s  3 l a  p r é f e c t u r e  ; l e  c h a r g e m e n t  s e r a i t  a l o r s  
v e n d u  s u r  p l a c e ,  e t  l e  p r o d u i t  d e  l a  v e n t e  r e m i s  a u  p r o p r i é -  
t a i r e .  Des s a i s i e s  s i m i l a i r e s  d e v a i e n t  f r a p p e r  l e s  c a r a v a n e s  
d ' â n i e r s .  D a n s  u n e  c i r c u l a i r e  a d r e s s é e  5 l a  même d a t e  a u x  
s o u s - p r é f e t s  e t  a u x  l amibc l  , on i n d i q u a i t  q u ' i l  f a l l a i t  e n  
g é n é r a l  r e s t r e i n d r e  t o u t e s  l e s  v e n t e s  d e  m i l ,  e t  même e s s a y e r  
d e  l e s  l i d i t e r  a u x  s i m p l e s  a c h a t s  d e  c o n s o m m a t i o n .  On v o u l a i t  
e n  somme f i x e r  l e  m i l  s u r  p l a c e ,  l e  f a i r e  s t o c k e r  p a r  l e s  
p a y s a n s ,  a u  l i e u  d e  l a i s s e r  c e  r ô l e  5 d e s  n é g o c i a n t s  t o u j o u r s  
t e n t d s  d e  p r o f i t e r  d e  l a  s i t u a t i o n  o u  d e  c h e r c h e r  a u  T c h a d  
d e s  d d b o u c h é s  p l u s  a v a n t a g e u x ,  La r a i s o n  d e  c e t t e  p o l i t i q u e  
é t a i t  u n e  i n q u i é t u d e  t r è s  p r é c i s e  c o n c e r n a n t  l a  f u t u r e  r d c o l t e ,  
l e s  p l u i e s  a y a n t  é t é  a s s e z  t a r d i v e s  ( 2 ) .  Une a u t r e  i n t e r d i c t i o n ,  
e f f e c t i v e m e n t  a p p l i q u é e  3 K a é l é ,  v i s a i t  l a  F a b r i c a t i o n  d e  b i ' c r e  
d e  m i l .  
b ) -  L ' e f f e t  d e s  m e s u r e s .  
O n  a d 8 j à  v u  l e  p l u s  f r a p p a n t  d e  c e s  e f f e t s  : c o n t r a i -  
r e m e n t  B c e  q u i  s ' é t a i t  p a s s 6  l e s  a n n é e s  p r 8 c é d e n t e s ,  l e s  c o u r s  
- 
( 1 )  e n  d a t e  du 5 j u i l l e t  1963 
( 2 )  l ' i n s t r u c t i o n  a d r e s s é e  aux g e n d a T m e s  f a i s a i t  même d t a t  d e  
" l a  f a m i n e  q u i  m e n a c e  l e s  p o p u l a t i o n s  d u  d é p a r t e m e n t " ,  L a  
l e t t r e  a u x  l a m i b t j  d e m a n d a i t  d e s  p r i e r e s .  
d u  m i l  s o n t  d e m e u r e s  s t a b l e s  p e n d 2 n t  t o u t e  l a  s z i s o n  d e s  
p l u i e s  d e  1963, e t  j u s q u ' à ,  l a  s o u d u r e .  I1 e s t  i n d . u b i t a b 1 e  
q u e  l e s  mesures p r i s e s  s o n t  r e s p o n s a b l e s  d e  c e  r d . s u l t a t l  B i e n  
e n t e n d u ,  l e s  i n t e r d i c t i o n s  n ' o n t  p a s  é t &  a p p l i q u 6 e s  a v e c  r i -  
g u e u r  : e n  m a i ,  à K o d e k ,  d e  n o m b r e u x  v e n d e u r s  d 6 c l a r a i e n t  e n  
t o u t e  t r a n q u i l l i t 6  d ' e s p r i t  q u ' i l s  i r a i e n t  v e n d r e  l e u r  m i l  l e  
l e n d e m a i n  & B a d o d j i  ( o Ù  i l  s e r a i t  a c h e t g  p a r  d e s  T c h a d i e n s ! ,  
l e s  c o u r s  g t a n t  j u g 4 s  t r o p  b a s  Kodek c e  j o u r  1%. I J ~ ~ ~ n i ~ O i n r ,  
i l  e s t  c e r t a i n  q u e  v e r s  l a  f i n  d u  m o i s  d ' a o û t ,  l e s  c o m m e r q a n t s  
d e  M a r o u a  q u i  a v 2 i e n t  s t o c k 6  d u  m i l  d e p u i s  mRrs, et q u i  comp-  
t a i e n t  t o u j o u r s  1 ' 4 c o u l e r  2 B a d a d j i ,  c o m m e n c k r e n t  a d 6 s e s p C r e -  
q u e  l ' i n t e r d i c t i o n  f G t  j a m a i s  r a p p o r t G e ,  e t  s e  m i r e n t  i v e n d r . ?  
s u r  l e  m a r c h i s  d e  M a r o u a ,  à p r i x  c o i l t a n t ,  ou m6mo p e r t e  ; 
c ' e s t  a i n s i  q u ' o n  p e u t  e x p l i q u e r  12 s c r p r e n a n t e  baisse íles 
c o u r s  o b s e r v a b l e  d ' a o G t  B s e p t e m b r e ,  D ' r l u t r e s  c o m m e r c a n t c  
a b a n d o n n k r e n t  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t  l e  c o m m e r c e  d u  m i l ,  ~ 0 u . r  
t â t e r  p a r  exemple  d u  t r a f i c  d ' a r a c h i d e s  3 v e c  G u i d e r  . a n  
On p e u t  a v o i r  1 2  c u r i o s i t i  de s e  Idem7ndcr q ~ e l  f i_: t  
l e  p o i n t  d e  v u e  d e s  T c h a d i s n r ,  J t2 i  m a l h e u r e u s e m e n t  peu  d e  
r e n s e i g n e m e n t s  l à - d e s s u s ,  m c l i s  j f a i  p u  o b s e r s e r  q u ' a u  d S b u t  
d e  m a i ,  l e  mil b o u r g o u r i  s e  v e n d 3 i t  26 Î r n n c s  1> t a s s e  A L 6 r 6 ,  
e ?  v e n a i t  ... d e  F o r t - L 2 n y  ! 1 1 a i s  o n  t r o u v a i t  d - ì c s  l a  mgme 
1 o c n l i t F r '  d u  s 3 f r a r i  3 c h e t r j  17,8  1-3 t a s s e  5 E ~ d i d j i ,  c e  q u i  
p r o u v e  b i e n  q u e  des  f u i t e s  s e  p r o d u i s a i e n t  d ? n s  l? d i s p o s i t i f  
d e  d s f e n s e  c a m e r o u n s i s r  
S E C T I O f J  2. LA S . A . P .  
tjn s e  d e m i n d e  t o u t  d ' a b o r d  p o u r q u o i  l e s  3 . A . P  ( 3 )  
n ' e f f e c t u e n t  p s s  d l a c h a t s  e t  d e  v e i i t e s  d e  m i l  e n  g r o s  d e s t i n 4 s  
à r 4 g u l a r i s e r  l e s  c o u r s .  I1 s e m b l e  q u e  c e  s e r a i t  13 u n e  f o r m e  
d ' i n t e r v e n t i o n  p l u s  L i h G r s l e ,  et p e u t - e t r a  p h s  e f f i c s c e ,  q u e  
c e l l e  q u i  c o n s i s t e  'a i n t e r d i r e  p u r e m e n t  e t  s i m p l e m e n t  c e r t a i n s  
é c h a n g e s .  E n  f a i t ,  l a  S o A . P  d e  M a r o u a ,  p a r  e x e m p l e ,  n ' a c h è t e  
d e  m i l  q u e  p o u r  a p p r o v i s i o n n e r  l ' a d m i n i s t r a t i o n  : G é n i e  r u r a l  
p r i s o n ,  h ô p i t a l ,  e n s e i g n e m e n t .  P e u  a v a n t  l a  r é c o l t e  d e  f é v r i e r ,  
u n e  l e t t r e  e s t  a d r e s s é e  'a t o u t e s  l e s  i n s t i t u t i o n s  consomma- 
t r i c e s  d e  m i l  p o u r  l e u r  d e m a n d e r  d ' e s t i m e r  l e u r s  b e s o i n s .  
C ' e s t  e n  f o n c t i o n  d e s  r é p o n s e s  q u ' e s t  é t a b l i  u n  p l a n  d ' a c h a t s  
d a n s  l e s  r é g i o n s  p r o d u c t r i c e s  a v o i s i n a n t  M a r o u a ,  Les c h e f s  
s o n t  c o n v o q u é s  'a l a  p r é f e c t u r e ,  u n  c a l e n d r i e r  d e  p a s s a g e  s u r  
l e s  m a r c h é s  e s t  d t a b l i  d ' u n  commun a c c o r d  a v e c  e u x ,  e t  s u r t o u t  
u n  p r i x  d e  c a m p a g n e  e s t  f i x é ,  s u r  p r o p o s i t i o n  d u  p r é f e t .  
Le m i l  e s t  a l o r s  a c h e t é  d i r e c t e m e n t  a u x  p r o d u c t e u r s ,  
q u i  s o n t  p a y é s  i n s t a n t a n é m e n t  e n  e s p è c e s ,  s o u s  l e  c o n t r a l e  
d e s  c h e f s  ; l e s  l i v r a i s o n s  a u x  i n s t i t u t i o n s  c o n s o m m a t r i c e s  
s o n t  f a i t e s  s a n s  d é l a i  ; e n  p r i n c i p e ,  l a  S .A ,P  n e  s t o c k e  p a s  
l e  m i l  : e l l e  a c e p e n d a n t  e n t r e p o s é  e n  1963 u n o  p a r t i e  d e s  
a c h a t s  e f f e c t u e ' s  p o u r  l e  c a m p t e  d e  l ' h a p i t a l ,  c e t  o r g a n i s m e  
n ' a y a n t  p u  p r e n d r e  l i v r a i s o n  e n  u n e  s e u l e  f o i s  d e  t o u t e  l a  
q u a n t i t é  a c h e t é e .  
I n d i q u o n s  t i t r e  d ' e x e m p l e  q u ' e n  f é v r i e r  1 9 6 3 ,  o n t  
.ét& a c h e t é s  203.108 k g s  d e  m i l  b l a n c ,  a u  p r i x  d e  IO f r a n c s  l e  
k g ,  2 l a  s u i t e  d e  l a  " c o n f d r e n c e ' l  p r é p a r a n t  l a  c a m p a g n e  
d ' a c h a t s .  
Là s e  b o r n e n t  a c t u e l l e m e n t  l e s  i n t e r v e n t i o n s  d e  l a  
S * A . P  d e  M a r o u a ,  b i e n  q u e  d e s  a c h a t s  s u i v i s  d e  s t o c k a g e  e t  
d e s t i n é s  a u x  v e n t e s  p e n d a n t  l a  s o u d u r e ,  a i e n t  é t 6  d e  p r a t i q u e  
c o u r a n t e  a u t r e f o i s .  I1 e s t  t o u t e f o i s  i n t é r e s s a n t  d e  r e m a r q u e r  
q u ' e n  4963,. g n  Q sénbL6 s ' o r i e n t e r  'a n o u v e a u  v e r s  u n e  p o l i t i -  
q u e  d e  r é g u l a r ï S a t i b n  d e s  c o u r s  ; 180 t o n n e s  d e  m i l  o n t  é t 6  
a c h e t é e s  e n  a o û t , ,  'a 12,5 f r a n c s  l a  t a s s e ,  'a d e s  c o m m e r ç a n t s  
q u i  a v a i e n t  s t o c k d ,  e t  q u i  e s p é r a i e n t  r e v e n d r e  a u  T c h a d .  
C o n s é c u t i v e m e n t  à c e s  a c h a t s ,  u n e  c i r c u l a i r e  f u t  a d r e s s é e  
a u x  S.A.P d e  l a  B é n o u é ,  o f f r a n t  l e  m i l  à 1 6  f r a n c s  l e  k g  ( p r i x  
s u r  b a s c u l e  3 M a r o u a ) .  Compte  t e n u  d ' u n  e o Û t  d e  t r a n s p o r t  d e  
1 , 5  f r a n c  l e  k g  d e  M a r o u a  G ? r o u a . ,  l e  m i l  a u r a i t  d o n c  c o o t 6  
17,50 f r a n c s  r e n d u  h G q r o u 2 ,  e t  a u r a i t  p u  $tre r e v e n d u  20 
f r a n c s  l o  t a s s e .  P o u r  le d 8 p 2 r t e m e n t  d e  l a  Bgnoue' ,  c ' e s t  u n  
p r i x  t r k s  m o d 6 r i .  
S i  l ' o n  s o n g e  q u e  c e s  a c h a t s  o n t  é t é  f a c i l i t g s  p a r  
l ' i n t c ï d i e t i o n  d e  s o r t i e  d u  n i l  p r i s e  e n  m o r s  e t  e n  j u i l l e t ,  
on  r e c o n n a î t r a  q u ' i l  y a e u  d a n s  u n e  c e r t a i n e  m e s u r e  a t t r i -  
h u t i o n  d ' u n  monopole i n d i r e c t  d ' a c h a t  B l a  S.A.P. Les a r b i -  
t r a g e s  e n t r e  d s p - ~ r t e m e n t s  s e  t r o u v a i e n t  r e t i r e s  d u  d o m a i n e  
d e  l a  s p 6 c u l s t i o n  p r i v 6 c  p o u r  $ t r e  c o n f i F j s  B L ' a d m i n i s t r a t i o n .  
I l  y a l à  1Jn t ; ~ p e  d ' i n t e r v e n t i o n  s u s c e p t i b l e  d e  d g v e l o p p e m e n t s  
i n t & r e s s a n t s ,  d u  m o i n s  t ? n t  q u e  l a  g e s t i o n  d e s  S , A . P  o f f r e  
d e s  g a r 3 n t i e s "  
Coinine on  1'? s v q g g r t j  p l u s  h % u t 9  l e s  i n t e r d i c t i o n s  
d e  s o r t i e  d u  m i l  T e r - i c n t  '1 r las . ; r_ . l :  r j 7 1 - 1 ~  13 ca t ,Gi ;c \ r ie  l e s  
i n t e r v e n t i o n s  d o u a n i - r e s ,  I l  c s t  L i t ~ n  & v i d e n t  q u e  l e s  p r o -  
c d d g s  de t a x a t i o n  h a b i t u e l s  S C  T ï o u . / e n t  s i n g u 1 i ; r e m e n t  r j$pas -  
s é s  p a r  d e s  m é t h o d e s  a u s s i  d i r e c t e s  q u e  c e l l e s  q u i  v i e n n e n t  
d'être 6 t u d i G e s  d a n s  l e s  s e c t i o n s  p r i c * d e n t e s .  L ' i n t d r Q t  q u i  
s ' a t t s c h e  ?I I n  d e s c r i p t i . c n  d e s  p r o r f d F j s  J o u a n i e r s  t r a d i t i o n -  
n e l s  e s t  d o n c  m i n c e ,  et j e  ne t r a i t e r a i  d e  c e t t e  q u e s t i o n  
q u e  p o u r  m 4 m o i r e .  
On s a i t  d e  t o u t e  f a ç o n  q u e  c e s  p r o c i < d i s ,  e n  m a t i è r e  
d e  c o m m e r c e  a u t o c h t o n e ,  o n t  g Q n - : r a l e m e n t  q u e l q u e  c h o s e  d e  
s y m b o l i q u e ,  e t  q u e  1 s  r g a l i t i  s e  t r o u v e  a i l l e u r s  q u e  d 2 n s  l e s  
s t a t i s t i q u e s  r e c u e i l l i e s  a u x  p o s t e s - f r o n t i k r e ,  C e l l e s - c i  o n t  
t o u t  j u s t e  l ' u t i l i t 6  d e  p e r m e t t r e  d e  ..repz-'rc-r g o s g i 2 r e m e n t  
l e  s e n s  d e s  é c h n n g e s  : on  c o n s t a t e  par e x e m p l e  que  l e s  p o s t e s  
d e  L d r d  e t  B i n d e r  d e d o u a n e n t  d u  m i l  e x c l u s i v e m e n t  d s n s  l e  
s e n s  C a m e r o u n - T c h a d ,  a l o r s  aue c e u x  d e  B o u k o u l c ~  o t  s u r t r ~ u t  
d e  K u r g u i  e n r e g i s t r e n t  u n i q u e m e n t  d e s  i m p o r t ? t i a s  e n  p r o v e -  
n - i n c e  d e  î l i g 6 r i a .  Au c o u r s  d e s  a n n é e s  ? n t & r i e u r e s  'a l c s 6 3 7  il 
s s m b l e  q u ' i l  p a v a i t  e n  f a i t  un l i e n  e n t r e  l e s  i m p o r t a t i o n s  
- 119 - 
p r o v e n a n t  d e  N i g é r i a ,  e t  l e s  e x p o r t a t i o n s  'a d e s t i n a t i o n  du  
1 
J a n v i e r  
F Q v r i e r  
T c h a d .  Du m i l  a c h e t é  'a B a n k i  p a r  d e s  c o m m e r ç a n t s  d e  Maroua  
6 t a . i t  r e v e n d u  à B a d a d j i ,  c o m p l é t a n t  a i n s i  l e s  e n v o i s  p r o v e n a n t  
d u  D i a m a r é  p r o p r e m e n t  d i t .  En  1963  c e p e n d a n t ,  l a  c i r c u l a t i o n  
d e  m i l  e n t r e  B a n k i  e t  Maroua  s e m b l e  s ' ê t r e  b e a u c o u p  r a l e n t i e .  
-... .- - _I.- 
A p p e n d i c e  
1 )  - T o n n a g e  mens 'ue l  impor"ce' a u  T c h a d  e n  1962 ,  
Mai 
J u i n  
J u i l l e t  
A o û t  
S e p t e m b r e  
O c t o b r e  
No v e  mb r e 
D Q c embr  e 
i T o t a l  
Léré  
- 
- 
- 
8 , 6 3 0  kgs 
6,340 - 
1,730 - 
20,930 -- 
55.150 - 
54, 935.- - -  
13.485 - 
10.360 - 
17.220 - 
188,830 - 
+ 
B i n d e r  
- 
800 k g s  
- 
3.340 - 
240 - 
I 
7 3 3  - 
5.113 - 
3 
u 22: Q 
2) - T o n n a g e  m e n s u e l  i m p o r t 6  211 C a m e r o u n  i B O U I C O I J ~ O  e n  1 9 6 2 ,  
J a n v i e r  
F c j v r i c r  1813 k g s  
i 1 2 i  
J u  i n  
67,950 - 
7 7 . 5 3 0  - 
' .  - 
J -, II i* ie 3: 
F s v r i c r  
i l ? T S  
~::r i 1 
. ' a  i 
J u i n  
J u i l l e t  
Août 
S e p t e m b r e  
O c t o b r e  
14 o v e  mbr e 
E& c e mbr e 
T o t a l  
NB. - On n e  d é d o u a n e  p a s  d e  m i l  'a M o k o l o ,  p u i s q u e  l a  r o u t e  
d e  N i g é r i a  s ' i n t e r r o m p t  B Ivlabas e t  q u e  p o u r  g a g n e r  
M a d a g a l i ,  i l  f a u t  p a s s e r  'a p i e d  p a r  l a  m o n t a g n e .  Il 
y a b i e n  q u e l q u e s  a p p o r t s  d e  m i l  p a r  c e t t e  v o i e ,  n i a i s  
m i n i m e s  e t  non  t a x é s .  Le r e s t e  v i e n t  d e  B a n k i  ( d é d o u a -  
n é  'a K o u r g u i )  o u  d e  Mubi ( d é d o u a n é  'a B o u k o u l a ) .  De même 
o n  n e  d é d o u a n e  p a s  d e  m i l  ?I D o u r b e y e ,  
4 )  - D r o i t s  d ' e n t r é e  p e r ç u s  'a K o u r g u i .  
T a x e  d o u a n i è r e  , 25 % 
. -  f i s c a l e  15 7: 
- C . A .  '1 7 76 
S o i t  a u  t o t a l  57 % d e  l a  v a l e u r  m e r c u r i a l e ,  p l u s  
u n e  t a x e  p h y t o s a n i t a i r e  d e  50 f r a n c s  p a r  t o n n e ,  Vu l e  c a r a c -  
t è r e  é l e v é  d e  c e  t a r i f ,  l a  v a l e u r  m e r c u r i a l e  e s t  e s t i m é e  & 
1,50 f r a n c  l a  t a s s e  s e u l e m e n t ,  a l o r s  q u e  l a  v a l e u r  c o m m e r c i a l e  
r é e l l e  e s t  d ' e n v i r o n  IO f r a n c s ,  
P a s  d e  d r o i t  d ' e n t r é e  a u  T c h a d  ; on n ' e x i g e  q u ' u n e  
t a x e  s u r  l e  c h i f f r e  d ' a f f a i r e s  d e  1 1  p l u s  u n  d r o i t  d e  
t i m b r e  d e  3 % d e  l a  v a l e u r  n i e r c u r i a l e  ; m a i s  c e t t e  f o i s ,  
c e l l e - c i  e s t  e s t i m é e  à 15 f r a n c s  l a  t a s s e .  
E n  g u i s e  d e  c o n c l u s i o n  
h 6 s e n t e r  d e s  c o n c l u s i o n s  e s t  t o u j o u r s  u n e  t g c h e  
m a l c r i s e e  ; c e l a  d e v i e n t  t o u t  à f a i t  i m p o s s i b l e  l o r s q u ' o n  
n t a  d c r r i k r e  s o i  q u ' u n  t r a v a i l  p r o v i s o i r e ,  f o n d 4  s u r  u n  13- 
p i d e  ejcamen d ' u n e  p ? r t i e  s e u l e m e n t  d e s  d o n n i e s  r e c u e i l l i e :  
.Je me c o n t e n t e r 3 i  d o n c  d e  d i r e  q u e ,  m a l g r é  l e i i r s  i m p c r S e c " i i - i  
e t  l e u r s  l i c u n e s ,  l e s  d o c u l n e n t s  r a s s e m b 1 Q s  e n  1'3162 6Ji i i  11: 
s c m b l e n t  p e r m e t t r e  u n e  d e s c r i p t i o n  u t i l e  d e s  c i r c ~ i i t . ;  d u  li' 
d a n s  1 s  r 6 g i o n  C t u d i é e .  O u t r e  s o n  i n t 6 r ê t  d o c u m ? n t s i r c ,  o n  
p e u t  e s p d r e r  que  c e t t e  d e s c r i p t i o n  p o u r r a  c o n t r i b u e r  à 6 c l - i -  
rer un d o m a i n e  a s s e z  o b s c u r  : c e l u i  d e s  r e l - ~ t i o n s  e n t ï o  l e  - i - - -  _  
" c u r  d e  s u b s i s t a n c e  e t  l e  s e c t e u r  c o m m e r c i a l ,  c e l u i  2 u c - j  riu 
p a s s a g e  d e  l ' u n  2 1 ' 5 i i t r e .  I1 s ' e n  f 3 u t  d e  h e = i i c o u p  toutefois 
q u e  c e s  6 c l a i r c i s s e m e n t s  s o i e n t  p o s s i b l ~ s  a u j o u r d ' h u i ,  I l s  
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